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1 . -Planteamiento del problema objeto de esta tesis
2 . -Descripcion del trabajo a realizar
Mi interés por el tema "CREATIVIDAD" 
es producto de varies aRos de doceiicia en - 
los niveles de E •G .B . ,B a c h i l l e r a to , Magiste- 
rio,y como orientador dscolar en los niveles 
do E.G.B. y B a c h i l l e r a t o .
En el contacte mantenido con padres 
profesores y a l u m n o s ,he tenido ocasion de - 
analizar problemas de indole muy variada:
-El alumno inteligente que no rinde 
-El alumno superdotado que rinde por deha 
jo de lo normal *
-El que,a pesar de todos sus esfuerzos,no 
'''“iogra alcanzar el aprobado...
P e r o ,especialmente, me ha llamado la 
atenciôn el alumno de expediente sobresalien 
te incapaz de enfrentarse con la v i d a ,de r£ 
solver los problemas que dla a dia se le van 
p r e s e n t a n d o ...
A los padres se les oye^con frecue£ 
ciay en estos c a s o s :"es un chico que no ha - 
sabido mâs que e s t u d i a r " . . ."no sabe hacer - 
n a d a " ..." !quë va ha ser de é 1 cuando tenga 
que enfrentarse con la vidaj'...
Concretamente, en
el llamado "Afio de Practicas" de Magisterio 
tuve ocasion de. comprobar el hecho de que alumnos - 
con expedientes Brillantes fracasaban en?el traibajo 
profesional. No sabxan enfrentarse con la clase, mo- 
cti varia, resolver los problemas que, dia a dia., se y an 
presentando _  , Esto, en cambio^ ]jo haciao los. alumnos 
de expediente "insuficiente" a los que el profesorado 
de la Escuela de Alagïsterio calificaba de "malos"...
Estos liechos, comprobados a lo largo 
de muchos afios^ me han llevado a preguntarme r . 
si se puede valorar. a una perfeona solamente en funeion 
dfe su expediente academico y si hay "algo" que hasta .—  
ahora, en nuestro pais, no mjden los examen es y 
los t e s t s .
Tanto lie go a preocuparme esta idea 
que en 1976 élaboré U-i'<yéncuesta ad j unta( A.-pe£ 
dice .• 1) , que , contestada por cien profesores 
de E.G.B. de dieferentes centros de enseRain 
za,nrrojô los siguientes resultados:
-El 90% del profesorado calificaba mejor 
al alumno que mejor repite las ideas que se 
dan en c l a s e .
-El 10% restante quedaba reapartido entre 
el resto de items'no siendo,por tanto,sigri£ 
f i c a t i v o .
Este trabajo ratifie© mi primera -
idea :
La mayor parte de los docentes valoran - 
mâs al alumno que mâs fieImente repite - 
las palabras o ideas del p r o f esor("lo dice 
r. con puntos y comas" ... comentainos a veces) 
Aquellas mentes"cGmulos de conocimientos", 
que hacen exâmenes perfectos ,calificados ,
Icomo no i,de sobresaliente.
Por favorecep a los educandos dota- 
dos de "capacidad repetitive" ,nos olvidamos , 
en muchas ocasiones,de la capacidad de cr e £  
ciôn e innovaciôn que se da en todo i n d i v i ­
du©.,,
El mundo cambia a un ritmo trepidan 
te y exige que,ante situaciones n u e v a s ,se - 
busquen so]uciones nuevas y o r i g i n a l e s .La - 
sociedad entera p i d e ,con gran insistencia , la 
presencia de hombres creadores que iliminen 
sus problemas.
Y...iqu6 h.'icc la educaciôn espaHola 
para dcscubrir y potenciar a estos indivi-- 
duos? .
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Tras el planteamiento del problema,nos 
hacemos, de nuovq, Ian siguientes (ncerrogantesf
1.-iSe perderân personas Gt iles p a ­
ra la s o c i e d a d ,individuos que no repitcn - 
sino c r e a n ? .
2.-lQu6 importa mâs a la S o c i e d a d , - 
educar para repctir y acumular saberes o 
preparar a las personas para q u e ,a p r o v e c h a £  
do los recursos disponibles ,resuelvan los - 
problemas del presente y del future?...
Guilford d e c i a ;"Durante la edad es - 
colar la menté es utilizada solo en un ter- 
cio de lo que se puede u t i l i z e r . . . " ÔQué ha 
cemos con los otros dos tercios'fCrcemos que 
esta es la parte c orrespondiente al pensa--, 
miento divergente (no utilizado normalmcnte 
en nuestra educaciôn) ya que todo nuestro  ^
s i s tema educac ional tiene como base el p e n ­
samiento déiwergente
Tal ve z a es as personas sin inicia- 
t i v a ,incafaces de resolver un problema,no 
so les ha desarrollado ni educado el p e n s a ­
miento divergente,D'nsamiento que lln\a c o £  
sigo la capacidad de crear o creatividad.
Mientras "los cambios mundiales son 
râpidos.Los niOos vivirân otro mundo que no 
podcmos c o n c e b i r ...Hay peligro shok de fut£ 
r o ...Estirando los limites,el futuro se pu£ 
de p r é v e n i r " .. ."los niflos del maftana tendrân 
oportunidades de trabajo que hoy no existcn" .«jy 
por esta rnzôn ôno habrâ que preveei^ hasta donde - 
sea pos:I)lCy y preparar a estos hombres para el -un 
do en que ban de vivir?,,
**rORRANCE,E.r. :"Ponencia presentada en el Syinposium 
Intemacional de Creatividad"ICC.1).Pnlitec.de Valencia 
Noviemljre de 1976
*GUILFORI):"Nature of Human Intelligence"MacGraw Mill 
New York.1967s
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El mundo cambia a un ritmo t r é ­
pidante y exige que ante situaciones nuevas se 
busquen soluciones nuevas y originales . La co- 
ciedad entera p i d e ,con gran insistencia,1a pr£ 
sencia de hombres creadores que den lu z a sus 
p r o b l e m a s ...P e r o ...iQuc hace la educaciôn es- 
pafiola para identificar y potenciar a estos - 
i n d i v i d u o s ? ...Interesada,primordialmente ,por 
favorecer a los educandos dotados de intelige£ 
cia l o g i c a ,se olvida-en muchas ocasiones- de 
la capacidad de creaciôn e innovaciôn que se da 
en todo i n d i v i d u o .. .
La educaciôn tiene el poder de 
cuitivar o ahogar esa c a p a c i d a d . . .Se la limita 
y reduce cuando prevalece el criteric de bûsqu£ 
da de la seguridad pers o n a l , conservaciôn del 
prestigio prop io y el temor al r i e s g o ,obj eti- 
vos cuyo precio es la disciplina menta-C,y co£ 
ductal impuesta unas veces por agentes externes: 
Profesorado ,s o c i e d a d , institue ion es , o t c . . . y 
otras por fuerzas interi o r e s ,como la autodis- 
c i p l i n a ,el control,el temor al riesgo , seguir 
las normas s in p e n s a r ,hacer lo que todos hacen...
Se e n c u e n t r e n  la pedagogîa actual, 
segûn el especialista Franz Pôggeler ,una su p e r - 
valoracion de las vocaciones intelectualos y 
una baja estima de la e m o c i o n a l i d a d .Se ocupa 
poco del desarrollo de la iniciativa y de la 
fantasia.Los sent imientos profundos , los tra- 
bajos de carâcter y las cualidades que son eseri' 
ciales para la v i d a ,a c t u a l m e n t e ; es tan poco dos£ 
r r o l l a d a s ... El lugar excesivo dado a la comp£ 
ticiôn entraria una atrofia de la sens ibilidad 
social...La verdadera catastrofe de la formaciôn 
no esté ni en la. ausencia de posibilidades ,n i
en la excesiva poblaciôn e s c o l a r ,sino en las 
herejîas antropolôgicas que acabamos de mencionar,
Franz Pôggeler analiza la idea 
de creatividad y sefiala la importancia en la 
ensenanza y el la.educaciôn de los factores em£ 
cionales y afectivos...
La educaciôn para la créât ividad 
responds al objetivo primario de toda educa-- 
c i ô n :"Insertar eficientemente al individuo en 
el medio social,hacerle capaz de enfrentarse 
con éxito al mundo que le espera en un futuro . 
inmediato o remoto,a un mundo en cambio...
Hay que educar para configurar 
el futuro o seremos arrastrados por êl... *
Heiddeger en su famosa obra 
"Ser y Tiempo" dice :"Vivimos pendientes del f£  
turo,a partir de êl cobran sent ido el présenté 
y el p a s a d o " .S i ante el pretêrito solo cabe la 
pasiva aceptaciôn,el futuro es la pagina en 
blanco,donde la libertad del hombre puede pro- 
yectar su grandeza y sus m i s e r i a s ...
La cultura y los sistemas de 
ensefianza , la sociedad y los individuos ne ces i - 
tan hoy,r e elama n ,la formaciôn para la c r e a t i ­
vidad .
La actualidad del tema de la 
creatividad y su.eco en los organ i smos inter- 
nacionales de educaciôn alza en nosotros un cû_. 
mulo de preguntas que urge contester...
La a c t ividad creadora va adqui- 
riendo vital importancia para mucha gente.Ne- 
cesitamos comprender el proceso que conduce a de 
sarrollar la capacidad del pensamiento creador 
en los niflos.
No hay ninguna duda de que este 
tema sera mucho nâs importante afin en el futuro, 
a medida que la sociedad dirija su m i r a d a h a -  
cia lo desconocido y las escuelas se vean obliga- 
das no solamente a ensehar lo que se conoce,sinn 
tambiôn a cnscflar teniendo en cuenta lo que aün
*TORRANCE:Ponencia prencntada en el Symposium Internaeional 
do Creatividad.ICE.Uni.Folitoc.de Valencia.Noviembre.1971,
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se ignora... El arle puede des en peu a r un im[)or 
tante pape 1 en este campo.En e f e c t o ,se ha su- ‘
gerido que la experiencia intensiva en las a £  [
tes podrîa ser una herramienta fundamental de j
la educaciôn para promover el pensamiento c r £  |
ador.Tenemos que estar en forma y responder i
a situaciones insôlitas en las re1aciones in- j
terpersonales.profesionales y s o c i o p o l i t i c a s . .. ■
Las situaciones inciertas , cam- |
Liantes ,nos obligan a mantener fresca la capa_ 
cidad de respuesta para lo imprévisible a no 
sent irnos jamâs desconcertados . . .
El diagncôstico y el cultivo de 
la creatividad va a ser y es el objetivo cap£ 
tal de toda formaciôn posterior : Se t r a t a ,sen- 
cil]ajnente, de que cada eu al se exprese , prod u £  
ca,invente y mejore su entorno ,moviliznndo to 
das sus e n e r g i a s . . . Nadie puede negar que tiene 
muchas posibilidades que no han sido puestas 
suficientemente en j u e g o ,porque no se les diô 
oportunidad en el sistema educative...
La creatividad enpuja a que c£  
da cual se proyecte en p l e n i t u d ,por eso nece- 
sitaraos mantener viva,hoy mâs que nu n c a , n u e s ­
tra dimension exprèsiva,multiplicar las o p o r ­
tunidades de que cada uno se encuentre y mejo 
re su faz en sus obras
Cada persona (no importa el ni_ 
vel) tiene un potencial enorme de creatividad, 
pero necesita ser desarrollada y at end id a .. .
La cultura ya no es,solo eue s - 
tiôn de asimilaciôn y repeticiôn de viejos pa 
trônes.Se nos exige integrac ion persona 1,act£  
va participasiôn y hasta sent ido responsable 
para iniciar senderos nuevos,mâs exigeâtes y 
valiosos...porque...cCuântos somos calaces de 
dec ir grâficamsnte algo interesante? ÔCuântas 
veces se nos pieparô para salir airosos de si_ 
tuaciones d i f î c i l e s ,para tomar decisiones ma - 
d u r a s ,valiosas y encontrar salidas donde otros
sô lo ven callejones cerrados ? 14
Si,como 80 ve,el c a m b i o -constan 
te , a c e l e r a d o - es la mâs innresionante cars et e - 
rîstica del mundo a c t u a l ,debemos adiestrar a 
nuestros niflos para que pierdan el temor al - 
cambio y a sus constantes compafîeros, la i n c e £  ' 
tidumbre y la c o m p l e j i d a d •Debemos produc ir n £  
nos que p u e d a n ,en palabras de Jerome Bruner, 
"afrontar" el cambio y la complejidad antes - 
que d e f endorse de e l l o s .Debemos redéfinir la 
capacidad,el y o ,la ciudadanlty la identidad - 
para responder a esta exigencia.Si fracasamos 
se producirâ una crisis p s i c o l ô g i c a .Los sin- 
toraas que se dan hoy dia -sentimientos de in]u 
tilidad individual,carencia de a u t o e s t i n a ,a g r £  
siôn intergrupal e i nterpersonal,burocracia 
çreciente ,distancia entre el p r i v i legiado y el 
desheredado ,deterioro de la calidad de la vi- 
da-continOan estando présentés.El orden social 
y las obligaciones individuales recaerSn g r £  
dualmente en una ciudadanîa mai preparada para 
manejar las complejidades de un entorno en - 
constante c a m b i o .Comenzarâ a emerger un r e g i ­
men mâs autocrâtico cuando el hombre democrâ- 
tico busqué la huîda de la libertad,y nuestra 
sociedad abierta expirarâ lentamente.
La e d u c a c i ô n ,por tanto^ debe p r £  
parar a los niflos para afrontar la l i b e r t a d . C c ^  
dice J .W .G a r d n e r ,"debemos equiparles para en- 
tender y afrontar el c a m b i o ...,debemos p r e s t a £  
les las cualidades c r it icas de la mente y las 
cualidades duraderas de carâcter que les sean 
ûtiles en circunstancias que aûn no podemos - 
predecir.Mo solamente se précisa una competeii 
cia técnica.Una sociedad como la nuestra d e p c £  
de de muchas clases de e n t e n d i m i e n t o .Kequiere 
grandes cantidades de individuos con profund_i 
dad de juicio , perspectiva s y amplia comprensiôn 
de los problemas de nuestro mundo".'
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Respondiendo a las anteriores preocupacionos nos plan- 
teamos el problema de las relaciones entre la Creative 
dad y el Rendimiento escolar,concretândole en un estu- 
dio preexpcrimental de la evaluaciôn de la Creatividad 
inteligencia,rendimiento e intereses,asî como de sus - 
correlaciones y posibilidades de predicciôn,cxaminando 
tambiên,las posibilidades que ofrece para una politics 
educativa.
En la primera parte présentâmes,capitulo 1° una in- '• 
troducciôn general a la Creatividad,diferenciando el -- 
pensamiento lateral y el vertical,viendo los obstaculos 
que se le oponen e intentando evaluar la capacidad créa 
dora (Las pruebas extranjeras se presentan en el apên-U 
dice nOmero 2 y las nacionales,aplicadas en nuestra i£ 
vestigaci6n,se describes en el capitule 3** y figura un 
modelo de las mismas en el apendice nômero 9.)
El capitule 20 lo hemos dedicado a dar una somera - 
idea de inteligencia,rendimiento e intereses;explican- 
do algunos de los modos y pruebas que existen para la 
evaluaciôn de los mismos.
El nûcleo fundamental de nuestro trabajo, es la 2® 
parte, capitulo S®. A lo largo de este capitulo se de^ 
sarrollan las interrogantes fundamentales de Creativi­
dad y en el 90 su predicciôn y correlaciôn con la int£ 
ligencia y el rendimiento.
Pero de nada nos valdria desvelar todas esas inte—  
rrogantes si no buscamos soluciones adecuadas a las - 
mismas,y la primera de nuestras soluciones debe ser ,- 
como se desarrolla y educa la funciôn creadora. A ello 
dedicamos el capitulo B .
Para terminar ( capitulo 60 ) viendo la politics - '
educativa, en orden al desarrollo de la funciôn crea­
dora del niflo . .. ÔContribuye el Estado a la formaciôn 
de personalidades creadoras?... El analisis de una e>4 r- 




LA CREATIVIDAD Y SU EVALUACION
1.- C r é â t i v i d a d :C o n c e p to
. . '
"Crear es dar la mano ai futuro" *
"Creemos que habrâ un dia en el que no ha- 
brâ un solo cambio en el mundo y ese dia moriremos" **
Creatividad es la capacidad para engendrar 
algo nuevo,ya sea un producto,una t ê c n i c a ,un modo de enfocar 
la r e a l i d a d ... La creatividad impulsa a salirse de los cauces 
trillados,a romper las c o n v e cciones, las ideas estereoti- 
p a d a s ,los modos generalizados de pensar y actuar.
Thurstonne dice :"Creatividad es el proceso 
para formar ideas e hipotesis ,verif icarlas y cckmyjii car las , s i 
el producto creado es algo nuevciS e exige,por tanto,unai h i p £  
tesis que pueda verificarse y c o m u n i c a r s e ...
Para Guilford lo creative/ en sentido limi_ta 
do,se reduce a las aptitudes que son caracteristicas de los 
individuos c r eadores;f l u i d e z ,que es la capacidad para lanzar 
ideas nuevas, f l e x i b i l i d a d ,capacidad del individuo para pasar 
de una categoria a otro tipo de c a t e g o r l a , o r i g i n a l i d a d ,cua- 
lidad que poseen las cosas de presentarse con poca frecuencia, 
e lemento esencial de la creativida d .***
* TORRANCE*Ppnencia presenta&a en el Symposium Intornacional "de Creatividad 
ICE.Univ.Politec.de Valencia.22-27 Noviembre.1976. |
**HOORE.:I Simposium Internacional de Creatividad .22-27 No- ;
viembre de 1970 Iq YV
***MATUSSET,P.: La Creatividad .Edt.Herder.Barcelona. Pag.22
i
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Rogers define la creatividad como "la npari- 
cion de nn producto relacional nuevo que résulta de la unicidad del 
individuo por un lado y las circunstancias de la vida y los aportes 
do otros individuos por otro".
Drevdahl postula una definiciôn integral de 
este concepto,entendiendo la creatividad como la capacidad humana de 
producir contenidos mentales de cualquier tipo,que esencialmente pue 
den considerarse como nuevos y desconocidos para quienes'las produ-* 
cen.Se refiere a una sintesis mental que puede implicar la formaciôn 
de nuevos sistemas y de nuevas combinaciones de informaciôn ya co- 
nocida^ que se trsfefiere a situaciones nuevas y forma nuevos correl£ 
tos.
La creatividad para Frederik Bartlett oquiv£ 
le a"espiritu emprendedor" que se aparta del camino principal,rompe 
el molde j esta abierto a la experiencia,y permite que una cosa ll£ 
ve a otra.
Simpson la define como"iniciativa" que uno - 
mariifiesta para alejarse de la secuencia usual del pensamientc^ con 
el fin de alcanzar una forma de pensamiento totalmente diferente-.
P.Chaplin : "Habilidad para producir formas 
nuevas en el arte,la mecânica,o en la resoluciôn de problemas por 
metodos nuevos".
Sillamy dice que la creatividad "es la disp£ 
siciôn de crear que existe en estado potencial âh todos los indivi­
duos y en todas las edades,estrechamente dependiérite del medio so- 
cio-cultural.
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Para Taylor -continuador de Guilford- 
hay que distinguer entre capacidad creadora y nivel de 
c r é â t i v i d a d ,se trata de una posibilidad estrictamente 
humana que permite encontrar nuevas soluciones a nuevos 
p r o b l e m a s .Hace hincapiê en la importancia de i n v e s t i- 
gar sobre problemas de validez y criterio.
Fernandez Huerta * considéra que mien 
tras la persona creadora emplea una estrategia divejr 
g e n t e ... la persona no creadora intenta resolver las d_i 
ficultades mediante el empleo de los recursos apréndi 
dos y mostrados como eficaces en algùtf 4'rea".
Para elloiPa^l® de unos supuestos bâsicos s in 
los que no cabrîa hablar de tal pensamiento divergente, 
Asî enumeras
a)En todo ser humano hay destellos de ori-
g i n a l i d a d .
b )La originalidad es posible en todas las 
facetas de la conducts humana.
^  c)La originalidad es cultivable
d )La inventiva y creatividad son orientables 
en la escuela.
e)No puede haber metodos définitives para 
el logro de la originalidad*
A.Lavara (Enciclopedia)
* D i d a c t i c a ,tiempo y.Educaciôn II
tComo desarro(\ar la o r i g inalidad y la invectiva del a l u m ­
no durante su escclaridad .? Ed.Compi.Madrid..1908
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Torrance* se trata de "el proceso *
de brechas de sensibilidad o carencia de elementos
p e r t u r b a n t e s ,qua forman ideas o hipotesis r é f é r a n ­
tes a e l l o s , que ponen a p r u e b a  estas hipotesis y 
que comunican los r e s ultados,modificando y posi- 
blemente volviendo a poner a prue b a  hipotesis".
Ottra aportacion al conceptp cre a t i v e  
dad es la de Francisco Secadas **.Segun el el c o n ­





9 . -Trasformacion eficaz.
1.-L a b i l i d a d :
Una condicion bas ica de la creatividad
parece ser la capacidad de dispersion o d i soc ia c ion
de los elementos que,segûn las fa s c s de la e l a bora -
cion,implica la reorganizaciôn y acaso la a t o m i z a c i o n , 
de estructuras previamente formadas.
*TORRAHCE ;Grienta c ; on del talento c r e a t i v o . Troque 1. 
Buenos .\ires . 1969 . Pag.30 
FRANCISCO SECADAS :N°1 de la revis ta ' Innovac i on Créa 
dora • Octubre . 1 9 7 6. ICI:. Uni. Poli toc. Valencia. Pag. 2 2
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Autoimplicacion : Facilitaciôn de la obra a través de factores 
emocionales e idiosincrasico^, tales como la autoexpresiôn, el 
entusiasmo, la expansion endôgena, la originalidad...
Ingenio; El concepto de ingenio entrana extrapolacion^ori­
ginalidad ^ implicac ion y flexihilidad mental, renovacion de r- 
hipétesis, transformaclôn, replanteamiento y cierta condicion 
intuitiva q[ue se anticipa a la materialidad de la informaciôn
Transformaciôn eficaz: Transformaciôn de la realidad,en virtud 
de la intuiciôn de nuevë^estructura^/
Getzels y Jackson definieron 
la creatividad como"elementos conectados,de los 
que habitualmente se piensa que son independien- 
tes y d i s i m i l a r e s " .Opinion apoyada por S.A. y M.T. 
Mednick.
Freud y sus seguidores insis-: 
ten en el importante papel que el conflicto m o n ­
tai desempeOa en el origen de la c r é â t i v i d a d ,y 
proclameron que la persona creative soluciona sus 
conflictos en forma renuHieradora.
Einstein e Infield afirmaron 
que la formulaciôn de un problema es mâs importan 
te que su solucion y de ahî han partido varias d£ 
finiciones de creatividad.
7 1 .-
Vamos a referirnos ahora a 
algunas a c e p c i o n e s .B r o n o w s k i ,segûn nos indica 
Beaudot distingue entre:
-Descubrimiento,en el terreno de los 
h e c h o s .
- I n v e n t o ,en el campo de la teoria. 
-Creaciôn ,en el de las obras de ar 
te .
Respectivamente pone los ejemplos de 
Colon,Bell y Shakespeare.
Fdez.Huerta diferencia eii 
tre originalidad o conducts original y creati
vidad 6 inventiva.   .Esta se raanifiesta cuando la
conducts original logra que sus productos sean r 
aceptados y valorados por la sociedad.Si la cre£ 
ciôn resuèlve problemas importantes le llama in­
ve n t o . La verdad es que la sociedad no siempre -- 
acepta el talento creador.Hay incluse circunstan 
cias sociales que se eponen a su reconocimiento 
hasta el extreme de dar pleno sentido a la expr£  
siôn "genio incomprendidoVt. Basta leeer el jugos£ 
simo articule de Jacques B e r g i e r ,"El dosier d e s ­
conocido de los inv e n t o r e s » _ .  P'ara nercatnrse 
de la realidad y crudeza de esta afirmaciôn 
Se llega al extreme de que "los sabios o f iciales 
terminan por frenar el p r o g r e s o " , ^ fuerza de
recelar sobre las nuevas c r e a c i o n e s .Para e v i- 
t ar los perjuicios sociales de los que incluse - 
hàcen gala los cientificos que han obtonido pue£ 
tos décisives y dire et i v o s ,ha sido p r e c i s e , como 
afWe Bergier que:
"en los Estados Unidos el célébré - 
Institute de Tecnologîa de Massach^  
s e t s 'ha decidido abrir los d o s s iers 
secretos de la t e en ica y 'estudiar - 
que ocurre cuando la invenciôn debe
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franquonr cl estado de patente y -- 
saltar a la realidad..,
Los americanos proponen - 
llamar Innovacion al proceso que « 
consist irla en hacer admit ir a los 
industriales y a las a d m i nistracioncs 
que existe una invenciôn importante, 
que conviens d escmbarazarse del v i £  
jo material y r e o r g a n i z a r l o  todo".,,
 ^ . En cuanto hace refere n c i a
a las fases,hay bastante u n a n i m i d a d . La mayor pajr 
te de los a u t o r e s ,como sefiala T o r r a n c e ,coinciden 
mâs o menos en e l l a s .Veamos algunos ejemplos:
_ Ccrdâ * dice que 
el p e nsamiento creador participa s i m u ltaneamente  
de.las caracteristicas del razon a m i e n t o  y de la 
i m a g i n a c i ô n .Segûn êl,atraviesa los siguientes e s t £  
dios :
1.- P r e p a r a c i ô n ,que comprende:
a)Obtenciôn de datos,que enten^ 
dido como introducciôn de elementos o percep c i ô n  
de datos que estimulan ( e s t i m u l o - r e s p u e s t a ),ca-- 
brîa citar los très tipos que sef'iala Mednick,
- C o m b i n a c i ô n ,como
fruto del azar ,
- C o m b i n a c i ô n ,evocada 
por similitud entre las i m a g e n e s .
- C o m b i n a c i ô ç , p r o v o c £  
da por mediaciôn de elementos comunes.
b)Tanteos de o r g a n i z a c i ô n .
2 . - I n c u b a c i ô n ,relative inactividad. 
William Woodwortn dice que la creaciôn p o c t i c a 
tiene su origen en una"emotiôn recollected in t r a £  
quillity";despues de varios intent os y mesen de 
bûsqueda sin producciôn a c t i v a , surge "tras una n £
* t ‘CERDA :Una Psicologîa de h o y .H e r d e r .B a r c e l o n a .
1969. Pag.325
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che de suefio reparador" ,;Tan nocesaria es la - 
etapa de incubaciôn que podrîa bnblarse de crisis 
en una sociodad aprcsurada ,falta de ocio,con pro^ 
blemas de pluriempleo




La invenciôn .decîa , es el 1% de i nspiraciôn y el 
99% de t r a n s p i r a c i ô n " .Se précisa una voluntad de 
hierro,abade B e r g i e r ,una i nteligencia extraordi-  
naria,un gran talento persuasive y un fantastico 
sentido del detalle ,para dar de si ese 99% de 
"transpiraciôn'.'La puesta a punto lo es todo",
-Necesidad n a t u r a l , de Strawins
ky
4.- Verificaciôn y r e v i s i ô n . L o  pri- 
mero para la creaciôn cientifica y lo segundo en 
la creaciôn literaria o artistica* «
Malles y Patrick se refie^ 
ren a :p r e p a r a c i ô n ,i n c u b a c i ô n ,iluminaciôn y revi-
R i ôn *
La coraplejidad de la creatividad hace casi imposible una 
définieion universalmente aceptable. Sin embargo es posible 
llegar a una casi definiciôn: "La creatividad es una combi- 
naciôn de flexibilidad, originalidad y sensibilidad en l a ^  
idea^ue capacitan al pensador para romper con las habitua­
tes frecuencias, cuyo resultado originan satisfacciôn para - 
ël y tal vez para otros.''
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1.1.1. TIPOS DE CRL’ATJVIDAD
Podcmos entender la c r e a ­
tividad como:
-Absoluta ,para invenciones nue^ 
vas ;crcacicnes propiamente dichas.y
- r c l a t i v a ,para las invenciones 
a nivel p articular y cot idiano;para saber r e s o l ­
ver situaciones simples que muchas v e c e s ,empero , 
son vitales.
R.Marin habla de:
a)"Descubrimientos c i e n t ificos e iii 
ventos en el piano tecnico" ,privativos de los go^ 
" i o s ,con impacto historico y origen de escuelas
o c o r r i e n t e s .Son los grandes d e s c u b r i d o r e s .
b)"Todo lo que tenga o r i g i nalidad", 
mâs al alcance de todos V
For otra parte,la c r e a t i ­
vidad no se revela sicmpre en el mis m o  sentido. 
Taylor,por ejemplo,establece ouico estadios:
. — .distinguiendo entre c a p a c i d a d  crcado^ 
ra y nivel de creatividad (calidad creadora)
1 .-Great ividad EXPRES IV A ,observeda  
en cualquier faceta de la e x p r e s i v i d a d :lengua ,- 
pintura ,r itmo , etc ,
2.-Creatividad P R O D U C T I V A , h a y  un 1^ 
mite a la realizacion libre del a u t o r . T a l  limite 
lo marca el proponents de la o b r a ,que el artista 
deberâ respetar.Es la marca de coches que exige 
determinàdas caracteristicas a los t e cnicos ,mec£ 
n i c o s , c o n s t r u c t ores,disenadores,etc.
* R"MARIN :Apuntes de Pcdagogla Genera 1 .1971-7 2 . 
Universidad Literaria de Valencia.
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3.-Creatividad I (JVENTI VA . S i 
la expresiva obedece a la espontaneidad y 
la p r o d u c t ividad se amolda a ciertos pre s ^  
p u e s t o s ,esta participa en las dos,Por ejem 
p l o ,el ambiente puede ser un déterminante 
inco($ciente de la invenciôn literaria.
4 . -Creatividad I N N O V A D O R A .Es 
la pontencialidad en el sujeto que le permi^ 
te incrementar sus r ealizaciones creadoras.
Se ha demostrado que hay un aprendizaje p o ­
sitive de la c r e a t i v i d a d . El nino educa'do en 
creatividad es mâs innovador ; hay una prédis^ 
posiciôn que facilita los nuevos hallazgos.
5.-Creatividad E M E R G E N T E .Del 
autêntico creador con"permeOiente aetitud créa 




teorîas Filosôficas y Pslcologicaq^ue demue^ 
tran el origen remoto de la Creatividad...
Desde que en 1S79 
Francis Galton iniciôn el estudio de las dife- 
rencias entre los individuos,ha ido en aumento 
el nûmero de psicôlogos conveneidos que el po- 
tencial creador reside en todo individuo,y que 
la creatividad puede actualizarse a cualquier 
edad »
En el afio 1950,Guil­
ford pronunciaba su famoso discurso en la Aso- 
ciaciôn Norteamericana de Psicologla -recogido 
en la revista "American Psichologist" en el que 
trazaba la estructura del entendimiento,una de 
las fuentes principales de las investigaciones 
del talento creador...De êl destecamos el Pensa- 
miento Divergente,el que nos lleva hacia nuevas 
metas,a multiples soluciones,a la busqueda de - 
otras alternativas de poder *.A1 elaborar sus 
pruebas de creatividad ha tenido en cuenta no 
solo el pensamiento Divergente,sino tambiên la 
Evaluaciôn.
*GUILFORD-CHRISTENSEN:Studit?s oF aptitudes of high 
level personal.Reports form the Phichological 
Laboratory" University of California.Los Angeles 
1956.
37.-
En su artîculo "Creatividad:Rntrospectivn y pcrs 
pectiva" dice que de los 120 factores mentales 
incluidos en la estructura del entendimiento.han 
sido idcntificados 98.De los 24 del pensamiento 
divergente,solo falta demostrar el pensamiento 
divergente -figurative- relacional.En cutinto a 
las oporaciones de evaluaciôn,estrechamente liga 
dos con la creatividad,segôn sus ûltimas inter- 
pretaciones estân demostradas todas las que at^ 
fiei los contenidos.
El la Universidad de 
California,en Berkeley,Donald W. Mackinnon y -- 
Frank Barron han trabajado en la determinaciôn 
de rasgos creativos en los mâs variados campos, 
tanto■ en los aspectos individuales como colecti 
vos.
E.Paul Torrance,en la 
Universidad de Minnesota y en la de Georgia han 
trabajado este ârea con especial resonancia.
J.W.Getzels y P.W. 
Jackson han estudiado ampliamente el problema de 
las relaciones entre el nivel mental y la crea_ 
tividad en la Universidad de Chicago.*
En la Universidad de 
Utah,bajo el liderazgo de Kalwin W. Taÿlor se han 
ido convocando ocho conferencias sobre creativi 
dad,a las que han concurrido los mejores inves- 
tigadores.
En Buffalo (New York) 
el Colegio de la Universidad estatal ha inicia- 
do ya esta linea bajo el impulso de Sidney J. - 
Parnes,profesor de "Estudios Creativos" y presi 
dente de la "Fundaciôn de la Educaciôn Créâtiva".
Frak'Wiliams,an el - 
Colegio Universitario de Macalester,se ha preocu 
pado del enlrenamiento de los profesores de las 
escuelas prinarias en el Cajôn (California),con 
vistas a cultivar las dimensiones del pensamien 
to creador.
GET7.rr.S and JACKSON ; "Créât ivity and Intelligence" 
John Wiley and Sons,INC, 20
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Rogers en 1959 propu 
60 condiciones de seguridad psicolôgiac que juz^  
gaba susceptibles de facilitar la creatividad en 
tre todos los estudiantes.Las condiciones eran 
que la persona pensase ser de valor substancial 
para sî misma y para sus iguales y estuviese au- 
sente la crltica externa.Si el profesor dotaba 
su clase con taies condiciones,predominarîa la 
libertad Psicolôgica,y el sujeto expresarla un 
.comportamientOjde otro modo socialmente inaccesi 
ble.En estas circunstancias,florecerîa un mayor 
nûmero de personas creativas que en condiciones 




Irving Taÿlor('1959)habla de la 
creatividad expresiva como primer nivel de cre 
atividad.
En EE.UU.y en muchas 
otras partes del mundo se ha iniciado una revolii 
ciôn en los ûltimos 15 ô 20 afios...
Dicha revoluciôn ténia como obje^ 
tivo fundamental destacar la importancia de la Crea^ 
tividad para su inclusion en los planes de estudio^ 
procurando de esta forma,un mayor desarrollo en el 
niho.,,
En Espaha la creatividad ha s^ 
do contemplada explîcitamenté por la LEY GENERAL 
DE EDUCACION.
Aparece en los niveles 
de Educaciôn Preescolar (articule 14.2),Educaciôn 
General BSsica (articule 18.1),Bachillerato (ar^  
ticulo 27.1),Y entre las Disposiciones comple-- 
mentarias hay que destacar la Orden Ministerial 
que organize el Curso de Orientaciôn Universita^ 
ria (de 29 de julio de 1971).Intencionadamente 
o no es en los mementos ^  formaciôn general 
cuando se parttentiza la preocupaciôn por los a£ 
pectos creativos de la enseflanza.No se encuen^ 
tra en los niveles dirigidos al ejercicio labo
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ra.l,de una patente especializacnôn.,tnnto en la 
Formaciôn Profesional en sus diverses grades ce 
mo en la Educaciôn Universitarin.Tambiên es cier 
to que en estos niveles los aspectos metodolôgi 
COS. o didacticos no se hacen constar en el texte 
legal.Tal vez por ello su ausencia esté mas ex- 
plicada,s:j^no justificada.
Hay una cierta incer 
tidumbre en el articulado,en la censideraciôn de 
la créâtividad.Por uhà parte se incluye en el - 
apartado de los métodos y por otra parece mâs 
bien el objetivo al que tiende la metodolegîa.
El termine creativi­
dad se halla en enumeraciones^junto a otros têr 
minos que parecen afines:espontanéidad,origin^ 
lidad e iniciativa,y en serie con otros de di^ 
tinta significaciôn.
Sin embargo,a nivel 
legal no se pueden pedir precisiones mayores.Ile 
aquî los articules correspendientes:
"14. l.La educaciôn preescolar comprenden 
juegos,actividades de lenguaje,incluida, 
en su caso.la lengua nativa,expresiôn ri^ 
mica y plâstica,observaciôn de la natur^ 
leza,ejercicios lôgicos y prenumêricos,d£ 
sarrollo del sentido comunitario,principies 
religiosos y actitudes morales.
2.Los métodos serân predominantemon 
te actives para lograr el desarrollo de 
la espontaneidad,la creatividad y la re^ 
ponsabilidad."
"18. 1.Los métodos didacticos en la Edu^
caciôn general Bâsica habrân de fomentar 
]a originalidad y creatividad en los esco 
lares,asl como el desarrollo de aptitudes 
y bâbitos de cooperaciôn mediante el tra- 
bajo en enuiuo de profesores y alumnos.Se 
utilizarân ampliamente las têcnicas audo- 
visuales"
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"27 l.La acciôn docente en el Bachille^ 
rate deberâ concebirse como una direccion 
del aprendizaje del alumno y no como una 
ensefianza centrada exclus ivamente en la - 
explicacion de la materia.Tenderâ a des- 
pertar y fomentar en el alumno la inicia^ 
tiva,la originalidad y la aptitud cread^ 
ra.A estos efectos se le adiestrarâ en te£ 
nicas de trabajo intelectual,tanto indivi^ 
dual como en equipo."
"2.° Metodologîa.-La metodologîa se in£ 
pira en los principles de individual!za- 
ciôn,socializaciôn,actividad y creatividad 
Por ello,y en la medida de lo posible ,se 
procurarâ la utilizaciôn de los medios a£ 
diovisuales,textes programados,fichas e 
instrumentes de trabajo personalizado.La 
teorîa y la prâctica estarân estrechame£ 
tè vinculadas y se procurarâ que el alutn 
no tenga contacte con el içétodo de inveè 
tigaciôn ,que en ocasiones coincidirâ con 
el didâctico.La ensenanza magistral y c£ 
lectiva darâ paso al trabajo personal y a 
la elecciôn responsable de tareas.El ejer 
cicio de las capacidades lôgicas y expr£ 
sivas tendra prioridad sobre la mera rece£ 
ciôn de conocimiento.Exposiciones verbales 
y escritas,recensiones y resumenes,discu 
siones en grupo,deben iniciar al alunmo 
en el ejercicio del pensamiento crîtico."
Una disposiciôn legal 
no es un tratado sistemâtico de Pedagogîa y me­
nés,por supuesto,de pedagogîa de la creatividad. 
El origen plural y los variados objetivos y fo£ 
maciôn de les que intervienen en su redacciôn - 
rompen la unidad del discurso,de los sinônimos 
conclue se empareja y hasta. los métodos en que
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se explicita tienen un caracter heterogérico.Pero 
es ovidente que cuando una corriente oducativa 
es recogida en textes légales y ademâs no ha su 
frido contestaciôn de caracter colectivo,mayori 
tarie y pûblico,es que recoge un consenso general 
que conviene aprovechar. Error grave serra no - 
desenvolver sus ricas virtualidades y dejarlo en 
mera declaraciôn de principios,tan general y ge 
nerosa como infecunda,de nô llevarla a la prâct£ 
ca con medidas,métodos y materiales adecuados.
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1.1.3 LA IMAGINACIQN CREADORA
Como es n a t u r a l , la "créa- . 
cion" no es mâs que una combinaciôn de elementos 
psrceptivos ,ya adquiridos,pertenecientes a nues - 
tro patrimonio imaginative.
Los jardines encantados de 
Alcina y Almida fueron imaginados por la fantasia 
poética de Ludovico Ariosto y Torcuato Tasse:elles 
los construyeron mediante la sintesis de imagenes 
reunidas en una esplendida realidad de a r t e ; plan 
tas floreciéntes ,cantos de p a j a r o s (cantos de pâ- 
j arce), frescura y perfumes , alegrîa de la vida ,se£ 
timiento de f e l i c i d a d ...Donde no hay p e rcepciôn  
anter i o r , no puede haber posterior i m a g i n a c i ô n . 
chas de la invenciones têcnicas tienen su a n t é ­
cédente en combinaciones imaginativas . Arte ,y t e c n £  
ca son realidades que presuponen el trabajo de - 
la imaginaciôn creadora.
La imaginaciôn entra t a m ­
biên en el j u i c i o ,en lo que este tiene de nuevo 
r especto a los puros datos de p a r t i d a ;la fantasia 
por lo tanto,es una buena parte de la i n t e l i g e n ­
cia.
Sin embargo,la imaginaciôn- 
a u n q u e "imita" lo que es sensible y combina los 
elementos ya d a d o s , pone destacadamente el sello
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de su personalidad y/a menudo,del genio;la sint£ 
sis de los elementos es ya una sintesis original, 
a la cual ha contrihuido la fuerza personal de - 
la actividad del espiritu.
La fuerza creadora de la 
imaginaciôn esta intensamente impulsada por las 
tendencias a f a c t i v a s .
Las necesidades e l e m e n t a ­
ies del hombre han p r o v o c a d o ,en e f e c t o ,innumera- 
bles inventes de utensilios e instrumentes aptes 
para facilitar la a l i m e n t a c i ô n ,la defensa y la 
vida:caza,pesca,cultives,cocina,vestidos ,casa,etc  
han tenido as i su e x p l i c a c i ô n ;el temor ha hecho 
pensar en las armas ;el culto a los m u e r t o s ,en las 
t u m b a s ;el dolor y el amer han dado origen a la 
poesîa
Cuando la tendencia afec- 
tiva no puede plasmarse en algo real y concrete 
se construye i m aginâtivamente su propio objeto: 
castillos en el a ire , q u i m e r a s ,sueRos con los oj os 
abiertos,a los cuales se abandona el aima s i guic£  
do la llamada de una evocaciôn i n t e r i o r ;es la im£ 
ginaciôn creadora esponta^nea.
En el adulte,la mayor 
de las veces,la imaginaciôn creadora esta contro_ 
lada por la r a z o n . Entonces la creaciôn es reflexi^ 
va (unida a la reflexion) y por tanto continua - 
mente confrontada por las posibilidades c'e real i
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dad y realizaciôn: en estas condiciones se manifiesta como una de - 
las mâs potentes fuerzas del espiritu,en cuanto que inventa,produ­
ce y descubre.
Es la Imaginaciôn creadora refleja,que cons^ 
truye nuevamente el pasado con arreglo a una verdadera semejanza y 
da vida a la historiajque prevee y dispone el porvenir ,se hace guia 
de las accioneSftrazando un piano de ordenada existencia..#
La vida mâs fecunda es justamente la de aqu£ 
lia persona que sabe comtemporizar el prodigioso poder creative de 
la imaginaciôn con el sentido de la realidad y de lo posible.
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1.1.^. EL NI Ho CREADOR
El niflo es por naturaleza 
creador.A un nivel muy evolucionado de la imaginaciôn creadora,el - 
profesor americano Wertheimer * nos da un ejemplo de la manera que 
un nino de ocho aRos y medio puede descubrir verdades matematicas, 
como el calcule de la superfecie de un paralelogramo .Es évidente - 
que para el niRo no puede existir un descubrimiento veKÎadero si no 
empezamos por reconocer que hemos de enseRarle fôrmulas de aplica-- 
ciôn.Por el contrario,Wertheimer condena,igualmete,el ciego proce- 
dimiento de los ensayos y los errores ,seg(in el cual el niRo es —  
abandonado a sî mismo sin ninguna posible referencia anterior;esto 
no conducirâ a parte alguna.En este tiene razôn,siempre que no se 
confunda esto con el metodo experimental de los tanteos.que consti_ 
tuye el procedimiento mâs apropiado para la investigaciôn del nino.
En este ejemplo,el niRo solo alcanzarâ el dc£ 
cubrimiento,cuando ,por asî decirlo,vea sûbitamente la equivalencia 
entre el paralelogramo y rectângulo de iguales dimensiones.Para - 
llegar a eso,el nino no parte de nada ;todas sus experiencias an- 
teriores ,todas las informaciones de las que dispone,pueden ser 
utilizadas en un mêtodo nuevo,adaptado,de esquemas formados; a eso 
aRadirâ una especie de intuiciôn,una idea suplementaria ,que ,en 
definitive,quizas no sea mâs que la sintesis inccftciente y comple- 
tamente nueva de ]os conocimientos anteriores.
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El niflo no es un artista y S£ 
lo por medio del uso del lenguaje puede asimilar tal y r- 
cual cosa.Sin embargo,en el anâlisis,parece como si la —  
creaciôn entre uno y otro obedeciera a las mismas leyes.
La creaciôn es el resultado de un trabajo escondido,com- 
plejo y,amenudo,incc^ciente.La imaginaciôn del nino ,asî 
como la del artista ,trabaja sobre materiales sacados de - 
la realidad exterior,que luego organize y trahjforma con - 
miras a la realizaciôn de un proyecto personal,exprèsiôn - 
de su mundo interior.La creaciôn ,tanto en ël=nil5D como en 
el artista, es el efecto del juego dialéctico de la obser- 
vaciôn motivada y de là imaginaciôn espontanea.El pensamien 
to convergente ,inseparable del pensamiento divergente ,—  
tiene tanta participaciôn como este en el acto creador ;a 
condiciôn ,claro estâ,de que exista creaciôn y de que el 
proceso no se detenga a medio camino;a condiciôn,por ta£ 
to,de que el pensamiento divergente,el de la creatividad, 
permanezca vivo y activo en el niflo,lo que révéla,si no 
totalmente,si,al menos ,una parte amplia,de su formaciôn y 
especialmente de la intervenciôn^directa o indirects del - 
adulto.
En efecto,no podemos hablar de la creaciôn 
infantil si om#timos la acciôn capital de lo circundante,- 
bien sea humano o material.Henri Wallon ha mostrado a la 
perfecciôn cômo las creaci'ones en los niflos se encuen^- 
tran estrechamente inspiradas en los modèles encontrados 
por ellos^directrices recibidas del adulto.Esto permite 
situar el nivel de desarrollo a partir del cual el niflo 
se ha hecho capaz de creaciones.La observaciôn de los - 
juegos del niflo ,en su evoluciôn psicolôgica,es especial­
mente signiflcativa a este respecto;unicamepte a partir
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del momento en que la existencia de los demâs 
pucdc manifestarse en el juego pueden tener lugar 
las verdaderas creaciones.
Segûn Wallon podemos 
llamar juego a toda ocupaciôn que no tiene otra 
finalidad fuera de si misma.Esto se refierc con- 
cretamente/a los primeros juegos , 1l a m a d o s "funcio 
nales" ,que son manifestaciones de una func iôn - 
que parece querer desplegar sus posibilidades y 
verificar su meta.Son juegos ricos en descubri 
m i e n t o s ,que relevan la funciôn por sî misma y - 
en sî misma ,pero que no llegan a alcanzar créa-, 
ciones/ porque siguen siendo subj et ivos y carecen 
de objeto e x t e r i o r ,incluso cuando sufren la in- 
fluencia del medio ambiente,lo que no de j a de 
producirse.Este es el caso del bebé que murmura 
o que juega con sus pies.A los juegos fune ionales 
les siguen los juegos de realidad o de f i c c i ô n ,- 
realidad y ficciôn que estan tan estrechamente - 
complementadas que es dificil définir lo que a - 
este nivel va a servir de instrument o al juego. 
Los juguetes se perfeccionan e incluso se aprox£ 
man a la r e a l i d a d : la muneca habla,cirra los o j os 
cuando se tumba;los autos electricos se manipulan 
a distancia ,etc. . ,El niflo se m a r a v i l l a ,lo que le 
impide regresar con gusto a un material mâs sen- 
cillo,no funcional ,pero disponible para todos - 
los juegos de la imaginaciôn.Como se-nala Wallon 
"Su imaginaciôn va a encontrarse ma s a gusto para 
dar a esos objetos lascualidades y los empleos - 
ya que êl q u i e r a .P e r o ...se trata de un proccdi-- 
miento inverso de la creaciôn,que consiste en 
d isminu ir la realidad y aumentar la parte de fi£ 
ciôn.Si todos los juegos son un aprendizaje,este 
es el de la representaciôn , sujeto por algunas 1 i_ 
gadOras de existencia a la realidad ,p e r o libe- 
rândonse de la s imp]e percepciôn para des a r r o l l a £  
se de forma aut/>noma. siendo la f icciôn la - -
*n.WALLON : La creation chez l'enfant:jeux et jouets.
- HouT.Let in de 1 ' A s s ocTlTTl) o n Frlincaise de s 
psicologues r. c o] a i r e s . D i c i embre 1907 .65
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unica forma accesible al niflo que e x i s t e , on un - 
principio
En esto se distingue el - 
nifio del artista,como seilala Malraux:
"Aunque el nifio sea a menudo artista ,no es un - 
a r t i s t a . Su talento le domina y el no domina al - 
talento...La seducciôn de las obras de los niflos 
es viva porque en las majores de e stas,como en - 
el arte ,el mundo pierde su peso. Pero el nirlo es = 
eJ. artista lo que K i m , conquistador de ciudades 
en sueflos, es a Timour : cuando uno se despierta el 
reino ha d e s a p a r e c i d o ..."
Hientras que el niflo no 
aparté de los juegos de pura ficciôn no exist ira 
verdadera creaciôn , segûn consxdera Wallon,si ad - 
mitimos que una creaciôn es algo que existe y es 
vâlidas para todos o para varios.
Solamente en el siguiente 
grado ,el de los juegos de expresiôn ,el niflo se 
convierte en verdadero creador.El ser expresivo 
busca necesariamente un testigo,un e s p e c t a d o r .Los 
juegos de expresiôn ,los que se basan en el gesto 
la palabra,el dibujo ,reciben de esta forma "la - 
objetividad que es indispensable para que exista 
creaciôn".Si los juegos exprès ivos son los p r i m £  
ros en susciter c r e a c i o n e s ,es porque implican i£ 
mediatemente la contribuciôn de los demâs y reci 
ben la indispensable o b j e t i W i d a d . Inferior en el 
terreno de los conocimientos y de la compresiôn 
tecnica ,el niflo compensa estas isuficiencias gra 
cias a|los aplausos de su i m a g i n a c i ô n . Pero para - 
sus creaciones mâs puerîles necesita una adhesiôn 
e xterior,de la que el adulto jamâs se encuentra 
a u s e n t e .
La creatividad necesaria-s 
mente debe conducir a creaciones de formas de ex 
presiôn,en un lenguaj e accesible a los demâs,las 
intenciones del creador.
Hientras que la pedagogîa 
tradicional ha i n s i s t ido^hasta el momento^sobre 
las cualidades de receptividad y sobre el poder
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eu an l'i t a t i V o absoT’bente del nifio neccsario para 
asegurar su formaciôn ,1a nueva educaciôn se fija 
principalmente en su aptitud para la expresiôn y 
en la ciialidad de las'cosas expresadas . En los co 
legios act ivos , los nifios se entregan a traba jos 
de expresiôn oral o e s c r i t a , p l / s t i c a ,c o r p o r a l ,
Los estudios de - 
las caracterîsticas de personalidad de los ni­
flos que obtienen altos puntajes en los tests - 
de creatividad o a quienes los maestros consi- 
deran que poseen "alta creatividad" son de gran 
interés para los padres, psicôlogos y educado- 
res...
Torrance describe 
una investigaciôn de ]?. personalidad de los n£ 
flos altamente creadores;Para ello usé materia­
les de la baterîa de Tests de Minnesota,entre- 
vistas psiquiatricas,el tests de RdSchach y la 
tecnica del dibujo de üna familia.En compara-- 
ciôn con los niflos menos creadores los altamo£ 
te creadores obtuvieron puntajes mâs altos en 
la fuerza de la imagèn~dé~sl mismos,en la faci_ 
lidad para recorder experiencias tempranas,en 
el sentido del humor,en la ansiedad edîpica y 
en el desarrollo irregular del yo.Los niflos mâs 
creadores podîan recorder sus experiencias tera 
pranas mâs facilmente,aunque fueran mé^ s desa—  
gradables.
Torrance informa 
que al mismO niflo altamente creador le pueden
I|0
gustar los libros do Shakespeare y las mufiecas ,y que 
su autocontrol puede mezclarso con conductas impu^ 
sivas,casi infantilcs,durante una entrevista.
Los test proyectivos m o straron una 
tendencia hacia respuestas no conveneionales y hacia 
un uso fantastico e imaginât ivo del material.Los r£  
sultados se interpretaron tanto como r e f l e j o como 
de una gran independencia del medio ambiente como 
de disposiciôn para responder e mocionalmente a este. 
Se encontrô que los niflos creadores eran mâs s e n s £  
bles e independientes que los niflos menos creadores.
Las familias de los niflos altamente 
creadores résulté que no estaban dema s i a d o  unidas.
Se ponîa poco ênfasis en la conformidad a los valores 
paternos y el matrimonio no estaba bien ajustado. '
Las emociones ^a menudo^ se expresaban 
ab i e r t a m e n t e .Ambos padres interactuaban mucho con el 
niflo creador,a quien se le permitîa tener regres ion es 
Las madrés^algunas veces,eran ambivalentes hacia sus 
hijos.No habla s o b r e —valoraciôn de las capacidades 
del nifio.
Torrance dirigiô otra investigaciôn 
relativamente bien controlada de la personalidad de 
un grupo de niflos de la escuela elemental :Escogiô 
al nifio y a la nifia mâs creadores de cada una de las 
veintitrês clases entre los grados 1 a 6 y los comp£. 
rô con sujetos de control pareado en cuanto a sexo;
C . I . ,raza,maestro y edad. Tras analizar sus datos - 
afirmô que ciertas caracterîsticas de p e r s o n a l idad 
diferencian los nifios menos creadores jglos nifios 
mâs creadores.
Los maestros y los compafleros estân 
de acuerdo en que los niflos altamente c r e a d o r e s , e s ­
pecialmente los varones^ tienen ideas disparatadas 
y a b s u r d a s .Su actividad se caracteriza por la p r £  
ducciôn de ideas que estân"fuera del camino t r i l l £  
do,fuera de m olde",Tambiên se caracteriza por su buen 
h u m o r , esp ir itü juguetôn^ carencia relat iva de rigidez 
y rela j a c i ô n . Estos hallazgos estân de acuerdo^ en 
esencia^con los de otras i n v e s t igaciot\e^.
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1.2. EL PENSAMIENTO LATERAL
La necesidad del pensamien 
to lateral dériva directamente de las caracteri£ 
ticas de funcionamiento de la m e n t e . La mente es 
un sistema elaborador de modelos de informacion. 
La configuracion de esos modelos se basa en el 
comportamiento particular de las celulas nerviosas 
del cerebro.
El pensamiento se r e l a c i £  
na con la p e r s p i c a c i a ,creatividad e ingenio.Es e 
una forma definida de aplicar la mente a un pro­
blema, de forma distinta al pensamiento logico.La 
mente funciona como una especie de ordenador en 
cuya memoria la informacion se organize en m o d e ­
las de datos.Estos modelos quedan f ij ados y cal_i 
f i c a d o s ,lo que hace que el desarrollo de la nueva 
informacion de la que se pueda disponer quede - 
r e s t r i n g i d a .Tanto la perspicacia como la crea t i ­
vidad,asi como el ingenio ,se basan en una rees- 
tructuracion de los modelos.El p e n s a miento late­
ral afiade la formaciôn de nuevos modelos ;tiene - 
como fin la creaciôn de nuevas i d e a s . Estas nuevas 
ideas son factores de cambio y progrès o en todos 
los campos ,desde la ciencia y el arte a la po l ^ 
tica y la felicidad personal. '
En el pen s a m i e n t o  lateral 
la informaciôn se usa como medio para un efecto 
determinado;; se _empleam^ a menudcy como punto de - 
part ida planteamientos errôneos para llegar a una 
s o l u c i ô n .Al igual que el pensamiento vertical,el 
pensamiento lateral^ es un modo de utilizer la m e £  
t e .
El p e n s a miento lateral y 
el pensamiento lôgico no se o p o n c n ,sino que son- 
complementarios,a pesar de lo cual la ensefianza 
siempre ha hecho uso exclusive del pensamiento -
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l ô g i c o .
La necesidad del pensamien^ 
to lateral viene de las limitaciones propias 
de la mente,constituida como creadora de modelos 
fijos, de conceptos.
Basicamente la esencia del 
pensamiento lateral es la s i g u i e n t e : C o n s i d e r ando 
como modelo a la disposiciôn u ordenaciôn de la 
inf ormaciôn du la mente ,podemos dec ir que el peii 
samiento lateral tiene como objetivo el cambio - 
de m o d e l o s .Trata de descomponer las e s tructuras 
de los modelos,con el fin de que las d iferentes • 
partes de estos se ordenen de forma distinta.
Al descomponerse un modelo 
y ordenarlo de forma distinta se obtiene una v £  
siôn perspicaz.La finalidad es conseguir un m o d £  
lo ôptimo que constituya la mâs alta expresiôn 
de la informaciôn disponible. La base del p e n s £  
miento lateral considéra cualquier enfoque a un 
problema como ûtil,pero no como el ùnico e x i s t e ^  
te y tampoco como el mej o r .
El p ensamiento lateral -- 
puede ser considerado como una aetitud que no -- 
acepta la rigidez de los d o g m a s .Esto no signifies 
en ningûn momento,que niegue la u t ilidad de los 
modelos sino que busca modelos a l ternat!vos con 
esa misma i n f o r m a c i ô n .
Mo enjuicia ni calcula la 
efectividad de los modelos exist a n t e s , s ô l o  se -- 
plantea . el contrarrestar la rigidez con que han 
sido i n f o r m a d o s .
El pensamiento lateral no 
es e s t a b i l i z a d o r ,sino d e s i n t e g r a d o r ,Tiene que -- 
descomponer las partes que integran los modelos 
para de spue's poder procéder a su nueva estructu- 
r a c i ô n .
1.2.1. DIFERENCIAS ENTRE PENSAMIENTO LATERAL Y VERTICAL
Aunque mucha gente consi­
déra al pensamiento lôgico como el Gnico efectivo, 
esto no es real.Por eso hay que establecer la ide£ 
tidad del pensamiento lateral^ partiendo de las di- 
ferencias que le separan del pensamiento vertical:
19 Hientras el pensamiento vertical 
es s e lective,es d e c Â T ,importa ante todo la correc- 
ciôn lôgica del encadenamiento de las ideas,el la­
teral es creador.
2)E1 pensamiento lôgico se mueve s£ 
lo si hay una direccion en que moverse,el lateral 
se mueve para crear la direcciôn.El movimiento en 
el pensamiento lateral no es un fin en si mismo,s_i 
no una forma de orientar un replanteamiento de la 
ouest iôn que se trate . Verticalmente diriarnos : "sé - 
lo que estoy buscando";lateralmente serîa : " B u s c o ,- 
pero no sabré lo que estoy buscando hasta que lo - 
encuentre"
3)E1 pensamiento vertival se basa - 
en las secuencias de las ideas,el pensamiento lat£ 
rai puede efectuar saltos.De la primera forma se - 
avanza de forma graduai;de la segunda forma no hay 
que seguir un orden determinado.
4 )Verticalmente cada paso que se dé 
tiene que ser correcte,en ej. pensamiento lateral no 
es necesario
5)E1 pensamiento vertical sigue los 
cam inos mâs évidentes,el lateral los menos éviden­
tes.
6)Con el pensamiento lateral se con_ 
fia t an solo en incrementar la pos ib ilida d de ll£ 
gar a una mejor soluciôn.Con el vertical en hallar 
una soluciôn; es fînito.
7 )El pensamiento vertical es anali-r
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tico.el pensamiento lateral cs provpcativo;hay que 
dar continuidad a las ideas obtenidac o r i g i n a l m e n t e ,
8)En el pensamiento vertical se ex- 
cluye lo que no parece relacionado con el tema;efi 
el pensamiento lateral se e x p l o r a ^ i n c l u s ^  lo que - 
parece complet amente ajeno al tema.
9)En el pensamiento vertical las c£ 
tegorlas ,clasificaciones y étiquetas son fijas;- 
en el pensamiento lateral no lo s o n .
Cuando la persona aprende 
a desarrollar el pensamiento lateral no es n e c e s £  
rio que mantenga la division entre pensamiento la­
teral y el pensamiento lôgico o vertical.
Normalmente no se recono- 
ce la necesidad de poseer nuevas ideas,pero cuando 
surgen nos|son vâlidas y no nos preocupamos de bu£ 
carias porque pensamos que saldrân espontaneaménte ,
En determinadas circunstancias estas nuevas ideas 
son n e c e s a r i a s . A su hallazgo nos ayuda el pensa-- 
miento lôgico.
Los problemas prâcticos - 
y profesionales obligan a la busqueda de s o l u c i o n e s ., 
Un problema se podrla définir como la diferencia - 
entre lo que se tiene y lo que se quiere t e n e r ..,
Teniendo en cuenta que el 
pensamiento lateral nos puede ayuda/ en su soluciôn, 
los problemas quedan divididos en très tipos:
-Unos problemas que requieren para 
su soluciôn mâs i n f o r maciôn; son los q u e ,segûn De Bo­
n o , integran el primer tipo de problemas.
-Otros que requieren una reordena-- 
ciôn de la informaciôn disponible y que integran el 
segundo grupo.
-El tercer tipo consiste en la ause£ 
cia de p r o b l e m a s .*
*• EDWARD DE BOHO ' ^1 pensamiento lateral Programs
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Tan solo el primer tipo de 
problemas pueden ser solucionados por el pensamien 
to vert i c a l ;los otros dos necesitan de la interven 
ciôn del pensamiento lateral.
Quiza el uso mâs efectivo 
del pensamiento lateral no esté en su apiIcaciôn 
deliberada a problemas y situaciones c o n c r e t e s ,sino 
en su uso como aetitud mental,como procéder cotidia 
n o .
Esta aetitud no niega la 
efectividad del pensamiento lôgico ni menoscaba su 
eficacia;tan solo suaviza la rigidez de este y la 
falsa seguridad de que es suficiente un encadena-- 
miento lôgico de las ideas para llegar a la mejor 
s o l u c i ô n .
1.3. EVALUACION DE LA CAPACIDAD 
CREADORA
La poca atenciôn que,hasta
tiempo reciente,venîa concediendo a esta faceta -
del pensamiento ,hizojque los tests existantes no
incloyesen pruebas de cre a t i v i d a d .Mâs aûn,se ori e £
taban a explorar el"pensamiento convergente" o -
asociador, contrapuésto al divergent-''
. - Torrance h a c e -
una critica de lau>s deficiencias evaluadoras de
los tests tradicionales y en lo que se refiere a
la creatividad y ausencia de su determinaciôn en
los m i s m o s ,cita testimonies y llega a concluir -
que no solamente no se incluye el aspect o creat^
v o ,sino que incluso a v e c e s ,résulta un obstaculo
para la valoraciôn positiva del e x a m i n a n d o .Esqu£
m â t i c a m e n t e / anotamos los puntos que analiza y -
autores que los han advertido:
1.- Autores que han advertido la S£ 
breestimaciôn de la convergencia en los tests cl£ 
s i c o s : G u i l f o r d (1950),Thurstone (1952 ) ,Getzels y 
Jackson (1958,1960),I .A .Taylor (1951).
Tambiên Beaudot dice. . 
que la mayor parte de los tests actuales roiden el 
pensamiento c o n v e r g e n t e ,frente al d i v e r g e n t e ,que 
es el propio de la c r é â t i v i d a d .Guilson afiade:
"Hay que ir mâs allâ del C.I. si 
se quiere son,dear en el dominio 
de la c r e a t i v i d a d " .»I
2.- Quienes han apreciado que se e£ 
tiioan los valores tradicionales taies como la m £  
moria y talento intelectual (recordemos que para 
la escolastica las facultades de la inteligencia 
o m e j o r , del intelecto , erân memoria,entendimiento 
y v o l u n t a d ),Smillie (1959 ) ,Calvin W.T a y l o r (19 59),
. Ornstein (1961).
3.- Los que cônsideran que no se pu£ 
den agrupar en un tipo de tests,los factores de:
*TORRANCE,PAUL. ■’ La ensefianza creati^a Edt.Santilla 
n a .M a d r i d .197 6. Pag. 107
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•inteligencia,creatividad y con f o r m i d a d :C .W .Tav ' 
lor (19G0) y McNeil (1960)
- 4.-yefialan defectos de Inn pruebas
objetivas de respuesta mûltiple para sofocar cual 
quier soluciôn..de tipo creative no contenida en 
las enumeradas como vâlidas p o s i b l e s ; Ruth Strong 
(19 59),P . E.Vernon(1960),W .N ,W h y t e (1956),J ,Bar z un 
(1959),B.Hoffman(1961).
El poderoso movimiento de 
investigaciôn sobre creatividad, iniciado a partir 
de 1950 ,ha hecho surgir gran numéro y variedad de 
têcnicas e instrumentes de evaluaciôn de las mis- 
m 3 S •
En primer lugar,hay que de 
cidir que valdn muchas de las formas anteriores dm 
evaluar,enfocandolas al nuevo obj et i v o :el pensa -- 
miento c r e a d o r .Asî,1a observaciôn de la conducts 
y de los trabajos escolares.bien por accmulaciôn 
estadistica de datos o a travês de "guias do ob­
servaciôn ", que sistematicen la recogida y cla s i f ^  
caciôn de dichos datos.
Son muy ûtiles las"listas 
de control" o repertorios de a c t i v i d a d e s 'y juicios 
que denotan un modo de ser o de actuar .La r e a l i ­
zaciôn de actividades propicias a la creatividad 
taies como dibujo ,narraciones , e t c .
A d e m as de estas v i a s ,exis- 
ten tests de creatividad cuidadosamente s istemat i_ 
zados,de los que se han hecho famosos los "Tests 
Minnesota" creados por esa U n i v e r s i d a d ,bajo la d_i 
recciôn de Torrance.




De las primera s cabe sefla-
lar estas pruebas J
-Figuras incomple tas,
-Construcciôn de imagenes a partir de 
una forma dada ,
-Circules y cuadrados en la que el -
un
sujeto debe construir figuras dlstiii 
tas,etc.
En las pruebas verbales, 
guran cuestiones sobre :"pregunte y a d i v i n e ” ,"pro- 
blemas comunes" ,"cuentos imagin a t i v e s " ,e t c .
En todas las prvebas del - 
tests se pide al sujeto inve n t i v e ,i m a g i n a c i ô n .Par^ 
ticular importancia se da^en les tests Minnesota^ 
a los cuentos imaginatives sobre temas rares.
A travei de esas narracio- 
nes los sujetos créatives manifiestan su ingénié 
y a la vez las reaistencias,represienes y traumas 
que les preveca la actitud pece cemprensiva de la 
soci e d a d .De este mode les teôts son,a la vez que 
indice de c r e a t i v i d a d ,via psiceanalitica de e x ple- 
raciôn del y e .
Del resultade de las varias 
td'cnicas de evaluaciôn de la creatividad,sea per 
observaciôn e per experimentaciôn,se ha podide cen^ 
cluir que el pensamiente creader es faceta sensi- 
blemente desligada del C.I. e capacidad mental.
. Este ha llevade a Flescher
a determinar cuatre tipes de p e r s o n a s ,segCn cl t^ 
pe de talente que peseen:*
1. Talente intelectual ,cen C.I. supe^ 
rior a 130 y creatividad inferior 
al percentil 75.
2. Talente cr e a d e r ,cen C.I. inferior 
a 130 y creatividad superior al - 
percentil 75.
3. B i t a l entades,cen C.I. superior a 
130 y creatividad per enciroa del 
percentil 75.
U. Carentes de ambes t a l e n t e s ,cen 
puntuacion en C.I, y creatividad 
inferieres a 130 y percentil 75 - 
re.îpacti vamente.
*TORRANCE,E.P.: Qrientaciôn del Talente creativo;Trequcl.
Barcelona.1969
El pun t o mas dificil de - 
las pruebas de creatividad es conseguir criterion 
de una cicrta ob j et i v idad , que pern; it an reconocer 
cl talento innovador,ya que lo que importa es lo 
Gnicojlo d(3epcional.
Para evaluar las pruebas 
de creatividad se suelen utilizer los siguientes 
i n d i c a d o r e s :
1.- r i u i d e z : Cantidad total de p a l a ­
b r a s , ideas,figuras,etc.
2.- Origi n a l i d a d : Frecuencia con que 
aparecen las respuestas (esta en razôn inversa 
nGmero de veces con que se repite una respuesta 
d e t e r m i n a d a ) .
3.- F l e x i b i l i d a d : La mente flexible 
descubre problemas y apunta soluciones ,dispares 
entre sî.
U .- E l a b o r a c i o n :Riqueza de detalles 
que matizan la intuiciôn original
5.-Nivel de i n v e n t i v e : Que resuelva 
p r o b l e m a s ,que sea constructivo y fecundo en el - 
piano social.'Realizar e innovar
6.- Oclusiôn o a p e r t u r a : Las mentes 
creativas enjuician la realidad desde numérosas 
po s i b i l i d a d e s .La mente abierta esta siempre dis- 
puesta a nuevas i nvestigaciones.
7.- Comunicaciôn : Dar forma y expre^ 
sar lo que sabe.
• ■Guilford y Lowenfed sefia-
lan ocho criterios de creatividad,algunos de los 
cuales coinciden con los anteriores:A
a . - Facultad sensitiva: Sensibilidad 
para con los problemas.
b .-Facultad de permanecer en estado 
de recept ibilidad : Apertura y ijuidez.
c.-H o v i l i d a d : Poder de adaptarse,r^
p i d a m e n t e ,a nuevas situ a c i o n e s .Variodad de res-- 
p u e s t a s ...
d . - O r i ginalidad:Una de las mâs impor_ 
tantes entre los componentos del pensamiento d i ­
vergente,
■•'R . GLOTOIJ , C . CLFRO : La C a* e a t i v i d a d en el nifio’ .lidt 
N a r c e a .Madrid. 3 T/ ? , Pajr.Tro
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e.-Aptitud para transformar y redclor- 
minar,lo que Guilford llama'"Tîicultàd de cambiar
la funcion de un objeto para hacerle Gtil bajo
una forma nueva".
f.-Analisis o facultad de abstrac- 
ci6 n :Determinaci6n de detalles.Reconooimiento de 
diferencias.
g.-Sîntesis.-Reunion de varies obje_ 
tos para darles un nuevo significado.
h .-Organizacion coherente: per medio 
de la cual el hombre es capaz de armonizar sus - 
pensamientos,su sensibilidad y su facultad de per 
cepcion con su personalidad.
Con estos indicadores/ 
nejados per varies jueces^se ban logrado correla^ 
ciones altas en la determinacion del pensamiento 
creador.La corre'lacion, a su vez,de las pruebas de 
creatividad con la estimacion de los profesores, 
de los compafSeros o de los propios sujetos,ha a^ 
canzado altos indices.Lo cual es una garoytia de 
que con estos intrumentos podemos (y 
V .1 determinar de algûn modo los niveles de
originalidad y las personalidades creadoras.
Para diagnosticar la cre^a 
tividad se suele recurrir a una serie de pruebas 
q u e , inspiradas en gran parte por Guilford^ se ut^
lizan;junto a los tests de capacidad y é las ---
pruebas de Rendimiento Academico.
Se agrupan en cinco tipos 
fundamentales : perceptives,grâfic o s ,verbales,ideo_ 
lôgicos y biogrâficos.
Perceptives:Representaciones ambi-- 
guaSy por e j eraplo ,dibu jos de cubos mûltiples,enla_ 
zados,e t c .
Grâficos;Dibujos de figuras,élabora 
ciôn de figuras originales...
Verl>ales:Producir la maxima cant i - - 
dad de palabras que cumplan unas condiciones de - 
terminadas .
Ideol6gicas:Son las mâs hetèroganeas. 
Naturalmente, se la. pide al su jeto que oxprese cuan^ 
tas ideas se le ocurran sobre un tema détermina 
do :Redacc iôn de cuentos imaginatjvos,sobre todo 
cuando la temoj:ica présenta una cualidad diver--
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gent c (que no corresponde ni sujeto).
-Planteamiento de situaciones inso- 
litas o absurdas para ver la fertilidad del s u ­
jeto en obtencr c o n s e cuencias.
-Capacidad del sujeto para formuler 
preguntas referidas a alguna escena o situaciôn. 
Capacidad inquisitiva.curiosidad m e n t a l ... etc .
Blogrâficas: El procedimiento .-- 
autobiogrâfico consiste en la enumeracion de to^  
das aquellas actividades que presagian una act^  
vidad creadora.El sujeto debe indicar aquellas 
q u e ,espontaneamente,ha r e a l i z a d o ... La curiosi-- 
dad para investigar fenômenos y leyes de la na- 
turaleza ;redaccion de obras l i t e r a r i a s ,public^ 
ciôn de a r t i c u l e s ,capacidad de l i d e r a z g o ,en el 
piano s o c i a l ... e t c .
Otro modo de realizar la prueba au- 
tobiogrâfica de creatividad es i*Vitar a una -- 
redaccion libre ,con el tema generico de "Mi 
vida" o "Mi vida y mi p r o b l e m a " .Révéla p r o b l e ­
mas , intereses , vocaciôn , et c . Ademâs de la iron l a , 
la variedad s i ntâctica,la riqueza y precision 
de v o c a b ülario, la capacidad de traJemitir un men 
saj e y de dar forma a .ideas y sent i m i e n t o s . . .
T o r r a n c e ,en la Universidad 
de M i n n e s o t a ,llevô a cabo una investigaciôn a - 
lo largo de très afios.Identified los nifios mâs 
inteligentes utilizando los tests de Stanford, 
adaptaciôn de los de Binet. —  .Con los tests de -- 
creatividad seleccionô a los niRos mas dotados 
en este c a m p o .Escogiô el veinte por ciento s u ­
perior de ambas escalas y se encontre con que - 
solo una tercera parte aparecîan en los dos gru 
pos.O dicho de otro modo : Si utilizamos solo el 
proced imiento de selocciôn de los tests .iient aies 
un setenta por cien de talentos crcadores seran 
ignorados y desechados
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Algunas veces se confunde "ihteligencia" y "capacidad 
creadora" (o cre a t i v i d a d ) E l  problema se complica por- 
que generalmente se considéra que la capacidad creadora 
es un atributo que tiene valor positivo, corao también la 
inteligencia se valora altamente, résulta que muy a menu 
do se colocan juntas ambas propiedades.sin embargo, ha—  •. 
blando en têrminos générales la capacidad tiene poca rela­
tion con el cambio intelectual. Los test de inteligencia - 
son solo un enfoque de una pequena parte del funcionamien- 
to total de la mente. En algunos casos, el individuo que 
tiene un alto cociente en los test puede sobresalir en ta- 
reas creadoras, y en otros casos, en cambio, no bay rela- 
ciôn alguna entre ambas. Los dibujos de los ninos se han - 
usado como una medida de su capacidad creadora, juzgados 
por quien aparentemente eran capaces de distinguir entre - 
capacidad creadora y competencia artistica.
Una teorîa ( G u i l f o r d ,1969)
sobre la estructura del funeionamiento i n t e l e c ­
tual supone que hay cinco operaciones diferentes/
en el proceso mental :C o n o c i m i e n t o , m e m o r i a ,p r o d u ^
ciôn convergente,producciôn divergente y e v a l u a ­
ciôn .
Aunque la o r i g i nalidad 
puede aparecer en todas las edades -segûn G u i ^  
ford- los productos tienen mâs alta calidad a - 
medida que sobrepasamos el cociente intelectual 
de 60 y va creciendo hasta a p r o x i m a d a m ente el 
1 3 0 ; pero a partir de ese momento avanzan de un 
modo i n d e p e n d i e n t e .La mayor inteligencia no es 
requerida,ya,para la mejora del producto . A p a r  ^
tir de ese momento la marcha es diverg n e l e  en - 
las dos v e r t i e n t e s .
La creatividad exige un 
pensamiento d i v e r g e n t e ^mientras que los tests 
mentales diagnostican cl p e n s a miento c o n v e r g e h - 
te .As i mientras que unos sujetos d e scubrcn nu£ 
vos carapos,otros se limitan a exponer l^s ideas 
que los creadores a l u m b r a r o n .
1. 3. j ,-"oj conn.lr’dnd w Creatividad
Por otra parte es claro que la Crcat£ 
vidad surge del inconformismo y de la curiosidad. 
Pero el creador no tiene un total desconocimiento 
del campo sobre el que pretende innovar;es imposi- 
ble crear sobre aquello que se ignora plenamente.
Por ello la creaciôn viene precedida del estudio - 
critico del campo én cuestiôn.*
• Las personalidades --- 
creadoras gozan de las caracteristicas personales 
de inventive,audacia,imaginacionjfacilidad de pal£ 
bra;en contra^osicion a las no-creativas que se - 
manifiestan como conformistes,apâticas y triviales*^
Las personas creadoras 
tienen gran confianza en sî mismas,son mâs indepe£ 
dientes de lo ordinariô,la inmensa mayor!a despli£ 
gai)una àctividad infatigable.. .La obra creadora n£ 
ce tras una profunda meditaciôn sobre el problema 
o tarea...
Algunos autores afirman 
que la Creatividad radica en la Inteligencia,otros 
que en èl campo de la personalidad y una tercera - 
postura es la de los que afirman que los dos e]e—  
mentos inteligencia y personalidad son la base de 
la Creatividad.
Para Catèll,lo creati­
ve radica en la personalidad,en el sistema de val£ 
res que cl hombre tenga y no importan sus aptitu-- 
des de tipo cognitive.
*FERNANDEZ-SARRAMOMA: La Educacion.Constantes y pro 
blemâtica actual .Edt.Ceac.Barcelona.1976.Pag.952
**BEAUDOT,ALAIN : La Creatividad en la Escuela"Stu- 
dium.Madrid.1973.Pag.53
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Guilford dice que la 
creatividad radica en el campo -cogn i t i vo , en 
el "pensamiento divergente" que recihiendo - 
los datos de la realidad se orienta en mûl- 
tiples direcciones.
Thurstone dice que - 
la creatividad radica en la combinaciôn de - 
rasgos de personalidad y de capacidad i n t e ­
lectual.El individuo creativo ha de poseer 
cierta capacidad intelectual y una p e r s o n a l ^  
dad muy ajustada.Por tanto el hecho de que - 
una persona sea inteligente no presupone que 
sea créât i v a ,pero para ser créât i v a ,se cree 
que ha de ser inteligente.
La mayor parte de los 
estudios e m p î r i c o s ,que tratan de determinar 
las caracteristicas de la p ersonalidad c r e a ­
dora,se basan en instrumentes t r a d icionales 
que no tienen en cuenta esta d imens iôn,ya que 
los instrumentes nuevos no son todavîa ade- 
c u a d o s ...
Son importantes las 
investigaciones de S t rong,el estudio de v a l £  
res de Allport-Vernon-Lûndzey y los llevados 
a cabo en la Univers idad de California para 
la investigaciôn y Evaluaciôn de la Persona^ 
l i d a d . . .Los valores mâs elevados en el instr£ 
mente de Allport-Vernon-Lfindzey son las esc£ 
las teôrica y estet ica que se ver ifican en - 
todos los individuos altamente c r e a t i v o s .P e ­
ro los autores del instrumente habîan sen£  
lado que la actitud estêtica se encuentra en 
cierto sent ido como diametralmente opuesta a 
la t e ô r i c a .Mackinnon explica que si en la ma 
yorîa de las personas existe un conflicto en 
tre valores teôricos y estêticos,constituye  
una caracteristica de la p e r s o n a l idad creado 
ra tolerar la tension de valores fuertemente
opuestos ,provocar su integraciôn ,reconocimien 
to y s i n t e s i s .
En cuanto a los facto-
rfÿfes'integran la Personalidad,Torrance se ï'efiere 
a la curiosidad,imaçinaciôn,descubrimiento,innova^ 
ciôn e invenciôn *i
S.Schreiber anota la imaginaciôn,ibtuiciôn,conce£ 
ciôn de ideas como propios del espiritu,mientras 
que la memoria y la capacidad de cSlculo las cons£ 
dera mâs edecuadas para el ordenador •
J.M.Moreno nos habla de fluidez,divergencia,just£ 
ficaciôn o explicaciôn logica,intuiciôn o sagaci- 
dad ***
De modo sistemâtico 
nos referimos sucintamente a ellos y algunos mâs, 
pero antes vamos solo a recordar que Torrance dis 






De los 16 factores de 
Guilford,dice Beaudot,los que mejor parecen cara£ 
terizar la creatividad son :
-Percepciôn del<?iproblemas ante 
una situaciôn dada.
-Ituidez de ideas,
- Fluidez de pàlabras o productividàd
AT O R R A N C E p. Qrientaciôn del talento creativo' 
Troquel.Buenos Aires.1.969 .Pag.60
** S. SCHRF.IBER: g], desafîo americano Plaza-Janés 
Barcelona.1.968
"-'-J. U . MORENO : Cctncnto y Formas de Creatividad Es 
colar Vida Lscolar Tîl
-Flexibilidad para pasar de una
categorîa a otra.
-Originalidad
-Reconstrucciôn o reestructura- 
ciôn de algo-yà exiitente. »v
En realidad lo que h£ 
ce Guilford es especificar unos factores conside- 
rados —  como sobresalientes en las personas 
creativas y relacionar los test que mejor los e-« 
aprecian.Taies factores son: i
N-Sensibilidad ante los problemas{observar defec-r 
tos,necesidades,deficiencias;observar lo extraHo/ 
lo ittusual observar que es lo que se debe hacer) 
"-Ilustraciones de Flexibilidad-Espontânea.
"-Ilustraciones de flexibilidad-Adaptable 
"-Fluencia de Palabras 
"-l^uencia de Expresiôn.
"-ï^encia de la Creaciôn de Ideas •
"-Flexibilidad Semântica Espontânea»
"-Fluencia de Asociaciôn 
"-Originalidad 
■-Elaboraciôn Semântica
"-Redefiniciôn de ilustraciones (Définir o percibir 
de una manera diferente de la usual.maneras,usos, 
etc establecidos o propuestos)^
"-Redefiniciôn Simbôlica 
"-Redefiniciôn Semântica.
Con estas preyias ùo£ 
s iderac i ones , vamos a referimos a algunos facto 
factores de u n ^  forma mâs c o n c r c t a :
1.-Experiencia.no como almacen estâtico.Los frutos 
almacenados,sin mâs,se pudren.La experiencia,si no 
se ejercita se atrofia.se anquilosa o se pierden 
sus elementos en el olvido.La experiencia hay que 
entenderla como adquisiciôn y renovaciôn de cono 
cimientos,en orden a que tal adquisiciôn suponga
* V a r i o s : La C r é a t i v ité de l ' e c o le .0.C ,D .E . 
Estoril. ).Fortugal).1973.rag.l9
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la base,el caldo de ciiltivo de la creatividad, los 
elementos simples de la potencin crcativn.ôPara - 
que nos servirîr>ri|pi no? .Nunca podrî.i ser- tan fia­
ble y compléta como una buena enciclopcdia o los 
datos de un ordenador.
2.-Imaginaciôn,tiene una vertiente creadora.Con - 
Ilerbart se ha ido anteponiendo la percepciôn;con 
Descartes,se ha buscado la concreciôn logico-mat£ 
mât ica.En nuestro tiempoino convendrîa acudir a 
esa maltratada "loca de la casa",como vivero,prec£ 
samente,de los adelantos ticnicos? iAcaso puede - 
haber un proceso cientifico sin una dos is de imag_i 
naciôn? Algunos inventos son hijos privigiliados 
de ella.que se adelanta a las^posibilidades mate- 
riales de su realizaciôn.El caso de Julio Verne,=• 
por ejemploies altamente significativo.No es un - 
mundo de locos el del poeta,pintor,etc.,sino un - 
mundo de belleza.En su aspecto cientifico o esté- 
ticOjla imaginaciôn es u n factorimprescindible en 
orden al progreso têcnico y social de la humanidad. 
Por supuesto ,no nos referiinos a la imaginaciôn r£ 
productôra de la que nos habla Kant
3.-Inteligencia.La inteligencia facilitarâ la as£ 
milaciôn;la memoria se llenarâ de contenido y ev£ 
taremos el vacîo,sintoma de la carencia absolute. 
El pensamiento convergente,divergente o cualquier 
otro tipo de manifestaciôn se apoya en unos prin- 
cipios o adquisicicvnc^rcvias,sin lop que no po- 
drîa ni tan siquiera concebirse;es su punto de 
apoyo y partida.
9,-Intuiciôn o sagacidad yipreciada por James y d£ 
finida por Moreno como. (a'*di3POsiciôn natural p£ 
ra idéntificar con seguridad y ra 
pidez las soluciones mas adecua_ 
das a una situaciôn".
5. - Conformisme social y tejtor a la desviaciôn ,ci- 
tados por Sillamv.üay una espccie acuerdo tâc£ 
to entre la sociedad y ]os individuos que la int£ 
gran;una erpecie de tôrmino medio que indica nor­
mal idad.I.os que se .salen dé esas normas sociales
6 a"
atentan contra sus estatutos y son tildados de l£ 
cos o anormales.En este sentido,el creativo no pu£ 
de ser normal.Ha de tener un pocô de loco y otro 
poco de cuerdo;saltar por el aire sin perder el • 
equilibrio;mirar al cielo sin levantar los pies - 
del suelo
6 .-Divergencia o posibilidad de "desconcertar"las 
determinaciones;de proponer variedad de soluciones 
sintéticas o distinguir sus diferencias cualitat_i 
vas.
7.-Fluidez,como dijo Galton,que caracteriza a la 
mente en continua actividad y es el primer factor 
que se observa,adquiriendo gran valor en la adole£ 
cencia,Puede ser verbal,asociativa,ideal,etc.Im—  
porta el nGmero y la velocidad de las producciones 
individuates.
8 .- Justificaciôn o aplicaciôn lôgica de la activi_ 
dad créâtiva,que no debe confundirsë con los en“- 
suefîos y fantasias.
Los factores anterior- 
mente expuestos y el analisis que sigue nos lleva- 
râ a la identificaciôn de la conducta créâtiva...
Dice Torrance 
"Quienes poseen puntajes mâs ele 
vados en originalidad tienden a 
interesarse mâs por la expresiôn 
estêtica,el pensamiento meditati 
vo o reflexive y parecen ser mâs 
tolérantes frente a la ambigûedad 
y necesitar menos de la discipli 
na y del orden"
El creativo,anade el 
profesor de las universidades de Minnesota y Geor 
gia.responds a la "imagen de un individuo que estâ 
totalmente vivo y abierto a la 
conciencia de sus propias cHl’c-'
■ - rîencias y a la de los demâs y
’ • - ' ' ■ busca organizarlas y encontrar
un significado en ellas"
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No obstante existe una 
gran confunsion en cuanto a las variables do perso 
nalidad e inteligencia de los individuos creativos.
Hay autores que opinan 
que los que tienden a las artes y las letras son - 
divergentes (creativos);sus puntuaciones son mâs - 
altas en las pruebas generates de creatividad.I.os 
que tienden a las Cicncias son de pensamiento con­
vergente ;puntuan mâs alto en las pruebas de inteli_ 
gencia *.
Torrance,entre sus mu-' 
chas investigaciones sobre la personalidad del in­
dividuo creativo,cuenta con un anâlisis de cartas 
de padres en las que le' hablan de conducta mâs 
frecuente en los niRos creativos:(Las transcribimos 
literaImente)
1.-Tienen problemas de ajuste al 
Colegio.
2.-Superactividad fîsica y mental
3.-Curiosidad que molesta
9. -Olvida inucho las cosas y es 
muy distraido.
5.-Ruen sentido del humor,
6 .-No particioa en la clase
7.-Se queda leycndo en su cuarto, 
mientras sus amigos juegan a£ 
tivamente
8.-Le gusta la naturaleza y el - 
aire libre.
9.-No quiere apuntarse a los boys- 
scouts
10.-Su mente mariposea mucho.
11.-Los amigos le encuentran un - 
noco extrano»
*VICTOR LRE and RIIJLLir WILTANS "Creativity" Wa- 
ton Hall.nietchlcy Bucks.1.972,90
A.':VICTOR LRC and l'IITLI.IP WILIAMS ;"Anal i.-tfdn cartas 
de padr cs a Torrance", --
oo
12.-Le gusta trabajai' solo.
13.-Imaginâtivo.Le encanta simu- 
lar.
l'i .-Sensible.
15,-Le gustan los colores.
16,-No es comunicativo.
17,-Es un niRo que plantea.preguir 
tas hipotêticas.
lOISueRa despierto.Se pierde en 
el pensamiento.
19.-Se encuentra excluido de las 
, cosas »
20.-Pasa tiempo observando a los 
demâs.
21.-Le encanta leer.
22.-Saca solo buena puntuaciôn en 
aquello que le interesa (Esta 
conducta es sigluficativa de 
habilidades especiales^que ■'> 
puede ser canalizada a dire£ 
ciones aceptables.. ,Vale de 
observaciôn del niRo parâ re-
' c6nocerle,mâs que de estimulo 
de esta conducta).
Torrance,ademâs de este 
aâalisis de cartas donde se refiejaba la opiniôn de
I '
los padres,se puso en contacte con los profesores, 
directives de centres y orientadores,en un semina^ 
rio celebrado sobre "Pensamiento creativo" *.Veamos 
las categories mâs generates y frecuentes en los n£ 
fies creativos,segûn opinan los 87 profesores asis- 
téntes al Seminario:
l.-Irritado y aburrido por la rutina y lo obvie.Pr£ 
fiere lo compteje,maneja-varias ideas al mismo 
tiempo.
* VICTOR LRE and PHILLIP WILIAMS I "Creativity" Weston 
Hall.Blethley.Bufciks 1,972
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2.- Lleno de ideas ;soliura verbal...
3.- Cofistruye,fabrica o reconstruye.
9.- Original idad, en pensamicntqsy hccbo;î|aoA ucioner.
poco corrientes,respuestas poco corrientes y un 
acercamiento poco corriente a la soluciôn de los - 
problemas.
5.- Curiosidad:Quiere invest igar,indagar,bace pre­
guntas clavQ^
6 .- Suefia despierto,preocupado,etc.
7.- Persistante,no tiene ganas de darse por vencido
8.-Independiente en pensamiento y conducta (indivi-* 
dualista y autoduficiente).
9.-Flexibilidad de ideas y pensamiento^
10.-Percibe relaciones.
11.-No es conformista y no se preocupa si los otros 
lo aceptan o no.
12.-Fxperimentador,prUeba nuevas ideas y nucvos pr£ 
ductos.
13.-Imaginative.Crea ideas fantasticas,cuenta bist£ 
rias...






59) No conformista (28%)
6Q) Percibe las relaciones (17%)





120) Prefiere lo complejo (12%)
1 3 0 ) Suefia d e s p i e r t o  (10%)
Recogiendo las opini ones 
de padres y profesores,Torrance,élaboré las carac-
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terîsticas mâs comûnes a los niRos creativos:
1.-El niRo puede ocupar su tiempo sin nocesidad de 
estimulos de fuera.
2.-Prefiere vestirse de una forma distinta.
3.-Va mâs allâ de las tareas que le han asignado.
9.-Es capaz de entrctcnerse con cosas simples de - 
forma imaginâtiva.
5.-Puede tener el aspecto de "soRar despierto",cuan 
do en realidad estâ pensando.
6 .-Hace preguntas mâs allâ del simple cpor que? y 
iCômo?
7.-Expérimenta con objetos conocidos para ver si se 
convierten en algo mâs que su uso normâl.
8.-Durante la clase "mira por la ventana" pero sabe 
lo que estâ ocurriendo en ella.
9.-Le gusta inventar juegos en el recreo.
10.-Disfrüta contando sus descubrimientos e invenci£ 
nés.
11.-Descubre maneras de hacer cosas que son distintas 
a las direcciones standard.
12.-Encuentra usos,poco comunes,para los juguetes. 
13i-No tiene miedo de intenter hacer algo nuevo.
19.-Dibuja diseRos y dibujos en su libreta,mientras 
el profesor explica la lecciôn.
15.-Hace unos dibujos muy complejos.
16.-Cuando tiene un juego va mucho mâs alla de las 
direcciones que lo acompafian.
17.-No le importan las consecuencias si él parece ser 
distinto a los deWâs.
18.-Utiliza todos sus sentidos para la observaciôn.
Vamos por ûltimo^ a tran£ 







5.-Consciente de los demas.
6 .-Desconcertado siempre por algo.
7.-Atraîdo por el desorden.
8 .-Atraîdo por lo misterioso.
9.-Intenta dificultar los empleos (alg'inas veces d£ 
ficultar en demasîa).
10.-Vergonzoso exteriormente.
11.-Constructive en la crîtica.
12.-Valiente.
13.-Convenciones profundas y conscientes.
19.-Rechaza las convenciones de cortesîa.
15.-Rechaza las convenciones de la salud.
16.-Desea sobresalir.
17.-Determinaciôn.
18.-Jerarquîa de valores diferenciada.
19.-Descontento.
20.-Perturba la organizacion.





26.-No terne que se le considéré "diferente".
27.-Sientec que toda demostracion estâ fuera de lugar.
28.-Lleno de curiosidad.
29.-A veces parece altanero y autosatisfecho.
30.-Amante de la soledad.
31.-Independiente de juicio.•
32.-Independencia de pensamiento.
33.-Individuslista (sobre las caracteristicas del in­




37.-Tiene un horario inusual.





*42.-No es host il ni negativo.
*43.-No es popular.
*4*4l-Rarezas en los hâbitos.
*45. -Persistante.
*46.-Llega a preocuparse por un problema.
*47. -Preferencia por las ideas complejas.
*48.-Interrogative.
*49.-Radical
50.-Receptivo a los estimulos externes.
51.-Receptivo a las ideas de los demâs.
52.-Ocasionalmente tiende a la regresiôn.
53.’“Rfechazo o suprésiôn como un mécanisme de control 
de los impulses.









63.-Sentido del humpr 
6*4.-Sensible a la belleza.
65.-Rehuye el poder.
66.-Sincere
67.-No se interesan por los pequeRos detalles.
68.-Especulat ivo.
69.-Espiritu fuerte ante e] desacuerdo.







77.-Despreocupado por el poder.
78.-Algo inculte,primitive.
79.-Cnrent6 do sofisticaciôn,algo ingcnuo.
60.-Resistente a nceptar algo simplemente por- 
que asî se dice.
Ol.-Visionario
B2.-Versatil
83.-Deseoso de arriesgarse 
89.-Algo apartado e inactive
Todas las caract£ 
risticas anteriormenfe expuestas,concluye To-- 
rrance.hay que verlas en conjunto,de una mane­
ra global ya que aisladas no siginificarian n£ 
da...
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Para intentar llegar 
a un diagnostico de la personalidad creadora se 
han disefiado técnicas de diagnostico.Gisela Ulmann 
en su libro creatividad,define alguna de estas 
têcriicas.**.
Torrance,tratando de 
evaluar las "motivaciones creadoras " ha desarr£ 
llado un esquema que denomina "Inventario de la 
motivaciôn personal-social" y seRala ocho atrib£ 
tos:
1.-Busca el camino y la avent£ . 
ra.Cualquier"sistèma que siga,serâ su propio si£ 
tema.
2.-Inclinado a la negligencia
y a la desordenaciôn,pero puede prestar atenciôn 
meticulosa a cosas que le interesan.
3.-Tendencia a no alardéar 
actividades,inclinado a esperar la evoluciôn de 
las cosas,cambia los planes râpidamente,no rep£ 
ra en el detalle.
f 9.-Cuestiona lasreglas y la =
autoridad.
5.-Inclinado a ser sociable con 
extrafios,no restringe su actividad social a gru 
jpos determinados.
6 .-Considéra a las personas C£ 
mo individuos,es tolérante y abierto mentalmente
y tiene fe en la bondad de la gente como individuos.
es to 7.-Considéra a los conformistes
con cierto desdên.
8 .-Se disciplina a ëi mismo p£ 
ra lograr resultados especîficos,actûa impulsiv£ 
mente y fracasa al'dedicarse a cualquier curso 
ûnico de acciôn.
’•'CHARLES W.TE:.rORD,JAMF,S M.SAHREYiEl individuo 
?. excepciona]' .Ed.Prentice/Hall internacional. 
Madrid. 1972, Pag.isr.
*’nLFCNSO ALVAREZ VIÎ.LAR : Psicologia del Artc . 
Diblioteca Nueva,Madrid. Ï9/9. 355
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Seguii los resultados 
de la aplicaciôn del inventario dé la Universidad 
de Minnesota,se senalan como caracteristicas de 
la personalidad de Mas nifios altamente creativos 
las siguientes:
-El nifio y el adolescente altamente créât ivo,se 
siente àlejàdo del entorno,en soledad,porque sus 
preguntas y respuestas son extranas.Profesores 
y compaReros no saben como tratar esas extraRas 
preguntas o respuestas,y con frecuencia se le - 
atribuyen ideas locas o tontas.
-Los niRos creativos,no son "comunicativos" sus 
ideas se anticipan tanto a las de los maestros 
y compaReros ,que pierden las esperanzas de po­
der comunicarlas.
-Su trabajo se caracteriza por el humor,carencia 
de rigidez y relajamiento,y no se configura en 
las dimensiones standars.
No son en definitive,personas con las que sea fâ 
cil convivir.
nice Torrance :"Desde 
el momento que la creatividad comprende indepen 
dencia de pensamiento,no conformidad a las pre-' 
siones del grupo^ . romper cl molde,es inevitable 
que los individuos altamente creativos experimen 
ten algunos problemas de - ^adaptaciôn inusuales. 
Por ello,el niRo altamente creativo^ debe apren- 
der a reprimir su creatividad . a afrontar
las tensiones que surgen de constituirse tan 
frecuentemente en esta minorla de uno". *
Como el niRo creativo 
es mâs râpido que la mayorîa,de una gran sensibi 
lidad V prefiere aprender por sî mismo,retrasan 
dose en algunas âreas considorndas fundamentales 
en la enseRanza,purde tener problemas de "adapta^ 
ciôn" que le conducen a un "aislamionto Psicol^ 
gico" para buscar sus singularidades.rochazando 
las normas de la sociedad para adaptarse a una
"TOREA l.'CL', E. P. : Criontaciôn de 1 tal onto creativo 
Troqtièl,Buenos Aires.3069.Pag.131
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norma de tiempo y lügar que lo aiejen de la may£ 
rîa.
Si el nifio creativo 
no consigne vencer la dificultad e imponer su *'• 
personalidad,se tra^orma en un ser demasiado " 
conformista y obédiente,sin seguridad en si mi£' 
roo ni en su propio pensamiento y finalmente fr£ 
casarâ ,porque no ha llevado a cabo el trabajo -» 
creativo que podla realizar,en cambicy desarro—  
llarâ conceptos fàlsos de la realidad y profundas 
inhibiciones de aprendizaje.
1.3.g . -mil,PAS
Ya hcmos enumerado inuchcis de las 
pruebas de creatividad existantes... '
En el apêndice nûmero 2 
figura un modelo de Torrance:
-"Pensando créâtivamcnte con dibujos" 
-"Pensando créâtivamcnte con palabres"
(Forma A y B)
El primero y cl segundo -en su 
forma A- estSn traducidos al castellano.pero no c£ 
tân baremados en EspaRa.
Las pruebas de José Maria Mart£ 
nez Beltrân y Francisco Fdez.Pôzar (aplicadas en e£ 
ta investigaciôn) estân experimentadas y baremadas 
en EspaRa. En el apendice nGmero - 4 —  figu 
ra un modelo de cada una de ellas y en el capitulo 
"b de esta tesis su descripciôn y observaciones.Si 
analizamos la importancia del criterio "FClÜdez'y ob-
servaremos que no podeinos pfescindir del Vocabula 
rio,como medida de la créât ividad;aunque determinar 
en quê consiste la eficacia de un trabajo creador - 
es tarea verdaderamente ardua,ya que la producciôn 
original ha de poder ser evaluada lo mâs objetiva-- 
mente positle.Por esta razon,pensâmes que la créa--' 
ciôn deberîa manifestarse en una producciôn escrita, 
bien entendido que no se trata de valorar estética- 
mente una producciôn original,sino una producciôn de 
ideas.
El criterio a seguir séria por una 
parte cuantitativo:Volumen de producciôn,y por otra 
cualitativo;Valoraciôn teôrica o practice del fruto 
del trabajo.El volumnen 6 cantidad de producciôn se 
entiende rcflejado en el nGmero de ideas expresadas.
La calidad de producciôn se entiende reflejada en los 
distintos conceptos y relaciones establecidas en las 
mismas producciones escritas.* '
Las pruebas de Torrance "Pensando 
creativamente con dibujos" "Pensando creativamente 
con palabras",nos parecen muy buenas,ya que dêjan 
una gran margen de libertad para que el niRo se - 
exprese...
* GARCIA liez ^ VICTOR: Estudios expérimentales sobre cl 
VocrJui]éric .Consejo Superior:de Investigaciones Cien 
tificas.Iladrid,1977.î'ng.97
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No las Memos usado en n u e stra investi 
gacion ,porque no estân b a remadas ni adapta- 
das a la poblaciôn espaRola.
Las pruebas Beltrân y Pozar experimein 
tadas y baremadas en EspaRa estân,en algunos 
aspectos,inspiradas en Torrance ...Ambas se 
complementan,porque miden la c reatividad desde 
diferentes puntos de vista :Beltrân m i d e ,fun 
damentalmente ,fluidez y f lexibilidad y Pozar 
originalidady nivel de i n v e n t i v a ,aunque ha- 
ciendo un analisis de dichas p r u e b a s ,ambas 
contienen los aspectos a nteriormente citados.
Siguiendo los indicadores de Gu®.lford 
y Lowenfedjobservemos las las pruebas de c r e £  
tividad utilizadas en n u e s t r a - i n v e s t i g a c i ô n  :
1 .-S e n s i b i l i d a d :Se puede “- 
apreciar a lo largo de ambas pruebas al in^ 
terpretar,el a l u m n o ,los d i ferentes ejercicios.
2 .-Apertura y f l u i d e z :Apare- 
ce en la primera parte de Beltrân y Pozar.
En la primera bajo la forma iOuê Marias ;tû 
con los ositos? El alumno darâ el mâximo de 
respuestas posibles
En Pozar puede apreciarse fluidez en la par 
te Causalidad-Consecuencia y T r a n s f o r m a c i ô n .
3 .-Aptitud para transformar
y r e d e t e r m i n a r : Parte segunda de Pozar,no a p £  
rece -como tal- en Beltrân.
9 .-Moyilidad o poder de a d a p ­
taciôn ;Aparece en Beltrân,como flexibilidad.
No apotrece , como tal,en Pozar...
También aparecen^en ambas pruebas^los 
demâs indicadores^aunque con distinta d e n o m ^  
na c i ô n î D e d ü c c i ô n :"Complenentaciôn de ambas - 
pruebas y ajuste a los criterios objotivos - 
de Creatividad"
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C A P I T U L 0  2“
INTELIQENCIA^RENDIMimQ_E_INTERESES:Sy_EVAL^
2,1. Inteligencia:Naturaleza y Evaluaciôn
La forma gramatical 
misma puede ser engafiosa."Inteligencia es un 
sustantivo,y los sustantivos a menudo se refie'- 
ren a cosas u objetos...Incluso si saberaos que 
la inteligencia no es una "cosa" sino una sofÎ£ 
ticada abstracciôn a partir de la conducta,a v£ 
ces podemos medio conscientemente atribuirle ex£s 
tencia distinta y separada de los organismos in 
teligentes,que son Qnicamente los que le proper 
cionansu significado...Por esto es mejor pensar 
en el adjetivo "inteligente" que en el sustant£
VO y quizâ todavîa mejor en el adverbio "inteM 
gentemente".
La inteligencia es - 
algo mâs que un factor comûn que surge a partir 
del analisis estadîstico de una amplia variedad 
de realizaciones intelectuales,Es una destreza 
de nivel especificamente alto situado en la cima 
de una jerarquîa de destrezas intelectuales.Siempre 
fûnciona de forma integradora,pero con materia^ 
les diferentes,a diferentes niveles jerarquicos y 
a varios niveles de complejidàd de acuerdo con 
la experiencia del sujeto...Si la inteligencia 
se describe como un rasgo estadisticamente unit£ 
riq^aunque diverso en sus manifestaciones,debido 
a las expefiencias y grades'diferentes de desarro 
]lo entre los sujetos^ es natural que los intentes 
para definirla hayan resultado muy variados...
Veamos algunas definiciones 
Terman:"La aptitud para llevar a cabo pensamientos 
abstractos".Thorndike :"el poder para construir 
buenas respuestas,desde el punto de vista de la
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verdad y de los hechos".Thurstone;la inteligencia 
puede describirse como la capacidad para vivir - 
una existencia de tantco (ensayo y error) con al^  
ternativas que son todavîa solo conductas imcom 
pletas...".Burt:"Aptitud cognitiva general inn£ 
ta". * (definiciôn desprovista de influjos exp£ 
rimentales).
Podriamos citar ndme 
rosas definiciones de "inteligencia"... La mayor 
parte de ellas tienden a poner el acehto en uno 
de los dos aspectos siguientes :'Cons iderar la in 
teligencia como la capacidad para mejorar rel£ 
ciones y comprender simbolos abstractos o bien 
considerarla como la capacidad para adaptarse 
a nuevas situaciones aprovechandose de anterior 
res experioncias.
EÿL origen del primer grupo 
de defitniciones hay que buscarlo en la filosofîa 
escola'stica.Los escolasticos definieron la intje 
ligencia como :"La operaciôn consistante en pe£ 
sar en. términos abstractos o universales".
El presfigio de esta 
definiciôn es todavîa vigente y no solamente C£ 
tre los psicologos teorêticos,sino también entre 
los expérimentales.Un autor tan empîticô como - 
L.Terman,considéra que"la inteligencia de un i£ 
dividuo es proporcional a su capacidad para pen 
sar en abstracts".
El segundo grupo de 
definiciones es de raigajnbre mâs pragroîtfcica y 
puede considerarse que arranca de Spencer y - 
de sus discîpulos Stern y Claparêde.Stern define 
la inteligencia como "la aptitud personal para 
enfrentarse con nuevas situaciones haciendo uso 
adecuado del pensamiento como medio".Edwards ha 
cehincapiê en el aspecto de Venfrentamiento con 
las nuevas situaciones".Considerando la (.nteligen
*H.J .BUTCI .V rn; La inteligencia humana Ed i t.H ar£ 
va.Madrid.1979.Pag.25
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cia como "la flexibilidad para aprender y utili 
zar lo que se ha aprendido,para adaptarse a nue 
vas situaciones y resolver nuevos problemas".D^ 
ce Edwards que esta flexibilidad se pone en evi 
dencia en les organismes mâs simples,es decir.en 
los de mâs bajo nive],por la rapidez con que 
se realizan los procesos de aprendizaje.En los 
organismes mâs comfilejos se encuentra una mayor 
flexibilidad de adaptaciôn,que se pone de mahi- 
fiesto porque aprenden a resolver problemas o 
situaciones mâs difîciles...
En el nivel humano 
los procesos simbôlicos son ya plenamente eviden 
tes,y las pruebas que mejor miden las diferencias : 
en"flexibilidad" de unos sujetos a otros son pre_ 
cisamnete los que exigea la pue'sta en marcha 
de los procesos simbôlicos complejos como son ra 
zonar,elaborar conceptos y manejar simbolos ver 
baies *.
Si la observaciôn de 
la vida cotidiana pone de manifiesto que la con^  
ducta inteligente se manifiesta de muy diverses 
maneras. cEs coherente considerar que existe -- 
"una"■inteligencia? INo séria preferible hablar 
de diversas modalidades de conducta inteligente?
Este problema se lo 
ban planteado los psicôlogos de todas las êpocas 
pero no se ha abordado cientificamente hasta los 
comienzos de este siglo.
Spearman en 190h,pu« 
blica su obra "La inteligencia general determine 
da y medida objetivamente" en la que expone las 
bases del método denominado anâlisis factorial. 
Desde entonces una gran cantidad de investigacio 
nés se han realizado con este mismo objetivo,(to 
das buscando infcrmaciôn acerca de las modalida 
des y estructuras de los elementos que integran 
la inteligencia).'
’lüNXKjMC EERDA 'Una Psicoloi’îa de hov Edit.Herder 
Barcelona ,1976, Fag.366
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Siri-erabargo. IcL süluciôn dada por Spearman al proble­
ms .de les componentes de la iriteligenci'a: Un factor 
"g" y factott>especxf icoj^"s", no era la unica. Vernon* 
imsistiô en- JLos factore's de grupo que Intervienert en 
el rendimiento de un considerable numéro de activida- 
deff mentales. ^
Qbservemos otros aütcresx
ThurstoneJ y otros - *
factorialistas consideraron que lo que Spearman >
llaifiô factor "g" podîa descomponerse en un de- 
terminado nûmero de aptitudes subsidiaries o - 
factores.En uno de sus experimentos, Thurstone 
aislô seis factores o aptitudes mentales prim^ 
rias:
El factor "V" o compression verbal.
El afctor "N" o aptitud numérica.
El factor "S" o espacial.
El factor "M" o memoria.
El factor "R" o razonamiento.
El factor "W" o fluidez verbal.
’•Ve RHOH,P.E, The Hierarchy of Ability (1050) en 
Intelligence and Ability .Edit.Cit.
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No puede faltar el estud.io de 
la inteligencia como proceso,cuyo représentante 
es Jean Piaget.Su interés se dirige hacia los - 
métodos de la inteligencia.Tiene en cuenta la 
lôgica y la roatemâticayno en su aspecto formai 
y cuantitativo,sino como procesos que tipifican 
la genesis y evoluciôn de la inteligencia,espe- 
cialmente en su ûltimo estadîo.
La inteligencia ,scgûn 
Piaget,es un proceso de adàptaciôn.Piaget toma 
el concepto de la adaptaciôn biologica y lo apl_i 
ca al desarrollo de la inteligencia,desde la in^  
fancia hasta su traftjformadicn en adulto.La mente 
pues.funciona utilizando el principio de adapta^ 
ciôn y produce estructuras.
\ Al incorporer los d^
tos de la experiencia,se produce lo que Piaget 
denomina asimilacion.El proceso complementario 
es de acomodacion,por medio del cual el intelec 
to ajusta continuamente su modelo del mundo para 
acoplar en su interior cada nueva adquisiciôn.
Estos dos procesos, 
que operan en union ,tienden a un estado de equi 
librio relative o complementario.
El diagrama siguiente 
expresa el proceso de adaptaciôn mental;
f Mente<?«^  ^
Adaptaciôn en I Acomodacion Asimilaciôn
equilibrio S Experiencia
**FRAISSE,T,V PIA^ET:"Tratado de Fsicolorîa Expcri 
ment a 1'.'Edt .Paidôs .Buenos Aires . 1973
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Lo que nosotros hace 
mos cuando medimos la inteligencia es medir 
sus manifestaciones .representando sus result^ 
dos - numéricamentê - '.'Por esta razôn séria 
mâs correcte decir que una persona ante un ins 
trumento de medida ha actuado dehotando un de 
terminado grade de inteligencia,que decir — - 
que "es o no es" inteligente.
Esto mismo puede 
aplicarse a nuestros juicios sobre la inteligen 
cia de las personas en laq situaciones de la vi^  
da.De hecho,cuando decimos que una persona "es" 
Inteligente,es porque hemos observado que se - 
"comporta" inteligentemente,es decir,que actûa 
conforme a unas pautas que se pueden estimar - 
como inteligentes.
La inteligencia y las 
aptitudes se miden mediante test que tienen un 
valor predictive para aquellas situaciones de 
la vida en las que estas entran en juego... *
*E.CERDA•'Una Psicologia de Hoy)Ed.Herder.Parce^ 
lona.1976, Pag.337
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La funcion bâsica de los test psicoloyicos consister 
en raedir diferenclas entre individuos o entre las roac- 
ciones del mismo individuo en distintas ocasiones. Te- 
niendo en cuenta lo anteribrmente expuesto... 
iQué aspecto de la inteligencia podemos medir? 
al Abstraccion Cescolâsticosl.
b) Flexibilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
(Spencer, Stern, Claparede). - Para Piaget la inteligen­
cia es un proceso de adaptaciôn... -
c) Factor "g" o inteligencia general (Spearman) que po­
dîa descomponerse en distintos factores o aptitudes men­
tales primaries (Thurstone).
d) La aportaciôn mâs interesante para nuestro estudio 
se debe a Guilford, quien en 1957 hablô de producciôn:
- Convergente
• - Divergente
en esta dltirna estarîa incluida la Creatividad.
Las pruebas de inteligencia y aptitudes van encami- 
nadas a medir el factor "g" o inteligencia general, las 
aptitudes especîficas) ademâs de las grandes operaciones 
mentales taies como Persepcion, Memoria, Razonamiento, 
Flüidez verbal...*
Para un estudio detallado de los distintos tipos de 
pruebas, véase la resena final de este capîtulo ...
* HAROLD SCIIEJELDERUP; Introducciôri a la Psicologia 
Edt. Credos. Madrid. 1971.
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2.2. Rendimiento:nspcctos
El rendimiento de los 
alumnos se inserts en el grupo de los resultadoq, 
pero esta en estrecha relaciôn con los anteceden 
tes y el proceso mismo de la educaciôn.
Es importante destacar 
dos nociones de rendimiento:Rendimiento suficiente 
y Rendimiento satisfactorio.
La evaluaciôn positiva 
es tanto como afirmar que un conjunto ha dado un 
rendimiento suficiente.La evaluaciôn negativa es 
la afirmaciôn de un rendimiento insuficiente. -Sii 
ficiencia o insuficiencia son afirmaciones que 
arrancan de la comparaciôn del nivel alcanzado por 
un estudiante cualquiera y el nivel establecido - 
previomente-T.
El otro tipo de évalua^ 
ciôn estâ en relaciôn con la capacidad del alumno; 
"Se tendrâ en cuenta ,sobre todo,los progresos-del 
alumno en relaciôn con su propia capacidad" *.
Si el rendimiento es 
adecuado a la capacidad del alumno,—  se trata de 
rendimiento satisfactorio.Si es inadecuado a su 
capacidad,él rendimiento es insatisfactorio..
Recogiendo estas ideas 
nos encontramos con dos expresiones diferentes 
para designar los dos conceptos de Rendimiento: 
Rendimiento suficiente o insuficiente,es el que 
se détermina en funciôn de un nivel objetivo 
previamente establecido.Rendimiento satisfactorio 
o insatisfactorio,es el que se détermina en fun 
ciôn de la capacidad de cada escolar.*"
Matematicamente se e>< 
presa el rendimiento como relaciôn entre el tra-. 
bajo ûtil y el trabajo empleado.
*Articulo 19.Ley General de Educaciôn.1970
**'‘VICTOR GARCIA KOZ : Fducaciôn Personalizada . 
Edi.Minon.Valladolij.1975. Pag.264
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En el catnpo educcitivo 
el rendimiento vendrîa a estar deteriiiinado por la 
relaciôn entre cl aprendizaje producido y la cap£ 
cidad, (Aquî "capacidad" tiene un scntido amplio 
en cl ctial se incluyen ,las aptitudes del esco- 
lar,la instrumentaciôn y cüantas condiciones pc£ 
sonales influyen en el aprendizaje).
2.2.1. Modo de evaluar el rendimiento
Si tenemos como punto 
fundamental de referencia al alumno no podemos ol^  
vidar que en el rendimiento intervienen,ademas d£ 
las capacidades intelectuales,los factores de pe£ 
sonalidad,môtivaciones de orden fisiolôgico ,so­
cial,econômico,cultural,etc. *
En la evaluaciôn del 
rendimiento consegdido por los alumnos ha de t£ 
nerse en cuenta:
A)Tanto los productos consegu£ 
dos al final de cada una de las etapas como el 
proceso de perfeccionamiento continue.
B)Esta evaluaciôn ha de conside^ 
rar al alumno como un todo integral,sometiendo a 
controlJ.no solo los conocimientos adquiridos, 
sino los cambios aperados en su comportamionto/ 
el desarrollo de habites,dominio de habilidades 
y destrezas y enriquecimiento general de la per 
sonalidad.
C)La evaluaciôn deberâ realiza£ 
se por medio de instrumentes y procedimientos va 
riadcs y mûltiples,
D)Se programarân una serie 
continuada de situaciones capaces de evaluar el 
rendimiento alcanzado y los cambios que van ope
^GEORGES BASTIM : Po>^  nué fracasan n u e s t r c s  h i i o s  
en les e s t u dior- l)dt .M a g is te r io  Espafiol. Madrid.
■  ^ Ëag. I fU) y ss.
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rândose en la conducta de los escolares.
E)Los docentes deberân unir 
a las pruebas,la observaciôn sistemôtica y la 
entrevicta orientadora personal.
F)Los exâmenes no deben ser nu£ 
ca considerados como objetivos de la educaciôn; 
sino como medios o instrumentos de ella.Con la te£ 
nica de evaluaciôn continua,el examen queda enga£ 
zado en el proceso educ-ativo.*
*GARCIA KOZ,VICTOR: Evaluaciôn del Rendimiento es 




2.2.2. Posibi.l idadcs do mcdir J os ranu 1 tadqs
No todos los ol>jeti-- 
vos que se hayan seleccionado para una deterininada. 
unida(|se convertiran cn conductas logradas,lo cual 
sign.ifica que no todos los resultados obtenidos coin 
cidiron en calidad y nûmero con la metas que sirvic 
ron de guîas para desarrollar los contextes del apren 
dizaje.Tampoco todas las conductas que los procesos 
de asimilaciôn estimularon y lograron podran ser =- 
apreciadas por los procedimientos de mediciôn exis­
tantes hasta el momento.Los fenômenos que el docen- 
te pretende medir (rendimientos escolares) poseen 
una serie de caracteristicas que dificultan su med£ 
ciôn.
En primer lugar.son - 
conductas que se dan de un determinado modo,en cie£ 
tas circunstancias,pero cuya estricta reiteraciôn,- 
côn fines de mediciôn es poco menos que imposible.
En segundo lugar,la misma situaciôn de examen genera 
distorsiones en las conductas,produciendo informacio 
nés muchas veces totalmente fâlsas.En tercepiugar - 
la falta de precisiôn en la descripciôn de la conduc_ 
ta que se pretende valorar conspira contra la vali­
dez de los juicios que se emitan.Asi,por ejemplo,tto 
dos los docentes coincides en que la capacidad cre£ 
dora se manifiesta por la originalidad de las ideas, 
la flexibilidad para redéfinir y reorganizar un ma­
terial, la fluidez en la concepciôn de ideas y la c^ 
pacidad para elaborar con precisiôn y correcciôn un 
determinado material?.Y aunque los rasgos aparezcan 
descritos —  con la mayor exactitud apa--
rentefla consistencia de los elementos «■'Creados - 
hasta el momento,cserâ una garantis para estimular 
las conductas que se sospe^chan existantes?.En cuan 
to al lugar,es sumamcnte difîcil diferenciar (al - 
apreciar cl grado en que se ha logrado un determina^ 
do rendimiento).cuântas habilidades se han de sarro- 
llado en un determinado producto.
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Las taxonomîas de Bloom 
y sus colaboradores,que serviran por lo menos como 
fuente de inspiraciôn o hasta de modelo para la ma- 
yorîa de las siguientes,se edifican sobre la base 
de cuatro principles:
1.-El principio didactieo.La taxonomîa debe apoyar- 
se sobre los grandes haces de objetivos perseguidos 
en los procesos de ensefianza»
2.-El principio psicolôgico.La taxonomîa debe corre£ 
ponder^en todo lo posible^a nustrorsaber en materia 
de psicologia del aprendizaje;no puede openerse,en 
ninguno de los casos/ a sus principles admitidos co­
mo vâlidos.
3.-El principio lôgico.Las categories taxonômicas - 
deben articularse lôgicamente.
4.-El principio objetivo.La jerarquîa de los objet£ 
vos no corresponde a una jerarquîa de valorcs;la im 
portancia de los comportamientos descritos a un ni­
vel determinado^ no dependen de dicho nivel.
Mâs alla de estos prin 
clpiosjla taxonomîa se ordena segûn un principio e£ 
tructural:el principio de la complejidad creciente. 
Psicol6gicamente,memorizar es menos compileje que ev£ 
luar;pedagôgicamente,introducir a los alumnos a que 
retehgan algo en la memoria es mâs sencillo que con_ 
ducifles a la autonomîa de los juicios.El incremento 
de la complejidad parece acompafiarsc por los demâs 
de un aumento en la dificultad de ensehanza y de apre£ 
dizaje.
Se sabe que la taxon£ 
mîa dé Bloom se articula en très sentidos:el dominio 
cognoscitivo,el dominio afectivo y el dominio psico 
motor.Estos très aspectos(habrian de-sef-'^tenidôs‘ên“- '
cuenta al evaluar el rendimiento': ' T
^Comp'evaluar>,-por tanto, los logros de un alumno?...
Ht
Observance su compor 
tamiento despuês de la instrucciôn y comprobando 
si alcanza o no un minime de criterios, por doba- 
jo de los cuales se estima que el objetivo no ha 
sido logrado.
Résulta indispensa­
ble que los criterios de éxito sean especificados 
antes de la instrucciôn. Si el profesor los defi­
ne solamente en el momento de examiner los resul­
tados de su ensehanza, la evaluaciôn quedara fal- 
seada. En efecto; en funciôn del promedio de lo—  
gros de toda la clase, el profesor tenders a red£ 





1. Los criterios cualitativos! El éxito o el fra- 
caso se expresan aquî en termines de todo o nada. 
Se conoce una cosa o no se la conoce,
2. Los criterios cuantitativos! Segûn la situa---
ciôn de enseRanza, el adelanto de los alumnOs y - 
la complejicad de la tarea, las exigencies varîan 
de forma a veces considerable.
La totalidad de los 
ejercicios propuestos y de las tareas reclamadas 
deberân ser unas veces completamente alcanzados,
o bien se aceptarâ ,en otras, el tradiccional crite 
I l  —
rio de logro pedagôgico: dos êxitos por lo raenos^ 
por cada très propuestas.
De forma mâs general 
el prototipo mînimo fijado précisa:
-El n° mînimo de respuestas correatas exigidas.
-El n° de principios a aplicar.
-El porcentaje o la prporciôn de êxitos exigidos. 
-La desviaciôn aceptada,a partir de un prototipo 
decidido.
-El limite de tiempo.
El nivel mînimo de 
logros puede ser especificado para cada alumno o 
para el conjunto de la clase. (Ejemplo: El 80% de 
los alumnos de la clase deben deletrear correcta- 
mente cuatro palabras por lo menos de cada cinco)
Cuando llega el mo­
mento de coomprobar si el aprendizaje ha sido en- 
teramente dominado (comportamiento terminal), el 
problema del nûmero mînimo de logros correctos —  
puede ser nuevamente planteado*
*VIVIAME Y GILBERT DE LANDSHEERE: Objetivos de la 
educaciôn .Edt. Oikos-Tau. Barcelona 1976.Pag.231
2.2.8y-Instrumentos y Técnicas
Exister instrumentos 
y técnicas que proveen o complementan datos sobre 
el Rendimiento Escolar del alumno.Veamos algunos - 
dé ellos:
A)Tecnicas de observaciôn:observaciôn de lasjzondu£ 
tas de los alumnos,tras la elaboraciôn de instrume£ 
tos y técnicas adecuados para enriquecer la infor- 
maciôn sobre multitud de aspectos de la conducta, 
que escapan a la aplicaciôn de otros procedimientos.
-Escalas de Calificaciôn-
Configuran un marco^ 
de referencia para orientar la observaciôn...Exis­
ter distintos tipos:
1.-Escalas numéricas: Los grados en que puede ser - 
apreciada la intensidad del rasgo observado se re- 
presentan por nûmeros,cuya significaciôn se manti£ 
ne constante a lo largo de todos los rasgos o cara£ 
terîsticas seleccionadas.







2.-Escalas grâficas:El rasgo o .caracteristicas es 
seguido por una linea horizontal sobre la cual se 
tilda la categoria advertida por el observador:
Siempre Gcneralmente A veces Raras veces Nunca
3.-Escalas descriptives : Se describen,del modo mas 
eXacto posible,la caracterîstica o el rasgo a ser
observado !
10_____________ __9___________ 8^7_______ 6.5 4 3 2^
Siempre dÎ£ Evidcncia Coopéra Prefiere Ho pre£ Evita
puesto a près conformidad sin es- trabajar ta ni todo
tar ayuda, al integrar fuerzo. solo peripite trab£
grupos de tr£ ayuda jo en
bajo. comun.
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Antes de elaborar una cncala debemos:
a)Tener una idea clara de los objetivos que serân 
verificados mediante una escala de calificaciôn.
b)Seleccionar las caracteristicas mâs representa- 
tivas de lo que va a ser calificado ,
c)Tener en cuenta que los rasgos y caracteristicas 
serân conductas claramente observables en el ambito 
escolar
B)Registros de bechos significatives de la vida e£ 
colar:Teniendo en cuenta que bay que planear la - 
adopciôn de un sistema variable de registres,a ser 
posible en tarjetas,dondeise haga la anotaciôn de 
una forma muy concreta...
Existen otras têcni- 
cas mediante las cuales el sujeto proporciona in—  
formaciôn de modo directe.Estâs técnicas consister 
en un conjunto de preguntas que el alumno debe res 
ponder,en forma escrita u oral.Dichas técnicas son: 
-El cuestionario 
-El inventario.
A mb os son técnicas 
que se elaboran en base a un determinado nûmero de 
preguntas,tareas o cualquier estîmulo que el indi­
viduo debe responder... J)entro de este tipo de pru£ 
bas tenemos la prueba de Rendimiento,aplicada en 
nuestra investigaciôn,elaborada por el Departamen- 
to de Pedagogia Experimental de la Universidad Corn 
plutense i ] '' . ' •
Antes de aplicar dichas pruebas debemos juzgar su 
eficacia ,pero...tcômo juzgarla?...
Obeervando su ,/ «fia 
bilidad,validez,objetividad,dificultad,discrimina- 
ciôn,representatividad,adecuabilidad o lo estrict£ 
mente ensefiado,adecuabilidad al tiempo estipulado 
y Practicidad.*
*1'.LAF0URCADE: Evaluaciôn de los aprcndizaies Edt. 
Kapeluss.Buenos Aires.1969. Pag.37
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2.3.- I n tereses:Haturaleza y a s p e c t o s :
Se hace dificil dar una d£ 
finiciôn unîvoca de los intereses,ya 
que,como afirma Super,se encuentran - 
■ - JUvÇ-j tipos de interpretaciones de 
los intereses segûn nos r e f e r i a m o s :
a) A la expresiôn verbal
b) A las manifestaciones objetivas en 
t a r e a s ,entretenimientos ...etc.
Cada uitoc de estas refere£ 
cias implies un grado de objetividad y 
realismo que va desde las fantasias vo 
cacionales al real interes vital y prâc 
tico.Para un consejo vocacional es pr£ 
ciso pasar de la mera exprès ion de pr£ 
ferencias y aficiones a la demostracion 
de hechos^ vinculados al tipo de act i v£ 
dad profesiona 1 deseado.
Aunque el censo de los intereses profe- 
slonalea coxnenzo por el descubrimiento de 
la c o n e - x iôn entre detcrminadas prefer 
rencias y gustos con un cierto nûmero 
de p r o f e s i o n e s ,como se aprecia en los 
trabajos de Strong*la verdadera estru£ 
tura y organizaciôn de los intereses 
se ha deducido por analisis factorial 
de tales resultados f : -   c
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En la c o n s ideracion de los 
aspectos de pcrsonalidad se circunscr_i 
biô el campo de esta,en su ac eptaciôn  
restr in gid a P s i c o t i c n i c a ,a la explorae 
ciôn de los i n t e r e s e s ,a c t i t u d e s y mot i 
v a c i ô n , prescin di end o del aspec to cog-- 
noscit ivo  y de con sid er aci one s del or­
den p s i c o f i s i o l ô g i c o .Estas facetas de 
la persona li dad  no estân desl iga da s del 
conjun to  de otras d i m e n s i o n e s .Sin e m ba£ 
go afectan de di stlnto modo a la adapta^ 
ciôn voca ci ona l,a  las rel aci on es per s £  
n a l e s ,a la satisfacciôn en el trabajo 
y a otros estados p s i c o l ô g i c o s .
El rendimi en to es una resul^ 
tante de la aptitud y del i n t e r é s .âun» 
que estas variables ppejan côrrêlaciohar 
p o s i t i v a m e n t e ,sim embar go ,no  se implican 
por n e c e s i d a d ; un alto,n ive l en una de 
ellos no supcne igual dotaciôn en la 
otra.Asî mismo,puede el sujeto estar d£ 
tado de positiva aptitud para un tipo 
de a c t iVidad y carecer de interés por 
ella; o, por  el contrario,sentir aficiôn 
y carecer de condiciones para la ocupa 
c i ô n .
Strong * la convie^
ciôn de que los intereses refl ej an ap t£  
tudes innatas,Se basa en la afinidad 
perso na l que moti va rîa  una progrès iva 
esta bilizaciôn de det erm inadas aficio** 
nés inicialeSyen edades mâs bien tempra 
nas.Una teorîa de los intereses, que t£ 
viera en cuenta los datos mâs confirma 
dos acerca de la ap ti tud,deberîa reco 
n o c e r ,segûn Super,la import ant e y deci
*STF,OIIG,E.K.Jp. , Vocat io nal  inter et s of 
meu and w o m e n ,S t a uferd,Callf:Staufor
University P r e s s ,1943.
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S iva intervenciôn de la h e r e n c i a ,como 
demuestran las semejanzas familiares.
2.3.1,-Exploraciôn de los interese s.
La medida de los intereses em 
pezô como un desarrollo relativamente 
especîfico,menor y tangencial del est£ 
dio de la personal id ad.Los primeros - 
inventarios de intereses se orientaban^ 
principalmente,hacia la predicciôn de 
la aceptaciôn o repulsa que baria el 
individuo^finalmente^de las fune iones 
de un trabajo par tic ular,Los analis is 
factoriales de los elementos de inte-" 
res (G uilford,1.959) ban demostrado - 
las interconexiones de los intereses 
con otras importantes dimensiones de 
la personalidad.
A partir de 1.920 ha cobrado 
auge extraordinario el estudio y es-- 
ploraciôn de los intereses vocaciona- 
les ;
El problema planteado no fue 
propiamente el de la conveniencia m a ­
yor o menor de descifrar las actithdes 
del sujeto para obtener una mejor ada£ 
taciôn a su ambiante,sino,mâs bien se 
centraba entorno a la dificultad de •» 
conseguir una verdadera semblanza obje 
tiva de los intereses profesionales 
en orden a la orientaciôn.
Para que n u e s t r a e x p l o r a c i ô n  
sea lo mâs compléta posible debemos 4 
tener en cuenta las actitudes y opinio 
nés del sujeto y sus tendencias e incl_i 
naciones.5e define la actitud como la 
tendencia a reaccionar favorablemente 
o desfavorablemente hacia una clase - 
determinada de est imùlos ...
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Las actitudes no se pueden ob 
servar d i r e c t a m e n t e ,sino que deben i£ 
ferirse de la conducta a b i e r t a ,tanto 
verbal como no verbal * .
La opinion se di fe ren cia,a V£ 
ces,de la act itud,pero puede conside* 
rarse como la expresiôn verbal de la 
misma.
El estudio de las tendencias 
estuvo re lativamente en boga hasta M  
nes del siglo pasado en que conservaba 
todavia su apogeo la Psico lo gia  de las 
tendencias de McDaug al l.E l sesgo cr it£ 
co-positivista adSptado por la Psicol£  
gia,en lo que va de s i g l ô ,ha mot ivado 
cierta pcsUtergaciôn del es tudio de las 
tendencias asi como del.lde los senti“ 
mient os ,po r c o n s iderarlas menos com pr£  
babies y mâs expuestOs a hipôte si s de 
raîz funcionalista y t e ô r i c a .Sin emb a£  
go ,modernamente, se ha replaht ead o es­
te tipo de problemas sobre bases mâs 
amplias y resp ond ie ndo  a la misma - 
fuerza de los hechos de aten de r aaun 
tipo de fenômenos^ cual es el de las n £  
ces idades inter na s . E j e m p l o z M i e d o ,cu ri£
8 idad,autoafirmac iô n,t en den cia  sexual, 
etc ,etc.
Todo lo expuesto anter ior men te  
muestra la conveniencia de ,integrar ,am- 
bos aspectos en el diagn^tico pédagogico'
2 . 3 5 . -P r u e b a s . ,
Podfia parecer que el raedio mâs 
expeditivo y directe dé dctermi nar  los 
intereses de un Individuo en los d 
rentes tipos de trabajo séria simpleinen
:^AMHE ANASTAPI ; Tests P s i c o l ô gicos .Ed.
Agûilar. Madrid .19 74. 'Png.483
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te ol de prcguntéîrsèlo. Pero los primeroe 
i nve s t igadorcs dcscubricron quo los con- 
testaciones directes a preguntas direc-- 
tas sobre intereses no suelen ser fiables 
sino superficiales y faites ds rcalidad, 
ya que la mayor parte de las personas no 
tienen suficiente informaciÔn sobre los 
diferentes trabajos .estudios y otras ac-' 
tividades.Asi,pues,son incapaces de juzf 
gar si les gu«;,tarîa todo lo que su elec^ 
ciôn realmente abarca.Por este motiyo se 
llegô pronto a la conclusiôn de que habia 
que explorar otros caminos menos directes 
y mâs sutiles para la deteritiinaciôn de -> 
los in tereses.Uno de los mâs frGctiferos 
tuvo su origen en un s e m inario para gra_ 
duados celebrado en el Institute de Tec- 
ftologia Carnegie durante el afio acadêmi- 
co 1. 919-1 .920.Subsiguientemente se pre- 
paran varies inventarios de intereses ti^ 
p i f i c a d o s ,El desarrollo mâs ayanzado lo 
obtuvo Strong Vocational Interst Blank.,, 
mâs tarde surgieron distintos cuestiona^ 
rios y escalas de inttereses ; syjB j El Min- 
nçgotta Vocational Interst Inventory ,Ku-^ 
V o c a t i o n a l ,Kuder general Int ers t
. -Existen en cuanto a las actitudes 
Kscalas tipo Thurstone(Thu.rstone y C h a v e , 
: ' ^ tipo LiXert y otros ' Mu--
chos de ellos estân baremados en EspaRa*^ 
No puede faltar aquî el test 
de Reacclôn Valorativa CT,R,V.) ya que - 
responds a la preocupaciôn por dar con- 
tcnido a la orientaciôn p e r s o n a l , ' •• .
*ANASTASI : iost Psicolôgicos .Edt.Aguilar
Madrid .1.974 )’nr,. 'ifi3
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El T.R.V. es un Instrumento 
de exploraciôn para estimar cuantit at iva  
y cualit ati vam en te, 1a  reacciôn de un su­
jeto frente a la r e a l i d a d .Ofrece una b a ­
se para dar contenido a la orie nta ci ôn - 
p e r s o n a l , facilitando puntos de anâlisis, 
refle xi on y conversaciôn para orientado- 
res y o r i e n t a d o s ,Emplea una têcni ca que 
puede ser utilizada para la exploracipn 
de actitudes ante cualquier situaciôn que 
pueda i n t e r e s a r .
El tçt s  a r r a n c a  de u n a  refle^ 
x l ô n  s o b r e  la c o m p l e  ja m a n i f  e s t a c i ô n / e s ^  
p e c i f  i c a m e n t e  h u m a n a , con la c u a l  se ini-> 
c i a  la r e a c c i ô n  dell b o m b r  e f r e n t e  a la.,'' 
r e a l i d a d  *. .
•Garcia Hoz, Victori "Estudios expérimentales sobre el Vocabula- 
rio". Consejo S. de Investigaciones Cientificas. Madrid. 1977. 
NOTA: Otras pruebas de inteligencia, Rendimiento e intereses po­
demos encontrarlas en:
- Anne Anastasi: "Tests Psicolôgicos" Edt. Aguilar. Madrid. 1974
- H. J. Butcher: "La Inteligencia humana" Edt, Marova. Madrid. - 
1974.
- E. Cerdâ: "Una Psicologia de hoy". Edt. Herder. Barcelona. ---
1976.






Los planteaniientos expuestos en la introduccion y el 
someto anâlisis de la primera parte nos han llevado a concre- 
tar el trabajo en el intente de responder a las siguientes —  
interrogantes:
1.- iComo se puede valorar a un alumno buscando "algo*? que,has­
ta ahora, no han medido los examenés escolares ni los test?...
2.- Este "algo", le llamamos creatividad, iComo puede medirse?.. 
6Côroo puede desarrollarse en el alumno?
3.- iEn quê medida la inteligencia y los rendimientos inciden - 
en la creatividad?
4.- iQué aspectos de la ensenanza - Rendimientos - se hallan en 
mayor relaciôn con la creatividad?; ya que su desarrollo implica_ 
rîa el desarrollo de la creatividad de los cstudiantes iPuede - 
la creatividad ser predicha tomando como predictores la inteli—  
gencia y el rendimiento?
5.- iQué iroplicaciones tendria^îa polîtica educative la forma—  
ciôn de personalidades creadoras? ....
El campo de trabajo de esta tésis coraprende los alumnos de 4 ” 
a 8® curso de E.G.B. de Mâlaga y su provincia, que liabran de ser 






Para ello se ha elegido una muestra 
de 986 alumnos en los que estân repre sen ta-  
dos los alumnos de la capital ,d e la sieri’a y 
de la C o s t a .cplegios estat ale s y privados.
El toaba-jo. f u n d a m e n t a l  de la t e s i s  es:  _
A)Hacer un dia gnôstico de los individuos c r e £  
tivos utilizando algunas pr uebas de c r é â t i v ^ 
dad ya elaboradas en Espafla.
B)Diagn ôs tic o y anâlisis de la Intel ige nc ia 
Rendimiento e Intereses de los mismos  a l u m ­
nos .
O N i v e l  de C r e a t i v i d a d , Intel ig enc ia  y R e n d £  
miento de Mâlaga y sù p rovincia^en relaciôn 
con la media nacional g e n e r a l ;di f e r e n c i a n d o : 
Mâlaga -Provincia,Estatales .-Privados ,Varoneo-~ 
Mujeres ,Edades,Hiveles y C e n t r e s .(C o n s idera £ 
do ,tambiên,en cada uno de los cen tr es, la s - 
variables anteriormente citadas)
D)Comparaciôn de las dife ren tes  médias.,.
E )Elaboraciôn de baremos de cada una de las 
pruebas por edades y niveles.
r)Corre la cio nes  e x i s t e n t c s ...y pos ibles p r £  
d i c c i o n e s ...
G )iContribuye el Estado a la formaciôn de - 
personalidades c r e a d o r a s ? ...
Son estas y otras muchas las inte rr £ 
gantes que trataremos de anali zar  a lo largo 
de este trabajo 
VARIABLES
Las pruebas han sido corregidis in- 
dividualmente y los calcûlos estadîsticos - 
sometidos a ordena)% con las variables siguien
tes :
-Centro
1 - K !31 a t n 1
2 - Privado
Sexo







1 - Cerrado de Calderon
2 - Ntra.Sra.de la Luz
3 - Nacional do Harbella
4.- Cervantes de Ronda
5 - José Antonio de Mâlaga
X (1) =1 Estatal ; 2 Privado
X (2) =4... hasta 8: Niveles
X (3) =8. ..hasta 15 :Edades
X ’(13)=l NiRos ; 2 Ninas
X (14) = l...hasta 5 :Colegio
: 1.-Cerrado de Caldcrôn
2 .- N t r a .R r a .de la Luz 
Colegios 3 . -Nacional de Marbc]la
4 . -C.N.M.Cervantes de Ronda
5.-C.N.José Antonio de Mâlaga
X (15)= 1 Capital ; 2 Provincia
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'3-1* g9blgEi§Q=x=0W2#lI#
La poblaciôn escolar 
de E.G.B. de Mâlaga y su provincia en el curso 
1976-77 era de 151.042 alumnos de los que 85.U6B 
pertenecîan a los niveles de 4® a 8“ curso,dis- 

























El procedimiento de 
muestreo elegido ha sido «m— --"proporcional- 
mente estratificado" ; ya que cada estrato de la 
poblaciôn estâ representado proporcionalmente en 
la muestra .Para ello se han elegido Centres de 
Mâlaga capital -estatales y privados- que repre^ 
sentan a la Comarca educativa de Mâlaga. i 
to - la En cuanto a la provi£
cia:Harbella representative de la costa y Ronda 
de la sierra.La elecciôn de fcentros se ha hecho 
por muestreo aleatorio. *
Los niveles objeto de 
estudio son los comprendidos entre 4G y o® de E.G.B.
* ROYO y FERRER :"Tablas auxiliarcs de Estadistica" 
C'.S.I.C.M.1955
Ho el cg iHo oslos nive­
lés,porque los ninos dominan las técnicas de Icc- 
tura y escritura,yn que intenté aplicar algunas 
pruebas a niveles anteriores y lue inatei ialinente 
imposible.
Pasos scguidos en la
elaboraciôn:
7?



























Poblaciôn total de EGB cr,cola-' 


























Los pueblos quo com- 
ponen las comarcas otijcto do estudio fignr.in en 
el apcndicc n- 3, ,
PoblcTci on de 'I ° a 0^ 





' E s t a tales 
22.355
No e s t a tales 
24.726
(VaronM u j e r f Var





Co ma rc a E 
Ma rb el la 
9 . 747
Esta ta les  
7 .777












No est at ale s 
1. 398
Varones 1.845
Muj eres 1.687 
Varones 564
Muj eres 834
En la elaboracion de la muestra e investigacion 
posterior,he seguido fundamentalmente 
-Gareîa Hoz,Victor y Sebastian Ferrer:"Estadisti- 
ca aplicada a la Educaciôn y Ciencias Humanas".Edit. 
Rialp.Madrid.1966.
-Garcia Darbancbo,Alfonso:"Estadistica elemental 
moderna".Edt.Ariel.Barcelona.1975
-J.Biigueda:"Manual de tecnicas de investigacion social" 
I.E.P.Madrid.1970
â. 1 • 1. CarSctcr.isticü!-. dc ,ln iniicr.trn:
Los ccntros seloccionados 
alealov'.iawonte'- para la aplicaci.on do ]as pruen 
bas -roprosentativos do Malaga y su provincia- 
han sido los siguientes:
Comarca^ Lducaliva^ ]^a g^ a '
Colegio "Nuestra Senora de la Luz" Y Grupo Esoo 
lar "José Antonio" (représentantes ambos do los 
centres estatales).
Colegio "Cerrado de Calderon" (représenta a los 
ecntros no estatales)
Conjar^ca^ Educat^va^
Colegio Nacionàl "Nuestra Sefiorn del Carmen" -Es^ 
tatal- Y colegios "La Latina" y "Maria Auxilia- 
dora" -no estatales.
Com^ ar^ ca^  Ed^ cj^ ti^ va^  Roinda^ ;
Colegio Nacional "Miguel de Cerventes"-Estatal- 
Y Colegios "Maria Inmaculada" y "San José de la 
Kontaba" -No Estatales-.
Caractcrîsticas fondamentales de cada une de 
estos ccntros 
-Mâlaga capital.- 
Colegio "Nuestra Senora de la Luz".-Situado en 
la Carretera de Câdiz-Barriada del inisnio nombre-. 
El nivel socioeconomico de este centre es medio 
bajo,la mayoria de sus alumnos son hijos de obre- 
ros.
Grupo Escolar "José Antonio".-Situado en el —  
Ejido (prâcticamente en el centre de la ciudad). 
Su nivel socioeconomico es de tipo medio,bay ^- 
eb 'ôl alumnos de diferentes clases sociales.
La falta dc centres en es^  
te sector hace que cl nfimero de alumnos sea muy 
elevadojpor le que es nccesario "desdbblar" 
el horario para dar cabida al mayor nâmero posi 
ble.
’VROYO y FERRER: "Tablas ouxiliares de Estadistica" 
C.S.T.C.M.1955
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Colcgio"Cerrado dc Calderon" -No estatal-.
Situado en la barriada del mismo nombre,hccho recioin 
temente en Malaga.Su nivel es medio alto (Como la mil 
yor parte de los Colegios privados de Malaga).
Queda aislado de la ciudad;por 
esta razôn,lr myor parte de sus alumnos utilizan tran^ 
porte y quedan mediopensionistas.
Otra caracteristica a tener en 
cuenta es que todos los Centres anteriormente citados 
son mixtes.
-Comarac E. Marbella.-
.Colegio Nacional "Ntra.Sra. del Carmen".-Colegio Mix^ 
to,situado en un barrio de la ciudad ( las personas 
del pueblo lo conocen per las "Escuelas del Castillo") 
En él existe una gran mezcla de clases sociales.
Participàron ,tambiên^en la:.ajilicaciôn de pruebas 
dos Colegios 'Privàdos denqminados "La Latina" y 
'Maria Auxiliadora",ambos de nivel medio.
-Comarca E . Ronda.-
Colegio Nacional "Miguel de Cervantes".-Situado a - 
la entrada de la ciudad,mixte,de nivel medio;en el - 
curso 76-77,poseia 16 unidades.
Con este Colegio,participaron los Colegios Privados 
"Maria Inmaculada" y "San José de la Montana" los dos 
de nivel medio.El Primero consta de 16 unidades y es_ 
tS formado por la union'de dos colegios,une de clase 
media alta y otro de clase media baja,conviviendo con 
toda normalidad ambas clases sociales.
loi
3.1.2. Nivel do Confianza
Segûn la tabla Estadls^ 
tica reproducida en el apendice nümero 3
la muestra correspondiente a la poblnciôn 
citada -950 alumnos- responde a un nivel de 
confianza de 95'5%*
3.1. 3 . Error de est imac ion
Es el margeti de i nejcac^ 
titud existente en la determinaciôn de la mue^: 
t r a .
El error de est imac ion 
os »en este caso , de + 3%
.3.1,4. Tamano de la Muestra
Teniendo en cuenta que 
la poblaciôn total dc E .G .B . ,en este c u r s o , e s  
de 15 jl. 8 4 2 alumnos , lapôblaciôn objoto de estu 




8 5 . 4 6 8   X
x = 949 ' 54948 ........ 950
Se ban eiegido 986 alum 
nos (36 mas del nûmero real para que no dism ^ 
nuya el nûmero de elementos de la muestra-950- 
a lo largo de la aplicaciôn de pruebas).
La distribue ion de e le^  
mentos ha sido proporc i ona 1 al nfimero de a ] um 
nos de 4° a 8 ° C u r s istentes en cada una de 
las comarca s seleccionadas
'M,14ir.E’OA : "Manua l  de Térni c a s  de Inv e s t i g a c ion S o c i al"  
I . E . P.Madrid.1970
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■ ■ . La fôrmula u t i l i -
zada ha sido la siguiente:
n= Nûmero de elementos de la m u e s t r a  
x.= Nivel de confianza e l e g i d o  
p= Porcntaje de poblaciôn e s t i m a d a  
q= 100-q
e= Error de est imac ion e s t a b l e c i d o . . .
Cuando la p o b l a c i ô n  tie 
ne 100.000 elementos o m e n o s ; e n  n u e s  
tro caso 85.468 (alumnos de 40 g g o ) 
la fôrmula anterior queda c o n v e r t i d a  
en:
n - = p . g . N
x^ (N-l)tPq 







Comarca E. Malaga------------------ 47.001
Comarca E. Marbella---------------  9.747
Comarca E . Ronda------------------   4.930
To ta l---------------------------------- 61 .758
Distribuciôn proporcional:
X 47.081=753 alumnos de Mâlaga capital
X 9.747=155 alumnos de Marbella
* 4.930=28 alumnos de Ronda
753+155+78=986 alumnos muestra
Distribuciôn p r o p o rcional;Colegios Estatales 
y P r i v a d o s :Nûmero de varones y mujeres:
Comarca E. Mâlaga
■ 1^ 7 81 X 22 . 355 = 357 ' 680   3 ^  C.Estât.
24 . 726=395 '6 16 39^ C.No Est
357+396=753 alumnos total Mâlaga
Nûmero de varones y mujeres de la muestra: 





-Colegios No estata le s.-











(54 Varones 60 Mujeres
113 Varones 18 Mujeres
Comar ca  E. Ronda
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i2 7 Mujeres 
9-Varones
13 Mujeres
Véase en la siguiente tabla la sit uac iôn  de la 
m u e s t r a :
Mâlaga Marbella Ronda Totales










Mu j e 
res
C . Es tat aies 182
■
175 64 60 29 27 537 -
C.No e s t â t .
1










77 1 78 38 40 986
- Ha quedado reducida a 980 alumnos al fina^ 
lizar la aplicaciôn de las pruebas.
los
3-2. rn.'Gl.'i!-;_9Dl
Para coiisc-guir qtie c.l 
dnto sea fiable,se li.iii aplicado dos pruebar. 
para1 el as para cada uno do los factores inc- 
didos:
Para cl factor VCrealividad":Prucba do Jose 
Maria Martinez Beltran y de Francisco Fernân 
dez Pôzar.
"Inteligencia":T.C.I. de D.Victor Garcia lioz 
- el T.I.G--1— Test de Inteligencia General 
(serie Dominos)
"Rendimicnto":Escala dc Instrucciôn de D.Vic^ 
tor Garcia Hoz y Notas Escolares.
"Intereses":Cuestionario de Orientaciôn Fs- 
colar^f y de "Desarrollo Vocacionol" de F. 
Rivas I.C.E. Universidad Politecnica de Va­
lencia.
Memos elegido las prue­
bas de Creatividad Pozar-Beltran (ademas dc 
por razones de Fiabilidad y Validez(^ya ex— , 







: -n ' ' : -Invenciôn .
Beltran,fudamcntalmcnte: : 
Fiabilidad y Fluidez, ademas de las anteriores.
A pcear de nplicar dos 
pruebas de Creatividad diferentes;a veces nos 
hemos preguntado c,Rcalmente,entamos midiendo 
la Creatividad?. .‘.En nuestras pruebas espaüo^ 
las,al igual que en las extranjeras,nos encoii 
tramos con preguntas y respuestas convergen­
tes y es que es,realmcnte,muy dificil separar 
uno y otro pcnsainiento,. .Lo que si es indiscu 
tiblc:'. quejCOinparailas con nuestras pruebas 
de Inteligencia -totalmentc convergente;:- en
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las prûobas de Creatividad prcdominan^ cl ara>^  
mente,las preguntas y respuestas divergentes.
En cuanto a las pruebas 
de Inteligencia hemos elegido el TCI y el TI^ 
ambas son diferentes y y : : e complement^
rias.El TCI consta dc cuatro factores:Numéri_ 
co,verbal,razonamiento y espacial (la suma ►- 
de los cuatro factores nos da el factor g).
Para su realizaciôn el nibo tiene que dominar 
perfectamente,las técnicas de lectura y escr^ 
tura..,
Es un tests bastante corn 
pleto;para nosotros/tiene un ünico inconve-% 
niente:El nibo que tiene alguna dificultad 
lecto-escritora le cuesta realizarloii»
Por ello hemos elegido 
cl TIG,como complememntario,ya que es una -- 
prueba totalmente grâfica...y,por tanto rea­
lizable por todos los niRos,aunque no sepan 
leer ni escribir.
Para no tener como ûni- 
co indicador del rendimiento solo las notas 
escolares,liemos aplicado a nuestros alumnos 
la "Escala de Instrucciôn" de Garcia Hoz.Fa^ 
ta a esta Escala:Gramatica Estructural;Hate- 
mStica Moderna y Prescindir de la Religiôn... 
ÿa que los niRos que no dieron mâs que gra 
mâtica estructural no entienden otro lengua- 
je;algo similar ocurre (aunque es diferente) 
con la Matemâtica Moderna...Por Cltimo,el pre^ 
çindir de los conocimiento de Religiôn para 
medir el Rendimiento es totalmente necesario, 
ya que de lo contrario estân en distinto nivel 
los Catôlicos y los no Catôlicos...No siendo, 
por consiguiente,totalmente objetiva dicha mje 
dida.
Hemos elegido el "Cuestio 
nario de Orientaciôn Escolar" y de "Desarrollo 
Vocacional" para ver las profosiones elegi-- 
das por los alumnos altos en Creatividad,Int£ 
ligencia y Rendimiento...Aunque todos sabemos 
la inconslstencia de la elocciôn Vocacional 
a estas cdadcs,,.
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4. 2. 1.- Descripcion y Annlisis de .las Priic 
bas aplicadas:
Pruebas dé Creatividad
*r. de José Maria Martinez Beltrân.-
La aportaciôn de este - 
instrumento de medida de la Creatividad no  ^
es, ni mucho menos, un intente definitorio - 
de la realidad total llamada CREATIVIDAD. Ar^  
tes de dar a un sujeto cl calificativo de -- 
creador hemos de medir lo que es inmensura-- 
ble; l.a Persona.Cabrîa senalar que si bien - 
existe un producto, hay, tambiên, un proceso 
de creaciôn, una que créa y el medio en que
realiza su capacidad creadora. Por consi----
guiente habrîa que llegar a conocer estos —  
factores por el anâlisis de los criterios mâs 
vSlidos de la capacidad creadora : ELUEJT 
CIA de ideas e i m a g e n e s ; FLEX IBILIDAD 
en las respuestas como res istencia a 
las f i jaciones ;ORIGINAI,IDAD de solu-* 
ciones menos freeuentes ; E L ABORAC ION 
cuidadosa de detallcs.
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Estos mismos crite^-- 
rios han près i d ido la elabo ra cio n deG,TEST - 
DE CREATIVI DAD  que ahora p r e s e n t a m o s .De en ­
tre las muchas opciones pos ibles fuimos o-- 
rienta nd o sus apartados en cinco direccio-^ 
n é s , comp le men ta ria s todas ellas del mismo - 
factor general de C r é â t i v i d a d ;dicbos apar t ^  
dos la subd ividen en cinco factores:
- C R E A TIVIDAD LUDICO-IN STR UM EN 
TAL (Subtest Cl).
- C R E ATIVIDAD LOGICA (Sub---
test C 2 ).
- CREATIVIDAD FIGURAT IV O-E SP A- 
eiAL (Subtest C3).
-C R E A TIVIDAD INSTR UHE NT AL( Sub  
test C M ).
-C R E A TIVIDAD CONCEPT UA L^I DEO - 
LOGICA (Subtest C5).
Tras las primeras ---
pruebas de la etapa Pre-T est  se pudo llegar 
a la correcciôn de las prueb as a la pobla-- 
ciôri escolar espafiola.Los 10,000 alumnos 
comprendidos entre el 3°Curso de E.G.B. y - 
el 6°de Bach il lerato (actual 2°de B.U.P.) - 
c o n s t ituyeron mues tr as suf ic ientes para po- 
der llegar a la baremacion que concluyera - 
dando respuesta a las prime ras  hi pôtesis de 
trabajo.
El pr oceso de datos, e^ 
laborados con rigor cientîfico , c o n c e d e n  a - 
las pruebas la validez y fiabi li dad  sifi-^--’ 
cientes como para que este Test pûeda usar« 
se en los mcdios p s i c o -técnicos escolares. 
A d e m â s,y como su ge rencia e d u c a t i v a , los mis-
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mon Ed 11 en cl or es pue don toinnr mode Iode el y 
c la boror pruebas que,si bien no van a sorne- 
terse al rigor ci enlîfico r e q u e r i d o ,podran 
ayudarles en su empenp de anâlisis de la ca 
p a e i d a d creadora de sus alumnos y en la ins^ 
tan cia de su ca pacidad para prôvocar la e-- 
mergencia de las dinamologias creadoras.
Este test tiene como 
constitue ion interna una serie de situacio- 
nes a los que los su jetos ban de dar resnv- 
puesta,ya sea verbal o grâfica.
Una doble finalidad - 
anima su formaciôn y elaboracion;
a) Una PsicologSca^ya que di^- 
cho test puede formar parte de los datos de 
investigacion p s i c o t êcnica ,y ser aplicado 
a los alumnos de E.G.B. a partir del 'fER/'CER 
CURSO,basta los alumnos del actual ?°de B.U.P.
b) Otra Pedagogics, de menos va 
lor cientifi co, pe ro de gran valor format ivo 
de la Créât iv idad : puede consistir’ en la ela^ 
boraciôn^ por parte del . E d u c a d o r ,de pruebas
s imilares en todas las Areas E d u c a c i o n a l e s : 
Len^jja , Matemat i cas , e t c . . . , rea 1 izando 61 mis^ 
mo su correcciôn^ segûn los criterios con r 
los que hemos hecho la présente,y ayudandc), 
de este modo^ al desarrollo de la capacidad 
creadora de sus a l u m n o s .
EL TEST DE CREATIVI DA D 
consta dc CINCO apartados con otros tantos 
mat ices del factor CREATIVIDAD:
Sub-Test C^:de Cr eatividad lûdica 
i n s t r u m e n t a l .La forma de E.G.B. orienta las 
respuestas sobre todo al aspecto 1ô d i c o ,a 1 
progùntar:
"iQUE COSAS PODRIAS MACER TU CON E L L O S ? " (Los 
p e l u c h e s ) .
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Mienti'ns que; la forma para Ba 
chiller las dirige hacia lo i n s t r u m e n t a l ,la 
creativi da d como uso en forma de manipula-^^^ 
ciôn , p e r f e c c i o n n m i e n t o .. .La pregunt a misma 
lo sugiere:
"iQUE COSAS SE PODRIAN IIACER CON ELLOS PARA 
P E R F E C C I O N A R L O S ? " ...
Como en los demSs s u b ­
test r s e trata de una pre gunta ab ierta;por 4 
tanto da lugar a una inm en sid ad  de respues-f 
tas .
La prueba podfia c i a - . 
sificarse dentro de las que GUILFOR D llama 
UNUSUAL USES o PRODUCT I M P R O V E M E N T .Présenta 
e s t i m u lo verbal y re spuesta no verbal.
S u b - T e s t  C g : T E S T  -DE' C O S AS I M P O S E E  
BL E S  : H a y  en e s t e  su'b-test u n a  c a r g a  de c r e ^  
t i v i d a d  l ô g i c a . p e s e  a lo a b s u r d o  de las s it 
t u a c i o n e s  qu e  c r é a  :u n a  s o m b r a  qu e  se h a c e  - 
p e r s o n a  ;las c a s a s  que c r e c e n  c o m o  si f û e r a n  
p l a n t a s  , e t c . .,
La pa rticularidad del 
mismo radica en el cambio de situ aciones a 
las que habrâ de dar res puesta el sujeto 
s in agotarlas en una d eterminada:se le pi"^ 
den cinco respue st as por situaciôn,es decir, 
25 posibles respuestas.
Sub-Test C^:TES T DE LOS CIRCULOS: 
Es una prueba de C r e a t ividad figurât ivo-es»- 
pac i al .A par tir  de 32 c i rculos.el sujeto « 
puede reali zar  otros tantos g r a b a d o s ,a con- 
diciôn (no ex plicada al apli car  cl test) de 
que el circulo quede intefjrado en el dibujo» 
De la cant idad y cualida d de las imagenes - 
depender â la pu ntu ac iôn  ,ya que tambien q u e ­
dan como respu es tas  fàlsas las que se con-'-l 
vierten en enum er aciones ,etc . ,seft'(in veremos 
l u e g o .
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La forma cio iclcar fi­
guras queda muy r e 1à c i o u u d a con la créât i 
dâd. (^encrai : y este mismo podemos afirinar de 
las otras cuatro pruebas  ^ a juzgar por los 
resultados de las corre 1 a c i ones con la Crea^ 
tividad General.
Para GUILFORD el C I R ­
CLE TASK es de gran signi ficaciôn créât i v a .
Sub-Test C^tcPARA QUE STRVEH LAS 
C0SAS7M ide la Creativi da d en el aspecto ins^ 
trument al : se pre gunta por la utilidad de - h  
las cosas.Todo objeto puede tener di vcrsi-e 
dad de u s o s ;tanto mâs numéros os cuanto mâ*^ 
yor sea la capacidad creadora del individuo 
y tanto mâs originales cuanto mayor sea su 
capacidad de divergencia.
Las dos formas (E.G.D. 
ÿ . B a chiller) son muy parecidas.
La calificaciôn de es 
te Cjj serâ por e 1 nûmero de respuestas ,se  ^
ati fende a la cant idad como diversidad de pc^  
si b i l i d a d e s ,todas ellas reales y aceptables.
Sub-Test C g : TEST DE LAS FABULAS : - 
Aquî jucgan papel importante los concept os : 
es Test de Cre atividad conceptual ideolôgica
Se trata -como en la 
prueba expe ri mental- de completar 1res fâb^ 
las con otras tantas respuestas de distinto 
mat iz ideôlô gi co: Joc os o,S er io y Moralizahte, 
Dada la div ersidad de comprensiôn segûn las 
edades,aquî difieren bastante ,ya que se p^ 
de a los pequenos que terminen las fabulas 
de modo : TRISTE’,, de RISA y BUENO .Mien tras que 
a los m a y ores se les pidé que lo h a g a n con 
t e r m i n a c i o n e s :HUM0RI STI CA ;SE RIA  y MORAL.
B ! 3 L i
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CKEATIVIPAD G E N E R A L : Los ci nco apa rtados for^ 
man parte de este critor io  de C r e a t ividad 
Gen er al  que se ha de toner muy en cuenta 
A1 realizar los Baremos creo de i mportancia  
sefialar que se a t i e n d a sobre todo al total 
de los r e s u l t a d o s ; de lo contr a r i o  los datos 
pueden qued ar algo pa rciales y s in pl eno  h 
sent i d o .
FIABILI DAD  DEL T E S T :
Con el fin de a s egurar  
la Fia bil id ad del Test el autor ha acudi do  
a la prue ba  clâsica del T e s t - R e t e s t . H e c h a  4 
la selecc iô n de cien sujet os  de dive rs es 
curso s, los  cuales habidn r e a l i z a d o  ya las - 
pruebas a n t e r i o r m e n t e ,se les ba ap licado de 
nuevo el Test de Cre a t i v i d a d  ,man ten ie ndo  las 
medidas de tiem po y -normas de aplica c i ô n  - 
identica a la pr imera rea liz aciôn.
Los ocho m e s e s que han 
pasad o entre una y otra pr ueba han dado tiem 
po a que los sujetos sigan todo un curso es^ 
colar ; es t o , un i do a la r e p e t i c i ô n  de la prue^ 
ba que de suyo favorece los re sultados ,hace 
que el au mento en las p u n t u a c i o n e s  haya sido 
general ,pa sando dichos suje tos  de una Media 
de 84'85 a la del Retest : 96'67 .
El dato m â s  impo r t a n ­
te y al que tiende la prue ba  es la corre la-» 
ciôn ex ist ent e entre la pru eb a del Test y 4 
la del Ret est.El r e s u l t a d o  es altame nte  s ig^  
nificatiVo:
Indice de C o r r e l a c i ô n : 0'84
I De di cho indice se pue^
 ^ de conclu ir  que èl Test de C reatividad t i e ­
ne la cu alidad de la Fiabilidad,ya"'que man
n:i
tiene la medida con la suf.Lcicntc consisten 
cia como para pcnsar en su posibilidad de - 
aplicaciôn en distintas edades o cursos y - 
segûn los datos obtenidos 
Consistencia interna.
PatW'acTGrcarso.a.., la VALI 
DEZ se eligieron lina serie de pruebas,tanto 
extemas como internas al mismo test.
Presentamos la prueba 
INTERNA de la VALIDEZ del test !Podremos en- 
contraria en el indice de Correlaciôn que 
mantiene los diverses aspectos del mismo,es 
decir ,sus<cinco'Sub-Test.Dicha corrélacion 
puede detectar si câda aspecto de la Creat^ 
vidad medida mantiene relaciôn interna con 
los demâsjformando entre todos un conjunto 
de faojas integradas en el criterio mas ge­
neral de Creatividad.
De la Tabla de Corpeb 
laciones que hay en el apéndice,puede dedu- 
cirse que el Test lleva consigo la nota de 
su VALIDEZ. (Apendice n^O) ^ 1 = 0'83
^P. de Francisco Fdez^
Esta prueba aplicable 
desde los seis aRos y sin "techo,deteeta —  
los principales factores que intervienen en 
la creatividad desde su perspectiva pedagô- 
gica.
El autor ha partido de 
la teôrîa general sobre èrcatividad defend!
da por Vernon,Nal,Burt y otros,segûn la --
cual la creatividad no puede tener entidad- 
propia separada de la inteligcncia(entendi-
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da esta on su con cepto fac torial)
El probleinn radica en 
déterminai’ cuales son los fact ore s dc la in­
teligencia maê d 1 re et amen te impi icados en 
lay c r é â t i v i d a d .
Nos bomos dec idido por 
los cua tro  factores mâs insis ten t e»n®^^enc ion £ 
dos en los tratados clâsico s de creatividad:
A ) O r i g i n a l i d a d :C o n s t ituye el 
nexo cen tr al del p e n s a miento div ergente y 
estâ permanen t e m e n t e  présen te como componen 
te de la Cre atividad ,
Viene a défini rs e c o ­
mo "e stilo person al"  en el pensar y en e 1 
obr a r j c o n d u c t a  im prévisible ,poco comGn.
Es im portante la o b s e £  
v ac iô n de MacKinn on sobre este aspec to  de 
p r o p o n e r  que no es bas t a n t e  con que la idea 
sea n u e v a ,8 ino que adem âs  debe ser adecuada 
a la situaciôn y , a d e m â s , f a c t i b l e  a la r e a 1^ 
zaciôn.Con elîo ,d escartamos de la originally 
dad a la pura e x t r a v a g a n c i a .
B) F l u i d e z ;Gen era ciô n de i d e a s , 
palabr as en un tiempo 1 i m i t a d o ,Interviene - 
la cant idad y la calidad.
Alg un as  man i f es t a c i c  
nés de la fluidez seri an :
Verbal :abunda n c i a  de palabras ante 
un e s t î m u l o  d ado.
Ideativ a : enco n t r a r  ideas congruen^ 
tes a part i r  de un e s tîmulo dado.
F i g u r â t i v a : e n c o n t r a r  aso cia ciones 
de imagenes.
E x prcsiva : ab u n d a n c i a  de frases an^
■ te un estîmulo.
I C )F l e x i b i l i d a d :Lo esencial de
este concept') radica en ser radicalmeiite o p u e £  
to a la r i g i d e z .E s ,p u e s ,]a pr o d u c c i ô n  de d i s ­
tintos camin'os para llega r a un mism o objetivo.
iir,
J)} C 1.1 b o r n e : Es In act i t ud -, 
creadora "in ac;o".Ef: amp 1 I n c i on , p r o j'u n d i zn^  
cion ,de.scubrimicnt o ,ctc. a partir de vin es^ 
timvilo( situaciôn , i de a , ol) j c I o ) .
TACTORES CONSI DEIUnOS Y SU E l CNIE IC ACT ÜN 
"Test de Cr eatividad Escolar" (Forma I)
-Subtest 1 : "C au sal idad-consecuen^
cia . "
-Subtest 2 :"T r a n s f o r m a c j ô n "
-Subtest 3 :"Inv e n c i ô n ".
"Test de Cr ea tividad Escolar" (Forma II)
-Subtest 1 :"Completaciôn"
-Subtest 2 : "Contrucciôn"
-Subtest 3:"Invenciôn"
C A S U A L I D A D -CONSECUENCIA :
Ante un estîmul o vi^ 
suai (lenador corta nd o arboles) se pide al 
sujeto que diga dif erentes POR QUES y PARA 
QUE3 los c o r t a ,du rante un tiempo mâxiino de 
siete minutes y medio.
La cas u alidad y coiise^ 
cuencia son factores en que int ervienen d i- 
rectamente los proces os  impl.icados en la 
c r e a t i v i d a d r f l e x i b i l i d a d , f l u i d e z , o r i g i n a l i ­
dad y elaboracion.
TRANS FO RHACION :
Ante un estîmulo visuAl (la 
fo to grafîa de un barrio) se pide al suje to 
que escriba las REFORMAS que él harîa CAN-- 
BI AN DOjQUITANDO y PONIENDO c o s a s ,durante un 
tiempo mSximo  de cinco minutes.
INVENCION:
Ante un est imulo visual (dos vine^ 
tas r e p r e s e n t ando respe ct iva me nte  un grupo 
de niRos y otro de adultes y niRos) se pide 
al sujeto que diga : QUE II A PASADO ,P OR QUE y 
QUE OCURRIRA D E S P U E S ,durante un t iempo mâxiy 
mo de siete minute s y medio.
COMPLE TAC IO N :
Ante un estîmulo visuAl (Ocho
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lincas sin sonlido) se pide al sujeto que - 
complete cada una de esos lincas d u r a n t c un 
tiempo maximd de dicz m i n u t e s .
INVENCION:
Durante un tiempo mâximô de dicz 
minutes re pide al suj-eto que describa uno 
o dos inventes suyos (como es, para que sir^ 
ve ,titulo y dibujo).
FIABILIDAD
En el caso del T.C.E. 
se ha empleado el proce di mie nt o del test-re^ 
test.En la muestra que describimos en la 
BLA del apendice los sujetos vo lvieron a r e ^  
lizar el test con una différencia tempo ra l - 
de un curso escolar (algo mâs de diez meses) 
Allî se recogen las correlaciones|obtenidas 
entre ambas puntu ac ion es ,re fe rid as al total 
de la Forma I y al total de la Forma ll .I= 0'8 3
VALIDEZ
La validez del T.C.E. 
como la de cualquier prueba ,queda patente 
si cumple el fin para el que se la destina, 
es decir,si di scrimina los mej or y pcor d o 4
fados en las aptitudes créât ivas que trata
de apreciar.
El pnblema se p l a n tea 
a la hora de éiègir. algûn criterio convenien^ 
te de va lidez,con el cual obtener el indice 
de co rrelaciôn entre los resultados de la - 
prueba y el c r i t e r i o :
En este caso habîa dos caminos en la elec^^
ciôn de este c r i t e r i o ;
l°)Elegir otra de las pruebas 
cuya fiabilidad y validez para apreciar la 
creatividad fuesen c o n o c i d a s . ( Este camino >- 
no fue posible en este caso,puesto que no i 
se tiene informaciôn de otros Test de C r e a ­
tividad debidamonte a d optados a la mentali- 
dad del alumno espabol).
2°)llallar la . c o r r e l a c i ô n  e n t r e  
•loBOSul t a d o s  en cl T.C.E. y u n o s  d é t e r m i n a -  
dos c r i t e r i o s  de e f i c a c i a .(E s t e  c a m i n o  es -
el que se lia elegido.Se han comparado las - 
cal i f icac ion e s dc los profcsores en "crea^ 
tividad" con los resultados obtenidos por 1 
los alumnos en el T.C.E.
Se pidiô al profesora 
do de los alumnos que habîan realizado el T. 
C.E. que calif icara a cada estud i ante me^ 
diaiite una escala de cinco categorias : "Ex c£  
lent e" ( 5 ) ,"Dien"(H) /'Normal"(3),Déficiente" 
(2) y "Pe s i m o " (1).El profeso ra do tendrîa en 
cuenta estos factores de creatividad rlnven^ 
tiva, Im aginaciôn,ideas propi as ,or ig ina lid ad  
salidas ingeniosas , fluide A(le ideas ,palabras 
y a c t o s .
Se procure que las c^ 
lificaciones fueran dadas por el profesor = 
que mâs conociese a los a l u m n o s .Cuando exi^ 
tîa T u t o r , fue éste quien élaboré las califiy 
c a c i o n e s .
El modelo de escales 
pres entado al pro fes or ado  se reproduce ai - 
çoritiouaciôn
Modclo de escala de calificaci&n de los alum 
nos en creatividad.
//V
C e n t r o C u r s o c i u d a d





_ _  , 1 ,J 1 ! ;
El siguipnte paso con^ 
sistiô en obtener .’."la asociacion ■ ' ' entre - 
d i ch as calif ic aci on es" sub je tiV as " del pro f2  
sorado y los datos"objetivos" obtenidos por 
los alumnos en el T.C.E.Los resultados (r xy) 
se recogen en la TABLA II,con la indicacion 
sobre las nuestras de las que se obtuvieron
I=0'G2
IHTERCOFP.EI.ACIONEE
Se han calculado las 
i n t e r c o r r c 3 a X i o n o s entre los seis subtest , 
de ambas formas del T.C.E. sobre una muestra 
Je 600 c s l u d i a n t e n , q u e comprend e n v.irones y
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muicres (100 suintes narn cncla uno de los - 
eruDOG : 3CEGB,4°-b°EGH,Bach, elemental, Bacli. 
superior,COU).
Los indices de corie- 
lacion (r xy) entre los diverses subtest fi_
guran en la TABLA III.*
(Hoy otras correlacio^ 
nes interesantes y sobre las que estâmes —  
trabajando:creatividad y rendimiento en los 
estudios;creatividad y sexo;creatividad e -*
inteligenciajcreatividad y nivel escolar;—
creatividad y nivel socio-economico,creati­
vidad y tipo de centro;etc)
Son estas correlacio- 
nes y sus cohsecuencias las que verdaderamer^ 
te interesan al educador porque conlJevon - 
inmediotamente a un enfoque determinado del 
quehacer educativo.
*Las Tablas IT y III figuran en el apendice R® ^
2  X* £• L ‘ ‘L X"X'^X'H^ll'-X'^j.-
El T.C.I. os una prue^ 
ba especinlmente pensada para escolares de 
0 a 13 afios,por lo lanlo,dc mucha util idad 
para los cursos 3° , 4° , 5° , 6° , 79 , 8°de la EGB.
Como su nomh 'e indica 
es un : Test de Inteligencia de aplicaciôn co 
leet i v a .
Es conveniente saber 
que solo se puede aplicar a sujetos que ha- 
yan vencido las dificultades m e c'a n i c a s de - 
la lectura y de la escritura.
Eue tipificado por -- 
primera vez en 1964 ,con una poblaciôn de -- 
alumnos de edades comprendidas entre los 8 
y 14 aOos,ambos inclusive.La muestra elegida 
fue de centres oficiales y privados.
La présenté ediciôn - 
ha sido revisada con nuevos estudios y uti4 
lizando una amplia muestr,a fecogida de dife^ 
rentes provincias espafiolas ,ascendiendo el 
nûmero de protocoles revisados a 3000 ,do -- 
las edades anteriormente fijadas.
Esta nucva ediciôn del 
Test esta presentada en dos forma s : A y B.No 
se trata de dos formas p a r a l e l a s , e 1 con t e n ^  
do de ambas es el mismo,pero la forma A esta 
dividida en dos p a r t e s ,A - 1 y A-2,para que - 
pueda aplicarse con un descanso intermedio.
Por este motive se recomienda su utili za---
ciôn con niRos de 8,9.y 10 a R o s .La forma B 
es de aplicaciôn continuada y debe utilizer^ 
se con niRos de 1 1 ,12,y 13 aRos.
DESCRIPCION
El T.C.l. consta de - 
cuatro pai’tes , cada una de ellas con 25 cues^ 
t i o n e s ,para las que se destina un tiempo 1^ 
m i t a d o . >
La primera parte de - 
este Test estâ dedicado al Factor numerico 
y con el se prétende conocer la capacidad - 
para comprender r o i a c i ones numéricas y la 
facilidad para manejar n û m e r o s .
1 2 0
La segunda parte p r é ­
tende conocer la capacidad de Razonamiento, 
y para ello se presen t an una serie de eues- 
t iones que exigen el d e s c u b r i m i e n t o  de cicr 
tas relaciones talcs como cl p a rcntesco e n ­
tre varies miembros dc una fa m i l i a ,explicar 
el sent ido de un refran o buscar la conclu- 
siôn lôgica de dos p e n s a m i e n t o s ( silogismos)
Los elementos de la - 
tercera parte estân vinculados pr in c i pa Imen^ 
te al' Factor verbalcon el que se pretende ë- 
conocer la aptitud de c o mprensiôn de concej^ 
t.qj o ideas expresados por palabras o el c o ­
nocim i e n t o  de algunas palabras.
La cuarta parte nos - 
lleva al conocimiento del Factor espacial - 
que es aquel que pone de relieve la capaci- 
de apreciar formas y tamanos en varias di-- 
mensiones ,asî como el mo v i m i e n t o  local.
Pese a que el Test e ^  
tâ dividido en cuatro partes^ todas ellas 
forman un conjunto y la puntuaciôn total ajL 
canzada por el sujeto re flej ara la capacidad 
intelectual del mismo.
Las puntuaciones p a r ­
ciales pueden tomarse ûnicamente como indi 
caciôn sômera del peso de cada f a ctor,pero 




La fiabilidad se m a n X  
fiesta p r i n cipalmente en la estabilidad de 
los resultados cuando se aplica un test v a ­
rias veces en cond iciones semejantes y los 
resultados son p recticamente i g u a l c s .
Los coeficientes de - 
fiabilidad estân calculados segûn edad y se^ 
xo/ obteniendo la correlaciôn de cada una de 
las partes con un total.
COni'ICIENTl’.S DE EIABIEIDAD
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0 a R o s 0 a R o s 10 aRo: j 1 ail or; 12 a R o r; 1 3 ai io;
j II i n o s 0 ' 00 0 ' 91 0 ' 94 0 ' 9 4 0 ' 94 0 ' 9
N i R a s
0 ' 08 0 ’ 06 0 ’ 92 0 ' 9 3 0 ' 9 2 0 '  92
VALIDEZ
La validez roc ion al o 
de contenido viene garanlizada por e ] hecho 
de haber c o n s iderado los factores mentales 
mâs comunmente aceptados y las pruebas que 
se consideran mâs idôneas para d e t e c t a r l o s .
La validez empirica - 
se estudiô tomando como criterios el Tests 
Otis Inferior y el B a l l a r d ,por tratarse de 
Test bastahte utilizados en los medios esco^ 
lares.Se e xperimentô en muestras de alumnos 
de enseRanza primaria y b a chillerato eiemeii 
tal ( de 7 a 14 aRos)
obteniendose coeficientes de correlaciôn en 
tre 0'70 y 0Î80.
X " G • I n t e l i g e n c ia G e n e r a l . - 
Ser^ije dominos
El T . I . G . — 1 es una —  
prueba de inteligencia que p roporciona una 
evaluaciôn general del factor "g",pertenece 
a la serie de las pruebas de "dominos" y en 
su contenido y presentaciôn se asemeja a - 
cualqu iera de las muchas vers iones que ha - 
tenido en diferentes paises la prucbafug.
Rada por E . A n s t e y .Estâ destinada a la eva-- 
luaciôn de la capacidad para concept u a l i z a r 
y aplicar èl r a zonamiento sistematico a -- 
ciertos p r o b l e m a s , e s t o . e s ,apreciar las fun- 
ciones centrales de la inteligencia : ansti'ac^ 
ciôn y compres iôn de relaciones.
Consta de 5 3 elementos 
y 4 ejemplos prévins de e n t r onamicnto y c m - 
tâ const itu id a por material no verbal que - 
r e présenta g r u p o s do fichas dc domino d i s t r X  
b u i d a s en varias series o sisteinas de ordc-
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I naciôn.Los olementos se han d ispuesto atcn-
ï diondo a su indice de d i f i c u l t a d ,pero mante^
nicndo agrupados los que c orresponden a c a 4
*' da serie.
La tarea del sujeto e 
consiste en averiguar el orden que siguen 4 
las fichas de cada eleinento y de t e r m i n a r , e*- 
c o n s e c u e n t e m e n t e , los valores que debe conte^
ner la ficha dibujada con trazos para que -
la serie quede c o m p l é t a .
La prueba es af>licable a d i ferentes niveles^ 
pero con ciertas l i m i t a c i o n e s , p u e s  a pesar 
de no ser vebbal ni exigir los habitos n o r ­
males de las tareas e s c o l a r e s ,si presupone 
una cierta preparaciôn i n t e l ectual para «"< 
comprender sus instrucciones y problemas.
Se considéra que la 
prueba empieza a ser suf icientemente d i s cr i_ 
minât iva a partir de los 10 a R o s ,cuando los 
sujetos posean una formaciôn cultural é q u i ­
valente,al menos,a la adquirida al finalizar 
la primera etapa de EGB.
De todos m o d o s ,en los 
niveles mînimos de apli cabilidad, el examina^ 
dor debe poner todo su empeRo para que los 
sujetos comprendan las instruciones del Ha*; 
nual y la naturaleza de los ejercicios antes 
de comenzar la p r u e b a ,dem o s t r a n d o  en el en e 
c e r a d o ,s i es p r e c i s o ,los ejemplos del entre 
namiento.
Aunque , e)ç:epc ionalmen- 
te,haya adultos analfabetos o s emianalfabe- 
tos que obtengan una buena p u ntuaciôn en c£ 
ta prueba,no es,en g e n e r a l ,adecuada para -- 
apreciar la inteligencia en estos n i v è l e s ,- 
I ya que la mayoria de los sujetos suelen des^
 ^ c o ncertarse c fracasar ante los problemas «
que se plantean.
FIADILIDAD
Para avcriguar el coeficionte de fiabilidad so ha 
empleado el procedimiento de mitades^ correlacionaiido 
las puntuaciones directas obtcnidas en los elenientos 
pares e impares, y se ha corregido indice con la 
formula de Spearman-Brown. I = O'80
VALIDEZ
En el apëndice n° 3 se presentan los resultados - 
obtenidos para averiguar el indice de validez,en un 
estudio realizado sobre una muestra de aluinnos de 4® 
de Bachillerato. El criterio 'utilizado, en este caso, 
han sido las calificaciones médias en las asignaturas 
del grupo de ciencias, las del grupo de letras y la - 
calificaciôn media total.
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Pruebas do Intcrcscs 
Cuesl.ionario de"Orjcvilaciôn Pscolar"
Consiste en una serie 
de preguntas sobre el rendimiento e. iptere- 
ses de los alumnos.(Vease Apendice 3)
^ues_^ion£r^o_de^’ ]lPe^ S£rrol_lo^  Vocac^iona^iT - -
La prueba pretende ser 
un inventario-instrumenta del desarrollo 
cacional en sus fases iniciales.El desarro­
llo vocacional se mijeestra influîdo por una 
Serie de nariables mâs complétas que los pu- 
ros intereses profesionales.El acercamiento 
al desarrollo vocacional,en sus etapas pri­
meras se ha efectuado desde los siguientes 
Sngulos:
a) Prefe»ncia profesional a dos niveles (supe­
rior e inferior)sobre profesiones tipicas - 
del grupo que representan,encarandose su in^  
ventariado desde la actual perspective,expec^ 
tanci&nde los padres y expectancv6r^ropia - 
future.
b) Preferencia Lûdica instrumental.
c) Preferencia sobre temas academicos con orien^ 
tacion vocacional.
d) Actitudes y rasgos de ocupaciôn-corpc&amen4 
tal,y
e) Hobies o tareas libres.
La finalidad es reco- 
ger,con valor simplemente diagnostico,lo que 
en este precise memento acontece en el ambi_ 
to vocacional del nifïo.Sü utilidad es funda^ 
mentalmente acumulativa,como sintoma del de^  
sarrollo vocacional.
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Prucbas do Rondim.i onto 
Sg ha tornado como base la Escala d e Instruccionde
Garcia lloz: Esta Escala
■’ consta de dos pa r t e s ^ con un total 
de 140 cuestiones ,sin limite de tiempo.
La primera parte (24 
preguntas) estâ^const ituida por aquellas 
puebas que han de ser propuestas o dictadas 
por el p r o f e s o r .
La segunda puede ser 
realizada por los escolares directamente , le 
yendo y contest ando,por escrito,en el lugar 
correspondierite.
Esta escala es aplic^ 
ble.a toda la EGB de l°a 8° i n c l u s i v e .
El contenido de la es^  
cala aborda aspectos del ârea verJjal,materna 
t i c a ,ci encias naturales , sociales y religion.
Vêàse en e l a p ê n d i c e  E-4 
("pruebas aplicadas") un ejemplar de dic)in , 
escala . Debè-advertlrse que no se consideraron los da- 
■ tos complètes de la escala, dado que las pruebas de re­
ligion y algunas de raatemâticas no r e ^ O K ^ a  la actual 
situaciôn escolar. Por esta razon no sc considéra pl-evia- 
iriente la validez y fiabilidad.' Debe tomarse la Escala,en 
efetfe caso,eomo una pfueba’oJfjetivà y no como -un' test pro- 
{/iamentè dichb. '
1.4.3. Notas Escolares:
Para comprobar el rendimiento de los aluinnos, que han - 
realizado las pruebas, se ha hallado la nota media do ca-
I - '
da uno de ellos, utilizando los libros escolares y erpas, 
desde que el alumno inicio la escolaridad, hasta cl curso 
en que se encuentra en el memento de realizar la aplicacion 
de test. (Curso 76 - 77).
•I2f.
■3.2.2. APLJCACTOH
La aplicacion de pruebas
so ha realizado durante cl curso 1976-77,procu-
rando inantener al inaximo, las condiciones necesa 
/ ' —  
rias reoueridas para cada una de ellas. No ohs--
tante^se han registrado algunas anoma]ias,sobrc
todo en los test de Croatividad (Beltran y Po--
zar) e Instruccion do Garcia lloz:
Pruoba de Martinez Beltran : A pe--
sar de que se. les dice a los ninos que no repi-
tan,existen touchas repeticiones,sobretodo en la
primera parte (habrâ que intentar evitarlas).
La parte de las fâbulas - 
les résulta tnûy dificil a los nifios pequeîlos,y 
pocos las resuelven con êxito.Pienso que h mu-’- 
chos nos les da tiempo a leer las fâbulas.
En el apartodo "cosas im- 
posibles" un gran nûmero de niRos ponen su "im-’ 
presiôn personal "eso no puede ser","eso es im 
posible",etc,estâ poco adaptado a los pequeRos.
T.C.E.; Fernandez P6zar:Existen dife^ 
rcncias notables de puntuaciôn entre los niRos 
de 4°y 5° de E.G.B. y 7° y 0?Esto se comprueba, 
sobre todo,en el Subtest 1:Causalidad-Consecuen^ 
cia,en el que se observa un clavo equivoco entre 
ambos conceptos por parte de los niRos mâs pe-- 
queRos ,originando respuestas equivocadas.Esto 
no ocurre en los niveles superiores de la E.G.B. 
(Creo que el test estâ mâs adaptado a los mayo- 
ros que a los pequeRos).
Escala de Instruccion de Garcia lloz 
Se han hecho de esta prueba très apartados:Lcn 
gua,Matematicas y otros Conocimientos.Este ûlt^ 
mo comprendc:Naturales,Sociales y Religion.
Es el que ha puntuado mâs 
bajo; creemo.s que la razon es doble:
1) Que es la ûltima parte de la prueba,a la que 
los alumnoK llegan ya cansados.
2) Que varies no profcsan la religion Catôlica 
y,por tonto.dejan en bl.inco la parte de Educa--^ 
ci6n Rclig iosa o contest an de un modo ùcspccti-
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vo,aj)rovcc)iando aJg.unos pun I os para polit.izar. ..
A per;ar do todo lo anterior, 
la aplicacion se ha hecho con nortnalidad y la co 
rreccion de las mismas se ha llevado a cabo duran 
te mas de un curso escolar con toda cscrupulosi- 
dady rigurosidad.
* Las puntuaciones maximas que 
pueden alcanzarse en las pruebas,son *:
-Test de Creatividad de José Maria Martinez Beltran:
320 puntos (hei^os sumado flexibilidad a fluidez).
-Test de Creatividad Escolar de Francisco Fedez.Pozar: 
80 puntos ' .
- T.C.I, de--' Garcia Hoz:100 puntos 
-Escala de Instruccion r ; de Garcia Hcz: 140 pun-
tos:Lengua=40,Matematicas=55,Otros Conocimientos=45 
-Notas Escolares:10 puntos
En cuanto a los intereses nos 
hemos fijado en lo que los alumnos hah dicho en el 
Oueationario y su coincidencia o no con la Escala de 
Intereses (Cuestionario de "Desarrollo Vocacional").
3 2.3.0RDENACI0N DE DATOS
En el apendice n*l 5 —  reoroducimos - 
por niveles,la lista de alumnos (correspondientes a - 
los centros citados) que han participado en nuestra - 
investigacion.Cada alumno aparece con las puntuaciones 
alcanzadas en cada una de las pruebas.
■"Hablamo.s s i empre dc p untuac i one s  d i r e c t a s ,
12A
3. 2.4 . Cal eu] os est adi n l icos
Soinot.iclos a
ôrdenador los resultados no fiioron satisfacto 
rios ,ya que las c o r r e l a clones entre los dos 
tests de creatividad ( Beltrân-Pozar ) : de Inte^ 
ligoncia T . C .I - T .I .G . ; Nota media del alumno 
-Escala de I n s t r u c c i ô n ,eran ha i as ; sobre t o ­
do si tenemos en cuenta que se trata de tests^- 
aplicados como paralelos,que dicen medir lo 
mismo y por t a n to deben c o r r e l a c i o n a r ...
Existîan tambiên algunos resultados 
extrafios como la Correlaciôn P ozar-Beltrân 
0'5266 para Hâlaga y 0'1748 para la Provin- 
cia ... La correlaciôn T . C .I .- T .I .G . 0*3574 
para Malaga y 0*6303 para la P r o v i n c i a ... etc 
Dichos resultados extraRos eran debidos, 
sobretodo,al TIG,que estuvo agotado durante algûn 
tiempo y no pudo aplicarse en algunos centrosjde - 
ahî los ceros que figuran en nuestras tablas...
Para el Segundo programs se hizo una de- 
puraciôn de datos llegando a Correlacionee modera- 
das;0*524 para BeltrSn-Pozar;0*519 para TCI-TIG;
0*450 para Escala de Tnstrucci6n y Nota Media:
Veanse grâficOs y taolas en las paginas 
siguientes:
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' 0'3U53 0'3860 ' 0'M2U1
Mâlap.a 0'5266 0'357B 0'970U
Provincia 0 ’17'18 0'6303 0'3577
Estatales 0'2789 0'4333 0*3462
Privados 0'3977 o'noo9 0*5315
Ninos 0 ’4524 0'3682 0*4589
NiRas 0'2732 0'U990 0*3964
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2P ProRramn
Para es'te segundo programa se 
hizo una depuracion de datos y se ha-' 
llaron correlaciones nor centros y n ^  
veles,encontrandose muchas de las ano 
malias que daban lugar a los r e s u l t a ­
dos aparecidos en nuestro primer pro- 
grama .
O b s e r v e n s e ,en las pâginas s i ­
guientes,las tablas de las correlacio 









1) Cerrado de 
Calderon
0'3191 0*000 0*7423
2) Ntrà.Sra. de 
la Luz
G'6720 0*6683 0*5433
3) Nacional de 
Marbella
0*3376 0*5906 0*7941
M) Miguel de Cer­
vantes de Ronda
0*5334 0*000 0*8403
5) José Antonio 
de Malaga
0*5436 0*000 0*7677
Nota: La correlaciôn TCI-TIG es 0^ en los centrosrCerrado de - 
'Calderon,Miguel de Cervantes y José Antonio,porque se agotô - 
la prueba TIG y no pudo aplicarse en algunos niveles de estes 





Beitran-Pozar TCI - TIG Inst-Nota Me.






3) Nacional de 
Marbella
0*6103 0*2404 0*4567
•i) Miguel de Cer­
vantes de-Ronda 0*3872
0*8849 0*126













1) Cerrado de ' 
Calderon
d'38'76 0*000 0*5467
2) Ntra.Sra. de 
la Luz
0*3774 0*3190 0*4711
3) Nacional de 
Marbella
-eb266 0*6394 0*7029
4) Miguel de Cer 
vantes de Ronda
0*2675 0*4083 0*6980
5) José Antonio 
de Malaga
0*6371 0*000 0*6112


























-0'1167 0'5978 O' 5953





























Kl calculo dc mcdiar. de las diferentes 
variables nos muestra el nivel de los g r u p o s , u s a - 
dos on nuestra i n v e s t i g a c i o n .
4.3.1. Niveles de creat ividad , Iiit e 1 ig enc i a y Rend i 
micnto e Instruccion
C o m p a r a cion de r esultados
Las comparaciones pueden ser multiples; 
no obstante vamos a seguir el siguicnte esquema:
1. -Media general
2 .- H â l a g a - Provincia
3 .- C .K s t a t a l e s - C •Privados
4 .-NiMos-Ninas '
5,-Kdades,Niveles,Centros
A continuaciôn teproducimos las corres 
pondicntes tablas de médias:
I'ln
f A to CO M M
n. y y 0»V 0)
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NoJ:a.-Si observâmes este cuadro,la Inteligencia -modid;i con el 
‘riG-disminiiye,en algunos casos,con la edad...Esl:a y alguna otra 
anomalia encontradas,nos han hecho prescindir de este da to a la 
bora de medir la inteligencia.La hemos medido con el TCI •
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NIVEL DE VA«IAnLEn (IIEDIAE).
Creatividad Rendimiento N.M.+Ecngua N.H.HMaternât. N . M .101r.Co.
Media General
MM'6602 17'3M86 21*2MMM 12*0630
Hâlaga 70'0992 MM'772M 17'M031 21*23MM 12'50M1
Provincia 68'7539 MM'2209 17'1396 21*202M 12'9801
Estatales 91'0'113 M3'2667 16*8557 20*5300 12’2783
Privados 72'3356 M6'6228 18'OMIM 22*2M21 13'20M5
NiHos 68'7361 MM’6118 17*0633 21*3072 13*0030
Ninas 71'1979 MM'7310 17'76M2 21*0362 12*6320
Edades: 
8 alios 66'3077 33'8600 1M'9050 16*M350 8*1100
! 9 alios 69'5962 39'58M2 16'6M12 19*1807 10*6167
10 aOos 66'5393 39'9396 16'1312 19*5273 11*1673
11 alios 70'1865 M5'3618 17'5M93 21*0066 13*0065
 ^ 12 anos 73'1111 M8'0320 17*9953 22*6M53 13*8105
13 anos 73'M803 M8'0598 18'208M 22*75M1 13*586M
14 alios 71*8333 50'M213 18*3110 2M*0610 13*5977
15 alios 83'1666 M6'M562 16'8312 22*M562 12*8312
Niveles:
MO 66'53M8 36'93M9 15'5268 18*0356 10*0M50
50 69'7337 • 39*6727 16'5335 19*2000 10*7*171
r 68'825M MM*7270 17*1135 20*9969 13*3802
•70 7C0972 M9'10G3 18*2756 22*77U0 1*1*117*12
80 76'M07M' S1'750M 19'0139 2M *7306 1*1*06/1
j'l3
La media general de creatividad se^ 
gun la pruoba • de Pozar es de 27'390 , inf e ­
rior a la media nacional 30'65 (26'00 para 
HD y 50 ; 30'54 para 6® y y 35'33 para el 
n . Elemerital ,donde estarîa incluido 0^ de __
K . G . B , )
En Hâlaga capital la media 20'012, 
algo superior a la media g e n e r a l , pero i n f e ­
rior , tambi en a la media n a c i o n a l ... I.o que 
nos puede lievar a prcguntarnos c Son nuestros 
alumnos menos creat i v o s . .. SÆgûn P o z a r ?
La media de M a l a g a ' es superior a 
la de la p r o v i n c i a ... S o n ,por tanto,mâs cr e ^ 
tivos los alumnos de la capital ;los de los 
colegios Privados mâs que los Estatales ;tie^ 
nen igual nivel de Creatividad los niRos que 
las nifias y subc esta a medida que aumenta 
la edad o el nivel ,excepto en 15 aRos que - 
suelen ser niRos retrasados y,por t a n t o , des^ 
f a s a d o s ...Algo similar ocurre con la prueba 
de Beltrân.
En cuanto a la media Bcltrân-Pozai^ 
representative de la c r e a t i v i d a d ,se mueve - 
en el intervalo 66'3077 para Banos y 96'6336 
media gen e r a l . El nivel de C r eatividad de M^ 
laga es superior al de la P r o v i n c i a .Los Co- 
Icgios estalesy superior a los p r ivados.Las 
niRas superan a los niRos y suite -como en el 
caso anterior- con la edad y el nivel.
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Rendimiento
La nota media estâ entre 6'4 22 para - 
los niRos de 9 aRos y 5'662 para los de 1 5 . El 
intervalo en la Escala de Ins t r u c c i o n  es de - 
97*064- 62*050 para 0“ curso y 8 aRos respectif 
vamente. May or,Mâlaga que la Provin cia ; los Pri_ 
vados superior a los E s t a t a l e s ;igual niRos -- 
que nifias ,aumentando con la edad y el n i v e l . - 
En cùanto a L e n g u a , Matemâticas y Otros C o n o c ^  
mientos t i e n e , p r a c t i c a m e n t e ,el mismo nivel Hà 
laga que la P r o v i n c i a ,los Privados sup e r i o r  a 
los Estatales ; igual NiRos que Nifias,au m e n t a n d o  
con la edad y el nivel , e x p e r i m e n t a n d o ,en gene^ 
ral/ el R e n d i miento un descenso a los 15 afios 
(son niRos d e s f a s a d o s ...)
A continuaciôn r e p r o d u c i m o s  los grâfi^ 
COS mâs r e p r é s e n t â t ! v o s : M e d i a - C r e a t i v i d a d , M e -  
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El Nive l de Crcn t i v i d n d  e Inte lig cn- - 
cia mas alto c o rresponde ml Colcp.io Ce rrado - 
de Calde ron  con 72'0965 para crcat ividad y -- 
40'U265 en I n t e l i g e n c i a ; le signe con 69*7023- 
el Colegio N a cional de Mar bella en Croat ivi-- 
dad y Jose A n t onio de Mâlaga con 39'3 519 en - 
I n t e l i g e n c i a : Los Coleg ios  Pr ivados , supe ri ore s 
a Ids Estata les  en Creat ividad e I n t e l i g e n c i a . 
En R e n d i m i e n t o :N t r a .S r a .de la Luz (Estatal) - 
alcan za la may o r  p u n t u a c i o n ,s e guido de Miguel 
de Cerva nte s de Ronda (Estatal).El m â ximo n i - 
vel en L e n g u a ,lo tiene el Col egio N tra.Sra.de 
la L u z ; en M atematicas Mig ue l de Cerv a n t e s  de 
Rond a y en Otros C onocimientos (aunq ue el ni- 
vel -en gene ral - es bajo) dest aca  C e rrado de 
C a lderon : No r e s p o n d e ,e 1 ma yor  R e n d i m i e n t o  a - 
los Centr es de ma yor I n t e l igencia y Great ivi­
dad .
En cua nt o al anali si s de los niveles 
qft-BO C u r s o s :
Cerra do de C a l d e r ô n :T i e n e ,en todos sus n i ve 
les .Ta" me dia de Creat ividad ( cons ideran do - 
las prue bas  a i s l a d a m e n t e ), no la media.
En I n t e l i g e n c i a ,exce pto el nivel 8° la media 
m ay o r  la tiene N t ra.Sra.de la Luz. 
R e n d i m i e n t o s :La me di a s u p e r i o r , en los nieve 
les *4û y 80,1a tiene Cerrad o de C a lderôn y 
-en el re sto de los nivel es-  Ntra. Sr a. de la 
Luz.
A conti n ü a c i ô n  repro d u c i m o s  las corres^ 
pondie n t e s  t a b l a s {
I'l'l
J i iV K i ,  D i: t. a :: m m i n T A ' : ;  V A K iA m .r s  ( H i : i n A r , )
cnnTRor
1 )C c ri'o d o  do 
de ro n
2 )N t r a .S r ,T .  de  
l a  1.U7,









I n t o ] i g .
20'il61!
R c n d im i.
'11*9679
'17*1712
1 1 .H .  +
I .o n fiia
16*6268
15*1102
Ha to m 'l l .
22* I'll'l
11.11.1 
i t r . C o i i .
21*9"09
12*9072
Not a .-Prescindimos de la media de Inteligencia, 
por las anomalSas oliscrvadas cii el T I G . Obs or ve - 
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 ^ . i| , l]n I ns  p S g i n n n  r. i pu i c n t  c.« r f j p r o d u c  i inor; I o n  
1) -T rcMo n do ot ida un a da I a n  p r u c b a s  p o r  ad a d o  n , 
n i v e l a s  y n e v q j ^ o b s a r v e n n c ^  a c on t i  nu ac  i o n ,  l a  s c o  
r r e n p o n d i e n tfcn m e d i a n  y d e s v i a c i o n e s  t i p i c a s .
Pozar: :........................  27 ' 395
- sx .......................  8 ’ 397
BeltrSn : - x  :  163 ' 255
- sx/ ......................  98' 217
T.C.I. : - X ' ........................  9 6' 500
- sx ......................  19' 077
T.I.G.: - X ........................  16' 702
- &x I .   G ' 196
Ho ta Media: - X   6 ' 0 9 7
- sx   1 ' 3 0 3
E .I n strucci: - X.... .......................  8 3'191
- s x . '  ....................... 22 ' 500
Rendimiento - X .......   44*6602.
- sx •.......................  17 *814 .
Creatividad: ^ .........................  87*477
- sx . ............. 35*667
Nota: Disculpen la introduccion de Baremos cn el tcxto; 
creemos quo son fondamentales en nuestra invostigacion 
al menos lo fueron en nuestra labor de diagnostico
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3 .5 . InlcreGcs
Es mu y difîcil .. mcdir lo.s intereses de 
los chicos a estas edades:
A1 compai’ar las pi ofes iones de cada - 
uno de los alumnos/ segûn el cuesxionario apl^ 
c a d o ,con los del "Test Vocacional" nos encon- 
tramos con los resultados s i g u i e n t e s : En 190 a 
lumnos coinciden las profesiones "Cuestionario 
-Test Vocacional" y en 713 alumnos no coinci- 
d e n . . .
Veamos las profesiones elegidas por - 
los alumnos altos en Greatividad .(En el apén d ^  
ce nûmero 6 — —  r e p r o d u c imos la lista g e ­
neral de a’I u m n o s Æ o n  sus puntuaciones c o r r e s p o n . )
Ingeniero,Militar,Economista,Nadador, 
Mecanico,Fîsico,M e d i c o , P r o f e s o r , E scritor,Futb£  
lista,Banca,idiomas,Azafata,abogado,Peri odista 
Veterinario,Enfe r m e r a , F a r m a c e u t i c o , Z o 6 logo,Pin^ 
tor.
Las elegidas por los mas altos en In- 
teligencia:Gultarrista,Periodista,Fueric ultu- 
ra , C i r u j a n o , A r q u i t ecto,Electrônica,Elect rici£ 
ta , P i l o t o , F utbolista,Profesor,Policia,Medico, 
Licenciado en Litéra t u r a , Inv e s t i g n d o r ,Quimico 
Cou table. Ingénié ro,Ahogado,A%afata,F armaceut i^ 
co .
Los mas altos en la Escala de Instru£ 
ciôn eligdn:Optica,Eloctronica,Cajoro,Arquite^ 
to , En f e r m e r a , P o l i c i a ,M e dico,Veterinario,Pia-- 
n i s t a , C i e n t î f i c o . ..
iDonde van,por t a n t o ,los alumnos mas 
d e s t a c a d o s ? ...
Los intereses -como hemos dicho- son 
muy dificiles de m e d i r . . .El alumno a esta -- 
edad»e incluso en sdades superiores,canbian mu 
clio.Mo obstante si haccmos un analisis de e s - 
tos a.lumnos (teniendo en cuenta que coincide - 
e n e s t o s  lo que dicen c m  e 1 Cuestionario con
a/n
lo que ne muni fiesta on e 1 Tf^sl Voc.icion.il) - 
observnroinos que ].a mayor parte rte las jn-'ofe- 
s ion es elegidas por. ellos requi ercn ectudio;: 
universitarios.
13. 5 .1 .-Profesiones elegidas en Malaga 
y Provin cia:
Las profesiones ,que rcquieren estudior; 
superiores : Med i c ina , Ingen .i er 5 a , Arqu i t ect ura , - 
son mas elegidas en M a l a g a , Tal vez se deba a - 
la falta de medios econômicos^ en la Provincia y 
para desplazarse a la Ciudad;cn cambio las 
profesiones que rcquieren estudios de tipo me 
d i o :Banca ,Secretariado ,e t c .son mas elegidas - 
por los niflos de la Provincia.








Medico 77 9 16
Profesor 50 13 17
Electricista 15 10
Azafata 35






Olros 100 39 32
No lo sabon 73 10 20
200
Igna 1 mente las profnsioncn que rcqn ici ('n ostu 
cl 5 os superiores : Med ic iiia , Tii(’,(in i er la , Ai'cju i t eetu 
ra son nids e 1 eg.i dar; eri 1 o r; C e n t r os Privador; - 
quo en los Estât a les y las do tipo medio mas 
cn los estatO'les que en los privador., ta 1 vez 
dehido a la economia,.,El nivol economico y social 
es mas alto en los privados que en los cstat£ 
les .
Las profesiones elegidas on fune ion 
del sexo son un indice claro de la Educacion 
rccihidajhasta ahora,en n u e s tro pais:
B a n q u e r o : 23 V a r o n e s ,0 Mujeres 
A r q u i t e c t u r a : 50 V a r o n e s , 0 Mu j eros 
P o l i c i a : 30 V a r o n e s , 0 Mujeres 
Y a la inversa
P u e r i c u l t o r : 4 v a r o n e s ,22Mujeres
,En la tabla de niveles se observan m £  
yores frecuencias en los cursos superiores , lo 
que supone una mayor decision.,.
El aportado "otros" incluye las pro f £ 
siones siguientes:
Politico,Mi l i t a r , G u i t a r r i s t a , C u a r d i a  Civil, 
r i o d i s ta,Optica,Carp intero,Tutbolista,Cajero.
Act oi', Tele f on is ta , Alba ti il , Bombcro , Conduct or , Es^ 
c r i t o r , P e l u q u e r o , P i a n i s t a , M e c a n 6 grafo.
Estas profesiones aparccen con un n û ­
mero muy pequefio de frecuencias.
A continuacion repnoducimos las ta 1) 1 as : 
Estatales - No E s t a tales 









































01 JOS 128 123
No lo sabon 55 SQ
tahi.as 1)1: niTiikiir.iis
N I V ) ; L r, s
0“ 7Q G« !)0 40
Danquoro 6 4 5 3 5
Ingonicro 13 ‘1 B 5
Mecdf.ico  ^3 2 2 14 7
Medico 20 10 20 19 15
Profesor 13 11 15 23 13
Electricista ^ 5 0 6 5
Azafata -1® 5 13 7 10
Secretaria 3 7 5 14 7
Têcnico 2 4 7 2 4
Arquitecto 3 J.1 6 J.8 9
Policia '» 5 7 7 7
Puericultor 8 8 6 4 0
Enfermera 5 7 16 8 8
Otros 18 46 54 46 57
No lo sabon 29 18 19 17 20
28:
3 . 6 .  k K S U I . , T A D O , S  :
9 . -  S igu iondo l a  C la s .I f ic a c io n  dn F le s c h c r  .se ban d e tea tn d o  l o s  a iy u ien -
tes numéros y porcentajo de ninos dc talento cxccpcional .•
BITALENTADOS TALEN .INTELECTUAL TALEN CREADOR
i i  NQ Alu, NOAlum. % NOAlum. % NOAlm. %
Edad;
8 21 1 4'76% 3 14'28% 3 14'28%
9 155 1 0'64% 11 7'09% 8 5'16%
10 190 - - 13 6'84% 10 6 '45%
11 176 3 1'70% 21 11'93% 8 ' 4'54%
12 180 2 1 '11% 16 8 ' 88% 10 5'55%
13 167 6 3'59% 11 6'58% 10 5'98%
14 80 1 1'25% 7 8 '75% 12 ’l5'00%
15 10 - - 3 30'00% 2 20'00%
Nivel:
42 192 2 1'04% 11 5 ' 72% 10 5' 20%
52 205 - - 16 7'80% 8 3'90%
60 199 3 1'50% 20 10'05% 7 3'51%
70 188 - - 21 11'17% 15 7'97%
80 195 9 4'61% 17 8'71% 23 11'79%
Centro
Est. 568 2 0'35% 46 8'09% 18 3'16%
Priv. 411 12 2'91% 39 9'48% 4 5 10'94%
Sexo:
V 576 7 1 '21% 49 8'50% 34 5'90%
H 403 7 1'73% 36 8 '93% 29 7'19%
Capital 746 10 1'34% 71 9'51% 49 6'56%
Provi'n. 233 4 1'71% 14 6 '00% 14 6 '00%
TOTAL DE 
ALUMNOS .... 14 . . 85 ..63 ... . 6 '43%
1 )BITALENTADOS. - S u p e r io r e s  a l  p e r c o n t i l  80 cn C r ea t iv id a d  e I n t e l i g .
2)TALENT0 CREADOR.-Superiores a l  p e r c e n t i l  84 en Great iv id a d .
3)TALENT0S INTELECTUAL.- S u p e r io r e s  a l  p e i ' c e n t i l  80 en T n t e l ig e n c ia .  














Mâlarra Provincia Ijstatales Privados ll.ifips Uifias
Alumnos bitalentados;porcentaies
















Mâlar^a Provincia Estatal. Privados tJif^ osTotal
Alumnos de talento Intelectual:porcentaies.
Destaca sobre todo "âlapa canital solire la Provincia,v con menor 













6 '93% 3'16% 5'90%
Hâlaga Provincia Fstatal. Privados Ninos NinasTotal
Alumnos Talento Creador: porcentaies
Sobresale la pran ventaja de la Ehsenanza Privada sobre la Estatal en 
este campo y en el sepundo piano,pero vemos aue también gs sipnificatj_ 














1 ' 70%0 ' 6R‘î I'll'
8 9 10 11 IS13 lU
Alumnos bi talent ados'; distribue ion por edades
loo
/k















6 9 10 11 12 13 15












Alumnos talento Creador;d.istribuciôn nor edades
(00
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7 ' 80'') 10'05% 11 '17 C'71^
6“ 7Q 80















5 ' 20% 11'97%
140 70 82
Alumnos talento creador;d.Tstrilnici6n por niveles
R E N D I M i r . N T O  D E  E E T O ; !  A L U M N O S  G E O U il  L A  ESC ’ A L A  D C  T N S Ï R U C C I O N
-Alumnos superiores al percentil 80 en Inlelip,encia. 
Total = 85 
De ellos:
6 No hacen el Test de Conocimientos = 7'05%
NU superiores al percentil 80 en conociinientos = 51'76% 
35 inferiores'al percentil 80 en conocimientos = 91'17%
2.-Alumnos superiores al percentil 80 en Creatividad, 
Total = 63 
De ellos:
9 no hacen el Test de Conocimientos = 19'28%
17 superiores al percentil 80 en Conocimientos - 26'98% 
37 inferiores al percentil 80 en Conocimientos - 58'73%
3.-Alumnos superiores al percentil 80 en ambos talentos 
Total = 1 9  
De ellos:
2 no hacen el Test de Conocimientos = 19'28 
9 superiores al percentil SO en Conocimientos = 28'57% 












Sup.a 80 Inf.a 80 No
Bitalentados;rendimiento segun la escala de Instriiccion
El rendiniento de estos alumnos s.igue siendo muv baio der.de el ounto 
de vista de sus posibilidades siendo este grâfico una rencticion del 













Su d .a 80 Inf.a 80 No
Talento intelectual; rendimiento segOn la escala de instruccion.
I'lP^ raTTiente mayor el n^ de alumnos con buen rendimiento, nos hace pensar que el 









Sun.a SO Inf.a 80 No
Talento .creador; rnndimiento segfin la escala de instrucciôn.
Este prâfico, repeticiôn del de alumnos bitalentados, nos lleva otra 
vez a la misma conclusion: cl olvido de este asnecto -la creativjdad- 
en nuestros sistemas de ensePanza v control.
R i: t J D lH T ) . :N T O  D E  E E T O S  A I.U M N O S  S E G U ll  3 U  N O T A  M E D IA
Nota: La Nota Media medida de 0 a 10.
1.-Alumnos superiores al percentil 80 en Inteligencia. 
Total = 85 
De ellos:
12 sin Nota Media = IM'11%
2M superiores a 8 = 28'23%
U9 inferiores a 8 = 57'6U%
2.-Alumnos superiores al percentil 80 en Creatividad. 
Total = 63 
De ellos:
7 sin Nota Media = 11'11%
8 superiores a 8 = 12'69%
48 inferiores a 8 = 76'19%
3,-Alumnos superiores al percentil 80 en ambos talentos, 
Total = 14 
De ellos:
2 sin Nota Media = 14'28%
4 superiores a 8 = 28'57%












Sup.a 80 Inf.a 0^ do
Alumnos bitalentados,rendimiento de estos alumnos segun su nota media.
Como los 2 prâficos siguientes es de destacar el alto n° de alumnos - 












Sun.a 80 Inf.a 80 No
Alumnos con Talento Intelectual,rendimiento de estos alumnos segCm 
su Nota Media.
La coincidencia practicnmente absoluta con el prSfico anterior nos hace 
pensar que nuestras enseOansas y la calificacion dc las inismas solo mi- 
ran los aspectos intelectuales y ademas de una manera selective (con o] 







Sup.a 80 Inf.a 80 No
Alumnos con Talento Creador,rendimiento de estos alumnos scgûn su Nota Media.
La agudizaciôn del n° 'he alumnos bien dotados en talento creador 
y con calificaciones pocn brillantes nos obliga a pensar de una 
manera mas clara,como antes veîamos,oue nuestras enr.eüanzas y sÎ£ 
temas de control olvidan de piano la creatividad.
:i(iy
1,-Jixposicion_de re  nltides
a)No tcnemor. punto do referencia para saber si la proporciîîn 
de nuestra miio:;(/tt do alumnos bitalentados or. Iniena o mala.
b)Son mSs abundantes los de Talento Inteloctua](0'68%),menos 
los de Talento Creador(G ' U3%) y lo/'.icamente Ins menos son 1 os 
bi.taleritadosd ' 43%)
c)La comparaciôn entre Malaga y la provincia arrosa una lige - 
ra superiori.dad de la provincia en bitalentados y una igual- 
mente ligera superiorldad de la capital en Talento Creador.
Sin embargo en Talento Intelectual la superioridad de la oap^ 
tal es mSs ostensible 9*51% sobre 6'00%
d)r;n la'relâciôn entre estatales y nrivados la ventaja mani —  
fiesta la tienen estos ûltimos.
e)La ventaja de hembras sobre varones se mantiene en todo,aun 
que la superioridad es mas clara en Talento Creador (7'19% 3o_ 
bre el 5'90%)
f)Si observamoSy el rendimiento deia mucho que dcsean.Salvo on 
un caso -el rendimiento de los alumnos con talento Intelectuà 
segûn la escala de instrucciôn,de los que el 51'76% dan un —  
percentil superior al 80- en el resto la mayoria de alumnos - 
bien dotados sea de talento intelectual o creador o de ambos, 
rinden muv por debaio de sus posibilidades.
Cuatro de estos resultados parecen calcados:
-El de los alumnos bitalentadosisegûn Nota Media y E.Instruc) 
-El de los alumnos con talento creador segûn la Esca,Instruc.' 
-Y el de los alumnos con talento Intelectual scgvin la Nota 
dia.
En todos ellos el 57 ô 58% rinden por debaio del percentil 80 
(Escala de Instrucciôn) u obtienen calificaciones inferiores 
a 8.
Los que rinden por encima de estas medidas nunca llegan al 30% 
Y destacan -en este piano de poco rendimiento- los alumnos oon 
talento Creador segûn la Nota Media,de estos solo el 12'69% - 
obtiene coeficientes superiores a 8,siendo el 76'19% los que 
las obtienen por debaio dc 8.
303
2.-Conclusiones
De estos datos podemos dedücifc/
DUna clara inferioridad del Talento Creador con respecto al 
intelectual;
-Por el resultado absolute (8'60% frente a 6'43%)
-Por la clara superioridad en Talento Intelectual de los 
alumnos de la capital,donde el influjo cultural es mayor que 
en los pueblos
-La superioridad clara de las ninas sobre los niRos en - 
Talento Creador tambien puede abonar esta tesisydado que las 
ninas,de hecho,siempre ban sido oficialmente menos dedicadas 
a la cultura oficial que los niOos,y sus mismos estudios ban 
sido menos valorados o en su valoraciôn ban ocupado un lugar 
menos central de su vida.
2)Lo anterior unido al rendimiento,en que 'los mejor dotados - 
en Talento Creador rinden proporcionalmente poco y por debajo 
de los dotados en Talento Intelectual asî como las califica—  
ciones (Nota Media) nos bacen ver que los saberes y su consi- 
guiente calificacion estân boy orientados fundamentalmente a 
los saberes de tipo l6gico e informative^ no teniendo apenas - 
en consideraciôn los valores ereativos.
3(l'i
C a pî tu  1.0 II“
CORRELACIOMES Y FREDICCTONEE
Las distintas tarea s escolares no son 
trabajos aislado syfjue^  guardan relac ion unos 
con otros ; son ma s bien aspectos o mod os, de - 
obrar q u e ,enlazados unos con otros coadyuvan 
todos a la ûnica finalidad de la cscuola :
La educacion . . . unas enseilanzas estân enlaza- 
das con otras y es perfectamente legîtimo s^ 
poner que el trabajo en una de ellus reperc^  
te , t a m b i é n ,en las o t r a s .A s i ,por ejemplo,el - 
estudio dé la Historia puede ayudar al dc la 
Geografîa el de la Fis ica al de las Mat em^ 
ticas"
Pero si el anâlisis de correlaciones 
es importante en Educaciôn , el anâ 1 is i s de^re^ 
gresiôn brinda la posibil idad de formu.1ar pre^ 
d i c c i o n o s ,porque dicho anali sis cubre dos ob 
jetivos f u n d a m e n t a l e s ; El de ser un instrumcn 
to para descubrir la dependencia causal entre 
variables y el de estimar o predec ii la va ­
riable dependicnte en fune ion de la indepen- 
d i e n t e - ".
iQuê nos dicen las investigaciones 
anteriores?
Creatividad e Inteligencia
Un tema que ha merecido mûlt iples 
estudaos ^referentemento norteamericanos ,son 
las relaciones y d if erenc ias entre crea t iv_i 
dad e inteligencia . Parece claro que el cocieii 
te intelectual lia perdido su predominio e x ­
clus i vo para determinar la superioridad dc un 
individuo.Actualmonte se considéra que la créa 
t iv idad es la carac te r i s t ica que d i .s t i ngaeel
'•VICTOR GARCIA IIO'Z ; 2.1em_oot<2]_r^ s_ jlc Pc
çlj2f.og^ î^ a ElTLU.'ili.Cal • Fd . Esf; u c l a t: spa i;o J a " Ma dr i d. Pag.. I(-3
GiAPCîTA D.MlI'Ailr ilO ,Ar.I O'L-.O : 'Es I •] i ", t vca çlc — 
mental m o d fM-.na."• Ar iel . Üarcclona . 197 3 1Pag,.244
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trabajo y o ] comportnm i ont o dc.l vor-dadoro r.o^ 
bï'odo tado ; R i bien c:; i gua J me n t e cioi'to q u o - 
Ion er.tudioR o rc a do lor. ge n i o :: dcmurr:tran
que la r ea 1 i/.a c i o n créât i va sobre sa 1 i ont o se. 
lialla cas i invariable monte acompanada de un 
alto nivol de capacidad intel octual/i/
Para C a g n c "1a inventiva c o n s t i t u y e 
la cGspide del aprend i za j e ,como variedad supe^ 
rior, es la résolue ion de pro])] cma s que ob co^  
loca en ûltiino nivel de su escala.Para Gni 1 f o r d ^ - 
en cambio.existe clara d i ferenc ia entre las 
opernciones inevitables convergentes y diver 
gentcs : el pensamie.nto convergente estructura 
el probloma de manera que la respuesta es ùni_ 
c a ,segûn un orden p r e e s t a b l e c i d o ,segûn un apron 
diznje provio ;el pensamiento divergente,por 
el contrario,estâ basado en Ja ainplitud , f le - 
xibilidad,variedad, y originalidad de las re£ 
puestas.En estos dos tipos de pensamiento se 
ba querido ver .incluse,distintas manera s de 
ser persona] :"E1 pensamiento convergente es 
la inteligencia del liombrc d i s c i p l i n a d o , rut^ 
nario,1a del brugués c i r c u n s p e c t o ,el escolar 
m o d e l o ,e 1 perfecto contable o el director de 
empresa solido como una roca.La osencia del 
pensamiento divergente reside en la capacidad 
de produc il" formas nuevas.de con j ugar elemeri 
tos que se c o n s ideran ,por lo general .indepen 
dientes o dispares" (Landslieere )v“*
Getzels y Jackson demos traron con 
sus investigaciones que era precise ir mas - 
allâ del cocientc intelectual para sondoar el 
dominio de la créât ividad . blcgaron a la concli^ 
s ion de que a partir de un cierto grado de 
inteligencia era posiblc dêscrimminar entre 
créâtividad e inteligencia y que el coci ente
*GAGNE , R . M . ; 'bas c ojtcI i ciones del aprcnd e "
E d t .Aguilar. Madrid . l'ag. 60 
,*-'Tbc Nature of Human Intelligence .Mac G r a w - 
H T Î I . N c w  York . 1'967
** *IiAHr>llE!'RE , G . de : ' Pour una _Pc d a gog i M a  d i -
v er g e nce ' . Syntheses • f’
3 o r ,
intelectual no cs suricJente pai'a pred e c i r - 
rendiinionto e ;;c o ] ar .
Otra R invest i r,ac ioncs con I irmaron , 
o incluso auincntaron la correlacion entre crea^ 
tivid.'id e inteligencia tales como las efectuc^ 
das por T o r r a n c e ,Mackinon y sobre todo las 
de V/allach y Xogan
Creatividad y R o n dimiento E s cot ar
Holland ,Locke jEdwars y Tyler deino^ 
traron que los alumnos que muesti'an buenos 
resultados escolares (rnedido por cl juicio - 
de sus profesores) no ban de ser ca.l ificados 
por ello de ereativos ... Ni obtuvieron puntua_ 
ci6n alta en el tests de créa t ividad,ni mani_ 
festaban conducta creadoray en forma de activai 
dad artîstica o c i e n t ificaydentro o fuera de 
la escuela . . .Es to ind ica que la creatividad 
de los alumnos no ejerce influencia alguna 
sobre el juicio del p r o f e s o r .
Bloom(1956) constaté que se puede 
concluir de las buenas notas una alta créât i_ 
v i d a d ,pero de las notas media nas o bajns no 
puede d e d u c i r s e ,i g u a l m e n t e ,un baj o indice de 
c r e a t i v i d a d .
En cuanto a las puntuaciones en los 
Tests de Creatividad y Rendimiento escolar 
se 11 a descubierto que la creatividad solo in 
fluye positivamente sobre el rendimiento a - 
partir de detcrminado nivel de inteligencia 
Getzels y Jackson constataron que 
tanto los alumnos muy inteligcntes,pero poco 
créa t i vos , como los alumnos muy créât ivos ,]iero 
poco in t e 1igcntes , consoguîan en los tests de 
rendimiento escolar puntuaciones mas allas 
que los alumnos poco ereativos y poco i nt e li_ 
gentcs.Gin embargo en una d o t a 1]a d a interpre 
taciôn analitica Je los d.'itos se 1 lego a la 
c o n c ]us i un dc que los alumnos muy ereativos
î'îModc-.O 6t Thinking in Young Cliil.drcn .Mo] t Rinebart - 
<ind Winston,Hcw Yui'k . ]‘ll’li
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r.alîan lacjor parados on los test do roiid.imio_M 
to c c c o I a r que los poco cro.it ivos *
Otros estudios rcalizados para mcdir 
la re la ci on entre cl Rendimiento Acadetnico 
- segûn los baremos t r a d i c i ona le s - y los indji 
ces de Greatividad ,sc concluyc q u o , en general, 
es ba ja . I,a ra ; on fundamental reside en que 
los que obtienen buenas notas académicas es- 
tudian siguiendo las exigencias escolares y - 
con la idea de alcanxar una alta puntuacion.
Su mot ivacion es mas extrînseca que la de los 
indivîduos c r e a d o r e s .Les interesa el prcmio o 
ir acumulando buenas c a l i f i c a c i o n e s .Su m ira - 
da esta puesta en los exâmenes y en cumplir 
fielmente las exigencias del centro doccnte» 
(los célébrés alumnos "modelo").
Los indivSduos mas ereativos leen 
e investigan por su cuenta , ensayan , exper imeii 
tan y créa n ,por un impulso c o n n a t u r a l /Cn el 
campo que les interesa\en cambio,prestan un 
esfuerzo minimo,a regonadientes,para salir - 
del pa so de las evaluac iomes en las que bay 
que probar que se sabe de todo un p o c o ,s in - 
entregar el aima a nada en c o n c r e t e . Los estii 
dios de Holland en. este sentido, fueron tan 
concluyentes , que logi’ô révolue ionar , en los - 
Estados U n i d o s , el sistema tradiccional de be^  
cas •
Elizabeth Drews comparé los rendi- 
mientos acadêmicos de e r u d i t o s ,lîdercs soc ia 
les e intelectuales cr e a d o r e s . Be todos éllos 
las mas bajas puntuaciones correspond i erori a 
los c r e a d o r e s .S in embargo si se compara ban - 
no las pruebas escolares g é n é r a l e s ,sino los 
n i y e1 c s d c tr a b ajo y r e n d imiento a d o pta dos a 
l^ fls prefcrcncias persona l e s , los c r e a d o i-cs ob 
tenîan puntuaciones muy s u p c r i o r c s .En estos
*ULI.HANH,GISEIiA : Créa t i v i dad " . Ed . Rial p . Madr id
197 2 pag.no
ol o u lo-aprcncl i za jc nupernba a la :i nf orin.if; i on 
do.T mac!! Li'o . La m^M jjvac [ji 6r M'sera Jalta a 1
aprend iza j c dc lor. crcadorcs una gra n cf icacia
G et y.els li i zo un cuidadoso anal i sis 
de Icis pruelias a quo son somctidos los csLu- 
diantes p»ara el ingreso cn la Un ivers j dad . Su 
conclus ién es que todos estos exâmenes d c t c e - 
tan,tanto en el piano intelectual como en los 
inter'cses sociales,a los tipos convergonyes y 
el talento c e a d o r no se dectcet a dc esc modo. 
Asî pcrdemos aigunos de los sujetos mas inte- 
resantes para las institueiones docontes y - 
para la socicdad.
Por o t r o 1 a d o es c o n v c n i ente d e s t a^ 
car que la c orrelaccion entre la crontividad- 
la cultura familiar y el nivel economico es - 
tan baja que apenas o f rexze interés para el - 
docente, al menos en los trabajos que se han 
plaiiteado direxztamente este problemai’
Los estudios ya clasicos de Gallon 
sobre la herencia del gen i o ,aunque plantcados 
desde otro â n g u l o ,dan la imnrcsion de contra- 
decir algunas de estas conclus ion o s .G a 1 ton , a 1 
analizar los hombres sobre sa 1 ientes en 1a s - 
mas diversa act i v i d a d e s ,se encontre conque - 
los mas n o t a b l e s ,tenîan parientes ilustrcs. 
Segûn êl,un 31% de los bombrcs tenîan padr(?s 
que también lo e r a n ,y 17% abuelos bien cono- 
cidos en la mîsma actfividad.Asî como 41% de 
herma nos y 48% de h i j os que habîan destac a do.» 
Bin embargo la ley del té*mino medio parece - 
que impone su près ion fatîdica...
Las figuras v e r d a d e r a m e n t e géniales 
no lian ten ido padres ni hijos dc ta 1 la s i m i ­
lar.
A un con esas reseivas ,1a licrcncia 
psîquica ,es un beclio i nduda li 1 o . I,os estudios 
de Ribot jllcymans y Wicrsma y l’carson lo prue- 
b a n .
IjOS figuras ve rd a d era me n t e géniales
*GLT7,EI.n and JACKSON : C rç.ylivily and I n t e 11 i - 
gence'Jolin Wilcyi ' 'f..-’O
pudieron sobroponerr.c n todas las d.ificulta- 
des,pero on lineas /'cncralen es évidente que 
los factorcs ambient a l e s ,si no pudieron crear 
al genio ,a 1 menos lo predispusierqixpara su 
eclosidn y desarrollo y en algunas prof es io­
nes como la politica y el comercio,esus cir- 
cunstancias resultan d é f i n i t ivas.Por supues- 
to,mucho mas que en otras,como las intelectua­
les,donde el esfuerzo p e r s o n a ] .pudo compensar 
otras dificultades sociales.
Aciualmente s.e considéra que "es la 
creatividad la caracterîstica que distingue 
el tnabajo y el compottamiento del verdadero 
superdotado,"si bien es igualmente cierto que 
los estudios acerca de los genios d e m u e s t r a n , 
como hemos visto ant cr iorme nt e ,que "la reali- 
zacion creative sobresaliente se halla ca s i - 
invariablemente acompanada de un alto nivel - 
de capoidad intelectual"*
iQue nos dice él estudio, que acabamos de realizar, so­
bre las relaciones entre la creatividad y los distintos 
factores de la vida escolar? ' ~
Las corielacciones en las pruebas
Beltrân-Pozar (usadas para medir la CreativJ. 
d a d )son todas positivas y moderadas.Mâs altas 
en el 2°prognama (tras haber hecho la dépura^ 
ciôn de datos...) igual ocurre con las corre^ 
laciones T .C .I .- T .I .G?*y E .Instrucciôn-Nota , 
Media (veanse los grâficos en ap^ndicc n^e)
; . Un pocb mâs 
baja esta ûltima(Instrucciôn - Nota Media), 
quizâs por la inadaptaciôn de la priteba a los 
prograinas eocolares ... (Tabla 1 en nâgina
. A coritâiiuaçiôn
renroducinos las cô^resnondicntes tablas de correlacio 
nés,con internretaciôn de las nismasf
*ULHANN,GISELA: 'Creatividad Edt.Rinlp.Madrid.]972 f’-W’.-i




coKRr.i.Acioiirs (?«> r )
Del t -Por.ar TCI-TIO
CompIc to 0 ' 51 80
0 ’5177
Provincia 0'6130 O' 5795
Estatales 0 ’5353










O' 3558 0'5572 0'70800 ' 9 8 0 0
31]
c o R R r : r , A C ï o N i : s  -  t a b l a  h °  i . -
La corr’<;lacion dc.l. TOT r on la pracba dc Cr-cai i vid/id, 
Pozar,es positiva,baja ('nunqm; en alp,un caso aislado apa- 
rezca una corretaciôn modorada)
Ke miieve en e.l intervaJ.o 0'1158 para m  anos y 0'7310 
para les centros de la provincia (esta ûltiina correlacion 
es modernda).Practicamente ip.ual ocurre con la correla- 
ciôn TCI-Beltrân.La correlacion mas pequena de Beltrân 
estâ^U anos con 0'1099 y la mâs alta la provincia / =-
0'6'l55;siendo todas positivas.
TCI-NoLa Media:la mâs pequena la tiene 9 anos:0'17U9 
y la mâs alta los centros estatales: 0'6683.La correlacion 
del TCI con la Nota Media es baja (habrîa mucho que decir 
de las calificaciones escolares...esto séria objeto de - 
otra investigacion).
TCI-Escala de Instrucciôn:todos los coeficientes de 
correlacion son moderados,excepto los de 19 anos:0'1685 
15 anos:0'1112 y 8Q curso:0'1622.Figura con el mayor,10 anos 
con 0'6719. Luego la Inteligencia (medida con el TCI) co 
brelaciona positivamente con el Rendimiento (medido con la 
Escala de Instrucciôn)
Hay que teuer en cuenta que en las edades en la que la 
correlacion es baja 19 y 15 anos e incluso nivel 8Q,existen 
ninos desfasados,repetidores,etc.
T  A  p  1. A  N "  ?
COHUr.I.AClOHi
T.C.I. Croat 1V i d . Créai . P o z . C r e a t i V i d . C r c a t i v i d . Crcativid.
Instrucciéi Rend i m i e n . I ns t m e c  i . Leng Il a t c m A t i c . 0 1 r . C o n o c .
, Grupo Complete 0 ’6'«6:? 0 3097 0 *3120 0 3033 0* 3093 0*3100
N&laga 0'6620 0 2239 0 *3625 0 2536 0*2161 0 * 1981
Provinc i a 0 ' 6011 0 2870 0 '5090 0 9199 0*2593 0*3790
Cotataies 0'66S3 0 9319 0* 9932 0 *3520 0*9923 0 ’3589
Privados 0* 5998 0 0630 G* 3305 0 *1*130 - 0*0073 0*0172
Nlflos 0*6619 0 2253 0 *3820 0 *2501 • 0*2286 0*1973
Minas 0*6316 0 2532 0 *9077 0 3195 0 * 2092 0*1699
Cdadfls:
0*9119 0 *1156 0* 9 7 90 0 2937 - 0*1620 0*1391
9 anos 0*5629 0 2831 0* 9 00 5 0 * 3332 0*2755 0 * 0062
10 anos 0*6719 0 *1638 0 3879 0 ' 2033 0*0557 0*1571
1 11 aHos 0*6100 0 3730 0 3073 0 *'1192 0 * 3916 0 * 229 7
1 1) anos 0* 5992 0 2906 0 3631 0 *2765 0*2085 0*3637
13 anos 0'5907 - 0 0077 0 3522 0 *0202 0*1192 - 0*109 3
19 anos 0*1685 - o *9 576 0 0965 - 0 * 2672 - 0*6199 - 0*979
15 aHos 0*1112 * 1 - 0 0 20 9 *- 1 ■- 0000 * 1 . -
Niveles
0*5716 0 3762 0 9869 0*9275 0'2890 0*2196
50 0*6970 - a *0038 0 3785 0 *0762 - 0*0578 0*1281
60 0*5610 0 * 2785 0 2233 0 *1772 0*9358 0*1803
70 0*5193 - 0 *2819 0 2325 - 0 * 2765 - 0*2562 - 0*2007
80 0 * 1622 0 *0576 0 10 89 0 *1755 0*0982 0*0862
* NOTA.- El ordenador, cuando ol resultado se aproxima mucho a la unidad, 
marca 1.
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Correlacion - TABLA 1!“ ?
La correlacion de la Creatividad con el rendimien­
to (media de las dos prncbas aplicadas) es positiva,baja. 
La mayor correlacion la presentan los centros estatales 
con 0'4314 y la edad de l'i anos con 0'M57G. Existe una 
cxcepciôn ,15 anos,que aparece con correlacion perfecta,l, 
ya hacemos notar que esto no es posible;ademâs no tiene 
ningun significado esta correlacion ya que el n® de alum 
nos de 15 anos es muy pequeno,s<^lo son 10 alumnos...
Esto es aplicable al resto de las correlaciones de 
esta edad.,,
-Creatividad (rozar)-Instrucciôn :
Correlacion positiva,baja: Se mueve en el intervalo 
-O'OPOU para 15 anos y G'5090 para la provincia (Obser- 
vcse de nuevo otra anomalie a los 15 anos,en este caso, 
correlacion negativa)Igual ocurre con la correlacion 
Creatividad-Lcngua,Creatividad-Matematicas y Creativi—  
dad-Otros Conocimientos:La mayorîa son positivas bajas, 
con alguna negative de poca significaciôn...
La correlacion mâs alta la présenta Creatividad-Len^ 
gua 0'U199, J 0'9192 ÿ 0'9275 para la provincia,11 abos 
y nivel 4°. respectivamente.
De lo anteri^rmente expuesto deducimos: 1°)qVe el —  
area de Lengua es la que tiene mâs relaciôn con la crea­
tividad (aunque la correlacion si^ue siendo baja),influ- 
yendo,por tanto,la ensenanza-de diclia materia en el desa^ 
rrollo de la Creatividad de los estudiantes.?8)queanormal 
mente,los alumnos mâs ereativos son los de menor rendi- 
mierito.3Q)Que la Creatividad cs algo distinto y por tanto 
no correlaciona con el resto de las variables.
'I' A |i I. A II'-! :i 
r():?i;ri,Ac I oiii:r; 31'/
Pr i va do
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CORKKLACIonir. -TAM,A 3-
Corro.l a c. ion f.otic] a-Rciid.i mi onto
Corrolacion Liva y modorada : Sc mnevc cn cl iiitorva-
lo 0'21f)3 ( m  aiios) y O'7139 para !>° Curso
Correlacion Intellpcncia - Lcngua
La mayor parle positivas y moderadas: Ce muoven on el in^  
tervalo O'130 y O'7477 para 14 anos^SQ Curso.Igual ocurre 
con las correlaciones,'Inteligcncia-Matematicas e Intcli 
gencia y  Otros Conocimientos^ aunque estas dos Gltimas h • 
son m.as baqas que la correlacion Inteligcncia-Lengua.
Dc lo anteriormente expuesto podemos deducir: 
l°)Que la Inteligencia,en general,correlaciona positiva- • 
mente con el Rendwmiento (No podemos decir esto a nive­
les e le vados : Observese la clasificacion de Fleschefe.^cap. 3° ) 
2°)Que la correlacion mayor entre Lengua,Matematicas Otros 
Conocimientos la présenta el area de Lengua.(Igual oc^ 
rre con la Correlacion Creatividad-Lengua)
;ti(,
5'- A IÎ Î, A Jl'-*
cnnKi : i , Af : TOi i i :
I
R o ik! t m i e n t oU fî II<] i m ,i <■ I. l o
G nipo Comp] o to 'I 500
ProV inc in O'0239









C0KRE1,ACT0Ni;r, -  TABLA MO 'I -
Corrolficiôri del Rendimiento con Instrucciôn ,Lenp.nn ,Mate^ 
maticas y Otros ConocimienLos;f
La correlacion del Rendimiento (media de las notas 
escolares y la Escala de Instrucciôn) con la Instrucciôn 
(inédida con diclia escala) se mueve en el intervalo ' = 
0'2055 y 0'6535 para 50 Curso y 40 Curso respectivamente. 
La mayor parte son moderadas,aunque hay alguna baja.
La correlacion del Rendimiento con las difercntes 
partes de la Escala de Instrucciôn:Lengua,Matematicas y 
Otros conocimientos es alta.
Este resultado es normal^ya que estâmes correlacio- 
nando rendimiento con rendimiento...El elemcnto nuevo in^  
troducido son las notas escolares ... de aquî que la co­
rre la ciôn no seajaûn^mâs alta.
31(1
' 5  . - Cor rc.lac i on<> - Con 1:ros
Obsci'voinos ,cii ] or: (1 i fercii ( r s ccn l ros^ 
las correlaciones de las yariablos anlcriorincn^ 
te mène iona dos . Rcproduc imos la taibla cn la - 
pagina si/;uiet.tc:
c 0 K RI. T» A t.-1 O R f) ( Q o n 1 it) r, )
3 i y
C r c a 1 i . Croat i C r G a t i .1 r o a t i . Croat i .
I n t c l i . R o n d i m I. o n 1’, u a '1 a t c in â . 0 1 r . C o n .
Icrrado do Ca 
dorôn
0 ’1234 0 009 5 0 '1 0 4 7 -o'o5 1 4 0 0 24 1
H i ’a Sra . do. 
la I.uz
-0 ' 0330 0 ’2120 0 ’14 54 0 ’214 5 0 10 2 4
Mac iona1 de 
Ma r h e.l la 0 ’2828 -0
2007 0 ’0 33 2 -0 ’3194 0 29 33
'liguel de Cor 
/antes de Ron 0'5073 0 ’6305 0 ’0137 0 ’00 9 6 0 3872
José Antonio 
de Malaga
- 0 ' 1 9 4 4 0 '3153 0 ’3567 0 '3 5 7 3 0 2 5 6 3
I n t e l i g . 




M a t e m â t i .
Inte 1 ige. 
O t r .C o n o .
Cerrado de 
Calderon
- 0 ’1151 -0 ’0070 -0 ’ 1091 - 0 ’0506 
0 ' 4 5 0 3
N t r a . S r a . de 
la Lu % 0 ’5117
0 ’ 5010 0 ’3037
Macional de 
M a rb e 11 a 0 ’ 6 4 8 7
0 ’ 4 g 6 7 0*6225 0 ' 4 60 7
Miguel de Cer 
vantes dc R o . 0 ’ 7633
0 ’ 6259 0 ’754 6 0 ' 7124
José Antonio 
de Malaga
0 ' 6457 0'5819 0 ’6001 0 ’ 0 2 0
Rendimiento Rendimiento Rendimi nnto
Lengua Mat cmât icas O t r .Conoc J .
Cerrado de 
Calderon 0 8166
0 8041 0 ’ 0 4 5 7
N t r a .S r a .de 
la L u 7 0 0071
0 0523 0 ’ 8 4 3 2
Nacional de 
M a r b e ]1 a 0 7695
0 94 8 0 0 ’ 0 7 1 5
U i g u e 1 de Ce r 
vantes de R o .
0 8779 0 9530 0 ’ 9 0 7 0
José Antonio 
de Malaga
0 9014 0 9060 0 ’ 0 0 01
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1 ° ) C o .1 c g i o C orra do d c (]JI a d o t'ôii :




Ha t cma t i c a s 
Otros C o n o c i m .1 e n t o s 
Todos p o s i t i v a s ,excepte Maternât i cas 
( - 0 ' 0 f) 14 ) y mny ba j a s : 0 ' 1 2 34 ; 0 ' 0 0 9 5 ■
L e n g u a : 0'104 7 etc.





Todas son negat i vas y bajas: 0 ' 1151 ;
- 0 ’ 0076 ; etc . (practicamente todccs d os pr ec i a bles . . . ) 
C ) Correiacion Rendimiento con:
-Lengua 
-Maternât ica s 
-Otros conocimientos 
Todas positivas y muy o l e v a d a s : 0'016 6 ;
0'0041 y 0 ’84 57







Todas positivas y b a jas,e x c e p t o la 
Correlacion C r e a t i v i d a d - I n t e l i g c n c i a :-0'0330
B ) Corrclacion Inteligencia c o n :
-Rendimiento
- L e n g, u a 
-Hatemât icas 
-Otros conocimientos
Todas posi tivas y modoradas : La mâs
alta Intel i g e n c i a - R e n d i m i c n t o - 2  ' «eguida
de Lengua- 0 ' 5 016
c )CorreLac ion Rcndimien Los con:
- Lcngn;,
-Hn toinâ L icas 
-Otros conocimientos 
Todas positivas y muy elevadas (Es 
logico ya que Lengua , Materna t icas y otr-os co 
nocimientos son distintas partes de ta Escala 
de Instrucciôn)







Positivas y muy bajas Creatividad- 
-Inteligencia,Creatividad-Lengua y Creatividad- 
-Otros conocimientos.Las otras dos negativasy 
también, mu y liajas
En la misma linea se encucntra el 
Col.egio dosé Anto n io de M a l aga (en este a p a r 
tâdo )con correlaciones positivas bajas, excep^ 
to ereatividad-Inteligencia=-0'194 4 .
Una excepciôn es el Colegio M i guel 
dc C e rvantes de R o n d a ,cuyas correlaciones son 
positivas y allas para todas las variai) le s - 
a nteriormente m è n e i o n a d a s .
Comparaciôn de les diferentes C e n t r o s :
) 1 ® ) Corre lac ion Créât ividad-Inteligenc ia : En los 
t r è s ,de los cinco centros,positiva y b a j a , e x ­
cep to en Miguel de Cervantes de Ronda = 0 ’5073 , 
m o d e r a d a ,N t r a . S r a . de la Lu % y dose Antonio de 
Malaga con -0'033 0 y -0'1944
22)Correlacion Creatividad- Rendimiento:Posi- 
t ivas y bajas,con dos exccpc i o n e s :M i g u c 1 de 
Cervantes con 0 * 6 3 3 5 y Nac ional dc Marbclla 
- 0 ' 2 0 6 7 .
3° )Corrclac I ôn Creat ividad - I.cngua : Todas )ios i^ 
tivas,bajas y ...odcra dar. : H i g,ucl dc Ccrvanlcs:
G' 6137 y d o s E Antonio 0'3 5 6 7
3??
'I 0 ) Corro J ac. .1 on Cren I ! v ! dad- Iki I; oma I i ca ;; : Corr( roc 
con cor r cl a cion on ponitivan baian,don ncp.ali_ 
vns bn;) as y una tnodci’ada : Hipue]. do CcrvanLcs 
be Ronda O' G O b G
5 ° )Correlacion C r é a tividad-Otros Conorimicntos 
Todos los Ccntros tiencn corre .1 ac iones pos it i_ 
vas y bajas.
B) Corre lac ion I n t el i p.enc ia - Rend im ien to ; Toda s 
pos it ivas y moderadas, excepto el colegio Cerra^ 
do de Calderon - 0 ' 1 1 5 1 .1Ru a 1 ocurre con el re; 
to de las c orrelaciones de este apiirtado:
Intel igenc i - Lenp.ua
Inteligencia-Hateinnticas
Intel igenc ia-Otros conocj^ 
micutos
C) Corre lac ion Remdimiento-Lenp.ua
R e n d i m i e n t o - M a t e in a t i c a s 
Ren d i m i e n t o - O t r o s  Conoc iini entos 
Positivas y muy altas en todos los
C e n t r o s .
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A continu.icion reproducinios la labia de 
incdias y dccviacioncs tJpican de las variables usada.s en 
nuestra invcstigacion,para cl cfilculo de los correspon—  
dientes indices de prediccion:
Media Desviacion Tip
P o /. a r
Beltran
T.C.I.
T . I . n .
Nota Media 




163 ' 255 
•46 » 500 
16'702 
6 ' 097 
83'191 
•4'4 ' 660 2 
07'U77
0 ' 397
•4 0 ’ 217 
19'877 
6 ' 1146
1 ' 303 
22'580 
17 ' a 1 '4 
3 5 ' 6 6 7
•4.6.1 .-Prediccion de la Creatividad medida con 
el Test de P o z a r , tomando como predictor el T.C.I
La recta de regresion quo nos rela- 
ciona el Tests de Inteligencia TCI con el de - 
Creatividad Pozar es y-a + bx ;siendo a la orde- 
nada en el origen o termino independiente de la 
recta,cuyo valor es 17'10 y b la pendiente o 
coeficiente de x en la r e c t a . Su valor es O' 21 ^4.
Ejemplo:
Veamos en nuestra relaciôn de à luinnos,e 1 p r i m e ­
ra de e l l o s :
Lopez J i m e n e z ,Victor M. cuya puntuacion en cl 
T.C.I. es 5'i .
y = 1 7 ' 1 0 + 0 ' 21 •! X 5*1 = 20 ' 656 , valor de la recta ,
:i2'i
En la prediccion per intervalor:,para nn^  
interva]o de confianza del 95%,la Creatividad medida con 
Pozar es igual X + 2SX
Pozar = MG'508 + 2 X 19'077 = MG' 500 I
+ 39'75M = ^6'262
MG'500 - 39'75M = 6'75M 
Eh el intervalo 6'75M-Q6'262 estan com- 
prendidos el 95% de los casos con un error de estimacion 
de 7'27.
M;6.Q. Prediccion de Creatividad (Pozar) a par
tir de la Nota Media: y=a+bx; a= 15'3M; b= 1'95M; x = 7
y = 15'3M + 1'95M X
Con un error de estimacion de 7'93 y un 
intervale de confinnza al 95% de X i 2SX = 6'097 i 2RX=
= G '097 + 2SX=B'703-3'M91 (estan el 95%) 
l'95M X 7 = 13'670 
13'670 t ]5'3M = 29'018 (Valor de la recta)
M.6.3.- Prediccion de la Creatividad (Pozar) a 
partir de la E&acala de Instrucciôn:y=a+bx;a-15'19;b=lM'55 
y=15'19+lM'55 X
Con un error de estimacion de 7'55 y un 
intervalo de confianza de 95% de X - 2RX 
Ejeinplos:
IM'55 X 100 =1571'M
1571'M + 15'19 = 1506'59 (Valor de la recta)
95% 22'508 X 2 M5'176
M5'176 + 03'191 = 120'367 ^
® (Estan comprendidos el 95%)
03'191 - M5'176 = 38'015
3 2 5
/
•I .f) .*1. {(. e ion dc In Cron t :i v:i dnd ( Po'/.n)’) n partir
d c 1 P  V. n d i in ,i r. n 1 o ( II o L a 11 n d i a I P  . I n  1: r vi c c i u  n ) 
y= L.6'03 I 0'(59 X ; a = 5 ' 0 3 ; b" 0 ' (! 9 
Con nn error dc est i inaci on dc 23*69 
y un inlci'va.lo de conlianza al 9 5% d e X -2RX 
E jo in jrl or, :
0*89 X 57'5 :: 51*175
51*175 + 56*03-- 107*205 . '
95% 17 ' 81 'I X 2 = 35*628
M M '6602 +35*620 = 00*2002 
M M '6602 -35*628 = S ' 032 2
Entre 9*0322 y 00'2002 estan c o m p r e n d i d o s  el 95% 
de l os casos* Coino se nuede aprcciar, si observaixjjlo ante 
rior expuesto^ poco podemos predccir.............  .
Nota: lieinos util izado , s iemprc , las puntuac io-- 
nes del a 1 uni no nûmero uno (Lôpez .1 incnc z , V ic: 
tor )
Rcgresiones multiples
**’^ ’^rPrediccidn de la C rnatividad (Pozar) a -
partir del TCT y Nota Media.
La regresiôn m u l t i p l e  entre la créa
tividad y la inteligencia medida con el TCI
y la Nota Media viene dada por la siguiente
relaciôn:
- y = 1 2 ' 5 3. + 0 ' 1 8 7 5 X 1 ’ 01 X
(0*013M)TCI (0'2 0 5 0 ) N M
Es dec ir para valores conoc idos del
TCI y la Nota Media podemos pred e c i r  cual s je
râ cl valor de la creatividad.
El coofittiente de regresioik multiple
0 ' 51 7 57 . Los nûmeros entre parent e s i s  son
los correspond icnte s valores de los errores
standard.Dan la s i g n i ficaciôn do c a d a cocfi
cientc aislado.
} El inttrvalo de c o nfianza podria
construirse a partir del valor do la F de 
docor (en este casn IMO'7 3)
y-12 ’ 53 + 10 ' 090 + 7'07 = _^3'f'90_
3?r.
 ^  ^v^PT’ed i c c ion de la Creatividad (Pozar) a f>artir 
del TCI y la E .In s 1 m i  c c i ô n .
. y = ir.'Ml +,p; 17G0 X t O'OMSR X
Tct ( 0 ’Ol'i ) total
EL coeficiente dc regrcsiôn m u l t i ­
ple es 0 ' r> 0 5 .
Los numéros mitre parentesis son 
los corr e sond i ent e s valores de los erT-orns 
s t a n d a r d .
El intervalo do confianza podrîa 
construirse a partir del valor de la F de Stt\e^ 
decgr (en este caso 135'9G520)
1 5 'Ml + 9 ' 50M0 + M ' 91M8 = 2 9 '0 2 8 0_
M.7.3. Prediccion de la Creatividad (media dc
BeitrSn y Pozar) a partir del r e n d i miento
y la inteligencia.
y = M 9 '8 + 0'51 X + 0'69 X
(0.’118)Red( 0'127 ) Tnt .
î*l coeficiente de regresiôn multiple
es _ILL1l5JI,7_:.
Los nûmeros. entre parentesis son l o s  v£ 
lores de los correspondicntes errores standard 
(dan la significaciôn de cada c oeficiente ai£ 
lado)E1 intervalo de confianza prodrîa cons - 
truinse a partir del valor de la F de Rjtedecor 
(en este caso 55*01)
X j =57'5;X2=36'5
M9'8 + 29'325 + 25 '185 = 1OM * 31
Las regres i ones multiples son mas s i g n i f i e ^  
vi v a s , ya que podemos pi'edecir con un 50% de 
c e r t e z a ...
Tras cl anâlisis de lo anteriormente ex- 
puesto,no5 planteamos,dc nnevo,las siguicntes int;- 
rrogardê^
6Por que es lan dificil predecir la Creatividad con 
un tanto por ciento elcvado de scguridad...y
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Crco qiin la rc-spuesla la oncontrninos cn 
los capîtulor. anlorioros cle esta tesis. . . I’o ’quo es - 
algo dist.into a la Inteligeneia y el Rendimirnto,va­
riables a traves dc lots ouales qneremos predecir...
Por otro lado,si considoramos que la Crea^ 
tividad es importante,es neccsario -no solamcnte con^  
feccionar prucbas de prediccion y diagnostico- sino 
procurar su desarrollo cn el alumno... A ello dedica^ 




rdiicacion de la Pnncî fu^creadnrn on al ni  no
^ •1 .Acc ion educativa y d esarr ol] o do 1 a c a pa - 
cidad creadora
A vecos DC dice qne lia y pasos 
definidos hacia el progreco cre ado r y que uno 
de los pritneros e importants s es la propara- 
ciôn.Sin embargo es évidente que el niîio créa 
con cualquier grade de conoc.imiento que posea 
en ese moment o .El acto nisno de la creacidn 
puede proporcionarle enfoques y conoci-
mientos para desar ro lla r una acc ion en el futu_ 
roVProbahle me nte  la me j or prepara ciô n para c r ear 
sea la creaciôn misma.*
Esperar hasta que se baya lo-- 
grado una bue - ^preparaciôn antes de entrer en 
acciôn,o coartar al nifio en sus posibi1idades 
de creaciôn .^ hasta tanto conozca lo suf ici ente 
sobre el tema como para actuor inteligentemejn 
te,puede ser una forma de inhibir mas que de 
promover su acc i ôn:
El desarrol lo  mental depende de 
una rica y variada relaciôn entre el n i n o y el 
ambiente;esta relaciôn es un ingrediente bas ico 
para llevar a cabo una exper ien cia  de creaciôn 
art 1st i ca . El hombre aprende a través de los s eii 
tidos.Los programas de las escuelas tienden a 
desnivelar este b e c b e . El desarrollo de la s en - 
s ib i1 idad percept iva deberîa convert irse en una 
dc las partes mas importantes del proc.eso edu^ 
c a t i v o .Cuanto mayores sean las oport uni da dcs  
para desarrollar la s e n s i b i 1 idad y me y or la c a^
WIKTOR T.OV'ENFEbE-W.l.AIiBERT BraiTATM; w -  . ; Dj^sarr^
jjj) de la cana r i dad crc adora . I^ apel usz , Rue nos
A ircr.. I 97 ? , Pa(>.<(
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pa ci dad de agudvzi'.r todos los sent idos ,mayor 
sera t amb idn In oport nn idnd de n prend o r .
r,n un si stcmn e ducacionnl bien 
equilibrndo ,en cl cunl se a cent G c la import nr^ 
cia del desarr oll o intégra 1, la capac.idad int£  
lectualjlos scntinientos y las facult ade s per 
cept ivas de cada individuo dcberi de s cr iguaj^ 
mente de sar ro lla das  ,con el fin de que su capa^ 
c i d a d creadora potencial pueda perfecc i o n a r s e  .
Aprendemos solo a través de los 
sentidos ,pe ro la escuela ha hecho muy poco p£ 
ra e d u c a r l o s .Aunque cn el jardin de infantes 
se incluyen ciertas a c t i v i d a d e s que impli can 
man ipulac ion y m o v i m i e n t o ,la m a y o r i a de ellas 
se e n s e n a n , con el carScter de fines en si mis^ 
mas.Cua nto  mâs asciende cl nino en la escala 
e d u c a c i o n a l ,inSs apartado se encuen tr a de la 
confianza en sus propios se nt idos,y gran p a r ­
te del ap ren dizaje no sola me ntc  se hace " por 
su})St it ne iôn" , s ino que ademâs , es de natura lez a 
a b s t r a c I: a .
-Huestros antepasados e s t a b a n c onstantemente 
en contacte con el medio.Ho solam en tc cons tru îan 
sus casa^y cultiva ban su al i m e n t e , s i n o  que in^  
cluso hacîan su art e y su prop i a m û sica.Actu ai^  
mente los n inos t i e n e n muy pocas op ortunidadcs 
de co nstruir un dique en un a r r o y o ,cavar un 
t fi n e , e t c .
-Tocar, vcr ,o ir, ol er y sabo rea r implican una ac^ 
t iva partici pac iôn  del individuo.
No es fr écu en te que las institu^ 
ciones educat i vas se pr opongan clarame nte  sus^ 
c i t a r la crea ti vid ad  en los e d u c a n d o s .E .Paul 
T o r r a n c e , en una encuesta realiza da  en Hinncso^ 
ta entre los profesores de Cienc ias  Sociales, 
a los que se les invitô a sele c c i o n a r  los très 
objetivos mis i m p o r t a n t e s ,den tr o de las cinco 
oper aciones de la Estructu ra  del E n t e n d i m i e n - 
to de G u i l f o r d ,oDtuvo los sig uic nt es rcsulta- 
dos :
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Factor cogiioscitivo ----------------------- 7Q'7
Pensam.icrito convergente ( ac 1 it u<l<; r; o
so 1 uc 1 o n 0 s correct as )  ----'-10 ' 7
Honor ia ------------------------- -------------  5'3
Pc ns aniento FvaJuativo (critico , c o m ­
parât ivo) -----------------------3'C>
Pensamiento Divergente (invest igador
creat ivo )---------------------- 1 ' 7
Si se tiene cn cucnta quo la 
Unive rsi dad  dc Mi nnesota es uno de los centros 
que mas ha cont rib ui do a irnpulsar el movimien_ 
to de cr eat iv idad , nos daremos cucnta del. csca^ 
so impacto de esta corriente en la p r a et ica 
docente habituai.
Varias invcst iga cio ne s han d c - 
mostra do que el pen sa mie nt o creador puede ser 
esti mu lad o en las aulas,con métod os  a p r o p i a - 
dos,(Universidad de U t a h ) .D e n t r o del âmbito - 
de las pos ib i 1 idnd es que vienen dadas al su je^  
to por sri n a t u r a l e z a ,una d i d a c t i c a adecua da  p^e 
de dilat ar su ca pacidad creadora.
En los curSOS que se llevan a 
cabo en el Col eg io U niversitario de Buffalo, 
en Hueva York,la s ganancias en capaci da d créa 
dora fueron grandes com paradas con los al umnos 
que no las han recibido.
Pannes,en sus cxpe ri mentos para 
evaluar los cursos sobre el apr endizaje del 
"P ensamiento creador" , llegô a las sigiiientes 
conclus i o n e s :
Rc mcjo r ô  la cant idad dc ideas p r o d u c i d a s 
por los alumnos que siguieron los cursos de créa 
ti vidad.En cuanto a la cal id ad de las ideas - 
el r endimiento no fue tan cl aro.En alg una s pru^e 
bas hubo una notable m e j o r î a ,mient ra s en o t r a s 
no huljo d if erencias signifient ivas .Tarn bien se 
p e rfeccionô la capacidad de pc rsuaciôn ,de in 
ci at iva,de li derazgo po ten cial,dc c o n f i dencia 
y a u t o c o n f i a n z a .Los factores claves ce flcxi- 
b i 1 i d a d ,flu enc i a ,or i g i n a 1 id ad y sens i b i1 idad 
para los probiernas , su f r ieron una su stancial 
gananc i a .
0 3 1
Uno do .lor, c a s o s niar: r; oi^  ,i r c n d o n 
tes fno qne me joy a ro n todos on este ciirso do 
oi-oat TV idad , los ino j or y los poor dot ad os . . .
La U n iversidad do Chigago La 
organ izadn cursos qne i n c i t a n a resol ver  pro- 
blenas croat ivainento , para dire eti vo s del caiii- 
po de la indnstria o de la adm in i s t rac ior., pno s 
se La co mprobado quo la corr el aci on  entre pro 
fcsionales eficaces y nivcl de cr ea tividad
05 significa ti vam ent e a l t o .
El tr abajo presen ta do por Wa-- 
1 lace en la segnnda confere nci a dc Mi nne so ta -- 
sobre ninos bien d o t a d o s ,demostrô lo anterior^ 
mente expuesto.
La didac tic a de la creatividad 
debe toner muy encuenta las co ndiciones que la 
favorecen o r e t r a s a n : El temor a equivocarse , e 1 
miedo a ser cons iderado poco razonab le ,el  sen 
tirso sat isfecho con l o y a  logrado,la cxcesiva 
compet icion o la ex agerada sumision a otros, 
son situaciones cjuc f r enan el pensa mie nto  in- 
n o v a d o r ,su superacion ayuda a su desarrollo.
Es import ant e contemplai' las co^  
sas bajo una mult ipli c id ad de puntos dc vista.., 
C onsi de ran do  cada uno de los atributos como - 
punto de nuevas r e ] a c i o n c s ,se dispara es pou ta 
n e amente la crea tiv ida d de los su joto s .R e c o r - 
demos los tôpicos de Aristôt el es. Es nuy cono- 
cido y pract icado el con ocimiento de suscitar 
una ser ie de c u c s tiones que muevan a s c g u i r - 
investigando.Por ejemplo; cC uâ ndo TÔDondeîôCômo?
6 Por que? (.para q u é ? e t c . Intenesa suscitar la ra_ 
pacidad de relac ion a r un dato con otros difercn^ 
tes .
Convie ne  man t en cr registres de 
esta fas e productora.
A veces el trabajo en pequciios 
grupos contribuye a dcs cncadcnar la créât i v i- 
dad. Parece qne me j ora la produce i on con cl nû. 
mero do s u j e t o s que int o r  v ie nen . P.s convon i i ti l. o 
utilizar las tocnica.s de a g r u p a m i c n l o fl'’;; i M o  
en aprend i za j c cr eador ... L.a Lab i 1 i d ad cou:,
on flar .los dntos nocMîsni-ios para qne la mcnl o 
siga invos t j gand o-.-. . Ca so do que el gru)>o no - 
a v a n c e , on la l.inca c r e a d o r a , 1 o me j or cs mull ! 
pl.icar las pr ogunlas que ob.l .igucn a marcliar. . .
Es d c c :i s i v o el c lima dc abso.luta
compress i o n .
r.lscbnr Har row  y K.Van Allen, 
en "Acti vid ade s para el apr end iza je  c e a d o r " - 
indican los siguie nt es criler ios  para selec-- 
cionar las acti vi dad es  i n d e p o n d i e n tcscomo las 
mas inte res an tes  para el p ensamiento creat. ivo:
1° Que el nino cultive un p e n s a miento p r o d u c ­
tive. 2® Que se perm it a libcrtad de exprès ion 
3® Que h a g a uso de sus ta lent os y b a b i1 i d a d e s 
singular es M® Crcar s i g n i f i c a d o s nue vos a par^ 
tir de los antiguos. 5“ Te ndencia a lo de scono 
cido. G G Pr Act i ca del auto control. 7 Q Es necesa^ 
rio quH la ac tiv ida d produ zca  una prof un da sa 
t i s f a c c iôn al alumno. La  m o 1 i v a p i 6 n es tan impor 
tante que solo con elJ.a -supuesta la c a p a c i - 
dad- se logran altos r end im i C7i te s . La s ac tividades 
que produzca n e n t u s i a s m o sitûan e„ la linea - 
c r e a d o r a .
El acto cr eative y el acto de 
autoafirmaciôn pueden ser todo uno. Em  la m e d ^  
da que cl individ uo  "bu sca , o r g a n iza , crea y cornu 
nica" se halla empciiado en el acto de creaciô n 
y en el acto de seguir su p r o p io a prendizajo . 
Ambos requi e r e n  1 ibertad o inte1 igencia ; ambos 
1 leva n al homb re a r e alizar sus pot en c i as c o ­
mo "pei'sona" .
El profesor delie s e leccionar - 
c u i d a dosamente aquellas acti vidades que habia n
de promo ver  las m c t a s de la a u t o r l'e a 1 i z a c i ô n .
La cr eatividad debe perm it ir a cada cual e x p r e 
s a r se a s î m i s m o .Esto s u p o n e una s a ctividades
"FISCHER HARRO*' y R.VAW. AU,EN : Actividades para
el eprc i d i za j e creador" . E d t . Pai dos , Pus . Aires .l’ag,.13
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l'Hclicnloî; en cl prof cr.or. Ln primer a cs dc valo 
rar,o incitnr al nlumno liacia una disp osi ti on 
produr.tiva conf igurada : Ha dc bu s c a r , or gan .i z a !• , 
crcar y com unicar.Lo que no pcrmilo c:sta didac^ 
t ica es la d e s g a n a ,el des i n f é r é s ,la rutiua y la 
p a s i v i d a d . Esto iinplica situarle en una po'spcc^ i 
riva Iiacia el f u t u r o , bac i a la co nquista y cl 
d e s c u b r i m i e n t o ... Esta a c t i t u d exige una fucrtc 
disciplina interio r,un esfue rzo  tenso y supe- 
r a d o r ... '
bas activi da des  creat i va s d e b e n 
ser programadas para rea li zar se  en los tiempos 
de ocio o,dentro del nrograma de acti vi dad es  
e s c o l a r e s ,en aquellas que tienen carA ct er libre 
ele c t ivo,a las que se en trega el alumno dc una 
mancra espontanea y t otal,guiado por le 1 ema 
de las figuras vred ad eramente c r e a d o r a s : Todo 
puede b a c e r s e me j or ".Hero para b a c e r las cosas 
me j or , ind is eut ibleinente cs necesario un amb i e n ^  
f a voi'ab le ya que si la crea ti vid ad  es educa-- 
ble , f u ndamentalmenLe bay dos cosas que b a c e r :
C r c M r un ambiente que facilite la man i f cs - 
t a c i o n creativa.
gÿ Actuar int enc ionalmente ,programando el eu - 
rriculum ci'c at i vamcnt c , f ormu lando ob jetivos 
que nos llevcn al desa rro ll o de la ca pacidad 
creadora*.
A “ Crcar un a m b icnte favorable
-El ambiente no solo es de tipo fîs ico,aun 
que dctcrminadas condici one s estimu la n la ale- 
grîa,el gusto por cl trabajo,etc*
-Esencialmente ese ambie nt e es de mâs carâc^ 
ter PSIQUICO .ESPIRITUAL ; fund am cntalmcnte liabla^ 
mos de un ambiente H U M A N O ,aunque baya a s p e c t o s 
T E C N I C O R .
* RICARDO MARIN IDAflE/, ; R e v i s t a "Vida Escolar" 
N0167.Marzo.197 5
R;i rlcsai'.iccrcif los 
obs tcAcu 1 os .yn bay aspector. pos i t i vos : va ] orar 
la creatividad,fomen tar la cur ios idad,una - 
atmosfcra do trabajo sin agolii o ,un ambiente 
no dogmAt ico , d is tend ido , ot c. . .son,pues , cua- 
lidader. del ambiente que )>uscamos .
Pero ademâs, vamos a i e sa It ar e spec i^ 
ficamente algunas dc estas cua lid ad os p o s i ­
tivas :
a )Relaciones humanas abiertas 
-Se cara ct eri za n por
-La aut enticidad ,d i s p o n i b i 1 idad y ca 
pacid ad  de s e r v i e io del educador.
-La radical val or acion del ed ucando 
por encima de to do,tanto de sus vir 
tudes como de sus defcctos.
-La cooperac ion f rente a la compet i^ 
cion .
b )Cstîmulos ricos ,variados y inuclios 
-Est imulos su ge rentes ,mâs que acabados.
- E s t imulos variados entre los que ele gir  
-Est imulos c o h e r e n t e s ,difere nc iad os  ,jerar
q u i z a d o s .
c)Gozo ,alegr3 a
-En el tr abajo,no verlo como castigo-..
Lo auterior- 
mefite expuesto nos lie va a cons iderar una e s ­
cuela a b i e r t a , "libre de trabas" d o n de se dan 
las siguie nt es condi cio ne s de aprendizaje:
1.-'Los niRos son cu riosos por na tur aleza y 
exploran su entorno sin la inter ven e ion dc 
los a d u l t o s .
2.-Esta cond uc ta e xploradora se a u t o p e r p e t û a .
3.-El nifio des arr ol la de forma na tural la 
conducta exp lor ad ora  si no se le asustn.
U.-La confia nz a en si mismo estâ muy rcla- 
cionada con la capacidad para ap rcnder y p^ 
ra bacer e lee. ciones im po rtantes que a feet an 
al apre ndi za je de la persona.
5.-La exploracio:) acti va on un en torno rico, 
en el quo cl niRo tiene am plias posibilidfi 
des de m anipular materi ales , far. i lita su apron
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6 . -En la primera i n f a n c i a ,e 1 juego no se dis 
tingue del trabajo como forma préd om inante 
de aprender
7. -Los niflos tienen tanto la capac ida d como 
el derecbo de tomar decisiones impoi'tantes 
en relaciôn a su propia educaciôn.
G.-Aprenden con gusto si cuentan con la po 
sibilidad de elôgir y selecc io nar  los mate - 
riales con los qtie se desean traba jar ,y ha- 
cer las preguntas que deseen en relaci ôn à 
estos materiales.
9 . -Si se le ofrece la o p o r t u h i d a d ,el niRo - 
elige part ic ipar en acti vid ad es que le inte^ 
resen de verdad.
1 0 . -Si un niRo esta metido de lleno en una - 
actividad y se estâ divirti end o con ella, 
alli bay aprendizaje.
11.-Cuando dos o mâs niRos estân intcr esa do s 
eh/ invest igar 6-1 mismo proble ms  o los mis mos  
m a t e r i a l e s ,a menudo deciden ado pta r algu na  
forma de c o l a b o r a c i ô n .
12.-Cuando un niRo aprende algo que es impo£ 
tante para êl,quiere c o m p a r t irlo con los de^ 
mâs .
1 3 . -La formacion del co nce pt o se real iz a muy 
l e n t a m e n t e .
IM.-Los niRos aprenden y se desarro lla n inte^ 
lect ualmente no solo de acue rd o a sus capa- 
cidade s, sin o tambiên a su prOpio estilo.
15.-Los niRos pasan a través de etapas s i m i - 
lares de desa rro llo  in telectual ,cada uno de 
acuerdo a su p r o p ia forma de ser,a su c a p a ­
cidad y a su ritmo personal*.
1 6 . -Es importante tener en cuenta el va lor  de 
las actitndes.




lins .10 I: i 1 iid o .s t ienen nn va lor primor 
dial cn ] a C oinun i cac ion . Ca ri Rogers propone 
las siguientes act i l nde,ç de base para la co 
mu ni cacion personal:
.1. - Congruenc ia o aut ent i c i dad : Re l'csume en 
la frase "Verdad por dentro y si nc eridad por 
f u e r a " .
2. -Respcto a la pers ona  del o t r o .
3.-Compre nsi on  empat ic a o Enpntin (considei'£ 
cion de las cosas desdo el punto de vista - 
del " o t r o " ).. .Pero la re al ida d nos de muestra 
que nu estro intento de com ùni caciôn inter-- 
personal se encue nt ra ,con fï'ecuencia ,b l o q u e ^  
do por ciertas act itudes :D esconfianza , rece 
l o ,avers iôn,insegu r i d a d , t e m o r , q u e  dif ic ult an 
el en cuentro entre los homb res  y créa junto 
con otros facto res ,u n medio amliiente escolar 
represivo que no de j a expre sa rse  al alu mn o y 
mat à su creatividad^ dand o ] ugai’ a una e s c u e 
la conf orm is te que se con st itu ye sobre este^ 
r e o t i p o s ,sobre pr ogramas fijo s, sob re  bases 
de d i s c i p l i n a ,de d i s t a n c i a m i e n t o  person al *
'5,2. O b j e t i v o s , M e t o d o l o g î a  y T écnicas 
O B J E T I V O S .
-Todo p r oceso hu mano lo es tante mâs cuanto 
mayor es el c o n o c imiento del para q u e (fines, 
o b j e t i v o s ) ,del por que (s e n t i d o ,va lor de la 
t a rca),por dôndc ( m é t o d o s ),del como ( t é c n i ­
cas).
Conviene h u m a n izar el proceso de de 
sarrollo de la ci'eat i vi dad^ bac iendo conscien 
te del mi smo tanto al educ and o como al e d u ­
cador.
-‘RaRTINEZ BriiTUAH , JOSE M. : ’ Pedagogîa de la 
creatividad’ . Ed . Bruiio . HadrilT. ig.JDA " .
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-Es ,piics ,neccnar j o ro f .1 oxionar sobre; el seia 
tido do In creativi da d cn ,1a Edvicacion y de 
los objetivos concretos  quo debe c u b r i r .
Kespec to del s e n t i d o , debe mos r. itnar 
la cr eat ividad dcntr o del ma rco glol^al dc la 
Educaciôn ,ac].arando que nos movemos en una 
concepc ion perso n a l i z a d a  de la mis ma. Est a 
concepcion se ma rc a como fin el que los edu^ 
candos rcalice n su pe rs ona lidad ,es decir, quc  
scan capaces de formular su pro yecto person al 
de vida y,de spuês,de realizarlo.
Si anal i zamos esta frase encontrare^ 
mos objetivos concr eto s a p e r s e g u i r :
Para formular un pr oy ect o vital es n e c e ­
sario conocer el mundo en que nos m o v e m o s , 
conocernos nosot ro s m i s m o s ,to mar  con ci enc ia  
de real idades supra n aturales;y tras el cono 
ci mi en tojhace falla la capaci dad  de expre-- 
sarlo.En este pu nto la ori gin alidad estâ mâs 
en la exprès iôn que en el c o n o c i m i e n t o ,a u n ­
que caben grados de o riginalidad en ôl,espe 
cialmente en el estilo perso nal  y en la asi^ 
milaciôn c a r a c t e r i s t i c a .
Pero un proyecto sirve de poco si no se - 
r e a l i z a : es n e cesario que,a través de la Edu 
cac i ô n ,e 1 edu cando alcancc la capaci dad  para 
va lorar la r e a l i d a d ,para decid ir  sobre ella, 
para sele cc ion ar unos valores y para ejerc er  
los,y ello tanto en el campo de lo per sonal 
cuanto en el social o c u l t u r a l .Aquî bay m a ­
yor roargen para la c r e a t i v i d a d ,campo que es 
total en la forma de vi vir los valore s.L a v^ 
da es algo a bsolutamente person al .Cari Rogers: 
ser creat ivo es SE R.Pero SER YO,no que ME - 
SEAN o que SEAN POR MI. 
j La cr eatividad aqui tiene nn enorme
valor:
-O riginalidad en la percejr 
c iôn de l a realidad,
- Origi n a l i d a d  en la cxprc- 
s iôn .
-0 r i g i n a 1 i d a d , q u e es a u t o - 
nomla ,en  los valores.
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-Or.i g.î na.liclnd , que es vida, 
f>ei',en las r e 1 a e i o u e s con 
.los de ma s y en toda a c t u a 
ciôn personal..
La creat.ivi dad s e nos mucstra ,puos ,en 
toda su r i q u c z a ;con cllo qucremo s dar a e n ­
te n d c r que la crea ti vid ad es algo mâs que una 
moda pasa je r a ;la creativ ida d se nos conv ier 
te en un OBJF.TJVO IHT LG RADOR de la educa ciô n 
Pucstas as î las cosas no tiene senti^ 
do la polé mic a Chtre dos t i pos de Educaciôn, 
la conver gen te  y la d i v e r g e n t e .Una Educaci ôn 
Persona liz ad a ,que imp 1i ca C REATIVIDAD EN EL 
SER DE CADA D I A ,no puede ser converg ent e ;p£ 
ro tamp oco  cabe una educaci ôn a bsolutamente 
diverge nt e si no,bay como base una asimi là- - 
ciôn p r e v i a ,aunque sea p e r s o n a l , de las e x p £  
riencias , c o n o c i m i e n t o s ,i d e a s que otros - 
han ido d e s a r r o l l a n d o . Es n e cesario ir vivieii 
do las dos f acetasy en forma integrada y s i mu 1^ 
tSriea ,recibiendo cuando bay que recib ir  y - 
dando per sonalmente lo recib id o cuando bay 
que dar. Eso  s i ,para dar p e r s o n a ] mente , crea- 
tivamen te  or iginalmente ,1a recepci ôn  previa 
no pu ede ser c e r r a d a ,b e c b a ,a c a b a d a ,sino abier 
t a ,f l e x i b l e ,i n a c a b a d a ,p r e c is amente para que 
la compl et e la pers ona  que la recibe.
-iCuSles son,p ue s,l os objeti vo s de la - 
croati vidad?
No nos vamos a qued a r  exc lusivemente en 
lo T E C N I C O ,s ino que descam os referi rno s a la 
base, a lo FO RMA TI VO,que es ,como bcmos visto, 
donde cobran su aute nt ica  dimension,
a )O b j e t i vos formativos
De las investi gaciones parece que 
pueden de riv ars e una scrie de c aracterîsticas 
que,en mayo^ grad o, reû ne n la m a y o r la de los 
scres creat i vos ; ]>arece lôgico p r oponerlas co 
mo mêlas n c o n s e g u i r :
1.-Con fia nza  en si m i s m o ; s ontimi ento bâsico
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do sog.ur i d a d . Till co nfianza ticnc como sopor 
to la prop ia val oracion quo ticnc sn oi’igcn 
en la valoracion ,aceptacion y cariTio de lor; 
demAs (La madre cn prim er  t e r m i n o ) , y un cicr 
to subtrato neur ofisiologico.
2 . -Indepcndcnci a
llstimular a los ninos que scan ellos, 
piensen por si mismos (aunque se eqnivo qu en) , 
decidan ellos ,cli j a n .. .
3.-Actividad
La iluminaciôn que hemos c i tado 
no es g r a t u i t a ; solo se da a quienes ban ma- 
durado las ideas,con el esfue rz o y la r e f l e ­
xion .
M .-Capacidad para dife ri r la r e c o m p e n s a .El 
Axito facil raramente es c reativo;pero bay 
sujetos q u e , sino consigu en de inmedia to sus 
metas,se desaniman y a b a n d o n a n .
Este ob] et i VO est A ligado intimameri 
te a la fuerza de vol unt ad  y otras caracte- 
risticas ya enumeradas en ca pitules ani-'te-- 
r i o r c s .
Como sc ve consegu ir estas cualida- 
d e s , deseables en gener al ly nec esa ri as para 
la personal idad creat iva, imp lie a el plantea^ 
miento de problèmes que solemos olvidar los 
prof esores , al limitar niiestros esf uer zo s a 
las ad qui sicioncs de c o n o c i m i e n t o s .
b )0bj t iVOS têcnicos
1.- Es encialmente interesa d esarrollar una - 
ACTITUl) para enfr cnt ars e a la realida d y al 
yo de forma c r e a t i v a ;como las ac tit ud es son 
fruto de e x p e r i e n c i a s ,es precise pr opo rcio- 
nar experiencias en la linea ade cuada.Las 
experiencias nece sa ria s son las de:
1. 1,r i e x i b i l idad frente a la ri gidez on 
la pe rccpeiln do. la rea li dad ,d c las ideas, 
de los problemas.
1.2.T rans fe re nci a do las ex pcrioncias , 
id ea s, con ocimicntos,etc.,de unos marcos do 
r e f e r e n d a  a otros.
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1.3. Réadaptai) I ] i d ad do ] a s pvopjnr; cxpc - 
ri one i as , id oan , conoc iinicn l o r , a n J t na c iones 
en que ne introduce aJp.nn comb io , a 1 gu ua nue 
Va v a r i a b 1c .
2.. - n  n i d r; z .
3.-Capac id ad de anal is in de cs truct nras corn 
p 1 e j a s .
M.-Cap aci da d de sîntcsis per so na le s sobre - 
el ementos anali za dos  por sî o por otros. Sij) 
tesis que debe ser siempre niAs <ine un mero 
r e s u m e n .
M E T O D O LO G I A
Método:Enca d e n a m i o n t o  l ô g i c o , sistem.1tico y 
co mpleto de difere nt es t é c n i c a s ,acti vi dad es 
y ejerc ic ios  gradnados , que bus can ai'môni ca- 
mente un mismo fin :Ej er citar y d e sarrollar 
cl talento creativo...
' No cabe^ on sent id o estricto^ bablar 
de una me todologîa para la cre ati vidad ; no bay 
un met odo un i co que des emb oc a en individuos 
crcativos y otro u otros que dan lugar a r,o_ 
res r c p e t i t i v o s ,c o n s e r v a d o r e s ,con v e r g c n l e s .
El probl ema  es mâs bien de ciertos 
cambios cualita ti vos  en la a t m ô s f era de la
clase,en las c o n d u c t a s del p r ofesor y de los 
c o m p a R er o s ; de un en f o n u e d i f e r e n t c en ^  in 
formac i ô n ; de una v a l o r acion de las respues ta s 
a d e c u a das al cambio cn la i n f o r m a c i ô n .
Es en cialmente podem os babl a r  de;
a) Ca mb io en la actitud del profesor:
- Aceptnci ôn  r a d i c a l , val oracion y compren 
s iôn de 1 modo pec uliar de ser de. cada uno de 
sus alumnos.
-Estîmulo a toda m a n ifes taciôn person al  
-A ct it ud de res pet o b a c i a la prod uce  iôn 
de cada a l u m n o . El juicio que deba dar el prcj 
fesor sobre los resu]t ad os de los a l u m n o s , - 
cuando bay critorios exte rno s o bjetivos,ha 
de darse sobre estos ,no  sobre su pers ona  quo 
debe seg uir  siendo valo rad a como ta 1 y no - 
sôlo por sus rosulyados.
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-Actitud do or ie n til c i ôn , OK t. îiiiu .1 o y ayuda 
para cl dcs.irrollo personal ,mâs que para la 
acomodaciôn a patroncs standard,
b )Cstr uccturaciôn pec uli ar  de la acc iôn  d o ­
cente :
-Recur ri r a las leyes de la floxibili da d 
en la percepciôn de la realidad mâs que a - 
las de la pi'ognancia y el c i e r r r e . ' '
-Estiinular la utilizaciôn de la mcmoria, 
mas como un elemento de trans fer en cia  que 
de r e p e t i c i ô n .
-Valorar la ejecuciôn persona l de las ta- 
reas de sus alumnos, aunque supongan cam i nos 
mâs largos ;podrâ después con tra st ar los pro^ 
cedimientos uti]izados por aquellos con 
o t r o s .
- O f recimiento de la informaciôn en forma 
no acabada,no d o g m â t i c a ,dejando las conclu- 
siones para una discusiôr. o para la elabo-^ 
rnciôn personal de los alumnos.
En r e s u m e n :Conviene cr ear un en torno e s t i m u 
lante que favorezca el co mportamiento c r e a ­
tive * cambiando - en prime r lugar- las r e ­
laciones profesor - al um no, ya que los cambios 
de conducta en el pro fesor darân lugar a - 
cambios en el alumno...
Frank W i l i a m s , en 19 7 2 , rea 1 i^ 
zô una serie de m a t e r i a l e s : C a s s e t t e s ,post e r s , 
tarjetas s u g e s t i v a s ,e t c .para el des ar rollo 
de la c r e a t i v i d a d ,que cambiaron las relacio^ 
nés dentro del aula y produ jer on  may ore s - 
logros en el a l u m n o .Muchos de estos m a t e r i ^  
les se cncuentran -no como mate ri ale s cspe^ 
ci f i COS de cre a t i v i d a d —  —  sino incluidos 
en el curriculum normal...
*)'AUI. TORRANCE : " Iwi F n s rai an % a creat iva" . Edit .
Sant il l a n a .Madr i d .197 0 . P a g . 290
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R ) Te en i cas e i * e n t i va k ; Man era r. , iii'ocec] i m i en t o y 
in c cl i. os s i K t e m a t :i a d os d o o r g a n i z a i ' y des a v r o - 
.llar las activid ade s para estimn la r el pen - 
samionto  creativo,I.a tccni ca  segûn Flabini, 
tiene por obj eto me j orar y p e r feccionar la 
rea li za cio n o la pr o d u c e  ion de nr. f e n o m e n o , 
de un proce so  o do una esti’uctvira dadas .
T a mb i en se refJc;re a la habi lidad,- 
peri c i a ,con que se u s a n los p r o c c d i m i e n t o s 
y recursosMiSon c a r a cteristicas de una técni 
ca didactica:
a )La toma de con ci enc ia de la ma yor e f i c a c i a 
de la técn ic a sobre p r o c e dimicntos rutina-
’ i.rios .
b )El control de va riables que snpone la con£ 
tataciôn cie nt îfica de la mayor eficacia.
c )El dinami smo interno que supone un a u t o -- 
crecim ie nto  por in t e r a c c i ô n .* Tienen como - 
finalidad c ontribuir a una formaciôn mâs di 
nâmica e inliovadora , f or j ar generac iones crea^ 
doras que en cuentren so luc iones valiosas al 
cûmulo de problema s. ..
Es i n d i s pensable adqui ri r algunas - 
técnicas que facilit es  la aplica ci ôn del pen^ 
samiento la teral a situaci one s y pro blemas 
c o n c r e t o s ,de s a r r o l l a n d o  asî graduaImente la 
habil id ad y la c ostumbre en su uso ^fara el - 
d esarr ol lo  de esa habi l i d a d  se incluyen e j er 
cicios especîficos, que faci li tar ân  la c o m - - 
pr en si ôn de las técnica s e ilustrarân su a - 
p l i c a c i ô n .Al gunas de las técnicas tienen 
cierta se me jan za con los proccd iminetos lôg_i 
COS y analit ico s corri entes, p c r o  difier cn - 
f undament alm ent e en los obj et ivo s y m e c a n i ^  
mos de a c c i ô n ...
El pri ncipal o b jetivo de las téc nicas
j'iir.HEDICTO ' AMTObf : E 1 a b g r a r j^ ôn d e un mo(1ol_g
J 0 >• oi'/î J rs> .Jl.n_.in étgd os _y._téf: n i c .;LS__ c r e a t iy a s 
M" 2 Ruvista Inn ov aci ôn  Cr ea dor a . 1977 . j'ag,22
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do pciisnmicnto 1 atcruI cs dcsciri'oll ai- una 
cos tumbrc quo , pan] a t i namont o , sc t ratt/I ormo 
cn una actitud Iatcrn.1 conso cucnt e ; cuando 
esta actitud sc baya cstablocido,pucdc pres 
cindirse ,cn' g e n e r a l ,del uso délibéra do de -- 
las locnicas...
El primer pr inc i pio b A s ico del pc^ ai - 
samicnto lateral es :Cualqui er  modo de va 1^ 
rar una situaciôn es solo uno de los mucbos 
modos posibles de v a l o r a r l a ... En la busqne- 
da log ica se aspira al me j or enfoque pos i -- 
ble mientras que en la bOsqueda later al  se - 
aspira al mayor nûmero posible de e n f o q u e s , 
presc ind ien do  de su va lor pract ico real...
La busquedâ lôgica a menud o oculta una mera 
intenciôn que se aband ona  tan pronto  como - 
se encuentra una soluciô)n adecuada. La busqué^ 
da lateral es una i n v e s t igaciôn consccue nt e 
y total que no cesa ante un r e s u Itado,aunque  
el valor de éste sea o b v i o .Po^ consi guiente 
la pri nc ipa l d i ferenc i a reside en la f i n a ­
lidad de la b û s q u e d a ...Este proce so  puede - 
derivar en diferentes s i t u a c i o n e s : 1 ° )Pueden 
obtenersc varias alt er nat iv as para luego 
volver al anâlisis de las mâs satisfactorias 
2“ )Una de las alternat ivas e n c o n t r a d a s ,cons^ 
tituyc en sî misma^ sin mayor elnboi’a e i ô n ,una 
soluciôn satis fa cto ri a . 30 )Ona de las alterna^ 
t ivas encontradas puede convert irse en punto 
de part i da hacia nuevas idea s. U“ )Una de las 
alternativas provoca una re ord enaciôn de la 
in formac iôn y el nuevo modelo co nstituye una 
soluciôn perspicaz...
Para que la bûsq ue da de al te rna tivas 
no se limite a la mera intenciôn de reali-- 
zarlas sino que const it uya  una i n v e s t igaciôn 
a fondo y llegue a convert irse en una prAc- 
tica a c c c s i b l e ,conviene desde e ] prin c i p i o  - 
f i j ar el nûmero do altern at iva s que se han - 
de a lean z a r . La ventaja de estaJilocer este to 
pe mlnimo cs que po rmite buscar altern at  i vas
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y no con Lontarso con nn pcqnclio nûmer o dp 
P l i a s N a t u r a I m e n t e ,cl fijar nn limite m l - 
nimo/no ohlijja a ce car la b û s q n e d a de alter 
na t i vas cuando se lia a lean za do cl top.-c;. Su - 
obj e t ivo es asegu rar  un nûmero mln im o de e s a s 
alternat i v a s ...
Tê cnicos f ündainentales :
A )Hrai nstorm ing
B)Metod os comb i n a t o r ios
C)E1 méto do Delfos
D)E1 arte de pregunt ar
E )El arte de re lacionar
F )La sîntesis creativa
G )El soc iod rama para la so 
lüciôn de proble ma s del
f u t u r o (Mensaje del rostro 
/ Actitud es  para log rar  c£
municaciôn)
H )Soluc i ôn de Problemas. 
A ) B R A T N S T O R H I N G :Reflpxiôn en g r u p o ," t o r b e l 1 i- 
no de ideas", ausente toda c r l t i c a , " L i ­
bre curso al p e nsamiento de todos e igualdad 
de e x p r e s i ô n " . Na d i e d e b e quedar s i n int e r v e ­
nir . Nadie p u e d e m o n o p o l i zer la p r o d uc c i ô n de 
nuevas i d e a s .
Las prin cipales c aracteristicas son:
a) Es tl mul o reciproco.
b ) Apla zamiento de la forma ciôn de juicios.
c)Marc o especlf i c o .
P r i n c i p i o s :
1.-Toda o c u r rencia,por rara o ridicu la 
que p a r e z c a , d ebe e x p r e s a r s e .
2.-Ca cant idad cs base de la cualidad.
3.-Se estimula la u tilizaciôn y ti'ansforma- 
ciôn de las ideas dc los demas.,,
May que tener en c u e n t a :
10 )L o s problemas que a d m i t e n una ûniia so-
luciôn^n o deben tra tarse con la téc ni ca de
Bra i n s t o r g m i n g . ^
2 0 )Tratar varies problema s a la vez^cs c o n - 
t r a p r o d u c e n t e •
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30)Puedo un tema dlvid.irse on suhtoTii.iR.
•|0)ns iini>ortanto In cnlidnd dc lo;; jiarlici- 
pantos y quo scan de formac ion dislinta.
5 0 )Las inter ven ei one s han de ser breves.
60)Se siguen las in str ucciones del director. 
P a s o s :
1 . -P ro ducciôn de ideas.
2 . -Seleccionar(Miembros del mismo grnpo).
3.-Criterios dc s e l c c c i o n :ordcnar, a g r u p a r  ,- 
puntuar de 1 a 5,etc.
Las ses iones de fomento de la ima gin nciôn - 
creat iva o de Bra in storming sc llcvan a c a ­
bo s6lo en grupos.
Durante las s e s iones las ideas son 
rccogidas por un micmb ro del g r u p o ,a 1 que - 
se le llama apunta dor  o a n o t a d o r . ..E x i g e n,- 
ante t o d o , un marco especi fi co, un  ambi ent e - 
d é l i b é r a d o , en el que los pa rt ici pantes se - 
sientan libres de las i n h i b i c i o n e s ,que t i e ­
nen su origen cn la val ora ci on logica de 
las ideas.
A nadie le gusta emit ir ideas errô- 
neas o ridicul ns  ; sin e m b a r g o ,en el ambie nte  
de las sesiones de imagiriacion creat i v a ,s u s 
partici pan te s expresan ideas que su prop io 
criterio les impedirîa formuler en las c o n - 
diciones de la vida normal...
Organ iza ciô n de las ses iones de e s ­
tîmulo de la imag ina ciô n creativa:
NQ de part ic i p a n t e s : De 12 a 15 
D i r e c t o r :Ordena y coord i ha 
A n o t a d o r :A p u n t a ...
Durac ion : 20' o media hora
Ambien t ac ion I lus trac ion si los part i c ijian t c r, 
no estan fami l i a r i z e dos.
:vi(i
n  ) I u  : T 0  D 0  r . c  o  m p. t n  a t  o  r t o  : i
Ji.TR lécnicu!? son rnimorosn.". .
Mus ul.ilizadas: 
l“ )I.isLa do alributos.
24) ) Allé] i sis inor f olôgi co .
3“ )Momcnto propia me nto  c. rea t i vo ( s in l es i s 
créaliva).
1° )Iiista de a tr i b utos
Momentos : 1.-De finir a t r i b u t o s :Aspectos o a - 
tributes fund am ent al es de la reali da d obj e- 
to de estudi o , (para a l canzar el obj et ivo se 
mu ltiplican los puntos de v i s t a ); 2 . -S u s t i- - 
tuar algunos a t r i b u t os per othos- F j e m p l o :Tun- 
ciones del m a e s t r o ...(Brains t o r m i n g  y s o l u ­
ciôn de problemas).
2û ) An âlisis m o r f o l ô g ico
Parie de la lista de a t r i b u t o s .
P a s o s : 1.-Se establece un cuadro.
2.-Rel ac ciq nes  mut ua s entre los d o c u ­
ment os de la primera fila y la primer a c o - - 
l u m n a .




La in terpretaciôn ,evaluaciôn y ap 1 i_ 
caciôn c o r r e p o n d e al m o m e n t o p r o n i a mentc 
c r e a t i v o .(Selecciôn de las so lu ciones mâs - 
i n t e r e s a n t e s ).
C ) EL HETODO DELFOS
Es un pr oceso para la form ac iôn  con 
trolada de la opinion de g rupo,por me dio de 
un uso repet id o de c u e s t i o n a r i o s ,con la a p o £  
tac i ôn sele cci on ada  de re sp uestas de grupos 
a n t e r i o r e s .
Reglas ;
1.-Cada cual puede e x poner su p e n s a miento li_ 
bremcn te
2.-Los contnctos se realiza n por via e s c r i- 
t a (e 1 correo es el medio mâs cmploado).
3.-El coor di na dor  agrupa las s o 1 n e i ones por 
categor ias , d i m  inan do los valores oxtre-
3f)7
itios . ( Cacla uno a la vis ta do las rcspu(!s- 
t a s do lor. do m a r. , j^ .^ c n s a on la_ s u y a p r cji^ ii )
Ks importante la soleccion do individuos.
T
D) LI. ARTK DT: I'RCGUNTAR
t^Condiciones quo dificul ta n la prepunta: 
l°)Sobcrbia intelectual.
2°)Corrazon mental 
3°)Fatiga o d o s R a n a .'»
^ 7 Rosnuootas oportunas para descubr ir  lo quo 
mSs iiitoresa de una roalidad:
1-iOtros USDS?
2.--iAdaptar?
3 . - ôHodi ficar?
'». - iAgrandar?
5. -iDisminuir?
6 . - oSustituir?
7 . - iReo.ardenar?
8. -iInvert ir?
9.-iCombinar? (Socrates).
En toda ori en tac ion  el memen to  c l a ­
ve es la entrevi.s ta . ( Arte de preguntar) .
E)EL ARTE PE RE LAC IONAR
De sc ub rir  los enlaces entre datos,- 
en ap ar iencia dispare sJ suc le ser un buen in 
dicador de poderîo intelectual...








-Si m u l t a n é idad.
Ejcmplo : Pal.ibras variadas para ver si suscji 
tan alguna sugercncia n o v e d o s a .(Arte drama- 
t i C O ,Ps ic o d r a m a ).
r ) I, A r. INTEST s CR1 : A
Uno de J.o;: rasgos  de la mente créa 
dora es la ca pacJdad de s in te t i z a r .Cada p a - 
so a de] ante,en la Ifistoria del pcnsainicnto , 
ha sido fruto de una slntesis que recogi a , 




S I N T E S I S :Coordinar los elemen to s para for-- 
mar una estr uc tur a global.
Activida de s; l. -Captar lo e s c n e i a 1 de un -- 
mensaj e .
2. -Res umi r un rel at o(Darle for 
ma de t e l e g r a m a )si o g a n .. .etc
SOLUCION  DE PROBEEHAS
Es una de las te en ica s ma s eficae.es 
para e 1 desari'ollo de la créât ivi dad .. .
Facili ta  el camb io de una en se nan za 
centrada en el pr ofesor a otra centrada en 
el alumn o. Tie ne  muy en cuenta las re lacio-- 
nes ex is tantes y ut i li za^. como recursos^ t a u ­
to a los alumnos como a los p r o f e s o r e s .
Al ace pt ar este plan el p r o fesor se
sitûa a s S mismo ,mâs bien en el papel  de fa
cîlitad or, qu e en el de co ntrolador del grupo.
Cu alquier in tento de r e solver un prc^
blema exige seguir una serie de etapas o pa^
sos natur ale s> que  r e p r o ducimos en la pag ina
si gui ente :




J.ÔQuién est A imp.l icado?
2.iQuc compor-tamicntos deseriben |como rcaccionan los ind.ivJ 
duos front:o al prolilcma?
3.ôQuc informacion necesitamos?






1.ôComo saber cuândo bemos soluciônndo el problems?





hL TE RN ATIVAS
l.iDe cuSntas maneras podrîamos alcanzar los 
resultadoG deseados?





l.cQuê recursos necesitamos para cada 
alternative?
a .Personas.b .T iempo.c .Dinero.d .Ma teriales 
2.iVentajas de cada alternative?
3.cDificultades de cada alternativa?
SELECCIO NA R 
LAS MEJORES 
ALTERNATIVA
l.iQué procedimiento se adopta?
2.cDe que es responsable cada uno? 
3.iCuândo llega la hora de la VI 
accion?.
U.iNecesitamos un plan de control?
Ji
1.Qué técnica de decision utilize 
remos?
2.Necesitan revaluaciôn los resul 
tados deseados?





1.iAccion! VII e j e c u c i o h " ^
l.iUcFnos conseguido los resultados deseados? 
2.iQuo pasos favorecieron o impidieron nucs- 
tro programs?
S.iUcmos procurado la "retroalimentncidn yjjj 
necosaria?
H.iSerâ nceesario redéfinir el problème?
1
EVAt.UACTON
3 ! . 0
i:l pROCcno
DE LA SOLUCION CREATIVA 
DE PRODl-EMAS:
llnllazRO (le dalos 
llallu7,fo del problcma 
Hallazfo de ideas 


















Cada meta que alcanza el hombre le proporciona un nuevo punto de 
partida,y la suma de todos los dias del hombr-e es solaincnte un - 
coi.tienzo."
•'E,P.TORRANCE y R.E.MYERS: "La ensenanza crcativa'Tdt .Santillana. 
Madrid
3  S I
O ti'O  niét o do  d e  r .o li ic  inn_ c rf '^ M '.v a _ d e  j ^ o l ) 1  oiitria
• C o n s ta de 5 pasos:
1° P aso:En co ntr ar  los hechos .S u objeti vo  es pro- 
porc io nar  una cuidadosa y compléta panora mic a di, 
la situacion.
2° Paso :Detectar el p r o b l e m a .iQue es un problcm a?  
iEs una cuesti ôn ?iU n accrt i j o? ^ Un desafîo?c.Un coin 
flictoîôUna situacion d u b i tativa?^Algo que nece- 
s i ta ser hecho? .
Es todo esto y cada uno de nosotï'os - 
t i e n e ,por lo menos/un problems...
3° Paso ; Hallazgo de la idea ;este paso es cons i de^  
rado por muclios como cl paso mAs im portante del 
pr oc es o,p orq ue  permite dar rienda suelta  al pro- 
ceso asoci ati vo jcu an do estâmes inten ta ndo  ser 
o r i g i n a l e s ...
UP Paso :Encontrar  la s o lueion.Un vez encontrada^ 
debemos cons iderar las sig uientes ces as :
6 Permit e alcanzar el objeti vo o finalid ad oK?  
iEvita derroch ar  o con serva los mate ri a les? 
iConduce a lo^deseadas mejoras? 
iEs aceptable por los dif erentes pûb li cos ? 
iCausa impacto en la mente de la gente? 
iEs entend i da facilmente?
iEs una mejora sobre lo que ya tenîamos? 
iEs accesible^ financicramente^ para la gente a 
q u i ones esperamos que afecte? 
iEs realizable? 
iEs accidentai o sù stancial? 
iTiene un efecto a corto o largo plazo? 
iEs realizada con minima  rup tur a del nég ocié? 
iEs censiderado un enfoque éticamente bueno? 
iProduce resultados en el inmediato o pro ximo f 
t u r o ? .
iEs compati)>le con la filosofîa de los né goc ié s 
en la organiza.ciôn? 
iAyuda mas que agrava la situacion? 
iResulta como un latigazo ad mi nis trative?
.Tv'i
iRequiere d s i a dn (J.cnLo para rca 1 i zai’1 o? 
ii;r. con s i dcr a (la coiiio una panacea para lodon ] on 
prob loniar, , 1 ante lo.s aparcnt c% coinn loc, cacnc i a 1 ' r 
iDisunde m 3 s bien que conduce a roiiicdiar la ni-- 
tuac ion ?
iRequiere mas talento del dir;])onible pa ra reali- 
z a r 1 a ?
iRs percibida como m 3 s prometedora de lo que real 
mente ês?
iContiene potencial para un éxito sostenido?
iEs cons iderad a como constructiva?
iAfecta a la ecologia?
iSobrecarga el presupuesto?
iEs compatible con la naturaleza humana?
iGenera mas problemas de los que resue]vn?
iRequiere inversiones en capital?
iUtiliza el présenté equipo y los procesos con - 
ligeras modifi ca cio ne s? 
iNecesita especial entrenamiento para l’ca] i zarlo? 
iTiene negative o positive efecto sobre las es-- 
tructuras sociales/,,
El proximo paso es seleccionnr una es 
cala de fadores de efectividad^para i n d i c a r como 
una idea se mide segûn los criteri o s .
Las escalas pueden variar desde la -- 
mâs s imp le , evaluando una idea desde E (ex c c 1 en 
te) a P (pobre ) jhasta unes t i p o s matematicos mas 
complejos y re f inados
La matriz de évaluacion c r é â t i va
Combinando todos los elementos an t e- 
r iores^ dentro de un cuadrOy para facilitar la ev£ 




Lar. ideas so 1 o son ûliles si son rca- 
lizadas do un modo adec\uido ,poi' olio ,muc.hos cn-- 
cargados de sol uc ion ar los problemas co ns ideran 
el pr oximo paso como el momen to mâs crilico del 
p r o c e s o .
5^ * l’^ s o: Lograr su aceptacion.
La real iza ci on de las ideas elegidas 
requiere mucho mâs que atraer la atencion de las 
otras p e r s o n a s .Implica una clase par ticular de - 
de pl ani fic ac ion  que antic ip a todas las posibles 
dificultados y co nt ing enc ia s que pue den  ser 
en contradas antes y durante su r e a l i z a c i o n .Elimj^ 
nar o pasar a p r è s urada me nte  por esta etapa r e d u ­
ce las opo rt unidades de éxito*.
Soluciôn in ter es colâstica de proble-- 
mas del f u t u r o :Llevada a cabo por equipos que 
plante an  el p r o b l e m a ,se identif ic an con él y dan 
s o l u c i o n e s ...Empieza el proc es o 10 meses antes - 
del aconte cim ie nto  , somet iendosc ct-las 5 fases de 
soluciôn de problemas^ ante rio mc nte  enu me rad as  , 
teniendo en cuenta que J
-Los equipos se forman de 1 p r e s o n a s ,que s i e m - 
pre deben funcionar en equipo.
-Cada equipo t i e n e un cuaderno con todas las - 
etpas de soluciôn de prob le mas  ,donde regi str a -- 
sus aportaciones ,cornunicando los halla zgo s para 
evitar la du pl icidad y con el fin de que cada -- 
cual sea es timulado con las aportac io nes  de los 
d e m â s ...
(Convendrîa ensen ar "Higiene men tal " - 
para evitar la sobr e- car ga  de inforinaciôn y 11c- 
gar a un mejor a p r o vecbamiento de la monte). 
Normas para los equipos
1.- Se deben modific ar las ideas^ pero no cop i a r ­
ias .A cada equipo se le dan normes para que in-- 
tente imponer si idea a la de los demâs "vender
* ANGELO M . JîIONDÏ: "Amp li aci ôn de opci oner, p ara ac 
tuar a 1 raves de _ la solu_c i ôn c r e a t i ^ a _ d P r o I > 1 o 
mas" . N°M de la Revis ta" Inno va c ion Creailora" 1'17 V 
Pag.'11.
31.11
su idea" . . .
2 . - Se 1 ec c i oïiar la inejor
3.--Inlcntnr mcjorarla
U .-Una vez que tenemes la so luciôn Jlovarl a a la 
p r â c l i c a ..,
(Es importante dar un t iempo a las dif erentes  
etapas)
-Las ideas escogidas para la soluciôn ,segôn su 
aplicac ion y re levancia s e r i a n clasi fi cad as en:
1 2  3 ' *  5 6  7 8 9 1 0
m a l a  regu la r bueno. Icv^mejor
Al définir y d elimitar cl problema 
liay que hacerlo de una forma concret a y dividido 
en subproblemas ,si es n e c c s a r i o ...Debemos baccr- 
nos las siguientes preguntas:
a )iQué s î n torna8 bay que demue st ren  que existe un 
problema?
b )iCuâl es la magnitud del pr oblema?
c )cEs imperiosa su soluciôn inmediato?
d)iCuales son las posibles causas del pr'oblcma?
e)iEs posible soluc io nar  cl p r o b lema^tratando 
los s î n t o m a s o  debemos buscar  las causas?
f)iQué fuerzas estan actual mente opéra nde  pa? a • 
resolv er  el problema?
g)iQué factores estan mant en iendo o agra nda ndo  - 
el problema?
b )iPuede abarcarse el prob lc ma en su total idad o 
por partes?
i )i Puede resolverse por s 5 ' so 1o ? . ..etc . *
-Es importante la selccc ion del animado r o "coor 
dinador" que puede crcar o dost ruir la ses ion.
El Secretario a p u n t a ,numéro y agrupa 
las i d e a s .Convienc hacer un a eval uac iô n de ideas,
*E . PAUL TOR RANCE : "] îf j: Û;
tliye l\r oj. 1 e,m_-RoJ yj dourn.il o i' Croat i v e  . Loba-
v i o r .19 7 6
para d.ist ing.ui r si una idea es bu en a o n Oy^os 
prcgnntarcinos :
1 . - cEs s impie ?
2 . - c Es compatible con la naturaleza humana?
3. - (.Se puede escribir en una frase c lara y conci 
?sa?
M.-iProvoca reacciôn en los demâs?
5,-Se puede aceptar s in explicaciôn?
6 , -Es apropiada al t i e m p o , f a c t i b l e . ..etc?
Otra manera de resolver los problemas 
créât i vamen te :
A ) "soluciones c r é â t i v a s ,por medio de lista de atri 
b u t o s "
P a s o s :
1°) Expos i c i ôn del problema
2°) Lista de a t r i b u t o s :limitaciones y considera- 
ciones del problema...
3°) Modificaciones o cambios para hacer el p r o - - 
ducto mâs deseable (Se harâ- una lista de a t r i b u ­
tos ,suspendiendo ,siempre , la crîtica).
9° ) Evaluer las sugerencia.^! ,seleccionando las ^- 
ideas mâs consistentes con los obj et i vos origin.i 
les .
5 0 ) Desarrollar un proyecto para implanter las - 
i d e a s .
Ejemplo
Componentes Atri but os • Ideas g é n é r a les
peso muy delgadas
lentes tamaOo m u y p e q u e n a s
color  o s c u r a s  —
B ) "Tê cnicas de relac i ôn f o r zada"
Consiste en crear una relaciôn forzada, 
entre ideas no r e lacion ad as (antes no se tuvieron
estas ideas)
1°) De cat âlogos
3®) De centraT’sc on un obi (to
1°) Do c^_a I'i ,1 og^î : .1 ) Er; inuy fât’il. y s ,i inp 1 c ; c on r, i r: I «'
en abr'-ir un catolo go  y s o 1 c ce i on a r una pa lalMci - 
al a/,ar.
b)r.c abre do nuc vo  y r.o sol ecc io na o Ira pa lalira 
o nombre de la mismo manoi'a.
c)r.e consideran las dos ) u n t a s
d) Ideas creativas
2 ) De li s t a s :
a ) Se hace una lista de ob jetoso ideas con a 1 g o en 
c o mûn‘
b )Se numeran las cosas «
c )El primer ob jcto o idea de la lista se cons idc 
ra en relaci ôn  con los demâs...
d )Se hace el may o r  nûmero de rel ac ion es  posibles.,
3 ) De c entrarse en un ol^jeto
Es la forma mâs usucil de tccnicas de relaciô n for 
zada,ya que 1 el em ent o es p r eviamente sclc cci on a 
d o .P a s o s :
a ) Seleccion ar un elemen to  fijo
b )Centrar la atenciôn en otro eleme nt o elcgi do  - 
al " a z a r " .
c ) Relaciôn, del eleme nto  fiJo con el elcg ido  al 
a z a r ...
Esta es la base de una cadena de aso- 
ciaciones libres...
Al elegir el o b jeto al azar se establc^ 
ce trans fe ren cia  del obje to sel eccionado al azar 
al fijo o p r e s c l e c c i o n a d o ...
E j e m p l o :Silla (fijo)
Bomb i1l a (A 1 a %a r )
Silla de cristal, e l e c t r i c a , c o n  luz , . . . ete . . .
(Si no da re suit ado se se lecciona otro eleme nt o 
al a z a r ...)
C ras tôcnic n^ r a gr^' a s ^  e c, u n lo q ue prêt c n d a n




-Tr an sf orm aci ôn  de los objet os tal como ex i s --
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ten ^ csa os UNA s d u  ci on pcro no LA soluciôn.
Ticnc dos fasos: 
n . 1. Dcscripcion del oL jcto n tritui-ar teni end o en 
cuenta sus puntos de rcfcr cnc ia  t c c n i c o , f u n c i o n .11 
y p s i c o 16 g, i c o
a . 2.Apli c a rie,en forma sucesiva o s i m u l t â n e t o ­
da una serie de verbos como AUMENTAF , n i S M I N U I R ,
VERTIR,...
b)& QU E SE PUEDE HACER CON...?
-Se trata de buscar TODOS los posibles usos 
trente AL uso habituai.
-Con esta técnica se puede observar la FLUIDEZ 
(n° de r e s p u e s t a s ),la FL EXIBILIDAD (variedad de 
é s t a s ) ,1a ORIGINAL ID AD (rareza) y la ELA BOR AC ION  
(desarrollo de las ideas apuntadas).
c)EL JUEGO CON LAS PALABRAS |
-Los su stantivos a veces son algo mâs que un - |
n o m b r e .
Se trata de relat ivi zar las palabras med i ante 
A S OCIA C l O N E S . I N V E R S I O N E S ,SEMEJ ANZ AS  o C O N F Ü S I O N E S .
d)JUEGO CON LOS PENSAMI ENT OS
-En esencia se trata de j ust i ficar muchos pro- 
verbios que utilizamos cuando carecemos de verda 
deras razones para nuestras a f i r m a c i o n c s .
-Se puede llegar a redac ta r el a n t i p r o v c r b i o :
Tanto va el can.tiiro a la fuente que al fin...se 
l l e n a .
e)EL DIS TAN CIA MI ENT O
-Dadas dos listas,una de aco nt ecimientos y otra 
de formas de r e a ccionar,seleccionar parejns (un 
elemento de cada) y actuar en la forma correspon^ 
diente : actuar  en forma TRAGICA ante el acontefji- 
miento de la PERDIDA DE UNA PARTIDA DE DADOS*
DIVERGENCIA o ALT ER NAN CI A
a)LAS FORMAS INDUCTORAS
-A partir  de ciertos estîmulos graficos comuncs, 
elaborar tantoî, dibujds difer en tes  como se pue^ 
d a n * .#
:i'.n
- H a y  va  r i  a s  inoda. l i  d a d o s  : C o n s e r v a  j- l o s  o ; ; l  i innl  o s  
o f r c c i d o s  co mo  l a  HASH o nSF.MClA do l o s  d i b n i o s ,  
a l i o g a r l o s  e n t r e  o t r o s  , c o n v o r t i r i o s  on a l g o  s  in  
i m p o r t a  ne  i  a ^
b)LAG IMTRIGAS
-Conjtruii'' obras de teatro sobre la base do pri 
moras y Ciltimas osc ena s,d e forma quo lo pues to - 
por cada uno sea c o b o r o n te con a m b a s ,con los per 
sonajesjc on el ambiente..,
c)CON ST RUI R UNA HISTORIA
-Dado el comien zo de una histor ia  cada miemljro 
del grupo irâ ana die nd o en forma e spontanea ,y cuari 
do se le i n d i q u e , una escena m â s ;e 1 ûltim o deberâ 
coinpletar la hist or ia
d)I,A PER CEPCION SELECTI VA
-Cada m i embro del grupo asume u n " r o 1e " o papel; 
se lèe a todos una serie de pensmiientos , a x i o m a s , 
p r o v e r b i o s ,... de los que cada uno tom arâ  lo que 
lo interese ;después se pone en comân para que 
puedan com probar como cada uno ha "v i s t o " , e n e s ­
te caso " o i d o",aquello que le int ere saba oir.
c)EL FIN Y LOS MEDICS
-Se ofrece a los miemb ro s del grupo una met a ; 
se les pide que traten de averigu ar  todos los me 
dios pos iblo^para con sog uirla,do forma que quede 
claro que la forma habi tua i de p r océder es UNA - 
pero no LA O n i c a ,
F UNCIONALIDAD
a)LAS VIGA5 CARCOMI DA S
-R eflexion sobre h e c h o s ,d i c h o s ,ideas , ins tit uc io 
né s...que tuvi ero n su sentido en un moment o deter 
minado  y hoy c a r e cen del m i s m o . J u s t i f i c a c i o n  de 
las pr opias opiniones.
b)I.A DE FE CT OLOGIA
-Estudio crîticp de la realidad c i r c u n d a n t e :po- 
ner def ectos a ob je tos ,a  cond uc tas ,a leyes ;a co- 
tinuacion ,ofrecer la forma de s u p e r a r l o .
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c)LAG rUHCIOHFf.
-Anu.'l isis de Ins fun c ioncs de los ob jo.tos y do 
las Cc'iract erisl :i cas que debc7i r e u n i r  p a r a  c u m p l i -  
ine n t a r  Icvi,
ANAbOGIA
a)LAS RELACCI ONr S ANALOGICAS
-Encont ra r la rolaccion que une d é t e r m i n a d o s -
hechos.Por e j e m p l o ,encont ra r leyes que conipletan
una serie;
26 21 ? ?
4 3 '2 ?
b)LA CO MPA RACION
-Enc on tra r frases que , g r â f i c a m e n t e . d e s c r i ban - 
r e a l i d a d e s .E j e m p l o :de scribir con una frase la sa 
lida de los nifios del Co le gio,1a s o l e d a d ,la fuer 
za de un amor a p a s i o n a d o .. .
c)EL ESQUEMA
-Realiz ar  en forma grâfica o simbôlica esque-- 
mas que resuman actividades comple jas : La circula^ 
ciôn del dinero,la pr oducciôn ,difusiôn y consumo 
de no ticias,el ciclo de la a l i m e n t a c i ô n , . .
d)LA PARABOLA
- Inv en tAr diferentes parâbolas
COMBI NA TOR IA
a)lNVENCION DE PALABRAS
-Inventer palabras como adjetivos a part ir de 
sustantivos que no los tienen.
-Buscar .palabras para be ch os que designnmf’s va 
liéndonos de frases.
b)IN VE NCI 0N DE OBJETOS
-A necesidades nuevas ,o bje to s nuev os .Puede par 
tirse, sin mâs, de las ne ces idades y de la imagina^ 
ciôn para resolve rla s ,o tomar como base ei einen-- 
tos de objetos ya e x i s t e n t c s ;los el ementos toma- 
dos pueden ser lo mismo partes mot cri al es que 
f une ione s de taies elementos o ■ esti’.icturas - 
intégrantes.
-La invencion puede dai’se en el sentido de in­
tegra r para dar lugar al nuevo ob j eto , ci ciiicntos 
de objctos que ofrccc cl animador del grupc o de 
objetos elegidos por cada uno de los m i c m b r o s .
3('.()
En tod,15 os t as t ô cii :i ca s , y on o l i as a 1 
nso/cG frccu('nto valorse do varier, proceed iini on - 
ton de ti-abajo;por lo genez-a] , on nn primez- moiin-n 
to -prime z-a so r inn do tz-aliojo- ,fzuo]c utilizaz^ro- 
cl l)Z-a izi--st'ormi ng o toz^lze] lino do zdea.s,en qno - 
los ziiicmbrns del grupo, con gz^an e s pen t an e id a d ,- 
aportazi las ideas que so le ocurz^ezz. El segundo - 
tiem po  esta ded icado a oz-gani zar la produce i on ,a 
eval ua rla  eiz fuzzciôzz de c r i t o r i o s vâlidos para 
el grupo,y a ap li car la  en la medida de lo posible. 
Otras veces se prefiere el denonzz ziado nîlejrz^io - 
créad or -primer mom ento-,en que cada miemlzro tra 
baja por sépara do para ,en  un segundo mozziento,p a ­
sar a la puesta czz comfzn y a la organ i zaci 6zi y - 
estr-ucturaciôn de las a portaciones indi vi d zza le s .
De todas formas,y cozzio sint es is fz’nal, 
convi en c afirmaz^:
a )Que mâs im por tantes que las técnz cas  aludidas 
cozi sus correspondi entes con t en z dos , es que cada 
prô f e s o r  en su âmbito con cre to ,bu s que c j ez-c z c i ns 
que supon gan  la eje rcitacion en : E L U ]DEZ , E b E X I R I - 
LIDAD , DI VERGENCIA ,C0M1’ARAC ION ,UIS0CIACI0H ,ANAbT- 
SIS y SINTESIS ., ,
b )Que mâs importante que las têcnicas, es I a crea_
- i c ion de una ACTITUD AI3IERTA en los a l u m n o s , pero 
que esta no puede darse si:
-No se favorece la forma ciô n de p e r s o n a 1 z d a d e s 
SEGURAS , I N D E P E N D I E N T E S ,ACTIVAS y V O L U N T A R T 0 SA S ,- 
ol) jet i vos forznativos/ qzze suclen ignorarse ezz las 
InstituciozzGS Docentes.
-Los prof eso re s,y  el Co legio en general ,no son 
ABIERT OS ,RESPETUOSOS y EST IMULA DO RES  DE LA PERSO 
N ALI DAD IRRE PET IDLE de sus alumzzos.
-Las relacz ozzcs huzizazzas : prof esoz-es ent re s z , - - 
profe s ores -alumnos, a Izzmnos ezztz’c si, no se basazz 
en él mutuo z-e s pc t o , ezz la mutua a c c p t ,z c z‘ôn , corn-- 
p z- e n s z ô n y va lorac i ôn , c; ue pei^mz ta liacer de c a d a 
activi dad  algo al servi cio del DESARROI,I.O PERSO-- 
N A T, . « ^
OTRAS TECNICAS
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Las iê cil.ica s ilc d.inainica de g r u p 
cilit nn la comun i ca c .ion y , poi- l  an t o , d e  sarz'o lia n ,t\in b  i en, 
la créatividad.
La product iv i dad gru pal  cr, ma yor en 
n q ucllon grupos dondc sc cmp lcan tccnicar. ,quc, i_ _ 
inultnncamcnte, promuevc n cl log ro do las inctan co 
nune-G , - *
^xîatCT» factores q u e  d i f i c u l t a n  el -
proceso:
a) Co nductas o g o c d n t r i c a s .
b)R.ig.idez on las normas.
c )Proced i ini cntos inapr opi ad os :
-Tamafio del grupo 
-Palta de recursos 
-Faita de destrez as
d ) C o n flictos de le altad,etc.
E l " i n v e n t a r i o  b.iogrâfico" os una téc^ 
n ica mâs de ev aluaciôn de la ca pacidad cre a d o r a  
que de dés ar roilo de la mis m a . H a  sido d c sarrolla 
dn por Aninc Roi y Donald Ma cbinon en los afios 50. 
Co nsta de très factores:
lo,C E t r u c t u r a d a (1 i b r e
La Histor ia de la 
vida del su jeto.
^  En sus pr opias palabr
E s tudio de su 
trabajo
In st runonto 
I clînicos
Ha blar con cl s u j c t n 
le como se de s a r r o l l o
Que factores c o ntribu
Xy j Tests Rar c b a e )i_____J
 ~ 1
i/jie.sl:; Ver b.i 1 - r, pa c ial y |
l,_______ m a_1 c r. ô t J <■ jo__ _j
La me todolog.'î .i a seg.u ir es de suina i m 
port anc ia , ya que de clla dependeii los r e s u 11 a d o s 
conceguidor. •
Estas têcnicas exigen c a injz JID J  '2' 
relaciones pro f e s or-a 1nmno y la créaciôn de nn me 
die ambiente mâs adecuado para el e jzi’end i/.a j e .
Es important e usar têcnicas de prodne 
ciôn que fac il iten la emorgoncia y e ] uso de una 
variedad de estados de conc i enc i a ,ya que - parece 
ser- la producciôn de nuevas ideas u s u a 1m ente 
acontece en estados de concicncia d i f e r e n t e r, d e ] 
n o r m a l .
En el proceso créâtivo los factores 
emocionalos son mâs importantes que los intelc c - 
tüales y pueden incrementar la prolia li i 3 i da d deJ 
exito en la soluciôn del problema.
Estados mâs favorables:
El s u c n o
L a ,relajaciôn
Una concicncia d i. .1 a t a d a
Etc
’rfemicas que facilitan estes estados: 
El soliloquio 
La inversiôn del roi 
El e s p e i o 
Etc .
El S o l i l o q u i o : En él los actores compartcn con la 
audiencia sus sentimientos y p e n s a m i e n t o s ,norma^ 
mente ocultos y repriinidos : ^
1 .-El actor puede volversc a un lado y ex p r esar
sus sentimientos en una v o z d i f c r c n Ie de la - 
u s a d a en el d iâl o g o .
2 . -Despuês gg ' establecc el conflicto   s o n a r
despierto ,
3.-Sentimientos ocultos exprcsados ]ior medio de 
dial ogos parale.los con otros peu sam jeu tes y ac- 
ciones .
M .-Bra instOrm i ng 
5 .-Brainstorming do grupo 
G.-Estadios del Pr oblem-Solving
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1’R O C K A H A C rO N  D C A l,r .U IIA D  A C T  I V  I D A  D U S DU T T P O  C P U A D O R  
UN L A S  ..D lI 'U K P .U T U r, A I 3 :A S
La c r c a t i v i d a d ,on la vida e s c o l a r ,d^  
be estar en t odo el c u r r i c u l u m ...todas las tareas 
escolarcs dcben tender a des arrollar la C r c; a t i v i_ 
dad * .
La educacion ticne que reposai^ en ob 
i et ivos ob ligatorios que ban de ser sist cmâ ti ca-  
mente estal.lecidos y rigi dam en te exigidos ,]>ei'o te 
n e m o s jtambién,y no debemos presc in dir  de ellos,- 
los objetivos optativos y li bres,que perm iten el 
de^plicguc de la personal idad : solo as 1 ob^rarâ la 
a c,t i V i d a d créât iva . . .
Don Victor Gap/cia Hoz nos habla de - 
los siguientes objetivos de d e s a r r o l l o .Un dicbos 
objetivos esta implicita la créâti vi da d y son v^ 
lidos para todas y cada una de las materia s  de - 
ense nanza,que se co nsideren nec esarias en c u a l ­
quier plan de estudios.
OBJETIVOS DE DESARROLLO
1 . - Faso r e c e ptiva (Observ aci ôn -Pe rc epc iô n)
1.1. Observar
1.2. Leer
1. 3 . Escuchar
l.U.Ide nt ifi car
1.5. C o n t a r .Enumerar
2.Pas e reflexiva (Analisis -R ela ci ôn)
2.1. Analizar
2.2.Re la cio nar
.Compa ra r: La creaciôn os el acto de e stabl y 
cer nuevas r e l a c i o n e s .NUevos  or d ^  
n a m i e n t o s ...
Ordcnar 




* VICTOR GARCIA H07:''Ponencia prcsentada en la Scmana de Ci-eat ivi 
dad". ICE. Univers]dad de Malaga.
3 . l'a G u i '• i t iva ( T .  5 ii L e s  is -  Ucinai’.i zar i ôn )
3 . 1 . Définir
3 . 2 . Kanvimii’. Fru to de la prop i a créa t i v i dad .
3.3. Meinor i zar
4 . Fa s e comun ica t iva (Exprès ion-Longuaj e )
4. 1 . Hablar
Descri Izir ,narrar, cxponcz', ex pi i car
4 . 2 .Escribir
D e s c r i b i r ,narra r ,e x p o n e r ,cxplica r 
4 . 3 . DiscFiar 
D i b û j a r 
P i n t a r
4.4. Actuar
Movimi ento co rporal : an dar ,corrcr , gesticulai-
Dramat i zar
M usicaliz ar
5.Fasc e x t e n s i va (An p i i a c i 6 n -C r e a c i 6 n )
5. 1.Pr egu nt ar
5. 2.A m p l i a r ,ext rap ol ar
5.3. Cambiar
5.4. Imaginer
5. 5 .Cr ear (Situada en el proccso de ac tividad  
menta l del hombre)
6 .Fa se p râ cticn ( A p i i c a c i ô n -Reali za cio n)
6 .1. Va lorar
Con criteri os u tilitarios o técn icos 
Con criteri os cstéticos 
Con crit er ios  et icos 
Con crit er ios  religiosôs 
6 . 2 . E 1 c g i r 
6 . 3 . A p 1 i c a r a a
Soluciôn de problemas y casos
6.4. Obrar ♦
Tr ab aj o «aptitudes tccnic as  
Conv i venc ia «aptitudes sociales 
llAbitos moraies
H S b i t o s s obre na t u ra 1e s
La fase pzact ica abre cl camino a los objetivos afectivos...
Nota.-Es impor t ante «nzze en la progr.maciôn de actividades de 
tijzo creador figuren los objetivos an1 criores.Es n e c e s a r i o 
la iniegrac iô n do objetivos...
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A] gunas a c tividades del Area d e c x per i c n c i
Es impoi-'tanl e introducir e.l cnnccp to  
p r o y e cto como objetivos optativ os y l i bres;El pro^ 
yecto implica la sintesis de lo que se ha apren^ 
d i d o , . . En las fases del pj'oyecto se re alizan todos 
o ca s i todos los objetivos de d e s a r r o l l o ..."O br^ 
mos h u m a n a m e n te cuando realiz am os un pr oyecto" 
(Victor Garcia H o z )."La educaci on  es la ayuda que 
se presta a un sujeto para que formule su proyec^ 
to personal de vida y sea capaz de real iz arlo"*
La técnica de soluciôn de pr obl em as - 
api i cable en todas las areas- en el area de expe^ 
riencia se ap iicaria a la soluciôn de proble ma s 
vividos por los n ifios : E . de San idad «suburbios ,de- 
sempleo « d istribuciôn de la riqueza,etc.Garcia  
Hoz nos habla de cantidad y tendencia de ] a po-* 
blaciô n. Tip o y situaciôn de la loca li dad.Trabajo 
y tipc^de vida . V ivienda . Divers iones y cultura , 
etc * *
Es importante que el animad or  est im^ 
le las soluciones...
En Natu ra lez a y Sociedad se real iz an 
o b s e r v a c i o n e s ,ejecutan ex pér imentes,formulas hi- 
pôtesis y sacan c o n c l u s i o n e s . . .
Los alumnos desarrollai su capacid ad 
créât iva dentro de la Fis ica , la Quimica , las Cieiz 
cias Naturales "Juegan a c i e n t i f i c o s " . . .tienen - 
curios idad y estân mot ivados por su trabajo...
Al pro fesor corresp on de proporc ionar 
mater iales , crear ^.X^tuac iones , vencer las dificul- 
t a d e s , evitando toda ayuda que arrebate iniciativa  
al nifio . . .
**;VICTOR GARCIA HOZ Element os para un pro grama  
de Enseflanzan soc iales " E d t . Minon .Valladolid . Fug.'ir. y
*VICT0R GARCIA HOZ : " E d u c c'i c i 6 ii F c r s o n,l_i z a d a " Edt . 
Couseje Superior de luv e s t igaciôn C i e n t i ( îca.Ha 
d r i d .1970, Fag.15
3r.r.
Un j'.onornl , Vo:: mo men t os creadorer; pne 
den in::erl;nrr;e en todas lar. m.ater t as , cnando los 
proccdi mi ont os  de ensenanza o dld dcl ic os toman el 
modelo de las act iv id ade s inve:; t igadora s o prod uc 
tivas ,seg(in viencn tra zada s por el ar tista , el cien 
tîfico,el téenico o el inventor*
Are a de Uxpre s ion V e r l i aj^
Antes de realiza r act ividade^ on este 
Area , es importante api icar e n cuestas/lo m.ls amplia: 
y variadas p o s i b l e s , o r i e n t a das a a ctividades 1 i^ 
guisticas mâs o menos e s p o n t a n e a s ,di st rib uidas 
en los tres grandes a p a r t a d o s : H oblar,leer y eseri 
bir**
Los mâ todos ana logicos nos ofrec en  una 
gran variedad de e j e r c i c i o s .Veamo s algunos de 
e l l o s :
Relacio nes  de s e m e J a n z a :
Consiste en descub ri r cuales son las relac io nes  
analogicas que existen entre ciert o nâme ro de - 
objetos dados.Ejemplo:Una m o queta de Iana,u na - 
g u i t a r r a ,un cofre ,u n trozo de m a d e r a ,e t c .
Ejerci cios de com paracion :
Encontr ar  y expres ar  c o m p a r a c i o n e s :
-Para des cri bir  un rîo ancbo y râpido 
-Para descr ib ir la Iluvia en un pa i saj e m o n t a - 
noso
-Para ilustrar la dif icultad de gom wunicacion 
y la soledad.
La parâbo la  es una forma p articular 
de c o m p a r a c i o n .E j e m p l o : 1lustra con una historia 
vivida un ej emplo c o n c r e t e ,una p a r â b o l a ,e t c .,los 
principios abstract os  s i g u i e n t e s :"E xisten tanta s 
verdades como p e r s o n a s " . Un buen m a trimonio s e m e - 
jante a ...
ART CARLO MARIN I R AR E7, ; "___créa t i v i d a d .Est u d i o s y
PC r :: p e c t i V a G " . N u 1 S 7 de Vida Esco lar  . Harzo . 1 9 7 5
* *  r . .  P  , T 0 K R A N C E • "Orienta cion del ta lento c r c a t i v o " 
E d t .T r o q u e t ,Buenos A i c e s .1969
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Invcnc .i ÔTi de nuevas pn.1 aliras : croac ;î6n 
do adjetivos y palal)i-as eonereta s . E j e.in)i lo : enczien 
tra a.lgunas palabras s i m|d. es pai-a des i gnar : E] l<i 
Uado a mâquina de la r o p a ,]a limpieza del piso - 
con el asp ira dor, un bloque de cosas , etc .
Otras actividades 
-Motivar a una inv est ig aciôn,recopilac ion de los 
nittos,en el âmbito famili ar ,en el liarrio ,el pue- 
b ]. o , e t c .
-Inventar retahilas , fôrmulas rîtinicas j espec if i-- 
car su fune ion a1 i d a d ,si la tuviese (para ecbar - 
suertes,para saltar .p ara.. .).
-Crear variantes del texto tradiccional (dar el 
texte ) .
-Proponer un texto (por e j e m p l o : esta era una 
v i e j a ...).
-Explorar el ritmo.
-Inventar nuevos v o c a b l o s ,nuevos p e r s o n a j e s ,con 
la fôrmula rîtmica e stribillo" viregia verieja" 
de pico pico teja/de poinporera jperryîuidando que - 
coordine con las nuevas p r o p o s i c i o n e s .
-Proponemos estas lîncns interrogacion para usar^ 
las como estribillo a l t e r n a d o ,o como estribillo 
al principle -medio-final,
1.-Nube ôdônde vas?
2.-cMe das tu mano?
3.-iQué mâs quieres?
*4 . - cOyes ? c oy es ? i vi entoo I
5. - ___________________
-Crear los versos, las lîncns versalcs ,con cl es^
t ribillo que escojan (1-2-3-4------ ) alternados.
-Pueden usar el diâlogo.
-Trabajar con da mayor libertad expresiva.
-Selcccionar el material.
••■MICHEL POSTIER ; "I ed agogîa d e la C r éât iv idad "Ed :
Index.Madrid . Pag. 232
R A C H E L DE S RO S IP. 'Ea Creatividad u.-rbal en 1 os n i 6nsJ\ Edt, 
Oiko.s- tan. Darcelonn. 1 9 7 ( 1 . 5 7
O b  i . T’e a 1 i •/, g c I ô n d o  u n a  a n 1 o T_o g, î a y,oo I t oa -1. ibj-o 36(1 
i .1. u r. 1 rajU>
A r. l 1 V i d a d c f;
-Tonôis varias propu or: ta s de trabajo: 
texto libre 
rimas ti^ad iec ionalcrz 
nuevos vorsioncs 
-De todo cl material producidoy soloccioia los tex 
tos mâs e x p r è s i v o s .
-Construye un lilirito ( Ho jas tamano bolan desas o 
cuartillas) donde se incluyan los textes y dibu-- 
jos.
-Que inventen in dividualmcnte en cl grupo. Por  ej . 
todos - Segaba
una voz - Al c a 1o r del verano  
todos - Segaba
una voz - Con sus manos pequenas  
todos - Segaba
una voz - ...............
-Que seleccionen las 1 incas versa les mâs e x p r è s ^ 
vas /
Registra la version que baya surgido
Reconoc i mi ont o y constr u cc ion de una e s t rii o t u r a ! 
Estructura lineal y réitéraci ôn versai a l t o r a d a .
A c t i V i d a d e 3
-Trabajar sobre este esquerna. . Sugerenc ia
De se a r îa ser _______________
Pero aân soy _______________
-Reiterar este esquerna;use las compara ci one s 
-De j a expresar las idea s,sentimi ent os ,im a g e n e s , 
a los n i b o s •
-Reallzalo en el grupo,como esc ritura colc ct iva  
-Sclccciona las frases mâs exprès i vas segân cl - 
grupo.,,
El texto ]. ibre ba der ser autent i e a ­
rn e n t e libre,es decir,el niflo se d e be expre sa r 
cuando s i c n t a la n e c e s i d a d de bacerlo y t c n g a una 
vi venc ia que contar, sea cual sea ; 1 o bai'â en el 
mom e nto que él d e s e e sin imponer] c ni ol 1 u g a i" , 
ni el tiempo de li a c c r 1 o , y a que 'limitaria su e^ 
prc s i ô n ,
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El texto libre )ia de ser mot i v.ido ; la 
mejor motivaciôn puede sor que el u i un ve;i que - 
lo que él ha ei-nado iio solo lo ven sus eompaüeros , 
s i no que sale al extez'ior*
No podomos o 1v i d a r ,o n este ârca do ox 
pros ion verbal,la importa ne i a del e u e n t o :ConUie- 
ne dejarles libertad absoluta,rienda suelta a su 
imaginaeion . . . para que inventen persona j es , imâgio 
nés,conclusiones. . .
"Si los adultos esc^pt i c o s ,ya no se 
dejan entusiasmar por los c u e n t o s ,no ocurre lo - 
mismo con los ninos.Estos encuentran en las narra^ 
c iones un elemento mâs variado,mas facilmente 
asimila b l e ,que el que pudiera proporcionarles -- 
cualquier otro modo de exprès ion "izara may ores"** 
Cl lenguaje de las mat emât icas -dice ' 
T.Powel Janes en "El educador y la Créât ividad de 
niflo" -déclara la estructura del m u n d o , su ardor y 
su compos ic i o n .La tarea del profesor -en las pr i 
roeras e d a d e s - consist irîa en la provisiôn de mate^ 
riales y la adccuaciôn del ambiente para el j u e - 
go créâtivo de imaginacion e inic i a t i v a . ..ofre-- 
ciendo al niflo una manera ûtil para c.onseguir la 
nociôn del nûmero ...
En la 1Q y 2°  Etapa de E.G.B.los n i- 
fios inventarân y solucionaran problemas de la vi^  
da diaria.Se les facilitarâ el ser, al mismo tiem 
pOy profesores y alumnos , jueces y censores de sus 
propias e x p e riencias...
Area de Exprès ion Pl astica 
"El acto crcativo supone una represcn^ 
taciôn consciente c intencionada de estadosy situa^
A.CELEETIN PRE INET; "El texto libre "Ed. La i a . Bare e 
lona.1972. . . “
**G. nOBBERLAERE: Pedagogic de la exprès ion Ed . No
va Terra . Barcelôriï .Tn727~Fag.1iI '
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c.ionoy y s en r.n c ion c s . E I )iom)>re es n n a l'Jca e in- 
inc; n r. a c a j a de renonanc i a , quq. en d e t ei’in i n a d o r; mo- 
men proyecta desde s i mismo y fronle a él cnan
to le afecto alguna vez".*
l'ara Ion niRos cl a r l e puede n e r la 
vâlvula régula lora entre su intelecto y sus emo - 
ciones.Puede c o n v e r t irse en el am i go aj cual se 
retorna cada voz que algo nos mol esta - a û n i n c oli;3 
cientemonte- el amigo al que se dirigirân cuando 
las palabras result en i n a d e c u a d a s . . ,
Perosi importante os el Art e para -- 
los n inos , lo es aûn mâs la f i gura'^'prof esor que im 
parte la clase : No 1 imitarâ ol chico.Le de j ara l_i 
bertad de exprès i o n .Ha quedado comprobado que los 
libros de figuras para colo re ar convierten al ni^  
Ro en un sor d e p e n d iente de sus pensa mic nt os, pu es 
no le dejan libertad para ci^ear lo que d c s c a ; e 1 
nino carece de fl e x i b i 1 i d a d ,no logra alivio emo- 
c io na1 ,pues no le dan oport un ida de s para e x p r e - - 
sar sus propias e x p e r i e n c i a s ,con lo que daria sa 
lida a sus emo ci one s;condicionan al n i Ro a los - 
conceptos de los adu lt os, po r lo que se le frus-- 
trap fjus amb ic iones de creaciôn»/,
Si no son validos los libros de figuras para c o - 
loroar tamnoco los recortes y m o d è l e s . ..
El niflo que créa sus pi'opias figuras 
serâ mâs cuidad os o al recortor las lîneas que - 
el otro que debe recortar lîneas que le son "d i c - 
tadas" y q u e ,a veces, no comprendc.
Si al niRo bay que darle 1 i !) e r t a d 
para crear c se puede trabajar creando al lado 
del n i Ro ? Existen b i j o s de artistas que trabajan 
en presencia de sus p a dres,rea li zando obras in-- 
fantiles de a r t e ,sin influencia adulta(mi entras 
que bay otros que,en las mismas coudiciones , su -- 
fron el efecto contrai'io, por querer realizar' lo 
que cl padrc o la madré bacen.
*R .GONZALO GO NZALEZ : Tj^ r-'er i enc i a sobry._l.'L.4.- -:!t ! 
v i d a d  y l a  ima,-,on . l’oneuci. i prer.cu tnda e n  una Et man a d'' 
FrvâtTv.ifLul T-oîebrada en el ICE de Sevilla.
3/1 .
Del ni.ifsnio modo (|uo ] on nifion do difo 
rout GO nivcloB do odnd puodon trolminr junto/./alo^ 
grcinciitc ,r(!S]U]tando sun d :i n t i u t on mod on do oxprc 
E ion , at: 1 , tamb icii los padron puodcn traba jar juTi­
to a sun niRory sin influir on sus concon i ones in 
font.i les. Si los ninos no entan preocupados por - 
el resultado final de sus enfuerzon y no compa-- 
ran sus traba jon co n los de o t r o s ,es facil enta - 
blecer una buena atmosfera de c r e a c i ô n ,ya que - 
varias pernonasy preocupadas por un minmo tipo de 
actividady crean una a t m ô s f era saludable ...p e r o . . 
tconviene est imular al nifio para que participe - 
en el concurso? un nifio no puede comprender las 
razones ni el porquoy el dibujo de otros obtiene 
un p r e m i o . ..para él no hay bien ni mal en la ex- 
presiôn creadora. Si imponemos niveles,patroncs, nor^ 
mas , etc . dafiaremos sü person ali dad, pôrque suprim_i 
remos las d i ferenc ias i n o l v i d a b l e s .Como los n i-- 
fios no usan conscicntemAItte las "têcnicas" cuando 
destacamos el resultado final de su ti'aba j o , le - 
creamos conciencia de las t ô c q i c a s ,le suprimimos 
E U  enfoque espontaneo de lostemas.... .
Los profesores deben a d v e r t ir la d a - 
fiosa y devastadora influencia que los c o n c u r sos 
artisticos représentas para la personalidad de 
sus alumnos y saber afrontai- y resolver los p r o ­
blemas que se p r e s e n t a n :
a)El nino que nunca habla de sus trabajos artîs- 
ticos (ticne una imaginaciôn r i c a ,pero un vocabu 
lario p o b r e ).
b)El que habla de cosas que no se ven en sus tra^ 
bajos (es una re velaciôn de que puede hablar con 
mâs facilidad que pintar).
c)El nino que siempre dibuja las mismaas cosas - 
(dos causas:o muy interesado en las mismas cosas 
o poco fiexîk'le para inventar).
d^el nifio que pinta con dcsa l ifio (la c o ordina---
ciôn infantil esta perturbada o su v i s i ô n es de - 
fcctuosa o falta de d e s c o para expresarse mâs -  ^
limpiamncnte., .Tambiôn j'uede ser raltai\e, i n t c r c s por 
su trabajo).
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c)i;i n.ino quo un sabo.cpin piutnr o d i bu j n i’: r; 07'.*i 
HOC c.’.';a r i o ost imu] nr sur, ro.T.'ic ionf.:; s cii r, i b .1 o r: con 
] as (îxpoî’ienc iar, c o D ’ospondi ontos -mol i van do 1 o- 
( poT|suj)Uosto quo sioinpro dcbe d i sponor el n i no dc 
I d s  mater ialos neccsar.ios)
A1 nii'io quo parozca ,os]-)o c i a Imon t o, 
bien dotado , bay que prestarlo una atcnc .ion e s p e ­
cial . Descu i darlo no solo sipnlficaria infolicidad 
para cl nino,sino que scrîa un error del profosor 
y se le privarîa de un bien a la s o c i o d a d m  
-Nunca deben imponerse al nino las actividades - 
créa d o r a s ,pues ellas deben nacer de sus propios
deseos de e x p r e s a r s e - . El arto 1~ i cnc una i n fj|_u e.nc^ i_a
f undamcnta1 sobre el crée i in i e n t o d o la p e r s (> n a ]^ i - 
dad in faut i l .
Nortnalmente , en las experi encias artis^ 
ticasj se as igna mayor importancia a la observa-- 
ci6n visua l. Con ella se desarrolla una prop.rcsiva 
sensibilidad b a c i a el colo]r,la forma y el espacio.
Las primeras etapas del dosarro]lo - 
indican simplemente Roce y r e c o n o c i m i e n to del co 
lor,mientras que en niveles m.ls avanzados y a os 
posible est imular las relaciones de color siem-- 
pre variables ,con diferente ilutrjnacion y en d i s ­
tintas condiciones atmosférica s .E 1 dcsarrollo - 
precept ivo se révéla a si mismo en ]a creciente 
sensibilidad a las sensaciones tactiles y dcji>re- 
siôujdesde el simple amasado de arcilla y 3a ex- 
ploraciôn ttfct i], b a s t a las rca cci ones sensorialcs 
al niodelado de arcilla en escultura y la aprecia 
ciôn de diferentes cualidadcs de s u p c r f i c i e .El 
desarrollo perceptive comprende tamb î6n el compile 
jo campo de la percepciôn espacia], . Un niflo pe-- 
quefio conoce y comprend e cl espacio inmed i ato , a - 
quel que tiene un cierto s i Rn i f icado para ol.A 
medida que crece,el espacio que lo r o d c a st ex-- 
ticnde y cambia la forma en que lo poi’c ibe . F.as ex 
pcricncias auditives se incluycn^-i voce s , en la - 
exprès ion art ist i c a .Esta inclusion varia dosde 
el simple conocimicnto de sonidos y su inclusion 
en los dibuios , ba sta las reacciones sonséria les a
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las o X p c r i o n o i a s m u s i c n 1. o s , t r n n i' o v m n d a s en g x p l' 
s joncs a r t î n t i c a s .La cxperienc ia K i n o n l es i c a ,quo 
varia d c s d c simples mov i moeii l or. i ncon Lrola dos 
del cncrpo/ Lasta una coord ina c i on altanicntc d e s a - 
rrollada ;pucde / tambicn,c on sid er ars e como la base 
de una gran variedad de formas nrtîsticas. '
El espacio,las formas,los colores,las 
texturas,las sensaciones kinestésicas y las e x p e ­
ri encias visuales incltryen toda una variedad de - 
estimulos para la e x p r c s i ô n .Las variedades de coo 
l o r ,las diferencias de formas,la aprec iac i on de - 
su per s o n a l idad o las asperezas,1a sensibilidad - 
a la luz y a la ose ur idad, forman fxirte de la exp ^ 
riencia creadora.
El maestro pucde desempenar un i m p o r ­
tante papel haciendo despertar en los nibos el de 
seo d e .v e r ,sentir y tocar lo que le rodea,y pro -- 
porcionando un amplio margen de id eas,en los c d a ­
les los sentidos c o n s t ituyan una parte importante.
El desarrollo de la conciencia social 
va también implicite en la descripciôn de ciertCL^ 
partes o aspectos de nuestra s o c i e d a d ,con los cua 
les el nino puede ident i f icarse . Es to inc 1/tLy c aque 
lias fuerzas que se han instituîdo para la preser 
vaciôn de la sociedad m î s m a .bibujar un b o m b e r o ,-- 
una cuadrilia caminera trepando un c a m i n o ,una e n - - 
fermera atendiendo pacientes en un hospital o un 
agente de policîa dando indic aci ones , todo esto e- 
videncia un cierto g.rado de conciencia social.Las 
artes también pueden cont ribuîr ,mediante trabajos 
de co n]unto o de e q u i p o ,a una mayor compren sio n -
de la contribue ion individual a un proyecto a m ---
p l i o . . .
El arte proporciona al nifio una am--- 
plia gama de posiblidades,y su desarrollo no esta 
restringido , dentro de los limites prede term inado s, 
por el sistema e d u c a c i o n a l .La s respucstas que ti£ 
ne que buscar y las soluciones que encuentia son 
suyas, y el dibujo,la pintura o la construcciôn - 
que ejecuta rcflejan su progrèsiva capacidad para 
manejarse dentro de una amplia gama de pos ib il i da^  
des de una manora construct i v a .
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El arte no es el misino t i po cle ma teria 
qne la ar itinet Ical’.n esta ultima, -lo mismo que en 
m ue ha s otras a s i gn a t u a . s - cl maestro planifie.n 
gradualmcntft la pre sentacion de di fic ultadcs y la 
cantidad de mate ri al  nuevo ,d e modo que el alumno 
pueda captar y m a nejar ap rop ia damcnte los nuevos 
c o n o c i m i e n t o s .Por el co nt ra rio^en el arte^ no  hay 
un materia l e x ’terno que necesit e pres entarse en 
dos i s pequeîlas.En las acti vi dad es  art ,i st icas j el 
ma terial tiene un sign ifi ca do distint o g] ^^ 
los otros sectores de la ensefianza.
En las expcri enc ia s nrtî sti ca s no - 
existe un tema o sujeto que deba en se nar se.El m i ^  
mo co ntenido lo usan los ninos pequenos y los ar 
tistas p r o f e s i o n a l e s : Un hombre pucde ser dibu ja- 
do por un nifio de cinco afios y por un qoven de - 
d ieci sc is. La  difer en cia  entre estos dos dibujcs 
no es el tema s ino la manera de r-epresentarlo. I,o 
que varia es la re lac iôn subjetiva entre el liom 
bre y su am biente ,
Es esta relac ion sub je tiv a la que 
adquier e impo rta nc ia y no el dibujo en si..Lo que 
se dibuja ,ya sea ârijol.es , plantas , cosas , flores o 
pei’sonas variar â de acuerdo a quien lo dibuja.
A medi da que los niîios c ambi an , tamb i en 
varia su exp re siô n c r e a t i v a . Los nifios dibu jan  en 
una forma p r e d e c i b l e ,atra ve san do  etaoas basta men  
te definidas que parte n de los primer'os trazos - 
en un papel y van progr esa ndo  hasta los trabajos 
de la ad ol esc encia . . .
Los dibu jos nos propor c ionan muy bue^ 
nas ind icac iones sobre el de sa rrollo del nifio,que 
se mueve d o s d e un p u n f o de vista ego cé ntrico ha- 
cia una graduai coincidcncia de si mismo ,como parte 
intégrante de un e mb i eut e mayor.
May algunos intei'rognntes que se re - 
lac ionan con hcchos o cosas concrot as y que ex^ 
gen res pucstas e s p e c i f i c as,ta ie s como "cCuâles  
son los colores p r i m a r i o s ? " . " iCualcs son los se -
eu ndnj-’io :5 ? " " Dame uu c | e nip To do coJoi'os com p.lemon 
tar:lor,".r.u cambJo alguuas pregunlas er.t.iinulan cl 
pcnsnmicnto d.i vcrgcnto , por e;j emplo : ÔOuo colorer, 
te bacon sent ir trisl eza?J.De que color te gusta 
ria scr?..."El valor de la prcgunta divergente 
requiere que el alumno observe el problema clcsde 
muchos puntos de vista y participe en forma imag_i 
na tiva,al responder la prcgunta"...
Probablementc una de las cosas mas im 
po rtantes/en este terrono/sea proporc ion ar  un m£ 
delo para que el niiio se s i ont a e m u l a d o . Matural- 
mente que al decir modelo nos estamos refiriendo 
al maestro mismo.Aunque se acepta que los maestros 
de actividades artlsticas v a l o r en la independencia 
de pensamiento/mas que los maestros de otras d i ^  
c i p l i n a s ,es innegable que existe una presion sobre 
cualqu ie r docente para que so conforme con las - 
pautas de comportamiento de la escuela . Los nifios 
necesitan ver que los maestros admiten que no sa^  
ben algunas cosa s , que estân dispuestos a accptar 
las ideas do o t ros,que tienen flexibilidad y acep 
tan a cada nino con sus pi^ôpios valores .Tales atri_ 
butos haran del maestro una persona importante en 
la clase ,aun cuando nunca hay a ensefiado arte...
Los p r o c e d i m ientos utilizados en la 
clase estan centrados en el est i m u l o , para quo c£i 
da nifio use su prôpio modo p e r s o n a l . La fune ion - 
del ma estro es la de favorecer el autode seub r i m i ep 
to del nifio y est imular la profundidad de su e x ­
près iôn . . .
Un maestro que pretend a protéger la ' 
expresiôn individual en clase,que quiera estimu- 
lar la iniciativa y la espontanei da d,y  que desee 
tener alum no s dispuestos a produc ir 1 ibi-omente ,-
i tendra que a c c p t a r y recompe ns ar el comport ami er^
/
to creador.Se debc est imular al nifio para que se 
sienta lleno de curiosidad ,que se divierta y c r i ­
tique a sî mismo y a los d e m a s ,que discuta las in 
d icac iones del maestro,que t o n g a ideas originales, 
y al mi smo tiempo sc procurara évitai' que los ni_ 
fios sean r o t r a i d o s ,apâticos y que depondan del - 
maestro en cuanto a di recciôn y aprobaciôn de su 
nctividad creadora.El nifio que considéra la enso^
fianzii como una nctivi dad  que surge de s i m i ;; m o , 
es e] 1 i po de f'r. t ud i a n t (.' que d c e a m o e e;; I Imu 1 a i', 
y es cl tipo de itidividuo que const ituii'a la co - 
lumna ve rt eb ral  de nu estra sociedad.
Los dibujos de un nifio pueden ser surname n t e va - 
liosos para invest ig ar su d c s a r r o l l o , jmi'a interp 
pretar sus c m o c i o n e s ,sus p r o b l è m e s ,sus i n tcreses 
y sus e x p e r i o m c i a s .
El prof esor debc ohsei'vnr los t ra ba j o 
de los ninos incîs que para eval uar los  o clas if i--
carlos ,para c o mprcnder al nifio y p r c s t a r le ayudja
para la exprès ion ,descubrir ccimo podemos lograr 
que sc  intégré plename nte  en la vida.
El trnba jo creador debc inter pr eta r- 
se i n d i v i d u a l m e n t e . Solo compren d iendo al nifio y 
c o n s i derando su di bujo,como parte de su vida, p o - 
dremos aprec iar el signific ad o del trab ajo  creador.
Los mat eriales ap rop ia dos  y el d e s a ­
rrollo de las tecnica s c o n v e n i e n t e s ,c o n s t ituyen 
una parte import ant e do la ex presiôn artist ica.
Pero afin cuando las t ê c n i a s sean muy impo rta nt es 
deben manten e r s e  siempre como un mod i o oi'denado 
a un fin y no conve rt  irse en un fin en si mismas.
No es la técnica lo que se expresa, 
s i no los se nt imientos y las emo cio nc s del artista..
El mero c onocimiento de los materi a l e s  
y el de sarrollo de têcni ca s espe ci ales no s c r a n 
ûtiles para el n i d o ,a menos que ,primero exista 
la necesid ad de la e x p r è s i ô n .Una vez que se baya 
despertado f?l dese o de exp res ar se vendra la necje 
sisdad de un ma yor c o n o c imiento del uso de los mjt 
t e r i a i e s .
Por otra parte, los niilos gozan con la 
expl or aci ôn , la i n v e s t igaciôn y la expresiôn de 
sus s entimientos a^x:erca del me di o que los rodea.
La figura que un nino di)>uja o pint a 
es mucbo mas que unos c u a n t o s trazos en un papel.
Es una expre si ôn de 1 nino i n t e g r o , c o r r e s p o n d i e n  te 
al moment o en que p i n t a o dibuja. Cada dib uj o r e - 
f le j a los sefit imientos , la ca pa cid ad  inteloctual, 
cl d e sarrollo fîsico , la- a p t itud percept i v a ,e] fa £ 
tor c r eador i m y) i i c i t o , e 1 gusto esteti co c f ne l£ 
so el desarr o l l o  social del itidividuo.
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Un. cl.ibu jo puodc const iliiir la oportu 
nidad que r.e l>r.inda a un niiio pai'a su des.il'rol 1 o 
cinoeional ,y .1 n medida en que este se realiza esta 
en relaciôn directa con la i n t e n s i d a d ,con la cual 
el creador s s ident if ica con s" traita jo. La perma 
nente sobrc.— protccc i ôn conduce al nifio a refugiajr 
se on ella y a dépende]' de otros .Esto le priva no 
sôlo de su libertad,sino tambicn de su b a b i 1idad 
para adaptarse a situac i ones nueva s . . .Un nino so 
b r e p n t e g i d o .que es enviado de vacaciones al campo 
puede sentarse en un rincôn y llorar reclamando  
su acostumbrada protecciôn;y es incapaz do usar y 
gozar de la libertad que se pone a su alcanze...
Un nifio incapaz de responder af ect iv£ 
mente puede expresar el ai slamiento de sus sent £ 
miontos/no incluyendo nada personal en su t r a b a ­
jo de crcaciôn.Se sentira satisfecbo con una re- 
presentaciôn meramente ob j et i va : "Es to|e s un ârbol", 
"esto es una casa".No introduce nada que indique 
su relaciôn con esos objetos.Con la inclusion di_ 
recta del y o , el nifio participa realmentc en su 
dibujojpuede aparecer directamente en su trabajo 
de creaciôn o representar a aiguien con quien se 
identifica ...
El desarrollo intelectual se aprecia, 
g e n e r almente,en la toma de conciencia progresiva 
que el nifio tiene de sî mismo y de su ambiente.
El conocimiento que révéla el nifio cuando dibuja 
indica su nivel intelectual...
Es muy importante que se pueda man t £ 
ner un equilibrio apropiado entre el dé sarroilo
cmoc ional o afectivo y el i n t e l e c t u a l .Ri se ob s e r 
va que un nifio estd cobartado en su expresiôn créa 
dora y ,s i n embargo,esta muy de sarrollado int el cc - 
tuamcnte , d cite facilit arsele la oportunida d de a 1 - 
canzar un equ il ibr iof'El arte puede realizar esta 
funciôn a tra vés mot iva ci one s anron i ada s » *■»
El proccso art 1st ico proporctiona un me 
d io para cl desarrollo social . En diciio proceso -
3 :7
3/(1
sc rcvo.l.i, lainl) i et)/ su cl (• s a i’ro .1 lo fîs.ico y pc r c c£ 
t i vo :
EL cull: ivo y d c a r ro 1 lo de mi ('r. t l'C) s 
seul i d n s es un.) pat'le importante de la cxp er ien ci a 
artif.t ica . Esicv. es do vital importanc i a , pues l.i aie 
grîa do vivir y la capacid ad  para apï'cnder pueden 
d e p e n d e r del sig ni fic ad o y la c a 1 i d a d do las e x - 
pcricncias sen so ri alc s . En el teri'ono de la act i - 
vidad cre ado ra ,cl  de sarrollo pe rce ptivo cre cie nt e 
puede adv er tir se en la toina de conci en cia  pi og) £  
s iva del nifio y en la utilizac ion de toda una v£ 
riedad de expcr ie nci as  p e r c e p t ivas.
El desarro ll o estetico suele c o n s i d £  
rarse corne el factor basico de c u alquier experieii 
cia ar tîstica.La estêti ca  puede definir se  como 
el m e d i o de or gan iz er el pensami ento , los sent imi_e n 
tos y las percepc iones en una fortiia de expre si ôn 
que sirva para com unicar a otros estos pensami e£  
tos y s e n t i m i e n t o s ... En los pro du cto s de la cr c £  
ciôn de los ni nos,el de sarrollo estet ico  se r é v é ­
la por la apt itud sens it iva para intcgrar e x per i en 
ciasy en un todo cohesivo.
El des arrollo cieado r comicnza tan 
pronto como el nino traza los prime ra s ra sgos.Lo  
hace. inv entando sus prop ia s formas y ponien do  al 
go de si mismo,de una manera que es unicament c 
s u y a .Parti en do de este simple c o n j unto p r o p i o ,h a s ­
ta llegar a la mâs compleja forma de produce ion 
crea do ra,hay much os  pasos interrned ios ... Dentro de 
los dibujos y de las p i n t uras de los n i n o s ,s c pue­
de des cub ri r el des arrollo cread or en el i n depe£ 
diente e im agihativo en foque del tral)ajo artîs ti  
co.No es ind is pen sab le  que los ninos posean d c s - 
trezas para ser c r e a d o r e s , pero en cualq)iier forma 
de creac iôn  hay grades de libertad af /cctiva o - 
c m o c i o n a l ,libert ad  para e x p l o r e r , e x n e r i m e n t a r  y 
compe no tra sc con la obra. Es to es tan ciert o, en el 
caso del uso de los t e m a s ,como en cl cmploo de m £  
ter ia1 a r t i c o .  . .
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Lor. n.iüos que se ban f.eiitido in)i i hides 
en su ael. ividüd creadora por l’oglas o fuerzas a j e 
nas a elles pueden reiraerse o limiLar.sc a copiai- 
o trazar rasgos m c c â n i c a m e n t e .P u e d c n ■a d o p t a r ,rap£ 
damcutc , dos es t i los de otros,pe di r ayuda constajn 
temento,o s c g u i r los ejeinplos del trabajo de sus 
compafieros . No es necesario sefialar que si se les 
ordena no copiar s ino crcar por su c u c n t a ,no su£ 
te efecto.La actividad ar tistica no puede ser im 
p u e s t a ,sino que debe surgir de a d e n t r o .No siempre 
es un pitc-cso f a c i 1, pero el desarrollo de babil ida 
des creadoras es esencial en nuestra sociedad. Y 
el dibujo del nino refleja el desarrollo de su - 
c r é a t i v i d a d ,tanto en el dibujo mismo/como en el 
proceso de realizar la forma art ist i c a .
La impos ic ion de determinadas exigeju 
c i a s ,que no tienen sent ido para é^carecen de va - 
lor,y por el contrario pueden establecer una pau 
ta de dependencia de los ninos respecto de los 
adultos en lo que a direçcion y apoyo se refiere.
Por régla • g e n e r a l ,se piensa que el c£ 
noc imiento fiuye del maestro bac ia el alurono.Kl 
maestro tiene la responsabil id ad de orga n izar el 
medio en que^desenvuelve el nifio,proporcionar los 
materiales necesarios para la e n s e n a n z a ,d e c idir 
sobre el me j or método para manejar la informée iôn 
que estâ tratando de inculcar y desarrollar un pro 
grama adecuado para^llenar los objetivos escolares .
El e stud io del arte de los niîios pu£ 
de 11egar a ser f a s c i n a n t e .Comprendiendo la forma 
en que un nifio dibuja y los métodos que usa para 
rctratar su a m b i e n t e ,podemos penetrar en su comporj 
tamiento y aprec iar la complej idàd y las var iac io 
nés que tienen lugar en el proceso, mc di ant c el cual 
el nifio crece y se desarrolla . Para trabajar con 
I los nifiosy en el terreno de ] arte,es impre sc ind i -
ble comprender las d iversas etapas del desarrollo 
y poseeer un conocimiento complote do las posil>£ 
lidades del mismo.Esta prcparaciôn es neccsaria
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pa ra que el maeat ro dcM ci'iii i no )ia;;la quo pu u I o el 
nifiu j>uedc eaptar y u I 11 izar l.'i ex porioue i a artir; 
t i c a .
ni arte pucde conr. i d o ’nrr.e como um pro 
ccso continue) do desenv olv im i onto de la £ajuic_idad 
crca dora pue.sto quo todo nifio t raba j a , on su nivcl 
propio j para pr oducir nucvas formas /con uua orgaiii 
za cion fin ica . . .F.s posible lograr el maxinio dc opor 
tunidad es para de sarrollar el pe nsamionto creadoT;, 
en una exper ie nci a a rtistica,y esta o portunidad 
debe sor una parte planifi ca da de cada actividad - 
a r t i s t i c a .
Hay varies fact ore s implici te s en c u a ^  
quier proceso do c r e a c i ô n ,entre ell os, los  factores 
a m b i e n t a l e s , SoOre los cuales el iimestro ejecer ce  
un control d irecto ;aquijbay quo frfluiY/ solamen 
te"'la estruc tu ra fis ica del salon de clase y los 
m a t e r i a l e s , sino tambien el a m biente psic olo gi co,  
que puede ser mucho mas i m p o r t a n t e .Otro factor  es 
el de los valores socia le sJA  cierta edad,l os nifios 
dopenden  mas do sus compafieros quo del maest ro , 
en lo que a direc ciô n y aprobac i on so r e fierc;pe 
ro afin en estas c i r c u s t a n c i a s , el maestro puede - 
desempefiar un papel importante,,/) tra va riable es 
la p crsona li dad  del prop io alumno. I.a a c t itud quo 
se ha desarr ol lad o hacia si mismo y la cons idera 
ciôn que cada uno siente por su propi o valor o - 
m é r i t o , puede desempefiar imp or tan tes  pape le s en el 
proceso creador.
A«domâs existe el pro blema de d e s a - - 
rrolLar cierta i d o n c i d a d o los med ios apropi a d o s 
para lograr la liberac iô n de la c a p a c i d a d  c rca d £  
ra.So br e este asp ecto de la cue stiôn ban p u e s to 
su a c e n t o nu mer oso s a u t o r e s ^ p e r o ,en r e a l i d a d , l a  
ensefianza de te cni cas  o el d e s a r r o l l o  de cierta 
idoneidad en el a r te^tienen muy poca rBla c i ô n  - 
con el der.envolvimiento dc la can acidad creadora, 
a menos que t o d o s los factores cons iderad os  b a y an 
s i do ten idos en cucnta en cl proces o de p l a n i f i ­
es c i ô n .» «
î.'rAUI, GIIAt/f‘HA]'I';"Eî, cc t'i'bro y la mano creadora" . Td. Marcea 
Madrid. 197 3 . 20'-^  F   ....
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La capacidad creadora n c c e s ila a ] i m c £  
taT’c.o dc una a tinôs f (;ra muy par t icu.lar , El ambiente
de "vive como qu ieras " parccc cj c r c c r u na i n f l u e n
c i a t a_n_ ii c g, a t i va como u n in c d i o a u t o r i t a i ' i o , dondc 
e.l individuo este co.inp.letamente domina do . La c a p £  
c i d a d creadora debe ser protcg ida , pero ..1 mismo 
tiempo hay que guiarla por cam inos sociaimente - 
a c e p t a b l e s .Se ha cons idcrado la curiosidad como 
una de las primeras exigencias (F o e 1er,1965) p£ 
rp puede haber grandes fuerzas que actûen en c o £  
tra de la capacidad creadora^- en cualquier es cu£ 
la comûn.Las expcriencias artîsticas nroporcionan 
una ei(celente opor tun id ad para reforzar el p e ns£ 
miento creador y para proveer los medio-s con los 
cuales los nifios pueda n dé sarroi]ar su imaginac iôn 
y sus ideas n o v e d o s a s ,sin censura alguna.Sin duda/ 
que en algunos nifios se produce cierta ansieda d - 
cuando tienen que valerso de ^  propio ju ic io, p£ 
ro el arte es un buen c a m ino para lograr la 1 ib£ 
roc ion del pcnsamiento fîç, esos nifios.
Los libros para colorear son perjudi_ 
ciales para la expresiôn creadora del nifio.Estos 
libros tienen bosquejos de ciertas formas como, 
por ejemplojuna v a c a ,un perro,o un paisaje com p] £  
to que el nifio debe colorear;a algunos nifios pa r£ 
ce que les gusta mucho realizar dicha actividad. 
Esta sat is face iôn puede deberse a que esos nifios 
no tienen que pensar para sî m i s m o s .La depende nc ia 
del nifio con respecto a los bosquejos que otro ha 
trazado,hace que se sienta mucho menos seguro de 
sus propios medios de e x p r e s i ô n ... Los trazos que 
ejecuta por si mismo el nifio,son mas s igni fica t£ 
vos . . .
Las mismas objoodones hechas a los l£ 
bros para colorear pueden hacersc a ]o s adultos 
que emplean proyectos preplani f icados y pre»ybcor 
tadosjambos const ituyen un proc edimiento automâ- 
tico,y para lo ûnico que sirve es para reforzar 
nuestra prôpia i n c a p a c i d a d .Dar instrucciôn art îs
lien oinpleando esta clnr.o dc c 3 cinn l o ry c :: pcnr -- 3»?
(|Uc un dar nada . Eon ac t i v i dad o s yircd :i l'ig, i dcv, que 
oliligan a los niîios a iinitar o 'J' i ^  su pro p ia
expresi ôn  c r e a d o r a .Estas ac ti vidaes no es t imulan 
ningun desar rol lo  c m o c i o n a ],pueslo que c u alquier  
var iac iôn que i i.troduzca cl alumno no sera sino 
una e q u i v o c a c i ô n ;tampoco p r o m u even la destrcza  ^  
pues esta es una conse cu enc ia  de la propia expre 
s iôn ; por el contrari o ,obligan a los ninos a af;e£ 
tar los co nceptos del adulto sobre arte, que  el n_i 
fin es incapaz de produ ci r solo y,por c o n s i g u i e n t e , 
sus impulsos creadores se ven f V u s t r a d o s .
Al ensefiar el arte a los- nifios el 
factor mâs importante es el propio maestro.
Sobre el maest ro  recae la importante 
tarea de cr ear una a t m o s f era que co nduzca a la - 
invent iv e,a  la explor ac  i ôn y a la p r o d u c e iôn . En 
las activ id ade s artîticas es peor tener un mal 
maest ro que no tener n i n g u n o .
Existe n formas apropiadas^ media nte  las 
cuales el maes tr o puede pr oporcionar la at mo sfe ra  
c onvenien te  para las activid ade s c r e a d o r a s .May mo 
dos de organi zar  las condici one s amb ientaie s para 
lograr que sean ôpt imas'cn esc sent ido,e1 m a e s -- 
tro de activi da des  artîs tic as  debe ser una perso 
na cordial y amistosa . . .Se ha i nvest igado la r e ­
laciôn entre el comportamiento del maest ro y la 
cantidad  de tr abajo producido por los alumno s ,ya 
fuera a r equerimiento del ma estro o por prop ia - 
iniciativa de los nifios:Para realizar este e s t u d i o 
se anal izô  el trabajo de cas i 1^000 alumno s de los 
primeros cursos de escuela se cu ndaria y se encoin 
trô que en cas i todas las clases cxistîa una r e ­
lac 5 ôn directa entre el c o n c e p t o que los alùm no s 
tenîan de su prof es or de arte como persona cordial 
y amistosa  y la produ ce  iôn de trabajo a su r c q u £ 
ri micnto o por propia i n î c i a t i v a . Det e r m i nando el 
promedio  de" tr abajo qui^ ti ic ieron los es tud ifint es 
para cada profeso r surgiô cl aramcnte que los p r £
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fer.ovos mas cordiales y ai ectuor.or. tenîan alnmnor: 
que prodiicîan mas trab.i j os .
Un heclio intcrcsantc fuc el doscniir^ 
miento de que los nifios que estaban ba j o un lîder 
democratico dcmostraron mayor expresi ôn  dc d i f e ­
rencias individual es.miontras que al mismo tiempo 
evidcnc î aban menos irritobilidad o agresividad - 
hacia sus compofieros./*
Un maestro que nunca ha expérimentado 
las cualidadcs de la m a d e r a ,que jamas ha palpado 
las votas con los d e d o s ,n i ha pulido una tabla - 
hasta lograr un acabado f ino,y que tampoco se ha 
sent ido frustrado/ por habérsele astilla do ,ni  ha 
experimentado la alegrîa de haber hecho una ensam 
bladura perfee t a ,nunca scrâ càpaz de motivar e - 
inspirar a los jovenes que han fracasado frent e a 
un problema mal encaradO; Olientras traba jabah, con 
madera...Pensar en termines del mate ria l que se usa 
es una parte imyior tant e del proceso de creaciôn.
Un maestro que nunca ha pasado por el proceso de 
creaciôn con algûn material art ist ico especîfico, 
no puede comyirender el tipo par ti cu lar  de refle- 
xi ôn que se n e c e s i t a para trabajar con arci l l a , p i £  
tura o cualquier otro eiéme nto ,Es to  significa que 
el maestro tiene que habers e compenetrado/ en for 
ma t o t a 1^ en el proceso de creaciôn con esos m a t £  
riales ;no basta que lo conozca en forma abstracta/ 
por haberl.o le ido o por haber real izado mecôn ic£ 
mente algûn proyecto.El ma/^Grial y la expresiôn 
deben formar un todo,,»
Esto no impi ica que el profesor de 
E.G.B. deba/ ne ce sar ia men te ^se r un ar tis ta,pero es 
menester que se haya entregado a alguna experie_n 
cia realmente creadora y que se sienta compétente 
en algûn aspecto de la expresiôn^/;
*VIKT0R .I,OWENFE),D ' ' : "El n i fio v su a r t e ’T.d . Kapclusz 
Buenos aire. 197 3. Pag..lui,
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Tra s lot: in fil I ip lot: conr, e jot: y obser va 
cioncs pavTi real i zar , 3 o me j or po i 1> 1 c , .1 a r. , i c ( i v£ 
dados dentro del Area dc- E x p r e s i ô n  Plô ;:t ica , veainot: 
la r.'xprosiôii d i n a m i ca como ô r e a Tiindan^c £t a 1 dc ex - 
p r e t; i on , y por t a n t o , de desarr o l l o  de la Crea ti vi-  
dad . ..
Alpunas A c: t i v j d a d e s
l.-Juego Dramâtico;
El juego dr amâ ti co es la exp e r i e n c i a  becba a £  
ciôn.El signifi ca do en los ninos pequeflos es igual 
que cl sucno en los a d ultos,ya que se trata de - 
una expresiôn del s ubconsciente a nivel de grupo e
JUEGO
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DKSARKOl.LO DEL JUEGO DRAMATICO EN LAS PI y  I N T A C 
RTARAS
Edades
Comportamicnio Forma de J a e p o
En si mismamiento— >En el suel — )l(ld j C O ^ p a r a l e l o
"Scolect ivoJuego siinultaneo~.j>de pie — ^
(actor-autor- 
escenôgrafo )
10Juego su ee s iVO _ P re-repre- 
en Suh-grupos sentacion ”^  
(c ri tico-espe£ .
t a d o r )








-I.il vida CM agi tac I6n ,lüiiGjon j.icoimil .1111 icnlo . i; 1 toatro es 
una opor Hinidad dc a u 1; o i n t ogr ac i on , d o prose i nd i r 
do mascaras.
-1:1 antoi' es siempre un creador.
-Acj tores y direct ore s se a y u d a n c inspira n en la 
actividad c r e a d o r a .
-Para crear son necesarios un maxinio do silène io 
y un mînimo de palabras . Part iinos de exp criencias, 
près upues tqj, acc iones . No de expl icac iones . Y esto 
lo realiz.ainos en grupo.
-nspacio,vcstuario,texto,atrez7.o. . .Estan sujctos 
al acto creador del grupo .N unc a lo co ndicionan.
-Cl teatro y la interp ret ac ion  son un véhi cul e 
que nos ayuda a salir de nosoti’os mismos  y reali^ 
zarnos.El trabajo para cons egu ir este oh j et ivo 
debe ser riguroso en todos los deta 11 es : puntual:_i 
zar,m emorizar un te xt e,p lantear la esccnogra fi a, 
tomar conciencia de grupo...
-La creaciôn la lleva a cabo cada indiv idu o dentro 
del grupo.No el grupo.
-Ningiin actor debe buscarse una formula o ca j a 
de trucos.El teatro no le da nada al act dr.Le 
q u i t a re t icenc ias , inâscaras , t ibie za , ba b i les , obs t^ 
culos corporales*
Tecnicas dc produccion Soc iod ramâtica
Facilitan la eme rgencia y el uso de 
una variedad de estados de con cie nc ia difere nte s 
del no r m a l , del meramente racional;
1 . - Desarrollar\ relaciones inter persona les , y a y u d a n
2 .-Comprender los problcmas sociales *
3.-Pr op orcionar practica en la toma de decisioncsi
4. -Tomar conciencia de los problema s de los otros*
5.-Aprec iar la importancia do los s e n t i mientos en 
la de te rminaciôn do las c o n d u c t as sociales*
6.-. •* Cpno cc r las prop ias e n e r g i a s y ioficieii
cias.
* A . PU 1C, : "Ta l ier de drama t i % a c i 6 n ", Ed . P a i dos . P . A i re s . 
j 97l| J'aj’,. 30 y .
7 . - r o n G r r: c en ].\ignr de otros personas para compile n
d e r 1 fi s I
8 . - ClasTi 1 :i car y mo dificor actitud es /
9.-Entrcnar para papeles lîdcre:;^,
10 . - Desaro'olla r dcstrczas persona les e i n terper­
sonal es ^ rc la t i va s a las profc s iones *
11.-Posibilitar soluciones originales!
1 .-Técnica de le P r e s e n t a c ion _Dij; ec ta : E g u i v a 1 e_ a ] 
"Roi eplay iiig" ( represent aciôn de papeles).Se p i d e 
a los miembros del grupo realiza r la dramatiza-- 
ciôn de una situaciôn n u e v a ,c o n f l i c t iva,relacio- 
nada con el planteamiento o so lue iôn del problema 
en estud i o .
2.-Técnica de Soliloquio (Decir en voz alto lo - 
que se estâ pensando -ya expuesto-)
3.-Técnica del doble : Uno de los autores^ en conf 1 ijc 
tcy es ayudado por un doble (yo invisible)
4.-Técnica de los Dobles Mfiltiplen : El prot agon i^ 
ta estâ en escena con varios dobles de su yo,en- 
carnando cada uno de ellos,una faceta difer ent e 
de su p e r s o n a l i d a d .
5.-Técnica del doble de id entificaciôn y doble - 
contrario : Consiste en ident i f icarse con y contra_ 
r iar al-protagoniste . Es una variaciôn de la tccni^ 
ca del doble m û l t i p l e .(Se ofrece un doble para - 
ident i ficarse con el protagonists y un doble para 
que esté en c o n t r a .La visiôn de estos es ejercer 
influencia sobre el protagoniste)
6.-Técnica del espe j o : Un "yo auxiliar" se coloca
en el escenario y el protagonists en el a u d i t o r i o . . 
El yo auxiliar imita al protagonista en su modo 
de c o m p o r t a r s e .. .Torrance introduce dos o 3 "ojos" 
auxiliares que pueden utiliznrse cuando el prota^ 
gonista no emplea bien su roi.
7 .-Têcnicas del cnmbio de pa n e l es : El protagoni sta 
adopta el papel de su antagonists (p r o f e s o r -alum 
no )
8 .-Técnica de la p r o y ccciôn liacia e] futuro : Los 
actores l).ls icame nt e mue s t ran como pi encan que un 
problema se dcnarrollarâ en e] future. (Es étil. pa 
ra formu]ar p r c d i c c i o n e s )
3ni!
9 1 - T^cn Fc.)_ dr'_1_a__Tj_iMHla^ lijjig i rC:oiii|.'v u c 1).j y cvrtlu.i 
iln.'i!'. ;i.l.l er’ii.i L i van da as I i io do v id.i : E 1 c.r"po cc 
pono fi'onto a] prop i a I ar i o y as la ofi’caa aocar. 
para cl f uiii ro . . .Torrance canhia oJ prop I a l ario 
por una tali la de pracioc. ...
10 . -To g n i c n d e la s ill a a 11 a y 1 a s i 1 ] a _Y^r£Uî_^r:
E l l  la a 11 a s a situa el prota go nis ta  (util para 
a d quirir sentimientos de p o d o r ) : En 3a vacante so 
sienta el enomigo...
Orient ac ion as  para el d é s a r r o i 1 o _ de 3 a s i 6 n
-Recor da r que los objetivos son educativcis»
-No prccipi tar  el proceso del soc i o d r a m a /
-El prob le ma planteado lia de intere sa r a los par 
ticip an tes  *
-Ha dc estar a nivel de la mad ur ez del grupo*
-No liuscar mi la gros ni cambios rapides de conduc^ 
tas .
-Es una met od olo gîa  democrâtica,
-No tratar so ci odr am aticamente un probl ema  que ten 
ga una sola respuesta,
-El di rector no de lie hablar dcmasiado,
-Bar oportun id ade s , a los part ic ipantes para 
bablar y p e n s a r /
-El pr oceso de "calentam ie nto " es centri f u g o :pr^ 
mero es superficial y p r o g rèsivamcnte alca nza  - 
niveles mas profundos (Moreno)
-Siempre que sea posible se d e j ara que 3 os protM 
gonistas se leccionen las c i rc un s t a n c i a s de la a2  
c i ô n ,pid ién do le^ qu e la dc scubran a 1 auditorio. 
-Lafinalidaldcl sociodrama es bus ca r soluciones.
I
Aunque hcmos t r a t a d o el so ci odr am a - 
como proc edi mi ent o para solu ci ona r ci’eal i vamont e 
los problcmas sociales- 1 i en e., t amb i en , su importai)
“ TOMAS H . T E R U E L . :  E l  r, o cj^^d r ajn c o m o p r n c e ^ H m  ' 
p a r a  s o l u c i o n a r  c r  oaj: i v a m c  n I e prol) 1 r; s u c i a I c v 
i n n o v a c i ô n  Ê r e a d o  r,i . N ü .i'ag.J
c tu el s iciodrumn , como molodo pr; i co1; cru pé u 1 1 c (v con 
bondis ruices en cl t c u t r o ,la ps icol o g tu y la «£ 
ciologîn ,cuyo miembro es la d r u m u t i z a c i o n .(su pro 
blemSlicn es Individual)
1 °)El r c e d -B a c k en la comu ni cac ion
Consiste ,en la ,- —• comun icac iôn ver 
y
bal o no verbal a otra persona o grupo sobre como 
nos estâ afectando su c o n d u c t a , fiara est imular cam 
bios positives en sus acti tud es, se nti mi ent os  y pe^ 
cepc i o n e s .
Cuando se le da oportunidad al r e c e £  
tor de reproduc ir lo que ha retenido del mensaje, 
para que el emisor pueda comparar lo que qui so - 
decir se produce lo que se llama Feed-Back»
Aplicaciôn a nuestros ni vel esyCiclo 
p r e p a r a t o r i o :
-Dictado de dibujos 
-Tele fono
-Otros:ecos,mensajes t a c t i l e s . ..
Roger M u c h ie 11 i dice, que la c o munic£  
ciôn s in Feed-Back engendra • dudas en el emi_ 
sor y hostilidad y crIt ica en los receptores.
Favorece la confianza entre emisores 
y receptores la comprens iôn de los mensajes'-* •
Criterios para que se a efect ivo el .
Feed-Back :
+Que sea descriptive y no evaluative.
+Es especifico,no conciliador»
+Toma en c o n s ideraciôn tanto las neces id ade s 
del que las recibe como del que las ofrece,
+Estâ dirigido hacia el comportami en to que pu£ 
de ser m o d i f i c a d o '
+ Debe ser s o l i c i t a d o  no impuesto<
+Debe ofrecorse en el momento preciso»
+Debe ser comprobado para favorecer una buena 
comun icac i ôn^
De esta técnica sacamos de utilidad 
pract ice ^el poder comprobar si la cornu n i ca c iôn 
entre profesor-alumnno es compléta y posilrlc de 
me jorar
*Dr. DANIF.I, WlbDIjîlciIFR ' Ps.icodrama en e] n i Fi o 
. E d t . F1 a n e l <1. H ;i r c e 1 o n a . J 9 7 (,. 1’. ;.i . f() ' •
2° ) j^>: (J r c. s_i_6 II o n i c ■ i
Proccso;
-Los particip an tes .t rae rân  un texto elcgido o -- 
invcntadol
-Cada uno leerâ o rela tar â el suyo»
-Dosjlucs cada uno dira con cual sc ba sent i do mas 
ident i f icado ... Y si es posible , re;)ct irân el 
e 1 e g i d o I
-Luego se dialoga 'M
Esta técnica la inventé E.Dars y so 
usa en ps iq uia trîa^debido a los b u e n o s r esultados 
obten id os en la tera péu ti ca de jovenes delincueii 
tes .
3 o )Interrelac ion no verbal 
P r e t e n d e :
-Revis ar  yevalu ar  algunas actitude s p e r s o n a t e s , - 
que a nivel no verbal ejercen una gran influ en cia  
de facilit aci ôn  o de bloqu oo de la comun i c a c i ô n  
inter pe rso nal  en situaciôn de grupo.
Cons i s t e :
-En hacer grupos de c i n c o,Entregar un sobre a ca 
da uno ,dentro de los cuales hay trozos de c a r t u l ^  
na que forman un cuadrado incompi.eto ,La pieza que 
falta la tiene otro y tiene que co mp letarse con 
las piezas de los demâs.
Normas
+ La tarea se real iza  en*'silencio absolu te P 
tTodos "deben ceder" a los demâs ]a s piezas que 
necesiten»
+ Ningu no  "puede pedir" a otro una pieza, ni indicar^ 
le con seRas que la neces i t a . Delic esperar que los 
otros se den cu entan y se la ofrezcan.
Se sefïala el tiempo que emplea cada gi'upo'en cons^ 
tr uir los cinco cuadrados 
Evaluaciôn;
^ C o h e s i o n  en los grupos 
Comparac iôn de res ultadosi/*
r i n a 1 i d a d ; ,
- Pc mo str ar que en s i t u a c i o n c s de relac iôn Juter 
pei’sonii en la medida que cen tra no s nue st ra atep
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c ion , I Ht (îi'és , y esfvicrv.o on nor.oti'o:; mismos ,so im 
poni)iilit.» la o omunicac ion y o.l exit o on 3 a reali 
zuciôn do las tareas,y cuando uns abrimos a los 
otros ee produce una situaciôn de comuni ca ciô n - 
en beneficio de todos.
4 ° ) J uego s CJ1 toc idos a inc jorar 3 a capacidad de ob




L» conr en tx’a ciôn ;
-Es la caracteristica mâs notable de la persona 
créât i v a .
-Permite dirigir todo el esfuerzo in telectual y 
ospiritual hacia algo determinado.
-Juegos basados en ella? •
-Résolueiôn de problèmes a r i t m ê t i c o s :Uno trata de 
resolverlo y otro trata de distra er lo; y a la inver 
sa . .
-Percepciôn de un objeto.
-Pantomime de una actividad diaria.
-La bola de papel.
Conciencia del propio cuerpo;
-La vida p s i c o lôgica(d e s e o s ,estados de a n i m o ,so£ 
t imientos ... ) se expre san mc diante ac c i ornes fîsi_ 
cas y antes de que taies acciones sean posibles, 
hay que liberarse de la rigidez m u s c u l a r , que inter 
fieren con la experiencia e m o c i o n a l ...Re lajaciôn 
- T e n s iôn muscular (sentarse tensos por dentr,o \ l u £  
go r e l a j a r s e ) .
-Juegos de pelotas ( imaginar el peso y el tamafio) 
Agudeza sensorial;
-Estimulaciôn de los sentidosi
-Ejercicio de aud ic iôn (distinguir quien silva en 
un grupo)
-Caja de sensac ionesi 
Empatîa;
-Capacidad de participer en los se nt imientos o - 
ideas de otra persona
-Paseos imag in ari os (rcpicsentaciôn de pcrsonajes) 
-Evocaciôn de un in cidente(relatar un hccho o in 
cidcnte obsorvado poc ellos
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5® ) ITnÇJJ cfio CO 1 cc 1 i vo
5c uti.lizii cn cursor, dc d i u a iii i c a dc grupo p, i r .a - 
ni'orlui' a la comunic ac iôn  inloi’pcrsona 1 co ntcni- 
d o 5 psfquicos ,monos contr ola do s por e.l sistcma - 
consc ie nte  del individuo»
Rea 1 i zac ion o punto de par Lida:
-Se parte de la im a gen indueida en un ej erc ici o 
de r e l a j a c i ô n ( E j .lago o playa en p s i c o m o t r i c i d a d )
-En este e s t a d o de relaj aci ôn  y calma se pide a 
los parti cip an tes  en voz alta:*
Lo que experimentctn :
Como se ven * * '
Sens ac ion es o s e n t i m i e n t o s i  
Que r e c u c r d a n #,i 
-Los demâs van asocian do  y ve rbalizando sus propi as 
i m a g e n e ^ s e n s a c i o n e s ...
-La vuelta a la re alidad con viene hacer la  de m o ­
do p r o g r è s i v o ,sugir ie ndo  pr ev iamente alg un os e j er 
cicios de r e s p i r a c i ô n , m o v i m i e n t o ^ d c  b r a z o s . . .etc 
-Despues se abre un di albgo para que comun i quen 
las expcrie nci as  que ha yan t e n i d o dura nte  su es - 
tado de e n s o R a c i ô n ,,,
6 ° )Res olu ciô n dc un e n i g m a (A d a p t a do a la edad) 
Promueve:
-La comun ica ci ôn y la creativi dad  en un g r u p o i i « 
Técnica de a c t u a c i ô n : •
-Se hacen dos grupos:
1° . Grupo ... Tratarâ de desculirir c ] en i gma ( pu£ 
de organi zarse como quiera y hacer al mo 
de rador las pr eg unt as que qu iera).El m o d £  
rador solo r e s p o n d e r â ; s i .n o .no sê.
2 “ .G rupo...Observa y n a 1 ï z a o 1 trabajo del 
prirnoro , te niendo c 0 :^ u e n t a las resp ucs tas , 
si.no.no sé.Y apunta. cuan ta s de cada.
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DESARUOLLO DE AI.GUIHKE IMERC] (.'1 OS
ÔTJE \im\ BIOS m  OTl'N
Cadn data.lichen los grupos dc palabr as ^d an n en - 
tender que tienen algo en comûn con los otros 
dos det ailes. Cuando tfi bayas dcscubierto lo que 
las très cosas tienen en comûn ,escribe a b a j o tu 
contes tac i ôn sobre la l"înea^bajo el con junto de 
palabras. :




ascenso trofeo c i n t a azul
radio revista tambo r '
lue iernaga estrella norte iSmpara de 
keroseno
navaja de afeitar calculador p e r forador d 
dentista
copa barco tulipa
tango inatrxmonio reprcs iones
N o mbre■
■JO'l
2.Mira si puedcs reali za r Lu prop i o ejerci cio  co 
mo el dc la pâgina an L c r i o r , Quizas 1:engas sucrlc,, i 
compro ba r 1 o fuera ^con tus compaiicrcs dc claso^ nias 
t a r d e .
3 ' )  s
3. tCiiâlcs son las relaciones mâs importantes do 
tu vida?A menos que tû seas una pe rsona extrana, 
estas relaciones seran con otras p e r s o n a s .Sin em 
bargo la mayor ia de nosotros heinos cuidado algûn 
animal de alguna clase y con los animales podc-- 
mos tambicn ser at en tos.En dos o très pârra f o s ,- 
escribe sol)re las ca rac teristicas que tu veas - 
que son mâs importantes en un animal doméstico o 
algûn otro animal que tu bayas c o n o c i d o , Este se- 
râ una clase de animal m o d e l o .Reguro que incluyes 
detalles que barân etender al lector la nat u r a l ^  
za especial del animal que tû d e s c r i b e s .
V::; _
3H(i
::, OEGCniBE LA GEN r e  ÜUE PUDU V IV IB
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■ ' i i
Gstii caüQ no ortfi en K'.i'îlt'iiaî 
esta cHoa tiana luz eléotrina? 
tiene nqua corricntc?
■ 'i' ',K ':4,' 4 no son Ins meoes de junio ni jollo?
V i ' que ticne une chimenen?
■ ' ' el viento no estû soplando?
dentro de la posa hay un fuego oncendido?
I. f-^'v el cubo oue transporta el homhre no estd lleno
de ningOn liquida?
? 1 Chico que vive en esta casa se divierte?
• I |;'r fipul vive un bebê?
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-  5.'t onrrrAru L o s  a i.a  cRi:A T i v i n A n
s i  ]a  l i l ) 0 '.''ta(l,ccMiiiiiiic<iciôn,iiinbion^ 
t.C fuvornl)]n,intlci)C.Txlcînci;i do i'cnr;arnic;nto,olc.st)n  
p ostuJados b a .sicos (|iio fav o rcco n  la  c r o a t iv id a d ,  
cx i.s ten  o b s ta c u lo s  que impi den su d o n a r r o l lo . . .  — 
Vcamos a lgu n os de c l l o s :
1 .-Autoritar i s m e :A vcces la escuéla cum[)le con - 
la oblicaciôn de "amaostrar devotes y atcntos ser^ 
vidores";sin preocuparse jamSs de hncer de la ese 
cuela un instrumente de educaci6n.de la persona - 
h\imana,pero en compensaciôn habla mucho de la per 
sona,de sus libertades y de sus valores*.
En una clase autoritaria el nifio - 
no puede crear,ya que tiene que limitarse a cumplir 
ord e n e s ,a o b edecer.. .porque. . . ic6mo se va a safiir 
de le establecido para hacer algo nuevol...
2.-Reconvenei6n ante el f r 5 c n s o :F.l nino con senti 
iniento de fracaso.cae en la depresion.Necesita en 
ese momento,mâs que nunca,el estîmulo del e d u c a d o ÿ  
s in embargo,con f r e c u e n c i a ,se les injuria y ca s t ^  
ga.. •
iEs ese estado propi cio para encon 
trar nucvas ideas?...La reconvencion ante el fra- 
caso es un enorme obstacùlo a la Créâtividad.
»=.AT.BERTI-niMT-CARNO-GIA»HAHTAHI^"E.l au t o r i t a r isme 
en la es c u e l a " . F.dt. Fo n t a n e l l a . B a r c e l o n a . 197 3 .p,-,p. GO
3 ) d 1 for n ricin o i g nnr a nc i a do .1 a c r ■ v 'Tj-_i^ ’_i djijl^
-La moliva cio n cs todnva.T rin cnmpo I.Icmio dc 
mistcriofv,,Pero se snbe que el hoinbrc se inuevc 
para satisf ace r sus n e ccsidad o s ,especia 1 mon I c 
las basicas o r a d i c a l e s . LI cduc ad or pu ode pro 
pore ionar MOTIVOS que muev nn  a a c t u a r ; g e n e r a ^  
mente estos mot ivos se pucdon cla sificar cn ■ 
POSITIVOS,como la AL ABANZA.y NLGAT I V O S ,como ]a 
C E N S U R A .
Los re sul tados e xpérimentales
demuestran:
-El estiinulo posit iv e es siemprc ine^  
ior que el negati ve  
-El c a s t i g o ,la ho stilidad dan résulta 
r dos no tan c l a r o s ;cn princ ipi o 1 os re 
suit ados me jores los ofrec en  los c a s - 
tigos menor e s . D e  otra parte ,1a - 
host il ida d m u e ve a mejorai’ a muclios 
hifros .
-Pero sic mpr e,1a INDI FERENC IA , la 
EALTA DE EST IHULOS hacia una conduc 
ta es la princip al causa de su ex- 
ticiôn.
A s î pues ,dcbe c l’e a r s e un c 1 i m a 
que est imule las m a n i f e s t a c i o n e s  créât ivas y - 
las refuer ce mediant e la V A L O R A C I O N , e n  vez de 
C A S T I GARLAS o de IGHORARLAS.
4 )Repres i6n  de masiado t e mprena de la e s p o n ta- 
*n e i d a d .
-El mundo adulte es un mundo c u l t u r a l ,un mim 
do de normas ,mientras el infant il es n a t u r a l , ins_ 
t i n t i V o .
-Es nec es ari o un mundo de normas ; e 1 p)'obi cm a 
es el p a so del mundo instin ti vo al normat iv e; 
la o p o rt un id ad y cl t a e t o c h la i mplantacion  
progros iva de las normat^ pei^mitiran que no se 
c e r c e n o con ellas la n a t ui ■ a 1 idad y la e s p o n t a 
n e i d a d .
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-Si sc ARRAliCAU no poclcinos poclir dor. pu os com 
porlamionton orig i n a l e s CUAIIDO NOS I NTERESEN  
(Parabola del trigo y la cizafia).Es nocesario 
permitir el ARRAIGO de lo natural y do lo es- 
pontSneo^ antes de arrancar todo aquello que lar. 
normas sociales iinponen.
-Arrancar tempranamcnte estas conduwtas da 
lugar a una FALTA DE SEGURIDAD para expresarse 
como uno esypor temor a SER REPRIM IDO^como so 
ha sido en otras ocas i o n e s ,
-La SUMISION INCONDICIOHAL del hijo o del - 
alumno supone la perd ida de su es po ntaneidad ; 
con tales conduct as logramos que APRE N DAN a pen^ 
sar a traves de los demâs,o sea que piensen los 
demas por ellos.
^^ ba represi&n de la curiosidad
-El g e r m en de toda na nif estacion creativa - 
reside en la previa incorporacion de experien^ 
cias que son la base de la formaciôn de ideas.
-La curiosidad es la capacidad de aso mbrArse 
de preguntar ; estas capacidades deben ser EST 
M U L A D A S .
-Ahora b i e n ,estimular estas conductas exige 
del educador una ACTITUD de servicio,de entrcga 
para"soportar" su insist encia sobre todcy si no 
nos conformâmes con coxtestar sino que estimu- 
lamos sus p r e g u n t a a ...
6)ba prisa
-Punto clace.propio de nuestro tiempo.Su in^  
cidcncia sobre la crcat ividad es mûlt'iple:
-Los programas estân muy r e c a r g a d o s .
-No hay tiempo sino para o b j e t ivos in struct^ 
V O S ,quedando fuera los format iv o s .
-Para dar los p r o g r a m a s ;
-El prof c s or e free e in forma c ion c s cla^ 
ra m e n t e astructuradas .licclias ,acabadas •
-Ante es l a infoi^mae ion el alumno no 
encuentra otra posible solocion que la plantea 
da por el p r o f e s o r ;pcro esto le créa la costum
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bro do no pensai' on ol ras k o .I.u c  ionor. quo 1 a  s 
ya encontradas.
-El pro fcsor jpava a van/.ar , val ora  nobro 
todo las res pu est as  dc sus alu mn os quo c o i n c ^  
den con ]6 dicho por êl o con lo apar c c i d o  on 
el texto •
-Wo )iay tiempo para A P R E N D E R , para descu b r i r  
para b uscar,para indagar.
-Lo malo es q u e , con este mode l o  ,deseml)ocamos 
en una falta de conoc im i en tos , ad emas cla ro es^  
tâ;de falta de creat iv i da dfS'i nve s t igac 16n en 
dr id con u n i v e r s itarios de fin de carre ra  a - 
los que se le aplicô la prueba para G r aduado 
Es colar y que no fue superado por un gran .
? ) ion excosiva del oxito inmc di ato  
-La Sociedad inviorte en Ed ucaciôn y,
quiere r e s u l t a d o s ^résultados que exige n del - 
profe s o r a d o , y  este los pide a sus alumnos.
- Para conse gui r el éxito cà pro f e s or estruc^ 
tura en alto grado la in f ormac ion ,bus condo el 
el re sultado p e r fecto (en la técn ic a de la - 
Ensefianza Pr og ramada se olimin an  los itemn - 
fallados por ma s de un 10%)
-El alum no  va a inco rpo rar  esos resultadoSy 
no se plant ea  otros que ,sobre no ser valora^ 
d os,pu ed e que i ne luso , 1 le von ajiarejados aigu 
nas sanciones.
-Estas ideas son exp re sad as claram e n t o  por 
algunos autores:
B r u n e r /ia intuicion no es p o sible cuan 
do las c o n s e c u e n c 1 as del error son apl astantos 
o peoaminosa^..,
- Allport :'s6lo me diante la a ceptaciôn 
del riesgo puede produci rs o el désarroilo^(
-En c f o c t o : la tiranîa do la contes tacion - 
corrects  puede inhibir cl p e n s a m i e n t o  c r e a - 
tivo.
UO-Z
) d o gmat ismo 
-La prisa lieva al dogmat i smo cn las expo- 
siciones y a la repcticion en las contcsta-- 
ciones.
-Pero el dogmatisme no tiene sentido ni en 
lo cientificamente e s t a b l e c i d o :Segûn Ortega 
y Gasset,la c i e n c i a ,cons iste en ir colgando 
preguntas a las ccrtidumbres y a lo gr adas,por 
que siempre admiten una ulterior fundamenta- 
cion,rectificaci6n,o quizA, ra tif ic aci on des- 
de otro Angulo « « «
-El dognatismo lleva a la percepci6n cerra^ 
da , estereotipada,y cierra caminos en vez de ' 
abrirlos.
'9 ) Las presiones internas y externas
-Los maestros se ven pr esionados desde el 
el exterior por pa dre s, autoridad y sociedad; 
sus alumnos deben pasar examenes ,revalidas ,se^  
le ctividades,oposiciones...
-Los alumnos creativos reciben indirectamen 
te estaspresiones;pero ademAs experimentan - 
directamente otras de los padres y profesores.
Con todo hay presiones internas de los 
grupos do una gran fuerza;son presiones que 
buscan EL CONFORM I S H O ,la ACEPTACION de las 
"réglas ", v a l iendose de la ex pulsion,el rec h^ 
z o ,los sa r c a s m e s . ..
Consecuencia de tales presio ne s es - 
que algunos creativos se ACOMODAN ,bien sea - 
cuant it ativamente-rcbajando su niv el- ,b ien  
CUALITATIVAHENTE -rebajando la cali dad-,para 
lograr a cambio la aceptaciôn del grupo.
-Ahora bie n, educ ati vamente hablando, es bueno 
un cierto grado de asimilncion del individuo 
por la s o c i e d a d ,pero es tanto o mas neces ari o 
que el indii iduo mantenga su p e r s o n a l i d a d , su 
manera de s e r ,frente al gru po ,es to c s ,que no 
se masifique,que sea el ,que se man ifi est c en 
forma creativa.
10^ La critlca.Ln e v alu ac i o n
-Es necesario q u e ,al final de un p r o c c s o ,- 
oc pueda determinar la C A L I D A D ,C A N T I D A D ,ELA- 
BORACIOH ,A D E C U A C I O N .. .del mismo.De no ser asi
ilO'l
K(; c.orrc i; I r.l.csj’.c' dc j )C ;r tU - i ’ e.l 1 i ttiij'o , I ralj.t 
i a Ti cl o a 1 n d r; r i v a .
-I'ei'O do b o n  o v i I a o s o d os co s  an:
a )I)cman.i ada prox i mid d entre 3 a f a n o 
pr od uc tive y 3.a fane e.rîtica o do e va 3 nac: i on .
Su soparac ion , r.ogui' Parnen ,anmeti ta 3 a produe 
t ividad bas t a un 7 2%.
1))Qu g  In cr itioa so baga a la pornoiia.
Dobc cnjuicia rs e la obrn, no la pci- 
s o n n . S ieinpro quo so puoda debo dar so cnl>ida a 
la au to critica,a la a u t o e v a l u a c i o n .
-ScgGn una i n v e n t i g a c i o n ,la crilica do Ion 
compa neros no parcco af ectar a los niiion do 
prâvü los  y très pri me ros  ourson do p r i m a r i a ; 
pero sî a los de a 6° (la in vos ti gaci6n - 
acabô allî).
||0I
5 • r> • E l profcr-.Qi' ci'cal.ivo
cPodran forinarse alumnos creativos, 
sin maestros créa t ivos ?... Muy dif icilinentc . . . Por 
tanto vamos a formar profesores c r e a t i v o s ,capaces 
de desarrollar la creat ividad en sus a ù 1a s ...-
No podemos perder de vista que la cre^ 
tividad del nifio va a depender mucho de la manera 
de educar dei|educador**
Segûn nuestra ezperiecia y experiencias 
anteriores (192 estudios extranjeros disefiados - 
para enseRar y alimentar la conducts creativa en 
los niRos) podemos enseRar a .los niRos apensar - 
c rea ti vam en t e ,siempre que dispongamos de profes£ 
res crest ivos*'"*
•'GOTI.FRTED ItEINELT : "Maestros crea t i vc s - a 1 mr.no s crea 
t ivos"Ed . Kapelusz .Buenos Aires . 1579.’. ag. 100
**J . CURTIS ,G . DEMAS yTORRA.MCE; Xirp.Licac J ones educa 
t ivas de la .creativ: d a d ' )tapelus, s Buenos Aires. 19/3. luo
si la creatividad ho-de considerarse un objetivo 
de formaciôn de la personalidad.su realizaciôn dc 
pende de que tengamos maestros creativos.
El maestro creativo tiene que serlo 
integramente.
Para llegar a ser creativo,uno mismo, 
se requiers ' sin duda^"esfuerzos de voluntad,pues 
toda autoeducaciônpresupone la voluntad de llegar 
a una meta determinada,ipâs las actividades crea • 
tivas propiamente dichas son ajenas a nuestra v£ 
luntad ;no obedecen ni a la coac qiôn ni a la o r d e n .
iHa de^tenpr nuestra sociedad al maes^ 
tro creativo?cEs un aiterador de sisteraas en ncto 
o en potencia?6Ko hace el maestro creativo.que los 
alumnos salgan .del marco de. la conformidad? .
Taies temores son ciertamonte infim 
dados,aunque los représentantes de la investiga- 
ciôn de . creatividad tomen part ido por los mod i^ 
ficadores de s istemas.La creatividad no es primo£ 
dialmente un cambio de s i s t e m ^ s i n o  una soluciôn 
de nroblemas,los cuales no han de resolverse de 
una manera ideoldgica,sino realista.La creatividad 
es una capacidad cognoscitica basada en la verdad 
de las co s a^'mi entras que el pensar ideolôgico de^  
forma la realidad.Es cierto que la creatividad - 
puede degenerar convirtièndose en ideolôgla / si 
se la trasforma en principio o ester.eotipo de coït 
du c t a ,pero entonces deja de ser lo que peetende 
s e r .
No cabe duda de ' que el maestro crea^ 
tivo tiene que venccr dificultades, cuando trata 
de salir de una actitud dc rut ina y rigidez peda^ 
gôgica y dilâctica^que ta] vez considéré un alivio 
,dc s u ,carga.Pele una vez dndrt ese p a s o , entra en w t  
nue vc «spacio drli ibcrtad Intimay que Je c ra desco^ 
no c ido b a s t a en touccs : oxpc r Jinc.ita que la educaciôn
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y In cnr.cfinnza crcntivas lo brintlan mar. rat is inc 
ciôn y placer int.imos,quo la prof 03 ion ■ inâs exi_ 
tosa^ yc^quo los alumnos desarrollan nucvas mot ive^  
cione s 11 •
En nuinerosar. nublicnciones (Torrance, 
Ha l l m a n n ,Brown y otros) le ofrecen al maestro a;in 
das que en la practica pedngôgica actual en parte 
ya se concretardiy pertenecen al inventario de - 
las "cosas sobreentendidas" (H orfstatter).
E.P.Torrance confeccionô un programs 
fijo para promover en 11 seminaries sistemâtica- 
mente es tr ucturados,las aptitudes creat ivas que 
han de|îxigirsele al maestro. Los s.iguientes temas—  
fueron la base de los seminarios;
-Reconocimiento y fomento de posibilidades de de^  
sarrollo »
-Respeto para con las preguntas y contribucdoncst 
-Preguntas provocatives 1
-Reconocimiento y evaluaciôn de la originalidad:
- Désarroilo de la capacidad de exacta elaborac ion f 
-Practisa y experimentaciôn sin calificacionesr 
-Formaciôn lectores creativos '
-Prediccion de c o m p ortamientos• ..
-Experiencias de aprendiza j ey sistemât icamente di^  
rigidas %
-Busqueda de la verdad, por medio de métodos de 
investigaciôn*»4
-Métodos de solucciôn creativa de p r o b l è m e s .,«
El maestro creative tiene la capacidad 
de vivificar la ensefianza,de dar una v i d a .nueva 
y directe al m a t e r i a l , traslada’ndolo del espacio 
vacio del pensamiento a la dimension de una rcali_ 
flad vivenciable y reproducible.
Al profesor creativo hay que fcrmarlo.de 
lo contrario solo tendremos alumnos de Pensamiento 
Convergente... .
Insistimos..."Nadie de lo que no tiene"...
<lO(!
y 6Como formaremos al profesor creativo? ...
Facilitnndole la asistencia a CursosJ sevninarios, reunio­
nes , visitas a Centres, donde se realicen actividades diver—  
gentes....^. y como meta Gltima, poniendolo en contacto con —  
personalidades creadoras . „— con teôricos y practices de
la creat ividad Todo éllo debe implicar una preocupacion del 
Ministerio de Educaciôn por formar profesores en la Creativi­
dad ... Pero siempre nos encontramos con el mismo estribillo: 
"Hay que reducir los presupuestps"."Ho hay dinero".
Y es cierto; nuestra pobreza es évidente, Pero ino es aca 
so mâs pobreza administrer mal lo poco que se tiene, que el 
mismo hecho de tener poco? Lo ûltimo es inevitable -hic et —  
Nunc-; lo primero -administrer mal- puede ser producto de la 
desidia, la neroza, la ignorancia, la falta de imaginacion,el 
compromise... En una palabra la falta de Creatividad en los -
" Admin is ti'adores" y asî difîcil serâ que estos puedan âpre--
ciar el valor social y por tanto la necesidad de esta Creati­
vidad en el mundo de la educaciôn.
En el capitule siguiente, "Creatividad y Polîtica Educatif 
va" analizamos el destine de los Presupuestos Générales del - 
Estado... y, en concreto, los Presupuestos del Ministerio de 
Educaciôn. Obsêrvese la experiencia descrita...
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CA rrnij.o
CREATIVIDAD Y P O L ITICA LDUCATJVA
;f>. 1 .-LA EDUCACION L N EGPAfiA
La Ley General de Educaciôn y 
f inanciamiento dc la Reforma Educativa 
de— 1 9 de Agoslo de 1 9 7 0 , confirme la 
obligatoriedad escolar de ocho cursos - 
(seis a trece afios ) y a existente ,y esta^ 
bleciô la de dos nuevos que pueden c u r - 
sarse voluntariamente en el Bachille- 
rato Unificado y Polivalente o en Forma^ 
ciôn Profesional *.
6 .1. 1.- Sitiiaciôn de la E.G.B.rA lumnos , - 
Cen t r o s , Profe sor ad o. (Breve a n a - 
lisis'de la década 55-67 ; 76-77)
"La E.G.B. sigue en la primera
linea de atenciôn prioritaria del Minis^
terio.Ello se t r a d u c e , cuando se puede -
contemplar con mayor serenidad el impera
tivo bâsico de la compléta e s c o l a r i z a c i ô n ,
en nuevos objetivos y metas de c a l i d a d "* v
A l u m n o s : De 3.380,2 miles de alumnos que
en 1966-67 estaban cursando los estudios
de la Ensefianza Primaria se lia pasad o a
5.599,6 miles que en 1976-77 cursan la
E.G.B.Esto supone un aumento de 2.169,9
miles en el alumnado .o sea un 69%.
*Articulo 15.Ley General do Educaciôn.
* •^'r u 'Z'm a r t  1 lîYz'^jG'nTRlTlTï7ÂG:'^P c y C d u _
c at i^ va/^ ( 10/2/75) . M i n i s t c r i o d e  - 
Ëducociôn y Cicncia.
' l i ft
El c r o a c i m i ç n t c> l o t ;\ 1 e r; c o n r, 
c u o M c i a , e n  p a r l e , d e  un huiiiciiLo r e a l  d e - 
er. co l ar i za ci o n de la c o r r e s p o n d  iciite edad 
y , e n  p a r l e ,a 1 c a m b i o  d e l  sistema e d u c a l i  
v o j a  ra i z de l  c u r  so 1.97  0- 71  sc Iraj'i^ 
m a r o n  los c u a t r o  priinoi'os c u r s o s  de Pii- 
m a r i a  en E . G . B . , y  es t a  va a b s o r b i e n d o  -- 
paul. a t i n a m e n t c  el Bachill. e r a t o  e l e  m e n  la J. , 
q u e , p a r a l e l o m e n t e , s e  va e x l i n g u i c n d o  ,para 
l l e g a r  a c o n s t i t u i r  un c i c l o  ê d u c a t - i v o  
û n i c o  d e s d e  lo s s e i s  a l o s  t r e c e  afios de 
e d a d  , a m b o s  inc lu s i vî: .
C e n t r o s : El co ncepto de C e n t r o , que figura 
actualme nt e en las est adi sticas , es el de 
e s t a b l é e i m iento e s c o l a r y no i n d i c a e 1 -
nCmer o de u n i d a d e s esc ola rcs  de c a d a uno 
que puede ser muy v a r i a b l e ... No obstante 
el concept o es muy (it il para es tudiar 
las influenc.ias de la concen tr a c ion c s c o 
lar y otros fenômenos...
Si observ âme s las es ta dis iicas 
en el curs o 76-77 el nû mero de ce ntros - 
ha dis min uido en 1776 ,en c omparaciôn con 
los exi stentes en el c u r so 7 5 - 7 6 , s i g u e , - 
por co ns igû iente , ]a ten dencia decrecie ntc 
en lo que se refie re al nûm ero  de centros 
c onsec ue nc  ia de la polit ica  dc concent r ^  
ciôn iniciada por èl Estado.
La d i s m i n u c i ô n  en el nûmer o de 
Centros no ha supue sto  una reduc c i ô n  en 
el nûmero de unid ad es e s c o 1a r c s ,n i en el 
de puestos de es tudio.El n û mero total de 
unidades escol are s se ha i n c r ementado cn 
7 . 7 9 2 , como co nsecuenc ia del aumoiito de - 
6.309 d ependientes del Es tado y 1,353 no 
e s t a t a 1 e 8 ,1 o que supone incrcment os  rela^ 
t ivos del 5 y del 1 por 100 , re spect i vamen 
te.El incr cm ent o obt enido cs, on su mayor
p a r t e , consocucncia do los ncaoc.i.dos en - 
las Cnsefianzas Preescolar y General D3 s £  
ca,quc aportun el 82% del aumento total. 
El incremento inAs importante es cl de la 
E.G.B. que ha supuesto el 55% del aumento 
totax de unidades escolares. '
P r o f e s o r a d o :Si,observâmes las estadisfi- 
cas cn la década 1966-76 el nûmero total 
de profesorado ha pasado de 117,067 a - 
2 1 8 , 2 9 9 ;lo que supone un crecimiento del 
86,9% mayor que el de los a l u m n o s .
En los centros estatalcs el nû 
mcro de profesores,que era en el curso 
66-67 de 85,973;es de 123,337 en cl 76-77 
con un increment o del 93,5 %. En los no es^  
fatales dicho incremento ha sido del -- 
205 , 2%,al pasar el nûmero de profesores 
de 31,099 a 99,907;clfra en la que estân 
i n d u  ido s los antiguos centros del Patro^ 
n a t o ,que la Ley General de Educaciôn coii 
virtiô en no estatales.
6.1.2.-Datos econômicos
A lo largo del decenio 1966-76, 
la par ti cipaciôn del presupuesto del M i ­
nisterio de Educaciôn y Ciencia en los Ge^ 
neralcs del Estado ha s i d o , con ligeras os^ 
cilaciones,creciente.
PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE EDU CA CIO N Y 
CIENCIA Y DEL ESTADO
Afi os Es-tado(l) M . E . C ( 2 ) 2/1%
1966 . 16 8 . S O I ,1 21.520,9 12,75%
1967 209 . 290 ,5 23 . 586 ,6 11,59%
1968 237.800 ,0 28,358,6 11,90%
1969 271.975,0 39.953,2 19,70%
19 70 309.757 ,7 95.339 ,1 19,63%
1971 370.169,0 61.918 ,8 16,7 2%
1972 919.290,0 59 . 273 ,9 19,13%
1973 9 7 9.283,0 6 5.251,1 13,75%
1979 5,51 . 6 9 8,0 81.097,2 19,70%
1975 65 6.000,0 1 01 . 0 1 6 , 6 15,9 0%
1976 78 5.000,0 132.003,9 10,81%
1977 967.250,0 160 . 99 5 ,9 17,96%
1978 1.933.000,0 297 . 595 ,1 17,27%
1979 1.797.500,0 310.060,0 18,20%
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Porre.Tita j es muy ba jos s i ha r ^  
■jamos algnnoG datos sobre el ga sto  pGbl ^  
coen Edu cac iô n on otros p a l s e s  : Paf s e s  lia 
j o s ,un 25 ,1%.Francia un 22 , 3 % . Bôlgica un 
20%...
For otra parte ,e l alum^^ ôo  
existen te  en cl sistema éd ucative ha pasji 
do de 5.52 9 .800 en 1/9 6 0 a 8.600. 00 0 en - 
1976 ,lo que supone un in cre mento me dio a^ 
nual del 9 , 5% , Jnferior al 10% de] c r e c i ­
miento real del p resupuesto del Mini ste rio 
de Ed uc aci ôn y C i encia,A la v i s t a de e s ­
tas cifras podrîa afirrnnrse que' se esté 
in cr ementando el g a s t o medio del Estado 
por alumno y ano.Con objeto de que ]a s 
co ns id eraciones sobre el gasto de la E d ^  
caciôn sean lo mâs reales p o s i b 1 e s , s e lia 
c o n s iderado no sôlo los gastos del M i u i ^  
t e r i o de Educaciôn  y C i e n c i a , s i n o  los del 
con junto de la Adn.-inistrac ion Centr al ,*
*Vôanse tablas apendice n° 7. Crée imiento del Miiiir 
terio de Educaciôn y Cicncia.El Gasto de la Admi 
nistraciôn Central.Alumnos mntriculados cn Educa 
ciôn Preescolar y en E.G.B. o Primaria.
ill:j
6.1.3.-C o n d i ciones y M c d i o s
El desnrrollo de 1n capacidad 
creadora no impi ica condicioiies y medios - 
espéciales,pero si un am b iente fa vorable,- 
que supone una sôlida formaciôn en el pro- 
fesorado ("Nadie da lo que no tiene")..) - 
evitando todo tipo de obstâculos o b l o q u é ­
es a la accion creadora (véase capitule (^° ) 
y realizando una educaciôn a u t é n ticamente 
personalizada y por tanto aut énticamente - 
creat i v a ...
P e r o ...& la educaciôn persona-- 
lizadn,en nuestras eso^aelas,es utopia o re- 
alidad?Hagamos un breve anal is is de la mis - 
m a .
En nuestro sistema e d u c a c i o n a 1 
todo esté dirigido al aprendizaje que,en m^ 
ch os casos ,s ignif ica adquis i ciôn de conoc i^ 
mientos y a pesar de eso nadie ignora que - 
el conocimiento solo no hace feliz a la gen 
te.Una educaciôn unilateral, cuyo acento se 
haya colocado en los conocimientos,descuida 
muchas cosas importantes que nuestros nifios 
necesitan para adaptarse adecuadamente al 
mund o .. .
Si miramos hoy a nuestro alr^ 
dedor podemos ver much os progrcsos mater ij^  
les ,pero se abren sérias intcrrogantes so­
bre nuestra capacidad de educar mas alla de 
la producciôn y consume del objeto...
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& Memos I c'ni do on o no ni: a, on 
nuostro s i s 1 o m ü ednonc ionn 1, los vnloj'o;. bn 
mnnoR ? 60 homos cs tado obnub-i Indos por .1 os 
borioficios ma 1 cr i ;i lo s , d c t a 1 man or a quo no 
hemos sab ido reconoc; cr do ndo rr>sjdcn los - 
verdade ro s vnlores do la sociedad moderna, 
jus lamente en su bien mas p r o c i a d o : e 1 i ndi^ 
vi d u o ? .
En un sistema ediicacional bien 
equilib ra do /in el cuul se acontfie la impor- 
tancia del désarr oi lo integ r a l , la capacidad 
i n t e l e c t u a l ,los sentimie nt os y las faculta 
des pe rcept ivas de cada individno debon ser 
igualmente desarrolladotjcon el fin de que 
su capacidad creadora potencifil pueda por- 
f e c c i o n a r s e .
Nuestro actual sistema de odu- 
cac.iôn asigna mucha impor tanc i a al a p r o n d 
zaje de la correcta i n forma c ion acerca de - 
h c c h o s .En gran medida el aprohar o no un - 
examen o un cur sqp as ar al proximo o inc luso 
perinnnecer en la escuela dependen del domi_ 
nio o de la mcmorizac.iôn de cicitos fragmein 
tos de informulé i on que y a conoce e 1 maestro. 
De esta manera la funcion de la ensefianza - 
paroce rî a reduc irse a formar gente c a p a z d o 
cole cc ion ar part e s de in formac ion y repe tir  
las n m a  senal dada,una vez que el e s t u - 
diaiite ha logrado c i e r t a compete nc ia para - 
proporc i onar los fr a g m e n tos de i n formac i on 
a propi ados ,en el momento oportuno ,se le co£ 
sidei'a ap I.o .
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Lo mAs moleslo de esta s i t u a c i ô n 
es que csa habi 1 idad para repot ii' irifonna- 
cion puede tencr muy pocu relaciôn con aquo 
llo de " m iembro ût il y b i en a d a p t a d o ".L o - 
que una persona sabe o ignora puede tener 
ninguna vinculaoion con la accion creadora.
El aprendizaje y la memoriza-- 
ciôn de hecbos,si ao pueden ser utilizados 
por una mente libre y flexible ,no bénéficia^ 
ran ni a individuo ni a sociedad.
La educaciôn f r a c a s a ,porque 
se introducen v a lores que no atienden a las 
necesidades espirituales mâs intimas del - 
indi v i d u o .
Nuestro actual sistema educa- 
cional adolcco del defecto de cargar las - 
tintas en lo que al desarrollo intelectual
'1 ' ‘
de r e f i e r e : la adquisiciôn de conocimientos 
sigue siendo el objetivo de la e d u ca c i ô n .
Puede ser mucho mâs importante 
para el nifio adquirir 1 ibertad de exprès ion 
que reunir informaciôn sobre h c c h o s . El cono^ 
cimiento no utilizado carece de sentido en 
tanto el nifio no dearrolla el sentido de la 
urgcncia y la libertad de usarlo...
A menudo se afirma que la.cs- 
cuela coarta el pensamJ'Mito creador ,pero , 
puesto qae la escuela tiene muchas tareas 
a su cargoy podemos tencr mayor razôn si de 
cimos que cl pensamiento creador no estâ - 
ubicndo muy alto en la lista dc los oh j et i^ 
vos de la mayorîa do los m a e s t r o s .Exist en -
ti 1 r,
pruchas dc quo a los macs Iron no les gus I .i
cl nJiio c r c a d o r . Hay ra zones pai’a crccr qnn
cl n.irio docil y confonnis l;n i ccibc cn la
cscucla su r é c o m p e n s a ,cn d e trJmento dc] do
sarrollo dc la i magi nac ion y del pensamien_
to creador *,quc solo se lie varia a cabo on una cdui 
caciôn autanticamente Personalizada.
La educaciôn perso na liz ada  es
un movimiento en cl que dcbe e s t a r impi ica 
do no solo la Escuela, si no también la Eain^ 
lia y la A d m in is trac i o n .
Si uno de estos très element os 
( Earn J lia , Escuela , Admin i strac ion ) no colalio 
ra en esta tarea» ef icoznente ,no podra cot^^ 
guirse totalmente el objetivo que persigne  
la Educaciôn P e r s o n a l i z a d a :"La educaciôn - 
plena e integral del b o m b r e " .P e r o ... La fa- 
milia cEstâ prepa ra da para partici pe r cn - 
esta tarea?...
En cuant o a la Escuela,la d i- 
recciçn y el prof eso ra do deben: 
a )Es tar mentali zados y —  dispues to s a - 
llevorla a cabo.
b )Estar pr eparados t ccnicamentc para inten^ 
tar r e s o l v e r , entre otros muchos, los siguien^ 
tes PROBLEMAE:
A ) Organizaciôn del Centro y Dîstribucîôn dc alum 
nos y profesores.
* V T K T 0 R L 0 b'E N r E T,b,W. LAMBERT B R T A T A l ii V D b sa- 
r r o 11 o de la _c a c i tba d c r é a d o r a% Kapelusz . 
Buenos Aires. Pa,\. 9
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B ) Dii: Lrilniciôri do cspcicios 
C ) T i c; in p o :




3)Confecciôn del material 
D)Hobiliario y material:
-No^al envio del material por parte del 
Ministerio en las condiciones a c t u a l e s : A - 
veces innecesario y otras tan excesivo que 
sobran y no se utilizan (Véase la experien^ 
cia expuesta en este capîtulo)
- bos equipos de trabajo (profesores)al 
programar deben se l e c c i o n a r l o .
-El dinero enviado por el Ministerio ,por 
cada unidad escolar,no puede ser gastado en 
materialy que desde el punto de vista de la 
direccion y el profesorado sean necesarios, 
sino solamente dentro de las normas que da 
el M i n i s t e r i o ...
F ) E v aluaci6n:
-No se e v a l G a ,se c a lifica : contrario a la 
Educaciôn Personalizada .Enlcj libros de esco^ 
laridad constan solamente los contenidos - 
informativos y no los format i v o s .
-NO al Insuficiente en Junio o Septiem- 
bre,se debe evaluar lo aprendido.
-Prces co] .a r , Pr imero y Segundo de E.G.P. 
debe formar un ciclo,dondc no exista cali-
iiin
f icnci on . ( EL nifio er. muy poqueiio para h a - 
cerlo ut i li 1 ari s 1 a ; aprenclo para apro)>ar...)
Tras este anal iris quo. cl an do 
mnnifiosto las dificultaclcs para llovar a - 
la prActica una educaciôn a u t e n ticnmonte - 
p e r s o n a l i z a d a . Arturo dc l a Oi den IIoz en el 
ultimo Congre so dc Pedagogia nos conflrmalia 
esta idea :"La p r entension do innova cion edu 
cat i v a ,en su mayor parte limitada a cxpro- 
sion v e r b a l ,contrasta vivamente con la oa- 
rencia do medios e.l e ment ales cn los centros 
(carencia de edficios e insta laciones , dc - 
medios p e r s o n a l e s , m a t e r i a l c s  y econômicos, 
clnses sobrecargadas , e t c . )y con la rig.idez 
a d m i n i s t r â t iva yorgan i zat iv a .,,
Esta s i t uacion cond i c ion a ser i^ 
mente la eficacia educativa y la calidad 
del producto educacional" . ,,
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R.2, AHALISIS de una EXPERIENCIA
LA SI TU AC TON EDUCATIVA EN LA ZONA ' AEPUJARRÈFÎA :











J. ,-t.Por que esta experiencia aeuî?




6.- Comparaciôn de resultados.
Lâ.SITyAgTOtLUP'JÇAIlVA_EII_ljA_ZnUA_ AI,PIIJAljRE[JA 
.^Por gué esta expcrioncia aqur7
La Alpniarra (donde iiacî 
y a la que me unen muchos lazos afectivos) es - 
una zona pobre,no existen puestos de trnbajo,la 
gente tiene que emigrar -muy a pesar suyo- y...
! oh sorpresaI ... de repente qucdan suprimidas va 
rias unidades escolares y una gran escuela Pa-- 
rroquial^en el pueblo dc Pitres^para construir, 
en esta localidad,el nuevo grupo c  colar,cuyo - 
importe supera los veintitres (23) millones de 
pesetas...
Este estudio fue realiza- 
do en el afio 1.976,con la colaborac.ion de los - 
parrocos de estos pueblos.
"El Gobierno invita a to- 
dos los ciudadanos individual y colectivainento 
a sugerirle iniciativas y a participer en los 
asuntos puhlicos,afirmando que la critica rvs-- 
ponsable es un modo relevante de csa participa­
ciôn" (Consejo de Ministres,15 de Diciembre de 
1.975).
2.-La situaciôn en cl'1.976 de estos pucblo: .-
La emigre ciôn ha sido y 
sigue siendo el gran mal al que afin no se le ha 
hcclio f rente. Una cosa son las cifras en los 
ayuntamientos,revistas y periôdicos y otra,muy 
distinta por cierto,son las reales.
He aqui nuestros pucblos 
cn nfnncros .G.l estudio se rcalizô cn Encro dc cs_ 
te mismo aiîo.Se refiere a los liai) i tantes que de 
bccbo ,es dec’.r%d c verdad', vivcn cn esto S puc-- 
blos durante todo cl aîir;
CAP] I.EXR/v: 190 fanii 1 ias .Euinan un total de 625 bab.
IHlIlTtlIl: 66 " " " " " 231 "
U21
PAMl’AMEIRA: 185 f a i n i l i n s .Sviman u 
PITRES: 169





CORTIJOS P . 30_________
TOTAL 919 f a m i l i a
1 t o t a l  clc 390 1) 
919 
209 





2 .9 9 9  halnb
Los 2.999 habitantes,dis- 
tribuidos en diez nûcleos de poblaciôn ,forman 
una poblaciôn onvejecida.Los jovenes son poqui-i 
simos o ningunos,ya que todos salen buscando - 
un puesto de trabajo y un modo de vivir que aqui 
no encuentran.A modo indicative,he aqui la edad
de los padres de los alumnos de 2°Etapa de ----
E.G.B. de los nucleos anteriores:
Curso 6°E.G.B.
Alumnos cuyos padres tienen menos de 90 anos....2
" " " " entre 90 y 95 " ...21
" " " " mâs de 95 " ...23
Curso 7°E.G.B.
Alumnos cuyos padres tiene menos de 90 aiïos ....1 
" " " " entre 90 y 95 " ...16
" " " " mas de 95 " ...32
Curso 8° E.G.B.
Alumnos cuyos padres tiene menos de 90 afios ....1 
" " " " entre 90 y 95 " ...13
" " " " inâs de 9 5 " ...17
TOTAL.-
Alumnos cuyos padrcs t i e n e n  mènes dc 90 a f io s . . . .  9 
" " " " e n t r e  90 y 9 5 " . . . 5 0
" " " " mâs de 9 5 " . . . 7 2
H ? 2
i : S C ( l i : } , A S  l U l C T I l l l T l l H K N 'i n  C O I i r . T K U J  l ' A ! } _ _ Y _  J A J \ H A U l ) O n A H A :
Olro punto de reflexion,-^ 
bien lo me re con, son nquellns escuel.as y vivien- 
dcis que fueron conntruidas sin dude eon mu y bue 
na voluntad ,pero con muy"ma.la eabe/.a'.'i)a pet)a peii^  
sar el dinero que nuestra Cspnfia ,nada de rica, 
ha dejado en esta zona para solo oclio o diez -- 
anos.Cl municipic de la Taha tendra cerrado para 
el proximo curso sois (6) edificios escolares.Iin 
creible,pero cierto.IIe aquî. coda uno de ellos: 
ATALRCITAR: Se construyô una vivienda y un local 
escolar en el ano 1.962.Fue suprimida en el ano
1.970,Ahora sirve de almaeen y de eriadero de - 
macetas.
rCRRETROLA: Se eonstruyeron dos viviendas y dos 
locales escolares en el ano 1.962;la ûltirna fase 
del muro de la escuela en el 1.96't.Las vivien­
das se encuentran alquiladas.Pocos anos después 
una unidad fue suprimida y la sepunda en cl 1973 
Cas escuelas se usan una para la consulta del - 
medico,y la otra de almaeen y secadero de trapos. 
CAPJl.r.RTÏ.LA(Barrio de Pitres);En el ano 1.962 se 
concluyo la obra de la vivienda y el edificio e^ 
colar.en el ano 1.972 ya se habia suprimido.Ahora 
la vivienda cria ratas;el local escolar se utili_ 
za de capilla.
MECINA FONDACCS: El edificio fue construido por 
Regiones Uevastadas en el aîio 1.999.Se compone 
de très amplias aulas,dos servicîos ,seis habita^ 
ciones mas para despaclios ,bibliotecas etc. y un 
amplio patio para cl recreo de los nifios .Todo en 
buon estado de conscrvacion.
ESCUELA PARROQUTAI. DE PITRES: La cdificaciôn se 
concluyo en el aiio 1.963 apracias a la co.labora- 
ciôn del puelrlo y del Arzobis]>ado.Consta de dos 
aulas escolares ,servicios,bibliotecas,salon de 
actes jterraza,très viviendas y un paT-que infan- 
til.ïbdo cn|ierfeoto estado de conscrvacion,
GRUPO HACIOMAI, "S.ROOUF," (PTTPI.S): Se ba utiliza
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do,junto con cl l\iiioquia.l ,dux’c'nilc el curso pn- 
Krido.Cl proximo qucdar.i vacio.Conr-ta do cinco au 
las ,dos RcrvicioR y un amplio patio para rccrco 
de los nines.Su conscrvacion es déficiente.
MAS l.DirjCIOS VAC]OS: Se encuentran también au-- 
lai5 cerradas on Bubion,Pampaneira,I’ortugos y Bus 
quiaÆar (Proximo eurso).Existe una inexplicable 
exce pciôn:Capilcira,que con un total de 88 alumnos, 
incluidos los parvulos,ba man tenido en el pasado 
curso sus cuatro unidades.Es todo un enigma que 
bien merecîa la pena aclarar.. . .
Ante esta situaciôn y el - 
nuevo grupo escolar ,habria que preguntarse:ÔSe 
equivocarîa Cicerôn al afirmar que la historia 
es maestra de la vida?.cSerâ verdadero el dicho 
popular que"el hombre es el ûnico animal que tr^ 
pieza dos veces en la misma piedra?'.'. . .
3.- EL rUTURO
Gracias a la colaboracion 
de los sacerdotes de Trévelez,Capileira y Pitres 
(citados anteriormente) lie podido confeccionar - 
lastabla s siguicntes que,sin duda,son un sintoma 
bastante claro de los ninos que en el future ut_i 
lizarân el nuevo grupo escolar cuya capaeidad es 
de 320 alumnos.Si las matemâticas no enganan,bas^ 
tante confuse y negro se ve.iSe encontrara den- 
tro de ocho a diez anos como los anteriores?.cSer 
virâ en el future de almacên,para tender trapos 
o criar macetas?.Bios no lo quiera.Son mucVios m^ 
llones para la Espafia de abora.
_ Ç A P I L E I R A
Afio Bautizâdos cRcsidentds Matrimonies Résidentes
1.970 7 9 9 0
1.971 6 5 10 1 •
1.972 7 6 7 1
1.973 10 9 5 3
1.979 9 9 9 1
1.975 g 7 7 __3_
TOTAL.- 35 9
B I) B I  0  H
Aiio Bnut izador; Rc!: idcn I c;s Ma trimonios Ros idciit OS
1.970 3 2 0 0
1.971 1 0 9 0
1.972 2 1 1 0
1.973 3 2 1 1
1.979 3 2 2 1
1,975 3 __2 _ 3 2
TOTAL.- 9 9
P A M P A H F, I R A
Aflo Bautizados Residentes Matrimonies Residentes
1.970 11 5 9 2
1.971 1 0 5 3
1.972 5 3 3 1
1.973 5 2 9 1
1.979 9 2 1 1
1.975 9 3 6 2
TOTAL.- 15 10
P I T R E S
ARo Bautizados Residentes Matrimonies Residentcs
1.970 13 9 7 1
1.971 6 9 10 0
1.972 12 6 10'1 1
1.973 5 5 9 1
1.979 6 9 2 0
1.975 9 G 1 0
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M E C I N A  F O N D A L E S
ARo Bautizados Rnsidcntes Matrimonies Résidentes
1.970 3 2 6 0
1.971 3 1 1 0
1.972 2 2 2 1
1.973 1 1 1 0
1.979 2 1 9 0
1.975 2 0 9 __ 0
7 1
u?
r 'i: K R i: I R 0 I. A - A T A r. B i; 1 T A R
ARo Bautizados Résidantes Matrimonios Residen1 es
1,970 2 1 G 1
1.971 2 0 G 0
1.972 2 1 5 0
1.9/3 0 0 1 1
1.979 7 9 0 0
1.975 1 1 2 _0
7 2
_P..0_R_I_y_G_0_s_
ARo Bautizados Residentes Matrimonies Residentes
1.970 9 9 9 1
1.971 12 12 8 2
1.972 7 6 5 1
1.973 5 9 5 0
1.979 8 6 3 0
1.975 9 7 3 0
39 9
_B_y_S_Q_y_I_S_T_A_R_(Y_ÇortJ
ARo Bautizados Residentes Matrimonies .I Residentes
1.970 13 9 9 0
1.971 10 10 1 0
1.972 6 6 1 0
1.973 8 7 9 0
1.979 11 9 7 1
1.975 9 2 3 0
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Muchos bautiznn a sus ninos 
en nuestros pueblos ,residienrJo fucrn,por encon-- 
trarse en estos sus fainiliares. Igua]mente vienon 
a contraer matrimonio a estas parroquias por el 
grau inconveniente que supone el viaje de sus fa 
miliares,ya mayores.
Il?(.
>1. - A T/IUNAT^ IU : I ' I ,K X F Om'£,
6r<c ha tenido en cuen1a,p.i 
rn esta concenti-acion ,las eond ici ones elinuitolo- 
gicas dc la zona?.
Ante esta sitnacion de 
disminucion de la jiobiacion,jovenes que sc mar-a 
clian ,pueblos envejecidos . , . éson justi fi cables -- 
los 23.000.000 dc pesetas?.El Sr. Hinistro de - 
Hacienda recientcinente afirmaba Oual es la si- 
tuacion real de nuestra economia .Con clnridad hay 
quo reconoccr que la situacion economica es vei'dade- 
ramentc dificil,y que los problenias pcndicntes 
son verdaderamentc graves .Entre las lincas de - 
actuacion senalaba como importantc"el ahorro pa 
ra atender necesidades,tanto individualcs como - 
colectivas" (Pleno dc las Cortes,29 Dicicinlire de 
12975).
Con lo que el Estado gasta 
en trasportar a los ninos (6.200 Ptas diarias) y 
el costo del comedor cscolar.»». '
iCuantos maestros se podrian pagar cn cada uno - 
de estos pueblos? cEstamos inasificando o persona 
lizando? c Ea Nueva Ley dc Educacion intent a in- 
dividnalizar o centralizar?.
En este momcntodc crisis 
economica y en esta situacion de emigracion cNo 
hubiese sido mas logico crcar cn esta zona algu- 
nos puestos dc trabajo o.adapter y comp]etar lo 
que ya existe?.
En el programa dc RTVE,"E1 
Gobicrno informa" afirmaba el Sr. Hinistro de E- 
ducacion:"Perfeccionar y completar lo que otros 
ban iniciado antes dc comenzar de nnevo" ( 9 do 
Enero de 1976).
VExisten,todavia.cn Espana 
un mill on dc nines sin escuela,un alto perccntaje 
dc anOI fabctismo,barrios enteros sin ar.faltar,jnie 
bios sin luz ni agua,25.000 ancianos que vivcn - 
como pueden ,|iorquc estan so] os,un 5 % dc la po)>l£
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cion son subnormal os y minur.val iclos y cslan insu 
ficicntomonte ntcndidôs,y un gran etc dc guardc- 
rias jbib.liotccas populares y cent ros cul tural es. . . " 
(Yolda,nie.1.975)
Rcspecto a la escuela 
parroquial de este pueblo que con tanto carino y 
esfuerzo la gente construyô,y quo se eneucntra h 
ubicada solo a unos metros del nuovo grupo,esco­
lar,edificio amplio y en pcrfectas condicioncs,- 
siemprc disponible y al servicio de la educacion 
habrîa que preguntarse:ôSe ha valorado suficien- 
temente,antes de abandonarlo,el servicio que el 
grupo parroquial ha prestado al Estado?;Cursos 
de P.P.O.,planteles del S.E.A.,reuniones de la - 
Asociacion de Padres de Alumnos,habilitaciôn de 
escuelas estatales,secci6n Eemenina;etc.etc.
Habrîa que calificar 
de injusta e irrazonable cualquier ley o disposi 
ciôn,si la hubiese,que permitiera en un tiempo de 
crisis economic^bandonar edificios en perfeetas 
condicionP^ para edificar otros a unos metros de 
distdncia.6?or que no se ha intcgrado en el nuevo 
grupo eseolar?cNo es mejor completar que abando- 
nar?Si el estado ticne la obligaciôn y el deber 
de educar,no es mener el de la Iglesia.,,
Puede^en este caso,que 
ante las dificultades del clima,gasto de transpo£ 
te,falta de alumnos,etc.se décida ocupar nuevamen^ 
te"para escuela hogar"el edificio parroquial aban^ 
donado. iblegarâ un dîa,en el camino haeia la de- 
mocracia,en que el pez grande no se coma al peque_ 
Mo?.,,
iNos convenceremos al 
guna vez que el dinero del Estado es de todos?.
iCuando dejaremos nues 
tros partidismos en favor de la comunidad nacionall
Los organismes provin­
ciales que ticneftla grave misiôn dc informar de la
r. iitiaci un real a r.ur: ror;pct-1 i vo;; ni i n i :: t u 
rion iscrân capacen, algnna vez, de aban 
donar sus visislar.; y e.onouer y vivir "in 
r. i1:u" nqiiell o que por ob 1 1gac i ôn , en con- 
cienria y con perspocti va.s de ful nro ban 
de dar a conoccr a los altos organisnios 
de la naciôn?...
5 . -CO MTKAGTAC l O I I  > I T / [ A D  O S
Situacion actual(curso 19 7 0-7 9)
Alumnos del nuevo grupo e s ­
colar :
1° Etapa 2 P E t a p a
1°---16 alumnos 6= A----31 al.
2 0---19 alumnos 6® 11----31 al.
3°---10 alumnos 7° A ----23 al.
4P---21 alumnos 7" B ----24 al.
5 0---2 3 a lumnos 8P  39 al.
97 alumnus 1 H 0 a 1 .
Total dc alumnos 97+14 0=24 5
Do estos 24 5 alumnos,son de 
la localidad do Pitres (donde se eneuen- 
tra cl nuevo grupo escolar) 64 alumnos.- 
4 4 de IP Etapa y 20 de 2P Etapa.
Con un nûmcro tan reducido 
de alumnos,pareco necesaiio.la concentra 
ci on escolar y por ta 11 to la construeeion 
del nuevo grupo. Mo obstante^ analicemos -
lof. gastos de const ruecion y funciona---
mien L o :
U 'J 9
- T R A Hf.rORTE
Importe diai'.io de coda una de I a a 1 î ne^  
as :
lP)Capileira-Rubiôn-l’i l r e s   3. 370
2° )Pôi’tugos-Rusquistar-Pitrcs ... 3.759
3P)Cortijos-Bnsquistar-P i t r e s . .. 2.901
4P)rerrciro.la-Mecina-Pitres  2.788
Pesetas........ 12.098
12.090 X 22 d i e s = 203.7 5 6 p t a s /mes
283.756 X 10 m e s e s (S eptiembre-D i c i e m - -
b r e ) .......................... 2.837.560
- C O M E D O R ..................... 1.300.160
TOTAL transporte y comedor
anua.l mente . .4.145.720
-PROEESORA D O : 11 profesores a 50.000 pts.
=550.000 pesetas mensuales.
550.000 X 14 pagas= 7.700.000 p e s e t a s / a n o .
Total de t r anspor­
te y comedor ........ 4.145.720 pesetns/ano.
11.84 5.720 pesetas/ano
Construeeion del
g r u p o ................. 23.000.000 pesetas
34.84 5.720 pesetas.
Aproximadamente 12.00 0.000 
anualcs de pesetas a las que hay que - 
aBadir el envio por parte del Ministe- 
rio,de Mobiliario del alumno dob le y de 
profesorado t r i p l e , (que aparece amonto 
nado en una dc las mfilt ip les y vaeîas 
dependencias del c e n t r e ). .)asi como la ' 
déficiente calidad del grupo,quo a pe- 
sar de scr tan recionte,ha habido quo 
rectificarlo cn dos o c a s i o n e s . . .(a 1 a bo 
siguientn de su construeeion y a pénétra
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ba cl ngua por cJ tcjado. . .) ÔQuicn cs 
e 1 r V r; p o n s a li 1 o d c c s I o ? . , •
Las cantidadcs an
tqriorcs dan para much o .  --- \c>-(1
ejemplf^para pagar pcrmancn I ci.icnte 20 
p r o f c s o r c s ,3 cn cada uno do los pueblos 
y prcpararlos para una vcrdadera Educ^ 
cacion Indi v i d ua 1. i za da . . . e v i t and o as 1 
el desp]azamienfo diario^con todo lo 
que esto lleva cons i go :
-levantar a los ninos muy temprano. 
-alcjarlos del aml>iente familiax’. 
-Peligro en las carrcteras ,y nids - 
en los dîas ncvados . . .«'tc.
Las continuas qucjas de - 
los padres ,por estas y muchas otra s ra^ 
zones,motivo a la inspectera de zona a 
convocar una reunion a 1 finalizar el - 
curso 7 8 - 7 9  ,en la que estuvieron proser^ 
tes padres y maestros de las pobiacio- 
nes que atiende la c o n c e n t r a c i o n :Capi ' 
leira,Pampaneira,Bubion,Hecina Fonda les. 
Ferreirola,Atalbcitar,P6x'tugos,Busquis- 
tar y Cortijos de Busquistar.
En sintesis J.a reunion coix 
sistiô en ra zones en pro y en eontx^a de 
la concentra cion ,ventajas e inconvon i exx 
tes . Ilubo , eomo s i empre .,razoncs para t o ­
dos... Al no cstax^ claro el probleraa^ por 
la cax’cneia de inedi os ( l’x"'o f esorado p a x^ a
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los pvoblos , arx’oglo de locales etx desu-- 
so,etc.)la X ixspc c1 ox n manifesto que dc- 
blan ser los padi'es los quo decidieson 
si los ninos cont i nuaban viniendo a P i ­
tres o quedaban para el proximo curso - 
en sus l o c a l i d a d e s . F,1 resultado fue el
s igu iente : Ca])i le ira , Pampane ira y B u s---
quistar quedarîan cn sus p u e b l o s .Pôrtu- 
gos ,vendria el prôximo curso,pex’o busca^ 
rîa un local para quedarse al curso r I- 
g u i e n t e .Los restantes pueblos seguirian 
viniendo a Pitres.
D ates del px e^sente curso :
Al quedarse en sus respectives pueblos - 
los alumnos de Capileira,Pampaneira y -- 
B u s q u i s t a r ,el n° de alumnos ha quedado - 
bastante reducido.Los nûmeros siguientes 
dan idea del reducido nûmero de n i B o s de 
esta zona de la Alpxijarra:
-Pcxrvulos: 3 alumnos (de 5 afios).
-Ifi - 1.5 al. procedentes dc 3 l o c a l i d a ­
des (Pitres , H e c i n a ,C o r t i j o s ) 
-2^ - 13 a l . procedentes de 5 localidades
-3® - 18 al.procedentes de 4 localidades
-4® _ 15 a 1. procedentes de 4 localidades
-5® - 21 a l .procedentes de 3 localidades
-6® A - -22 a l . px'ocedenies de 6 localidades
-6®D- 21 al .procedentes de 6 localidades
-7® - 3 5 al.procedentes de G localidades
-8® --23 procedentes de 5 localidades
Exislcn très lincas dc -- 4 32
transportes : 1 .-Bnbion-Pitres
7 . - r e T'r e i o ]. a - H e e i n a - P i t r e s 
3 , - Cor t i j os-Portnp.os - P i 1 res 
Si oJxservainos los datos an 
t e r i o r e s , los gastos en el présenté cni'so 
se ban i nerementado con el nonibramiento 
de Prof esorado para C ap i le i î’a , Pa mpan c i ra 
y Busquistar;continuando,practieamente, 
en las misinas condici ones (aunque con - 
muy pocos alumnos) el nuevo grupo Eseo- 
lar de P i t r e s ...tras el analisis de esta 
expericncia podemos pensax’ que la razon 
mas furte que tüvo el Min i s terio al 
crear este grupo escolar (al principle 
solo centre de 2® Etapa y después de tji^ - 
d^, porque no habîan ninos... )fue hqcer 
un centre con prqfesorado e s p e c i a l i z a d o , 
que impartiese la Segunda Etapa, ;pero por 
faita de p l a n i f i c a c i o n empezô fallando 
lo fundamental: nûmero de ninos y"profe
sorado espe c i a l izado". . .ya que para eu - 
brir las vacantes de los cen t r o s ,"cuen- 
ta t o d o " ,menos lo que verdaderamentc d e - 
be cont a r *'las necesidades del centre"... 
P o r q u e ...iCômo es posible dar una 2"c - 
tapa de E . G . 13 .( equi valante a nuestro 
Bach illerato e l e m e n t a l )sin profesores - 
cspecia listas en las difcrentes mat cri as?
Dôndc cstû el Deere to de Plant i lias ?.. . 
iQué cuenta a la bora de e d u e a r , " c 1 niflo" 
o los intercses persona les d e 1 pi’o fesorado?,.
los docplaz.iiiiofî ? . . .
-Unas lieras monos dc sueno...
-Cansancio do autolius...
-Pocas boras dc convivcncin I'aini 1 i a r . . . 
-Riesgo de accidentes...
-Perdido de closes a causa do las •tiiucbos 
nevadas,y un largo etc.etc.
P e r o . . .esto a cambioide una 
bucna educacion Personalizada?cDe una cn 
sefianza Creativa?...
El anfilisis anterior nos de^  
muestra que estes nifios recibcn la misma 
enscfianza que recibirian en sus r e s p e c t ^ 
vos pueblos,con los inconvenientes a n t e ­
riormente enumerados , inconven ient es^ que 
ya por sî mismos^son un obstâculo biops£i 
colôgico para el desarrollo de la Créât i_ 
vidad,ya que -como bemos visto on a n t e - - 
riores capitules- son necesarias unas 
condiciones m i n i m a s ,en profesores y alum 
nos ,para no obstaculizar dicbo desarro-- 
l l o . . .*
Recientemente el director - 
de un grupo escolar,de uno de estos p u e ­
blos ,aconsejaba a los padres de sus a - - 
lumnos que enviasen a los ninos a Forma- 
ciôn Profesional,ya que todos los ninos 
de estos pueblos fracasaban en el B.U.P. 
Los pobres padres -ignorantes de estas - 
cucstiones- no supieron preguntarle por
* WILLIAMS H . ALAHF.IIAll: "in oqunos de la C r e- 
9 tividad"-I.a Educacion boy . Ed . Promoc f ôn 
Cultural R . A .-Bai’celona .
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l.aa razonc:; (ill imas del f racasu : o todor. 
nues I ros niiios son t on Ins o Vds.eslîin a- 
quî dc vacac 1 ones . . . Penseinos en esto Û1- 
t i m o ... y a que nadic sc preocupa de prepa 
rar un buen profesorado para educar,ni - 
de ex .igirles que eduquen ,, f
Concluimos forinulando las - 
siguicntes euestionos:
6.-3 6Contribuye el Estado a la forma---
cion de personalidades c r e a d o r a s ? ...
La respuesta a esta primera 
pregunta se encuentra implîcita en las - 
s i g u i e n t e s :
1®)6Re emplean bien los presupuestos dc£ 
tinados a educacion?
2®)cExiste en estos pueblos -por parte de 
profesores y alumnos- un ambiente f a v o r a ­
ble para el desarrollo de la Creatividad? 
3®)6Los obstSculos fund amenta les proceden 
de la administracion?
•l®)iLos ninos dc esta zona son mas torpes 
y menos creativos que los del res to de Es 
paîla?
5®)cPoi^ué deben i r a Forma e ion Profesio-- 
s ional?,!
Todo cllo qucda suficiente-- 
mente expuesto a lo largo de este c a p i t u ­
le. . .
La pregun ta nümcro 'l; iLos n£ 
nos de esta zona son mas torpes o mcnos - 
créa t ivos . . . ?r>ercî objoto de una investi g£ 
cion posterior ; no o b s t a n t e , cn una de mis 
visitas al Grupo para recoger datos,me fui
||3!'>
entrevis taiido con los nluninos dc M® a (l® 
y les dijo que me escribiesen sus vidas - 
(la autobiograiia es un modo dc medir la - 
Ci'cat ividad ) .
Anal iza das unas cien autolxio 
grafias hcmos llegado a las cone lus i o n es 
s i g u i e n t e s :
a) Existe un 25% de alumnos bastante créa 
tivos(véase el apêndice n® 7 |/
b) Las vidas de esto ninos estan marcadas 
por el sello de la t r i s t e z a (la mayor p a r ­
te de las veces debida a la emigraciôn de 
sus p a d r e s ).
c) Su nivel de instrucciôn es mas bien bci 
•jo...(la rcdaccion es m a l a , incluso en los 
cursos altos),
d) Los profesores deben tener muy poco 
contacte con los alumnos,a pesar de tener 
un nûmero bastante r e d u c i d o ...Monserrat - 
Ibero Cobos de G® A nos c u e n t a :"Estuve 2 
meses en una clase de nifios solamente por 
que me confundieron,yo intcntaba decîrse- 
lo a mis p r o f e s o r e s ,pero no me hacîan c a ­
so y asS estuve dos meses e n t e r i t o s " ...
Concluîmos este capitule, de 
nuevo,con algunas interrogantes ;
-iSex’â esta experience a significative de
/ nuesti a educaciôn? . . .
-iOcurrirS lo mismo en muebas de n u e s - - 
tras a u l a s ? ...
Los 23 millones de] nuevo ; - 
grupo y todo lo que esto ha lievado cons£ 
go iPodrian baliex’se cmpleado mejor?
-Mejoi'ando los locales cxi s Icii I cs .
“ ( î r o a i id o  p u e s t o s  de  T r a l i a j o .
-Perf ecc j onondo al pi'ofesorado y a las fa - 
mil ias ( Escuelas dc Pad r e s ) , y sobx’o todO / - 
I como no! lial>i 1 itando las medidas neeesa- 
rias para que las personas^ e n cargadas de 
la A dministracion Pûbliea o do informar - 
a los "altos organ i smos £  v.ivan los pi’olxle 
mas "in situ" y se r e s p o u s ab i1 icon o se - 
les exija re s p o n s a b i1 i d a d de aquello que 
"a distancia" p l a n i f i c a r o n .•.
iRe seguirS repiti e n d o  d i a a 
dîa esta expericncia?...
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C A ? I T U L 0  l| _
■ c o H C T . n n T O M E r .
.!•“ Desdc ol aiïo 1879 on quo Francis' ^  
Dalton iniciô el estud.îo de las diferenciax entre 
los individnos,ha ido en aumcnto el n® de psicôlo 
gos convencidos de que el potencial creador resi­
de en todo individuo...
2.— A partir del ano 1950,en que Guil­
ford pronunciô su famoso discurso sobre la "es— - 
tructura del entendimiento", en la Asociacion Nor^  
teamericana de Psicologîa,se han inultiplicado los 
estudios sobre creatividad,dando lugar a diversas 
definicioncs de la misma;encontrandose con proble^ 
mas a la hora de definirla;Hanera de distiuguirla 
de la originalidad,ya que cuesta définir entre lo 
extrano,lo original y lo creador...
3.— Para que una respuesta sea oriçi-- 
nal.su probabilidad de ocurrencia debe ser baja, 
pertinente a la situaciôn y ûtil - L
. La Creatividad
dépende no solamente de la originalidad,sino tam­
bién del reconocimiento y aprobaciôn sociales...
4 .-. La creatividad es un rasgo mâs ge­
neral,que iiicluye no solamente la originalidad ,si_ 
no también la flexibilidad,la fluidez y rasgos —  
temperamentales.Vcamos las definicioncs mâs cornu-
riGS î , , --
^/creatividad es la capaeidad para engendrar algo 
nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de 
enfocor la realidad... La creatividad impulsa a sa- 
lirse de los causes trillados, a romper las conven,” 
Ciones, lai idea/estereotipadas; los modos generaliza- 
dos de pensar y actuar...
En sentido estrictô: "Creatividad cs la rcaliza-- 
ciôn de cualquier producto que goce de originalidad 
y adaptaciôn^
' I 3 R
-- se revela siemprc en cl mismo
sentido_. Se'pueden distinguir cinoo tipos:
1®) Creatividad Cxprosiva: Se observa en cualquier 
faceta de la exprès i vidad :L.engua, pintura, ritmo.
2®) Creatividad Productiva: llay un limite fit la - 
realizaciôn libre del autor.Ta] limite lo marca - 
el proponente de la obra,que el nrtista debera -- 
respetar. Ejeinplo;Maicas de cocbes...
3®) Creatividad Inventiva:Participa de .1 os dos an 
teriores. •
M®) Creatividad Innovadora: Es la potencialidad - 
en el sujeto, que le pcrmite incrementar sus rea- 
lizaciorics creadoras...
5®) Creatividad Emergente : Del auténtico creador... 
con "permanent^actitud creadora".
5,_ El nifio es por naturalcza creador.
La creaciôn,tanto en el nifio como en el artista, 
es el efecto del jUego dialéctico de la observacion 
motivada y de la imaginacion esj'ontânea.
El individuo creador utiliza el pensamiento lateral 
cn lugar del vertical o l6gico. Ambos pcnsamientos 
no se oponen, sino que son complementarios; aunque 
la enscnanzav siempre, baya hecho uso exclusive del 
pensamiento logico.
En escncia el pensamiento lateral tiene como obje- 
tivo el cnmbio de modelos. Trata de descomponcr la 
estructura de los modelos, con el fin do que las di- 
ferontes partes de estos se ordcnen de forma distinta, 
no niega ]a utilidad de los modelos sino que busca 
modelos alternatives con la misma infonnacion...
'1 3 ' )
ft _ Difcrencins 
Pens. Vortical Fens.Lateral
l®)Es selective: Impor- l®)Es creador. 
ta el encadenamiento 1^ 2®)Se tnueve para crear
gico de las ideas. la direccion.
2®)Se mueve solo si hay 3®)Puede efectuar sal-- 
una direccion cn que mo^  tos.
verse, 4®)No es necesario que
3®)Se basa en las se— sea correcte, 
cuencxas de ideas. 5®)I.os menos évidentes.
4®)Cada paso tiene que 6®)Incremental' la posi- 
ser correcte, bilidad de llegar a una
5®)Sigue los caminos —  mejor solucion. 
mâs évidentes, 7®)Es provocative.
6®)5e confia en hallar 8®)Re explora, incluso 
una soluci6n.Es infini- lo que aparece complet^ 
to. mente ajeno al tema.
7®)Es analitico. 9®)Las categorias pueden
8®)Se excluye lo que no variar. 
parece relaccionado con 
el tema.
9®)Las categorias, cla- 
sificaciones, etc. son 
fijas.
En los test mentales, la inteligencia
»|| |0
opera fonn.i iiiLc-protk)) '.i. des  
c r ib c  coiiid iin rasf.o cr.ladlr;ticciincvitc \inJ Uii ic),aiiii 
quo {1j v(-r‘r;o en nun !■) uii fcn tacnoncn  jdohiclo <i i.ir. -  
oxpor icric.iaG y prados d.ifcrenter; ,do denarro lJ  o cii 
t r e  l o s  su jot os y por tn n to  l o s  i irtento:: )).ira d c f . i -  
n i r l a  han r e s u l t a d o  imiy var.iados,
7.- Desde el pun to de vista dei. la creatividad, 
la aportacion mâs destacada, an el conta>:to de - 
inteligencia, se debe a Guilford, quien en 1957 




Parece que el rendimiento de los alumnos de­
be estar en relacion con sus capacidades mentales 
sin embargo, en muchas ocasiones, Iiay gran discre- 
pancia (observemos el analisis do nuestra investi- 
gaciouysegun la claslf icacion de riescher)'^•'‘1’• 
aqul el habinr do rondimientos satir.fnctorios on in 
satisf actorios ,sop,Gti esté do acuordo n no con la ca^  
pacidad do los alumnos... Tor otra parte:
La inteligencia y el rendimiento con la creativi­
dad presentan correlaciones bajas.- Obseryese las ta­
blas do correlaciones pagina: H55 y *(57
Hay quienes afirman que la creatividad radica en la 
inteligencia, otros defienden que en la pcrsonalidad - 
y una 3^ postura defiende que los dos elementos, inte­
ligencia y pcrsonalidad, son la base de la Creatividad. 
Tras diverses analisis^observemos las caracteristicas 
mas comunes a los ni nos creativos;
Il 'I I
1.-OriRinalidad en el vaestir y en e l  -
obrar.
2.-Individualista,ocupa su ticmpo sin ne- 
ces idad de est imu los de fuera
3.-Curioso,prep;unt6n,experiinciitador;le —  
gusta tj'ansformar los obietos.
U.-Disfruta contando sus d e s cubrimientos 
e invenciones.
5.-Hace disebos y dibuios,mientras el prS 
f e s o r "explica,no obstante sabe lo que es­
té pasando en clase.
6.-Utiliza todos sus sentidos para la ob- 
servaciôn.
7 .- S i n c e r e jtîmid o ,c a b a l .
8.- A c t i v o ,a u n q u e ,a veces,da sensaciôn de 
inactividad para ese "sofiar de s p i e r t o " . ..
9.-Muy sensible.
Todas las caracterîsticas,'
,hay que verlas en conjunto,de - 
una manera global,ya que aisladas no sig- 
nificarian nada...
8.-rSocialmente, tampoco se aprecia debidamente la 
creatividad. Los maestros y los companeros estan - 
de acuerdo en que los ninos altaracnte creadores, - 
especialmente los vabones, tieuen ideas disparata- 
das y absurdas. Su actividad se caracteriza por la 
produccion de ideas que estln"fuera del camino tri- 
llado, fuera de molde". También se caracterizan por 
su buen humor, espiritu jugueton, carcncia relative 
de rigidoz y de rela jaciori. ..
9.- En la poblacion estudiada se han obtenido los 
datos que se expresan en los cuadros siguientes, re­
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HM7
La media de creatividad es superior en los co- 
legios estataies. Dado que en los colegios privados 
son superiores los resultados en intelrgencia y ren- 
dimientO/se puede suponer que los colegios privados 
cstan mas soraetidos a reglas y ensenanzas de tipo - 
convergente.
Las ninas superan a los ninos en creatividad y - 
rendiraiento. Hay una diferencia muy grande a favor 
de los ninos en inteligencia, lo que parece indicar- 
nos, una vez mas, la valoraciôn intelectual del Nom­
bre y su educacion convergente; en cambio la mujer, 
al haber sido minusvalorada e incluso descuidada su 
formacion intelectual, ha tenido que desarrollar su 
creatividad y esfuerzo (rendimientosl.
Mâlaga es superior a la provincia en creatividad, 
rendimiento y, sobre, todo, en inteligencia. Probable- 
raente se debe a influcncias del ambiente...
Los inteligentes, créatives, y trabajadores tien- 
den a estar en la ciudad, ya que estas les ofrece mas 
medios...
Es importante observer ^ue los aluronos mas inteli­
gentes son, en general, los de mayor rendimiento, —  
cosa que no ocurre con los mas creativos.
La instrucciôn y el rendimiento d^Slende a la edad 
de quince anos. Oeberoos tener en cuenta que son ninos 
desfasados lia edad correspondiento a 8 “curso es 
trace anosl.
'I'll!
Î0"~ S.i(;uiendo la  C l .a s if icac . io i i  de n .e sc lu ir  .se han d e te e ta d n  l o s  - .iquieii-  
tes numéros y p o r e o n ta je  do n in o s  do talonto  c x c c p c i o n a l :
BITALEHTADOS TALEIl. IliTETdTTlJAL TALEM CREADOR
1
1 li- NG Alu. NGAluro. % NüAlun. % NGAlm. %
Edad;
0 21 1 4'76% 3 14*28% 3 14*28%
9 155 1 0'64% 11 7 '09% 8 5*16%
10 ISO - - 13 6*84% 10 6*45%
11 176 3 1*70% 21 11*93% 8' 4*54%
12 180 2 1*11% 16 8*88% 10 5*55%
13 167 6 3*59% 11 6*50% 10 5*98%
14 80 1 1*25% 7 8*75% 12 '1 5*00%
15 10 - - 3 30'0o% 2 20*00%
Nivel;
a^ 192 2 1*04% 11 5*72% 10 5 * 20%
5C 205 - - 16 7*80% 8 3 ' 90%
6C 199 3 1*50% 20 10*05% 7 3*51%
72 188 - - 21 11*17% 15 7*97%
. 82 195 9 4*61% 17 8*71% 23 11*79%
Centro
Est. 568 2 0*35% 46 8*09% 18 3*16%
Priv. 411 12 2*91% 39 9*48% 45 10*94%
Sexo:
V 576 7 1*21% 49 8*50% 34 5*90%
H 403 7 1*73% 36 8*93% 29 7*19%
Capital 746 10 1*34% 71 9*51% 49 6*56%
Provin. 2S3 4 1*71% 14 6*00% 14 6*00%
TOTAL DE 
ALUMNOS ..... 1!43%.. . 85 .... .63 ... . 6*43%
1 )BITALENTADOS. - S u p e r i o r e s  a l  p e r c e n t i l  80 en C r e a t iv id a d  e I n t e l i c .
2)TALEUT0 CREADOR.-S u p e r io r e s  a l  p e r c e n t i l  84 c-n C r e a t iv id a d .
3)TALENT0S INTELECTUAL.-Superiores a l  p e r c e n t i l  80 en I n t e l i g e n c i a .  
Los dénias carec.cn de ambor. t a l e n t o s
♦ -Expos ici on do resultados (r,ruficos cap, 32 ^png, 3041. is y.ss,)
a)Ho tunnmos punto de refercncia para saher si'la propcrciôn 
de nuestra muesWa de alunnos bitalentados es buena o mala.
b)Son in5s abundantes los de Talento Intelectual(8 ' 60% ) ,inenos 
los de Talento Creador(6’43%) y logicamcnte los iiienos son los 
bitalentados(1’43%)
c)La comparacion entre Malaga y la provincia arroja una lige- 
ra superioridad de la provincia en bitalentados y una igual—  ^
mente ligera superioridad de la capital en Talento Crcador.
Sin embargo en Talento Intelectual la superioridad de la capi 
tal es inâs ostensible 9*51% sobre 6*00%
d)En larelâciôn entre estatales y privados la vcntaja mani—  
fiesta la tienen estos ûltimos.
e)La ventaja de hembras sobre varones se mantiene en todo,aun 
que la superioridad es mas clara en Talento Creador (7*19% so 
bre el 5*90%)
f)Si observamos^ el rendimiento deja mucbo que desear..Salvo en 
un caso -el rendimiento de los alumnos con talento IntelectuA 
segûn la escala de instrucciôn,de los que el 51*76% dan un —  
percentil superior al 80- en el resto la mayorla de ai.umnos - 
bien dotados sea de talento intelectual o creador o de ambos, 
rinden muy por debajo de sus posibilidades.
Cuatro de estos resultados parecen calcados:
-El de los alumnos bitalentados(segun Nota Media y E.Instruc) 
-El de los alumnos con talento creador segûn la Esca.Instruc. 
-Y el de los alumnos con talento Intelectual segun 3a Nota ^  
dia.
En todos ellos el 57 6 58% rinden por debaio del percentil 80 
(Escala de Instrucciôn) u obtienen calificaciones inferiores 
a 8.
Los quo rinden por encima de estas medidas nunca ll.egan al 30% 
Y destacan -en este piano de poco rendimiento- los alumnos oon 
talento Creador segûn la Nota Media,de estos solo el 12*69% - 
obtiene coeficientes superiores a 3,siendo cl 76*19% los que 
las obtienen por debajo de 8.
-Cone lus ione.s
f lednr irDe estos dntos podeiiios 
DUna clara inferioridad del Talento Creador con respccto al 
intelectual:
-Dor el resultado absolute (8'68% frcnic a G '43%)
-Por la clara superioridad en Talento Intelectual de los 
alumnos de la capital,donde el influio cultural es mayor que 
en los pueblos
^La superioridad clara de las nifiar. sobre los ninos eu - 
Talento Creador tambien puede a))onar esta tosis^dado nue las 
ninas,de hecho,siempre han sido oficialmeute menos dodicadas 
a la cultura oficial que los niîios,y sus mismos estuclios han 
sido menos valorados o en su valoraciôn ban ocupado un lugar 
menos central de su vida.
2)Lo anterior unido. al rendimiento,en oue 'los major dotados - 
en Talento Creador rinden proporcionalmente poco y por debajo 
de los dotados en Talento Intelectual asî como las califica—  
ciones (Nota Media) nos hacen ver que los saberes y su cousi- 
guiente calificacion estan hoy orientados fundamentalmcntc a 
los saberes de tipo lôgico e informative^ no teniendo apenas - 
en consideracion los valores creativos.
11._ En la que se refiere intcrescs, muy 
dificiles de medir, comprobamos que los alumnos mas 
inteligentes y creativos eligen, la mayor parte,ca­
rreras universitarias.
Las profesiones que requieren >:stu­
dios super]ores son mas elegidas en Malaga que en 
la Provincia ,y en los privadOs mas que en los e£ 
tatales .Parece que-cl nivel socioeconomifècP'rQarca cia 
ramcnte,esta elecciôa...
Las profesiones elegidas,en funcion 
del sexo,son un indice claro de la educacion reci^ 
bida en nuestro pais:
Banquero:23 Varones,0 Mujeros 
Arquitectura: 30 Varones,OMujeres 
Policia;30 Varones;0 Mujeres 
Puericultor:4 Varones,22 Mujeres
En la tabla.de niveles se obscrvan 
mayores frecuencias en los cursos superiores,lo que 
supone una mayor decision...
1^.— La correlaciones entre creatividad, Inte­
ligencia, rendimiento, etc. es un tema que ha mc- 
recido multiples estudios, prefcrentcmcnte extran- 
jeros. En nuestra investigaciôn se ohtuvieron los 
siguientes resultados;
El 1 * paso en el anSlisis de correlaciones fue 
sobr e las pruebas que dicen medir ].o misino:
- Creatividad .........  Beltran Poz.ar
- Inteligencia ........ TCI - TIG
- Rendimiento .........  Escala ne Instrucciôn - No-
\ , ta media.
Y por t a n t o  debSan c o r r r la r io n a r .
Los resultados se observan en los siguientes - 
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VTCtrtW VXON -  ’IV J .O I  N 0 T 0 V T 4 H Ï I 0 0
T A II I. A liu 1
c o i ! R f a A C T o » r ; s  ( ? “  p )
H elt-Pozar T CI-TIG I n s t - H .He T CI-Pozar T CI -Oe lt r TCI-N .M ed rci- Inst .
Grupo 
Comp le to
0 ' 5 2 '10 O ' 5]86 O' 9 500 0' 9 960 O' 9757 O' 3327 0'6962
Hâlaga O' 5177 O' 3589 0 ' 9 6 3 C 0*9155 0 *9397 0'39 6 0 0 ' 6620
Provincia 0'6130 O' 5795 0 ' 9276 0*7318 O ' 6955 ■ 0*3256 0*6011
Estatales O ' 535 3 O' 5991 0*3527 0'5370 O ' 9916 0'669 3 0*607 9.. 1
Privados O' '1050. 0'3251 O ' 5689 O '9561 O ' 9203 0*9935 0*5998 :
' Mifios 0 ' '1 0 8 1 O' 5622 O' 9860 0'959 5 O ' 9359 0*3358 0 *661? *
Ninas 0 ' 577M O '9911 O' 3979 O' 5625 •0 ' 5 9 B 0 0 ' 3391 0 *6316 j
Edadcs 
' ' 0 a n o s
O'M972 0'5000 O' 5097 0*2153 0'16S1 0*299 7 0*9119 1
,9 anos 0 ' 9762 O ' 7196 0*9770 O ' 3905 O' 7197 0'1799 0*562 9 1
■ 10 anos O ' '181 >4 O ' 9223 0*9516 O' 5279 0*2970 C ' 5570 0*6719 i
11 nflos O ' 5095 0'6030 0'9760 0*9793 O ' 3859 0*9903 0*6100 ;
12 aOos 0'i(53'l O' 3019 0'5992 0*5115 O ' 9953 0*5599 0 * 5 99 2 1
• 13 aflos O' 5309 0*9567 0*5361 0*9583 0*99 6 9 0*9 59 :• 0*69 1!-7 j
■ IM anos O' 5216 O' 9 059 O' 5085 0*1150 • 0*1099 0'209 5 0*100 5 !
15 aHos O ' 'il 09 0'0505 0'6280 0'599 6 O ' 3986 0*9667 0*1112 1
Hi voles : 
1,0 O ' 5999 "0'6898 0*6635 0*5362 0 ' 2C65 0*3390
1
O ' 5716 ,
■ - O' 3558 O' 5672 0*2855 0*9806 0*2080 0*9878 0*79 70 I
■ 6 ® O ' 9899 O' 3833 O' 5533 0*9063 O ' 377 1 0*5016
1
0*5619 j
i ' 7 ®  . . / ■ 0'9151 0*3570 O' 5330 O' 3111 0*1632 0'5316 0*5193 1 
0*1622 j. 8 »  ■ ' 0*9508 O' 3730 0'5962 O' 3252 O ' 307 3 0*293 3
4'.6
ii '
Ii . i  Cl i r i ’i ' I . J (’ill (.I'O. T C I  i f  HI 1.1 j i i ' H . ' l i i  ( t c  ( ' v i ' i l  i v l i t . u l ,  
] ' ( i / , . i T , c c .  j u i : ;  i  I, .1 V I , ) ) . !  j n  ( ' . i i i iH | i i c  c i i  i i l j ' . i u i  c , . i ; ( i  ; m s J . i i I ( i  . i )>. i -  
r c /c . i  uii.i c(j)'i'(: 1.11'ii'ln I'locli iM;l.11
Pic iiiiifvi.  ^ f’li (7l. .1 111 my \ I 111 O'.t.lLitt [i.ic.t .IM niic.s y O'7311) 
jHilM 11 IS cv'ii lior; dc 1 .n pvov i ii.; I .i ( e s l d  ull . i in i  coi i tclcc ion 
er: irodf ivid i ) . I'r.icl i cnincnt c I f'U.il ôciir rc roii 1.3 r o r r c l  n- 
c io n  TCI --Bel Iri'in. ),a c o n  c l  .if .i on in.Ta jicqucn.i dc Bcltr.Tn - 
c.sli'C 1M aiior! con O '1009 y l a  ma 3 ill ha l.i ]ir o v in e  ia ,  ^ -
O'G'l!)') p'iiciiilo Ififi.n; |ionit:i v a n .
TCJ-lloha Media: l a  man pcc’uciia l a  hi one 9 afion : 0 ' 17'i9 
y la  mar; a l i a  lor; cenlror: cr ; ta ta lc n  : 0 ' 05(13.1,a c o r n e la c io n  
d e l  TCI con l a  IJola Media or; b a ia  (h a l ir ia  nmclio quo d c c i r  
de la c  c a l i f i c a c i o n e s  e s co la rc .n .  . .cc .to  n er i . i  f i ln e io  de - 
o tr a  i n v c n h i g a e i u n ) .
TCl-i isc . i l  a  (1(1 I n s t r u c c iô n :  l o d o s  lor. coo.ricU'jttcr- de 
c o r r c la e io n  son modcrador; ,c ' / .ccplo  l o r  dc 1't ado.s : 0 ' 1 (lOfi 
15 aiior; ; 0 ' 111 2 y B'-’ cursor 0 ' 1 0 2 2 . 1'ipura con c l  m ayor ,10 a n o s  
con 0 ' 0 719.  Iiucp.o l a  I n t e l i e c n c i a  (mcdida con e l  TCI) cci 
t ' r c la c io n a  p o s i l i v a m e n te  con c l  B endin ir .n io  (medido con la  
b r c a la  dc In .rtrnccio ii)
Hay quo to n e r  en client a que en l a s  edade.e on la  que la  
c o r r e la c io n  or; La ja 19 y 15 aiior c i n c l n r o  n i v c l  (T) ,C/: irt'  a 
n ill os  dor f a s a d o s , rope tidorer; , c t c .
T A B T, A 'J“ ? 957




R o i d i m i e n .
C r c a t .P o z . 
I ns tru cc i.
0'3920
Créât i vi d. 
Lenp.ua
Creativid. 
Hat c ma t ir. .
C  r e .1 1 ivid. | 
Otr.Cop. ot.j
Ûr-jpo Complote 0'69 62 0'3097 0 * 3033 0*3893 0*3198
y.ülaga . 0 ’ 6620 0'2239 0'3625 0*2536 0*2161 0*1991
Provincia 0'6011 0'2870 0'5090 0*9199 0*2593 0 * 3790
Est.Ttalcs 0'6603 0 ' 9 3 19 0 ' 9 9 3 2 0*3520 0*99 23 0*3589
Privados 0 ’5990 0 ’0630 0'3305 0*1900 - 0*0073 0*0172
Mines 0'6619 0'2253 0'3820 0'2501 0*2206 0*1973
Minas 0 ’6316 0'2532 0 ' 9077 0* 31.9 5 0*2092 0* 169 9
: C d ad es :
0 ' 9 119 0'1156 0 ' 9 7 9 0 0*2937 - 0 * 1620 0*139 1
; 9 aflos, 0'5629 0'2831 0*900 5 0*3332 0* 2 7 56 0*0902
10 anos 1 0'6719 0'1638 0*3879 0*2033 0*0557 0*1571
: 11 aflos 0'6100 0'3730 0*3073 0*919 2 0*3916 0*2297
12 aflos 0'5992 C '2906 0 * 36 31 0* 2765 0*2305 0 * 3637
î
13 aflos 0 ’5907 - 0'0077 0*3522 0*0202 0*1192
1
- 0*109 3 ;
*19 aflos 0'1005 - o ' 9 576 0*0965 - 0*2672 - 0*6199
i
- 0*979 
* 1 . -ils aflos 0'1112 * 1 • - - 0*0209 * 1 . - 0000
j Ü v o l e  s
0 ' 5716 0 ' 3762 0*9069 0*9275 0 * 2090 0*2196
iO 0'6970 - 0'0038 0* 3735 0*0762 - 0*0573 0*1281
’ = . 0 ' 5610 0'2785 0 * 2230 0*1772 0*9350 0*1003
0'519 3 - 0'2819 0*2325 - 0*2765 - 0*2562 
0*0982
- 0*2007 
0*06620 ' 1 0 2 2 0 ’0576 0*168" 0*1755
1 * N o t a .- Figura uno, porque el 
a la uniçlad^ marca uno
orilenador, cuando se aproxima mue ho 
'
4 1 )  f i
(V)jM-ci.M-ir.i) ■ TAi'j.A II" ;> ■
I, t cciT'.j lac-lull (le la C n a  l .i V i (lad ccid cl ixaid i in iaii-
to (tric-dia do las dos pvuclias api i radar. ) es fiosi I :i va ,l)a;ja . 
Ici in-ivor- coT'i'c 1.9 0 J dn 1 i jivcr.cii l .ni los ccnlros es I 11.11 as 
ooii 0 ' 'I Bt'l y la odad dr; IM aiios r lan O'T'aVIi, I,.: i s t, nn.i 
oxa.apc idn ,1S aiios. ,(|U0 aparcco cou corri' l.iaidn pci Icota , 1 , 
ya bafoinor. notar que nrto no os posililo;adamas no l .ionc 
nin;',uu signit.icado n.sta cornolaç idn y;i quo cl vifi do al uni 
nos dc 1G anos or, muy pcquciio,r.Xl() son 10 alumitor....
Ils t o  on api i c a b le  a l  rc .s lo  de lar. çor i 'c l  ac ionon  do 
e s t a  e d a d . , ,
-C rcat  i v.idad jP o x a r  ) - I n n t r ucc i rm :
C orn elac ion  p o n i t i v a , b a j n ; S e  inuovo on o 1 i n l o r v a l o  
-O'020'l para 15 a non y O'SO'.lO jiara l a  j i r o v in c ia  (Obncr-  
vcEC dr> nucvo o tr a  anomal i  a a l o s  15 ano.n ,cn  on to  rano ,
copi c l n c ib n  ncji.rl iva)Jp,ual ocurre  con l a  c o r r c l a c i o n  -
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no c o r r c la c io n a  con o l  r e n t o de l a s  v a r i a b l c n .
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1 3 .- En cuanto a las posibilidades do predjc;ci6ti de 
la creatividad, la utilizaciôn de un solo predictor no 
tiene prâcticamentc valor alyuno. Las regresiones mul­
tiples, son mâs significativas, ya que P'-d“mos predecir 
con un 50% de probabilidad. Résulta "t* obstante dificil 
predecir la creatividad utilizando como predictores la 
inteligencia y el rendimiento escolar, cosa logica y ' 
que la creatividad es algo distlnto de la inteligendia 
y el rendimiento.
14.- Por otro lado, si consideramos que la creativi­
dad es importante, es necesario procurar su desarrollo 
especïfico en el alumno...
Para el desarrollo de la creatividad es necesario:
a) Un ambiente favorable, fundamentalmente hablamos 
de relaciones humanas abiertas.
b) Estrraulos variados, aparté de los intelectuales.
c ) Evitar los .ohstacujos que ..i mp i dan su desarro llo.es 
pecialmente la indlferencia hacia los aspectos no 
intelectuales de la vida.
La represiôn de la eiSpontaneidad y curiosidad.
La valoraciôn excesiva del rendimiento inmediato
dl Formar profesores creativos, que yaloren la impor-
tancia de la creatividad, que no solamente apli—  
quen têcnicas y programen actividades de tipo crea­
dor, sino que tengan capacidad, para vivificar la
• ensenanza, dar una vida nueva y directa al material, 
trasladândolo del espacio vacîo del pensamiento a 
la dimension de una realidad vivenciable y reprodu­
cible. ..
14.- En cuanto a la situaciôn real en Espana, no po- 
demos haber orientado bien a los alumnos creativos porque, 
hasta hace poco, hemos carecido en nuestro pais de instru­
mentes de diagnôstico y de profesorado especializado. Las 
pruebas utilizadas, sin embargo, deben perfeccionarse.
'It,'I
Nuestra sociedad sigue educando para acumular y re- 
petir saberes... La polîtica educativa debe orientasse 
hacia el desarrollo de actitudes y têcnicas adecuadns - 
para el desarrollo de la capacidad crcadora, a la psepa 
raciôn adecuada del profesorado y a la cficaz utilize-- 
cion de los reciiros disponibles.
Es fundamental la preparacion del profesorado y di- 
rectivos para que vi.van los prolaleinas "in situ" y sepan 
aprovechar las oportunidades que el contacto directo —  
con la naturaleza y la vida ofrecen para el desarrollo 
de la creatividad en los ninos.
•u>:
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EJercicio 1, Conetruccién de tin Dibujo
Dobajo hay un pedazo de papal coloreado de forma curva. Piensa on un 
dibujo u objeto quo tû puedas dibujar usando on parte este pedazo de 
papal. Por detrAe de esta figura coloroada encontrards un pedazo de 
papel delgado quo puedes arrancar, Mira. Ahora puedas pogar Ja figura 
coloreada donde tû quieras para hacer el dibujo que tongas pensado.
Pégalo en la pdgina siguiento donde tû quieras, y allsalo bien con los 
dedos. Ahora aftxde llneas con tu Idpiz o creyûn para hacer tu dibujo,
Trata de pensar en un dibujo distinto y nuevo en que nadie haya pensado 
antes. Sigue ahadiendo ideas nuevas a tu primera idea de manera quo 
cuente un cuento de lo mds interesante y emocionante pbslble.
Cuando hayas terminado tu dibujo piensa en un nombre o titulo para darlo 
y escribelo al final de la pdgina en el espaclo marcado. Trata de que 
el titulo sea lo mds poco comûn y hdbil que tû puedas. Usalo para ayudar 
a describir tu cuento.
TIÏUIX) DEL DIBUJO
iEJercicio 2, DIBUJO PARA COHPIJETAR
Afiadicndo llneas a las figuras incomplotas en est-a pAgina y do la 
siguicnte, puedes delinear tmos cuantos objetos o dibujos interesantet'. 
Tiata de nuevo de pensar en un dibujo u objeto en el que nadie haya 
peiisado antes. Trata de hacer un cuento lo mis canpleto e interesanto 
que tu puedas, construyendo y ahadiendo trazos a tu primera idea. Inventa 
un titulo interesante para cada uno de tus dibujos y escrfb elo en la 








0 lb. .........................................- ......
Ejorcicio 3, LINEAS
Tlenea dies mtnutoa para ver cuantos objetos o dibujos puedes hacer 
con los pares de llneas rectos quo hay debajo y en las dos pâginas 
siguientes, Los pares de llneas rectas deborAn fortnar la parte 
principal do lo que tû dibujes. Usando lApiz o creyûn ahade llneas a 
los pares de llneas hasta completar un dibujo. Puedes dibüjar entre las 
llneas, sobre las llneas, o fuera do las llneas —  donde tu quieras, 
para hacer tu dibujo, Trata de pensar en algo en que nadie haya pensado 
nunca. Trata de pensar en cosas u objetos distintos,y pon la mayor 
cantidad do ideas que tû puedas eo cada uno. Hazlos que cuenten un 
cuento tan completo e interesante como sea posible. AHade los nombres 
o titulos en los espacios dados.
10.. 1 1 - 12-
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Ejercicios 1 - 3 PREGUl'ITA Y ADIVINA
Los primeros tree ejercicios te darrfn la oportunldad de comprobar 
tu capacidad para hacer preguntas si quieres averiguar cosas que 
tu no sabes, y tratar de adiviuar las razones y resultedos de lo 
que pasa, Kira el dibujo. iOue pasa? iOul puedes decir con se- 
guridad? cQuë necesitas saber para entender lo que pasa, por qud 
pasa, y cu^l sera el,resultado?
15-
Ejercicio 1. PIÏEGUWTAS. Escribe en esta pAgina todas ]as preguntas que 
puedas acerca del dibujo en la pâgina opuesta. Haz todas las preguntas 
que necesites para saber con seguridad que estâ pasando. No hagas 
preguntas que puedan ser respondidas con s63p ver cl grabado. ]\iedes 
















Pasa a la pâgira siguicnte
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EJercicio 2. ADIVINAHDO M S  CAUSAS: En los cspaclo:; a continuaciôn,
haz una lista, tan larga comd pnedas, do la razones posiblos para 3a 
acciôn mostrada en el dibujo de la pâgina 2. Puedes usar cosas que Iiayan 
acabado do pasar justamonte antes de lo que estA pasando en el dibujo o 
algo que haya pasado haco mucho tierapo y quo hizo que estas sucodicran. 
















































Ejercicio 3« ADIVINAIffiO LAS COMSECUENOIAS; En los cr.pacioii a continua- 
ci6n, haz una lista con la mayor cantidad do posibilidades que puedas 
encontrar acerca de lo que pasarla como resultado de lo quo ouccdo en ol 
dibujo de la pAgina 2, Puedes describir cosas quo puedon pasar inmedir.ta- 
mente o cosas que podrlan sucoder mucho ti.empo después como resultado. 
Escribe todas las suposiciones que puedas. No tengas miedo en tratar de 
adivinar,
1----------------------------------------------------------------------
2      ______________________























Ejercicio A: KEJORAWO EL PRODUCTO
En la mitad de esta pâgina hay un dibujo de un elefante do Juguete hocho 
de tela, igual que los que tu has vioto en las tiendas y que cuestan de 
veinto a treinta pesos. Ticne 15 cms, de altura y pesa mâs o menos 1/4 
de kilo. En los espacios en esta pâgina y en la que sigue^haz una lista 
sobre las formas mis hibiles, mAs interesantes y poco comunes que tû 
puedas pensar para cambiar este elefante do juguete de manera que los 
nihos se diviertan mAs jugando con él. No te preocupes cuanto pueda 
costar el pambio. Solamente piensa como podrîas convertirlo en un 






























Ejercicio 5: US03 POCO COilUHES (Cajas de Cartôn)
La mayorla de las personas tiran las cajas de cartôn vaclas, pero estas 
cajas tienen miles de usos interesantes y poco comunes. En los espacios 
a continuacidn y en la pAgina siguiente haz una lista de los usos intere- 
santes y poco comunes que tu puedas dar a las cajas. No te limites a 
ningûn tamafto de caja. Puedas usar todas las cajas que quieras. Mo te 












































Ejercicio 6: PREGUNTAS POCO COMUNES
En este ejercicio, debes pensar sobre la mayor cantidad de preguntas que 
puedas hacer acerca de cajas do cartfin. Estas preguntas deberdn darte una 
variedad de rospuestas distintas que podrian causar interés y curiosidad 
a otias personas acerca de las cajas. Trata do pensar en preguntas sobre 



















































Ejercicio ?: SUPONE NADA MAS
Ah ora se te dard un hecho Impi'obable - el cual quizâs nunca ocurrlrâ. 
Ahora oupone que haya pasado. Esto te darA una oportunidad para usar 
tu imaginaciôn y pensar acerca de otras cosas emocionantos que hubieran 
sucedido, SI este hecho poco probable fuera verdad.
En tu Imaginaciôn, supone que el hecho descrito hubiera sucedido. 
EKTOKCES piensa sobre todas las otras cosas que hubieran pasado por 
causa de él. En otras palabras, ^cuAles serîan las consecuencias? Haz 
tantas suposiciones como puedas.
El hecho improbable; —  SUPONE que las nubes tuvieran cuerdas amarradas 
y colgando hacia la tierra. iQué pasarla? Haz una lista de tus ideas 
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%Activity 1. ASKING. On lliis page, write out all of tlic questions you can tliiuk of 
about the picture on the page opposite this one. Ask all of tlic questions you would need 
to ask to know for sure what is happening. Do not. ask «pioslions which can be answered 
just by looking at the drawing. You can continue to look back at the drawing as much 



















































Activity 2. GUESSING CAUSES: In tlic spaces below, list as many possible causes 
as you can of Ibc action shown in Ibe picture on page 2. You may use things thatmiglit 
have happened just before the things that arc liappcning in the picture, or something 
that happened a long time ago that made these things happen. Make as many guesses 






















































Activity 3. GUESSING CONSEQUENCES: In llio spaces below, list as many jx)ssi- 
bililics as you can of wliat iniglil, happen as a result of what is taking place in the picture 
on page 2. You may use things that might happen right afterwords or things that might 
happen as a result long afterwards in the future. Make as many guesses as you can. 


























Activity 4 : PRODUCT IMPROVEMENT
I'i llic middle of this jingo is a skcldi of a sUiiïcd toy monkey of l.iie kind you can buy 
in most dime stores for about one to two dollars. I t  is about six indies tall and weighs 
about six ounces. In the sjiaces on this jiagc and the next one, list the deveresl, most 
interesting and unusual ways you can think of for changing this toy monkey so that 
children will have more fun jilaying with it. Do not worry about how much the change 





























nActivity S: UNUSUAL USES (Tin Cans)
Most people llirow their tin cans away, but they have thousands of interesting and 
unusual uses. In the spaces below and on the next pape, list as many of these interesting 
and unusual uses as you can think of. Do not limit yourself to any one size of can. 
You may use as many cans as you like. Do not limit yourself to the uses you have s(;en 





















































Activity 6: UNUSUAL QUESTIONS
In Ibis activity, you arc to tliink of as many questions as you can about tin cans. These 
questions should lead to a variety of different answers and might arouse interest and 
curiosity in others concerning tin cans. Try to think of questions about aspects of tin 




















































Activity 7: JUST SUPPOSE
You will now be given an improbable situation—one that will jjrobably never happen. 
You will have to jiisl suppose that it has hap|)ened. This will give you a chance to 
u,;e your imagination to think out all of the other exciting things that would happen If' 
this improbable situation were to come true.
In your imagination, jiisl suppose that the situation described were to happen. THEN  
think of all of the other things that would happen because of it. In other words, what 
would be tbe consequences ? Make as many guesses as you can.
The improbable situat ion—JUST SUPPOSE n (jreolfog were lofoU over Ihe corlli and all 
we could see of people would be Iheir feel. What would happen P I low would this change 
life on the earth? List your ideas and guesses on the next page.
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COMARCA KDUCATIVA DE MALAOA
Pueblos que In componenfy ccntro?
de cada uno de elles:
Malaga capital .................... 70
Alfarnate  1
Alfarnatejo .................... 1









Rincon de la Victoria ............. 1
Riogordo    1
Totalan  1
TOTALES............................... 97
g S I Ù î A L K S
COMARCA r.DUCATIVA DE MAP»n,I,A
Pucblos c|'jc la romi-ionen ry coni ro:;





FuenpjTola ............... i.... 3
Istan  1
Manilva  3
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COMARCA EDUCATIVA DE RONDA
tros de cada uno: 
RondA










Cortes de la Forntera













N O _ E S T A T A L E S
COMARCA EDUCATIVA DE MALAGA
Pueblos que la componen y nûmero do cenlros 
de cada uno dA ellos:
Malaga capital ................... 110
Alhaurin de la Torre ?
Almogia ...........................  2
Benalmadena ....................... 1
Cartanja ...........................  3
Casabermeja ...................... 1
Comares ...........................  3
Moclinejo ........................ _1
TOTALES .................................... 123
TOTAL DE CENTORS NO ESTATALES EN LA PROVINCIA:
MALAGA —  -A_ _ _ -------------- 123
MARBELLA   j 6
RONDA------------    12
TOTAL --------------------------------151
NO ESTATALES
COMARCA EDUCATIVA PE MARBELLA
Pueblos que la compoiion y ceiitros de cada untpf














COMARCA EDUCATIVA PI: RONDA
.P ueb los que la  co:nonen y iifimcio do c e n tr e s  dc
Rond a .................................................................9
Arriate ...........................1
Cortes de la Frontera ........... 1
Montejaque ...................................................  1
TOTALES........................................1?
Sli
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Test de Creatividad Escolar
f F o r m a  I] F  F  P O Z H R
ESCALAS PD PC OBSERVACIONES
1 C A U S - CO N SEC.




APELLIDOS: ..........................................................................  NOMBRE:
CENTRO ESCOLAR: ......................................................  CURSO:.........
EDAD: ............ anos
LOCALIDAD:
INSTRUCCIONES (Lee m entalm ente)
A continuaciôn vas a realizar unos ejerciclos muy féciles:
EN EL PRIMER EJERCICIO, hay un dlbujo que represen ts a un hombre cor- 
tando érboles. Tü debes decfr por qué los corta y para que.
EN EL SECUNDO EJERCICIO, hay una fotograf(a que represen ts a una calle.
Tü debes decir qué cosas pondrfas y quitarias para dejarla màs bonita y 
agradable.
EN EL ULTIMO EJERCICIO, debes expllcar por escrito  una historla que 
tienes dibujada.
•  ANTES DE COMENZAR CADA EJERCICIO. EL PROFESOR TE EXPLICARA BIEN COMO HAS DE HACERLO.
•  NO MIRES COMO HACE ESTOS EJERCICIOS TU COMPANERO; SOLO NOS INTERESA COMO TRABA- 
JAS TU.
•  PROCURA TRABAJAR DE PRISA Y LO MEJOR OUE SEPAS.
NO VUELVAS LA PAGINA HASTA OUE EL PROFESOR LO INDIOUE.
a lto  Legal M. 35591 - 1972 Prohiblda su  reproduoclôn.
LEE MENTALMENTE:
Al plé de esta pâgina hay un dibujo que représenta un lenador cortando ârboles. MIralo.
&POR QUE LOS CORTA?
A tl se  te pueden ocurrir varias respuestas. Cuando te avise el Profesor, las escribirés en la pàgina si- 
gulente.
iPARA QUE LOS CORTA?
También se te  ocurriràn varias respuestas que, Igualmente, escribirés en la pégina sigulente, cuando el 
Profesor te avise.
SI NO HAS COMPRENDIOO LO QUE TIENES QUE HACER. LEVANTA LA MANO Y PREGUNTA AL PROFESOR 
PROCURA TRABAJAR DE PRISA, PERO LO MEJOR QUE SEPAS.
NO VUELVAS LA PAGINA HASTA QUE EL PROFESOR LO INDIQUE.
56
(A) iPOR OUE ESTA CORTANDO ARBOLES?
(B) iPARA OUE LOS CORTA? ........................
RESPONDS AHORA DE OTRA FORMA. OTRAS COSAS OUE PUDIERAN SER
(A) 6POR OUE ESTA CORTANDO ARBOLES?
(B) iPARA OUE LOS CORTA? ........................
RESPONDS AHORA DE OTRA FORMA. OTRAS COSAS OUE PUDIERAN SER
(A) 6POR OUE ESTA CORTANDO ARBOLES?
(B) iPARA OUE LOS CORTA? ........................
RESPONDS AHORA DE OTRA FORMA. OTRAS COSAS OUE PUDIERAN SER
(A) 6POR QUE ESTA CORTANDO ARBOLES?
(B) iPARA OUE LOS CORTA? ........................
RESPONDS AHORA DE OTRA FORMA. OTRAS COSAS OUE PUDIERAN SER
(A) 6POR OUE ESTA CORTANDO ARBOLES?
(B) iPARA OUE LOS CORTA? ........................
RESPONDS AHORA DE OTRA FORMA. OTRAS COSAS OUE PUDIERAN SER
(A) iPOR OUE ESTA CORTANDO ARBOLES?
(B) iPARA OUE . LOS CORTA? ........................
RESPONDS AHORA DE OTRA FORMA. OTRAS COSAS OUE PUDIERAN SER
(A) iPOR OUE ESTA CORTANDO ARBOLES?
(B) 6PARA QUE LOS CORTA? ........................
PAGINA 3
LEE MENTALMENTE:
Al pié de esta pégina hay una fotografia de un barrio.
SI tü vivieses en una de sus casas, te gustaria cambiar algunas cosas por 
otras. Probablemente. tü pondrfas algunas cosas nuevas y. a lo mejor, qui­
tarias otras.
Observa bien la fotografia. pues en la pégina sigulente vas a escribir 
TODAS LAS COSAS QUE TU CAMBIARIAS. QUITARIAS Y PONDRIAS 
NUEVAS.
Como ves, te estâm es pidiendo que REFORMES A TU GUSTO TODO 
LO QUE SE VE EN LA FOTOGRAFIA.
•  SI NO HAS COMPRENDIOO LO QUE TIENES QUE HACER. LEVANTA LA MANO Y PREGUNTA AL PRO­
FESOR.
•  PROCURA TRABAJAR DE PRISA, PERO LO MEJOR QUE SEPAS..
•  NO VUELVAS LA PAGINA HASTA QUE EL PROFESOR TE LO INDIQUE.
PAGIN.li 4
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LEE MENTALMENTE:
Al plé de esta pâgina hay dos cuadros. MIralos. En el primer cuadro 
se ve una escena con ninos. En el segundo, un nino corriendo hacla sus 
padres.
En la pégina sigulente TU VAS A ESCRIBIR UNA HISTORIA sobre estos 
dos cuadros:
PRIMERO, escribirés qué ha pasado.
SEGUNDO, escribirés por qué ha pasado eso.
TERCERO, escribirés qué ocurriré daspués.
No escribas lo primero que se  te ocurra. Plensa algo que sea intere- 
sante.
•  SI NO HAS COMPRENDIOO LO OUE TIENES OUE HACER, LEVANTA LA MANO Y PREGUNTA AL PRO­
FESOR.
•  PROCURA TRABAJAR DE PRISA. PERO LO MEJOR QUE SEPAS.




H I S T O R I A
1.".— ^ O U E  H A  P A S A D O ?
5$
2.».— iPOR O U E  H A  P A S A D O  ESO?
3.“.— tO U E P A S A R A  A H O R A ?  .
PAGINA 7
Test de Creatividad Escolar
I F o r m a  ll| F. F  P O Z J t R







APELLIDOS; ........................................................................ NOMBRE:   EDAD:
CENTRO ESCOLAR: ..................................................... CURSO:   LOCALIDAD:.................
INSTRUCCIONES
A continuaciôn vas a realizar unos ejerciclos muy fâciles.
EN EL PRIMER EJERCICIO, TE ENCONTRARAS CON UNAS LINEAS Y TU 
HARAS DIVERSOS DIBUJOS CON ELLAS.
EN EL SECUNDO EJERCICIO. ENCONTRARAS UN PAPEL VERDE V CON EL 
PODRAS CONSTRUIR DIVERSAS COSAS.
EN EL TERCER V ULTIMO EJERCICIO. INVENTARAS ALGUN APARATO.
•  ANTES DE COMENZAR CADA EJERCICIO, EL PROFESOR TE EXPLICARA BIEN COMO HAS DE HACERLO.
•  NO MIRES COMO HACE ESTOS EJERCICIOS TU COMPANERO; SOLO NOS INTERESA COMO TRABA 
JAS TU.
•  PROCURA TRABAJAR DE PRISA Y 10 MEJOR OUE SEPAS
NO VUELVAS LA PAGINA HASTA OUE EL PROFESOR LO INDIOUE.
Ito Lagal M. 35591 - 1V72 P rohib lda su  rep roduocidn .
LEE MENTALMENTE: Debajo de es tas  dos pâginas tienes OCHO CUADROS y en cada une de elles ha
En cada cuadro, TU DEBES HACER EL DIBÜJO OUE OUIERAS, aprovechando las I 
d esees.
Procura que el dibujo que hagas en cada cuadro SEA POCO FREQUENTE, RARO. N 
TRABAJA DEFRISA, PERO LO MEJOR OUE SEPAS.
PAGINA 2
» » * *
Q>o
Ifheas QUE NAOA SIGNIFICAN. 
què tiene el cuadro. Las lineas pueden quedar dentro de tu dibujo, fuera de él o unldas a el. Como It
UJËS LO PRIMERO CUE SE TE COURRA.
PAGINA 3
S c  'jrj
LEE MENTALMENTE:
EN ESTA PAGINA HAY UN PAPEL VERDE PEG ADO.
CUANDO EL PROFESOR TE INDIOUE. LO ARRANCAS DE SU LUGAR. 
DESPUES PODRAS RECORTARLO CON LA MANO E IR PEGANDO LOS 
TROZOS RECORTADOS EN LA PAGINA SIGUIENTE.
PUEDES CONSTRUIR CON ESOS TROZOS LO OUE TU OUIERAS.
SI LO DESEAS, TAMBIEN PUEDES EMPLEAR EL LAPIZ Y EL BOLIGRAFO 
PARA DIBUJAR SOBRE ESOS TROZOS Y AL LADO DE ELLOS.
RECUERDA OUE PUEDES CONSTRUIR LO OUE OUIERAS Y OUE PUEDES 
OCUPAR TODA LA PAGINA SIGUIENTE O PARTE DE ELLA.
PROCURA TRABAJAR DEPRISA, PERO LO MEJOR QUE PUEDAS.




Los hombres inventan o descubren muchas cosas.
La mayon'a de los Inventes son buenos. Unos. sirven para 
vivir m és cômodamente. como la radio, la televisiôn. el automô- 
vil. etc. Otros Inventes sirven para salvar vidas humanas. como 
la penicllina y los rayes X.
Algunos Inventes son muy compllcados. como los sa télites 
artificlales.
O tros Inventes, sin embargo, son muy senclllos. como la rue- 
da y el som brero.
Hoy disponemos de un gran numéro de Inventes. Todos los 
hombres podemos Inventar algo.
iO ué Inventarfas tu?
Hay m uchas cosas que todavia no estén  inventadas y que 
nos ayudarlan a vivIr mejor en la calle. en las fébricas. en el 
colegio. en la casa y en todas partes.
EN-.LA PAGINA SIGUIENTE VAS A ESCRIBIR DOS INVENTOS TUYOS.
PRIMERO. DESCRIBIRAS COMO ES Y PARA OUE SIRVE ESE INVENTO. 
DESPUES. LO DIBUJARAS EN EL CUADRO DE LA DERECHA.
SI NO TE DA TIEMPO A ESCRIBIR DOS INVENTOS. NO TE PREOCUPES; 
SOLAMENTE HACES UNO.
NO IMPORTA OUE TU INVENTO SEA MUY SENCILLO: LO IMPORTANTE 
ES OUE SEA UN INVENTO TUYO.
SI NO HAS COMPRENDIDO LO OUE TIENES OUE HACER. LEVANTA LA 
MANO Y PREGUNTA AL PROFESOR.
PROCURA TRABAJAR DE PRISA PERO LO MEJOR OUE SEPAS.
NO VUELVAS LA. PAGINA HASTA OUE EL PROFESOR LO INDIOUE.
INVENTO NUMERO UNO
Describe c6mo es y para qué sirve;
iO ué nombre darfas a ese Invente?
DIBUJO DEL INVENTO NUMERO UNO
INVENTO NUMERO DOS
Describe cômo es y para qué sirve:
iO ué nombre darfas a ese invente?
DIBUJO DEL INVENTO NUMERO DOS
PAGINA 7
j n S T  D H  C R î L V n V Ü M i
Pii.-.T n liim n o r; t ic  T iiS iifi.in ;’.! C m , i.il l ’. i-.icf!
d o  3 ."  a  8 . '  C i i i s u s
Jor6 M." Martinoz Hcllié.-i
D A 'I O S  P E R S O W A L IZ S :
A p e H id o s  ......................
F e c h a  de  n a c i r n i c n l o : ...........
C i u d a d :
...................................N o r n b t e....................
________  ?5_ ;  F e c h a  d e  ta P n / c h a
 C o l o g i o ________ ________
. F dad.  a n o f  m eses
.   .197.
C u r s o  . E. G. R.
P u n lu a c io n e s
F lu id e z
F lex ib ilirJad
T o ta l
P e r c e n t i l e s
C.
N O  V U E L V A S  I.A  P A G IN A
D etc-clios r c f r rv s f lo s G fâ lic a s  O ile p n . S o l.im an c a
C , T E S T  D E  U S D S  P O S IB L L 'S
El c u o d e rn i llo  d o b la d o .
Q u e  n o  s e  v e a  la o l ra  p é g in a .
V as a  o n c o n tr a r  u n o s  d ib u jo s .
S i e l d ib u jo  f u e ra  im a  b ic ic le ta  y  l e  p re g u n ta ra :  
^Qué casas podrias hacer tû con ella?




A h o ra , D U R A N T E  1 0  M IN U T O S , v a is  a  h a c e r  a lg o  p a re c id o .
D A D  VU ELTA  A LA H O JA
Cl I l is T  DE U S Ü S  PüSl i îLES






^ O U E  C O S A S  P O D R IA S  H A C E R  TU  C O N  E L L O S ?
E s c r ib e  l o d a s  la s  c e s a s  q u e  s e  l e  o c u t r a n  p o n i e r d o  c d a a  P r ia , o n  u n a  l in e a :
 3______  ________________ __ ________
 4_______________ _______ ____________ ____________
7.__________________;_____________________  ^ ;_____
12.  ________
21.   ; ________________________________
24. _ ______________  __ ___ __________________
Ez: Fd:_________ Tl._. ___________Gentil:
/c, T E S T  D E  C O S A S  I M P O S I B I  E S
A h o ra  s e  (ra ta  d e  e sc r ib ir  c o s a s  q u e  n o s  im a g in a m o s .  T o d a s  las 
q u e  s e  o s  o c u rr a n .
H a b é is  d e  leer a te n t a m e n ie  c a d a  l ln e a  d e  la p i 'g in a  s ig u ie n te  y 
c o n le s ta r .
S i e n  u n a  lln e a  n o  s e  o s  o c n r r e  n a d a .  p o d é is  p a s a r  a  la s ig u ie n te .  
V a rn o s  a  h a c e r  p r im e ro  u n a  p ru c b a :
70ué pasaria s i en lugar de l/over com o r.i.unpre, io ttir.iera 
de abajo hocia atriha?
? H a b é is  c o in p re n d id o ?  (H a c e r  lee r  a lg u n a  p a ra  c e tc io ra r s e )  
T e n d ré is  p a ra  e s te  e je rc ic io  1 0  M IN U T O S .
P O D E IS  C O M E N Z A R
/
C j TF.ST OB C O SA S I;, iPOSi3I.HS g?
1. ? 0 i i 6  p a s a i l a  s i lu  s o n ib ü i  f u c ia  lo a l,  o  r.oo, si f u e r a  u n  c h lc .o  c u m o  tCi?
2  _
2. ? O u é  p a s a r ia  si p u t l i e r a s  l i a s l a d a i l e ,  c o m o  la v n z , p o r  lo s  c a b le s  d e l  ( c l 'f o n o ?
2 _     ______
4 . ___________ ______________ ____________________________________________
3 . ? O u é  p a s a r ia  s i la s  c a s e s  c im c ie s e n  lo  in is rn o  r ;u e  la s  p l a n t a s  o  lo s  é rb o le s ?
4 .  _______ ___________ ____________________________________
4 .  Q u é  s u c e d e r ia  s i  lo s  h o m b r e s  c o m p r e n d ié r a m o s  e l l e n g u a je  t ie  lo s  a n im a le s  y  lo s  p . i ja ro s ?
3 --
 4____    ^_________ _ _____________ ____
5 . ? Q u é  p a s a r ia  s i lo s  h o m b r e s  p u d ie r a n  h a c e r s e  in v is ib le s  c u a n d o  q u is ie r a n ?
4 . . _________ ____ ___________________________________________________________________________________
Fz:-------------------------------------- Fd:_______________________Tl:_______________________Gentil:________
c, T E S T  D E  L O S  C i n C 'J L O S
En la p a g in a  s ig i iie n le  v a is  a e n c o n lr a r  r n u c h o s  c f tc u lo s .  A n a -  
( lie n rlo  a  c a d a  u n o  a lg u n a s  ra y a s  se  p u e d e n  e o n s e g u i r  d ib u jo s .  
f ig u ra s ...  q u e  s c a n  d is t in la s .
F IJA O S  EN ESTE E JE M P L O ;
Y EN EST E O T R O .
En la  ra y ita  te n é is  q u e  e sc r ib ir  el n o m b re  d e  Io q u e  t ia b é is  
d ib u ja d o .
T e n é is  d e  l ie m p o  1 5  M IN U T O S .
PODEIS COMENZAR
Cs l ::S r Of: U ) S  CIRCULOS
Fz Fd GentilTl
^0
c ,  T F S T :  i P A I I A  Q U E  G IH V E N  L A S  C O S A S ?
V ais  a  e n c o n lr a r  e s c r i ta s  e n  la p a g in a  s ig u ie n te  u n a s  p a la b ra s .  
S o n  c in c o  o b je lo s .  C a d a  u n o  s irv e  p a ra  m u c h a s  c o s a s .
Vamos a hacer un cjemplo:
^P A R A  O U E  SIR V E U N A  REGIVX?
2.  __________________________________________
3 .  ...
H a s  d e  e s c r ib ir  to d o  Io q u e  s e  t e  o c u r ra .  C u a n io  m é s  m e jo r . 
C u a n d o  a c a b e s  c o n  u n a  p u c d e s  p a s a r  a  o lra .
T e n é is  1 0  M IN U T O S .
P O D E IS  EM PE Z A R
CA c;’ A;J/ (il.;-; : I ! AS
iPARA o u t :  I ii /  o p  s;  p vm ,„
1. UN I A D R !n  o?
3.  ^ ------------------  ..
—  - -    .
5.    - . .

















U N  L A P I Z ?































U N A  C U E R D A ?
8. _
  9 . •
  10. _
  11. .
  12. __
  1 3 .
  1 4 .
Fz;. Fd:_ Tl:. Cnntil:
c ,  T E S T  D E  I .A S  F A B U L A S
En la p é g in a  s ig u ie n te  v a is  a e n c n n trn r  t rè s  EABLII A S  (c i ie n -  
t o s  c o r to s  c o n  u n o s  p e rs o n a je s  q u e  s o n  a n im a le s ) .  L as  t 'e s  e s ­
t é n  s in  t. rm in a r, p e ro  v o s o tr o s  p o d é is  te rm in a r la s  ( é c i lm a n te . 
H a b é is  d e  p o n e r le s  T R E S  T E R M IN A C IO N E S : U n a  d e  R ISA . 
(h u rn o r ) .  O t r a  T R IS T E  ( s é r ia ) .  ' '  o î ra  B U E N A  ( q u e  te rm in e  b ie n ) .
V e a m o s  u n  e je rn p lo :
Ib a  u n  ni n o  c o n  s u  p a p é  y  v io  u n a s  ra n n s  b a jo  e l p u e n te  
p o r  el q u e  p a s a b a n .
El nir'io c o m e n z ô  a  p re g u n ta r :  ^ Q u é  s o n  la s  lan .a s? ; ^p o r q u é  
c a n t  a n  la s  ra n a s ? ;  i p o r  q u é  n a d a n  las  r a u a s ;  i p o r  q u é  s .d ta n  las 
ra n a s ? .. .
F je m p lo  d e  T E R M IN A C IO N  D E R IS A ; S u  p a p é  e n în o a d o  tirô  
a l n in o  al a g u a .
E je rn p lo  d e  T E R M IN A C IO N  T R IS T E  o  S E R IA : S u  p a p é  n o  s a ­
b la  n a d a  s o b re  la s  r a n a s .
E je rn p lo  d e  T E R M IN A C IO N  B U E N A : S u  p a p é  le s e n l é  j u n to  al 
rio  y le e x p lic ô  m u c h a s  c o s a s  s o b re  lus r a n a s .
A h o ra  v a is  a  h a c e r  a l^ o  p a r . 'c id o  c o n  la s  FA B U L A S  d e  la 
s ig u ie n te  p é g in a .
T e n é is  1 0  M IN U T O S .
PODEIS COMENZAR
1 . «Si.' i 'ô la ,‘ orrn «.Ta •.•ti l - r i  J »  rx .n i io a .  Toi n'a l ia ,y, lue p i io s  IMr ali .i  i n i i c h o  t i f in p r?  '.in  i • .n o r.  Pn
i;Slo  viü  a la fjiill.a , iol  i:,,rr,i.'io lu t  b u t : n  \ t i  , ' ' i:,u|  t up i  : to  de; r n . i n . ' m a s :  ; ;a l l6  y  v o l v iô  a  ' .. . i tar;  p ' t r o  n o  l i n i ' a b a  
alcai|-.-ar l a s  t a . " ,  - an . ,s .  T ii i u i :i s, v lm d - . ,  p u a  n u  li, g:Tu„ dijo: . . .
T e n r ii iV fd ô n  o 's R I S A :  . . . . .  _________________
f e r n : / r ; ‘ciiSn T R I S / E :
T e n n in a n iô n  8 U L N A :
2 . «C i& rtos s n im a l i to s  j i t g a b a n  l in a  v o z  a fa < g a ll in i ta  c îe g a » . H abi'a  ( ;n fre  n f lo s  u n  m o n o  q u e  v e n t f a h a  lo s  t tjn s  
a  I o d e s .  C e ic a  d e  a ü l  v iv îa  u n  l o p o  q u e  n o  v a ia  n a d a ,  p e ro  s i  n ia ;  y al t s n i e h a r  al g r itn rfo  ( ) iiiso  t ,a n b i» n  ju -  
y a r  y  p id iô  q u e  le  d e ja r a n .
P r o n io  le to c ô  h a c e r  d e  « g a ll in i t a  r .ie g a» ; y a u n q u e  n o  n c .u e s i ta h a  q u e  le  v n n d a t  tm  lo s  i jo s ,  ( to r q u e  n o  v o la , 
p id iô  q u e  s e  lo s  v o n d a s e n  c o m o  a  lo s  t J e m é s ,  d e  t n o d o  q u e  n e  j ie  s e  d ie u  c u e n la  d e  r u  c n g u c r a .  l ’e io  c l m o ­
n o  s e  d io  c u e n la  o n  s e g u id a  y ...
T c t m i n : , ( i ô n  d e  R I S A : . ________________________________________________ ___ _________ _____________ ____ ______
T e r m ln a c ié n  T R I S T E :
T e rm in a i . lô n  B U E N A :
3 . «A lli e n  e l l e ja n o  b o s q u e  v iv i.an  u n  e riz o  y  u n  z o rro . I o s  d o s  p r c s u m ia n  d e  s e r  «FL RFY  D E L R O R D U E » . 
El z o rro  d e c ia  q u e  ol R e y  d e l  b o s q u c  e ra  é\, y d o b a  s u s  r a z o n e s .  Cl e r i / o  d e c ia  q u e  a lli  n o  tia h i .i  m â s  R o y  ' ; u e  
é l, y  t a m b ié n  d . ib a  s u s  r a z o n e s .
A q u e l  d ia  lo s  d o s  h a b la n  s a l id o  a  p a s e a r ;  y  p o r  suoM e o  p o r  ( if ts y ia c ia  s e  e n c o n t r a r o n ;  y r o in n n z a r o n  a  d i s r u -  
lir , a  c o in p a r a r s e  y  a l io c ir  c a d a  u n o  s u s  c u a l id a d e s .
U n o  d e c ia  q u e  e ra  r;l m e jo r  c a z a n n r  d e  t ja lü n a s ;  ol o t ro  r ju e  c a  c a p e ?  d e  i .S jta iila r  c o n  s u s  p tin c h o s  u n a  m a -  
n a d a  d e  lo o iie s .  D is c u lie ro n  m u c h o  tic-m po.
I .le g ô  la n o c h e  y  to i la v ia  n o  s e  h a b la n  p u e s to  d o  a c u e r d o .  Y a  si c a n s a d o s  y h a m h r i e n lo s  p o r  t o d o  Io q u e  
h a b la n  c l i i l la d o ...
T e r m in a c lô n  de  R I S A :  ___________________________________________          .............................................
T e t m i n a r i ô n  T R I S T E :
T e n n in o c iô n  B U E N A :
r z i -  ---------------------  ... Fd:.. .  Tl:_______________________Gentil:
« 1..X . i^ »> W -Th; k k f m kW .  hi— .'«■>,< -wi ■ iiA7»a
i N s n  j i n o  m e  i>i;i).M ;t)(;r.\ , c .  s .  i. c .)
C -ilr i lru  l ie  IV dnj'O fjia R \ | i r i  im c t i la !  
y  D i lc rc iic i ii l  ( I 'a c i i l l a d  i le  F . y  [ ..)









N o abras esie cuadernillo ni le des la vuelfa 
anfes de que se fe diga
Jp c H iih s; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !TJowhre;. . . .
frfrtd; ....  rtûoy,   mcscs. Ceiilro d e  €tised<tn2< j;. . . . . . . . . . . . .
Curso :   Po WiTClÔM;   7cch(lt
I N S T R U C C I O N E S
i
Este cjcicicio que vas a rcaliznr conticnc prcgtintas m u y  vaiiaclas, de las cualcs muchas seras capaz 
de contestailas pcrféctamcntc, otras te rcsuUnr.in mé s  difîcilcs y alguna no sabrés c ô m o  resolveria.
Las rcspucstas, para casi todas las preguntas, habi és de escribirlas entre los paréntesis de la dcrecha. 
Pero, fijate bien en las instrucciones que acompaiïan a las preguntas, porque, en algunos casos, tendras 
que escribir numéros o palabras en el parôntesls de la dcrecha y en otras 'varias palabras debajo de la 
prcgunta.
Limitate a escribir las rcspucstas tal c o m o  se te indican y, N O  hagas opcraciones o célculos sobre 
el papel imprcso.
Este ejercicio tiene dos partes con 75 preguntas en cada una. Para cada parte dispondrés del tiempo 
que se indica.
N o  importa que no scpas conlestar todas las preguntas, aunque debes csforzarte por contestar las 
mé s  posibles. Si alguna pregiinta no la sabes, pasa a la siguiente para no perder tiempo.
Ahora deja tu lapiz sobic la mcsa y no viiclvas la pégina hasta que le den la orden de empezar.
PRIMERA PARTE: Dispones de 12 minulos
I.Ti u n n  Costa l i a y  v c i n l i c u a l i o  c ii i i c ia s  ( |uo sc  l iai t  î le  l e p a i i i i  e n t r e  i i i n l r i i  cliicDS. 
c C i i â n l a s  c im e la s  le l i i can  a c a ila  i m o ?  — -----------------     (.
(l5 - 2S - ‘17 ■ 3(i ■ 6 ‘)J.
O r i lc n a  t ic  in e m o r ia  c s to s  m im e ro s ,  t ie  m a y o r  a  m e n o r ,  y  e s c r ib e  e n tr e  lo s  p a ­
r é n te s is  d e  la d e re c i ia  el n i im e ro  d e  e n  m e t l i o -------------------------------------------------------------( .
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H a z  igtial en los cjemplos sigiiicntes:
3 . (15 - 7 - III - I l ■ 28 - 3 H  - 2 6 ) --------------------------------------------------------------------------------------- ( ............................................................)
4 .  (6 - Il - l l 3 - 7 9 - ‘l 9 - l 3 - 3 9 - 7 - 4 3) —  —  — ----------------------------------------------------- ( ............................................................)
5. cCiiâl es cl novcno n u mé r o  antes de 7 7 ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . . . . )
6. A  la niitad de 60 multiplicala por très; tlivitle el protlucto entie seis; anâtiele
cinco ; quitalc oclio y tlivitle el resultado por très. c Q u é  m i mero résulta?--- (. . . . . . . . . . . . . . . . . )
7. I:n un atlas vicnc scnalada la longitud tic los nos por metlio de lineas. Lin rio
de 700 kilômetros de largo esta representatlo por una linea tic cu.alio centiincTros. 
cCiiéntos centimeiros tiebe tener la linea t|ue représente a un rio tie .350 ki­
lômetros? - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (. . . . . . . . . . . . )
8 . D e c i r  q u e  u n  b a ic o  h a c e  « ta n to s  n u d o s »  e s  ig u a l q u e  tle c ir  q u e  rec o i re  « la n ta s  
m il la s»  p o r  l io ra . c C u â n ta s  m illa s  r e c o r r e  e n  t lie z  h o t as  u n  b a i c o  q u e  h a c e
15 n u d o s ? -------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ( ..............................................)
9 .  El s ig lo  I e s ta  fo rm a tlo  p o r  lo s  a n o s  I al 1 0 0 ; e l s ig lo  II, p o r  lo s  a n o s  tiel 101 
a l 2 0 0 ;  el s ig lo  III, p o r  lo s  a n o s  201 al .300, y  a s i  s u c c s iv a m c n te .  c A  t |u é  sig lo
p e r te n e c e  el a n o  I 0 5 t i ?  —  —  ( ....................................... )
10. C u a n d o  v a r ia s  c o sa s  e s ta n  e n  o r d e n ,  u n a  t r a s  o t r a ,  fo rm a it  u n a  se rie  :
f 2  - 4 - t. - S - tO  - 12 - . . . )
E s c r ib e  cl n i im e ro  q u e  s ig n e  e n  e s ta  s e r i e -----------------------------------------------    ( ....................................... )
U a z  ig u a l c o n  lo s  c je m p lo s  q u e  v ie n c n  a  c o n t in u a c iô n :
11 ( 3 0  27  ■ 23 ■ 21 - . . . ) --------------------- —  ( ....................................... )
12. ( l  - 2 - I  S - 16 - . . . ) ----------------------------------------------------------------------------------— ----------------------( ....................................... )
13. ( l  - 2 ■ 3 - 7 8 9 ■ 13 - 13 - 15 - . . . ) ------------------------------------------------------------------------------------ ( ....................................... )
1-1. ( 5 -  3 -  1 0 - 9 -  I 5 - I 3  - . . . )  —  —  —  —  —  — ------------------------------------------------------------- ( ....................................... )
15. ( 2 5  - 2 4 2 1  2 0  ■ 17 • 16 - . . . )  —  —  —  —  — ------------------------------------------------------------- ( ....................................... )
16. ( I 2  - 10  - s ■ 6 - 3 - . . . ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( ....................................... )
17. ( 3 - 6 - 9  - 12 - 15 - 1 8 - . . . ) ------------------------------------------------------------------------ — ----------------------( ....................................... )
1S. ( 6  • 7 ■ I I - 12 - 16 - 17 - 2 I   ( ....................................... )
19. ( 3 0  ■ 2S ■ 29  ■ 27 25 - 2 6  ■ 23 - . . . ) -------------------------------------------------------------------------------------- ( ..................... )
20 . ( 6 - 7 - . S' - 12 - 1 6 '  1 7 -  1 5 -  . . . )  —  —  —  —  —  ——-----------------—  —  —  —  ( ....................................... )
2 1 . ( 3  ■ 5 - 7 ■ 9 I I 12 I I - 16 - . . . ) -------------------------------------------------------------------------------------- ( ....................................... )
2 2 . (1 2  - IO  ■ 9 7 ■ 6 - I - . . . ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------( ....................................... )
2 3 . A h o ra  n o  v a s  a a v e r ig u a r  cl m im e ro  q u e  s ig n e  e n  u n a  soi ie, s in o  t le s c u b r i r  c u â l 
es  cl m im e ro  q u e  n o  tie b ia  e s ta i  e n  e lla . E s c r ib e lo  fa m b ié n  a la d c re c h a ,  e n t i e  el 
p a ré n te s is :
( 2 4 6 7 - 5  1 0 ) ----------------  ( ....................................... )
I la z  ig u a l e n  lo s  e je m p lo s  s ig u ie n te s :
21 . ( i s  - 15 ■ i l  ■ 10 ■ 9 - 6 ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------f ....................................... )
25. (30 - 27  ■ 25  - 23  - 1 1 )  —  —  ■—  —  —  —  —  ——  ---------- — -----------------—  — --------------- ( ...................  )
A q u i  t e r m in a  la  p r im e ra  p a r te .  N O  S IC A S . E s p é ra  a  q u e  te  tie n
la  o i t l e n  d e  p a s a r  a  la  p a g in a  s ig u ie n te .
S E G U N D A  PARTE: Dispones de 15 minulos
■26. Escribe en cl parénlesis tic la ticrccba, la penultima Ictra tie la pemiltima palabra
tie la frase siguiente:
E S A  B O M B I L L A  A L U M B R A  D E M A S I A D O - - - - - - - - - - -   (. . . . . . . . . . . )
27. Si un caballo puetle correr al galope tiurantc cuatro hqras, ccuéptas boras po-
tlrân correr tios caballos tie la mi sm a  fuerza que cmpieznn a correr al mismo
tiempo?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
28. (T iie n o , h iw ,
c Q u é  cs ma s  pesatlo, metlio kilo tie hierro o un kilo tie lana? Escribe tie las tres
palabras tie arriba, la que corrcspontla a la respucsta justa- - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
29. D o s  bermanas, Juana y Prancisca, sc casaron. E| maritio tie Juana se llama Pe-
tlro y el tie Prancisca se llama Enrique.
Juana tuvo cinco hijos: Eduardo, Pélix, Emilia, C a rm e n  y Pablo.
Prancisca tuvp cuatro hijos : Gregorio, Pilar, Lorenzo y  Teresa.
£ Q u é  cs Enrique tie C a r m e n ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
30. cCuântos nietos tiene el padre tie Prancisca?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
Los refranes dan a cntendcr otras cosas, atlemés de lo que tiicen. Asi el refrén:
«Q ui e n  a b u e n  ârbol se arrima, b u e n a  s o m b r a  le cobija.»
Quiere tlecir que, (Jiiieii se  procurtt buenos am i^os, recibe ttyiida  d e  eflos.
Pijate ahora en los siguientes rcfrancs y  en su explicaciôn. Para cada refrén se 
dan cinco posibles rcspucstas. T u  tienes que elegir la correcta y escribir el n u ­
m é r o  correspondlente entre los paréntesis tic la derecha.
31. «OJos q u e  n o  ven, corazôn q u e  n o  siente.»
Este refrân quiere tlecir:
1. £os corlos de t»isln e n fe n n m  del cornzôu.
2. €ii Irt osciiridiid hay </iic Ucuar m u c h o  ciudodo.
3. S e  siifre w ds s i se ve  una des0racia, cjue s i no sc  ve.
4. fl corazâu uo enveiece.
5. S i no b a y  alenciôii, no  se ven  las cosas. — ------------------------ - ------------------------ ( . . . . . . .....)
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32. «Kii es ta  vida catliu-a, el qii«‘ no Irab a ja  no nianduca.»
l-.sic rcfinii quiere decir:
1. Para ipuiar de roiiier, hiiy i/iie Irabojar.
2. Ca vida  cs cor la.
3. f l  Irahajo cs im .".eipicio social.
4. f l  (/lie Irabaja es resl>clado por lodos.
5. £ o s  obrcros sc llcvan la coiiiida al Irabajo. — - - - - - - ■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . )
33. «Amor con a in o r se paga,»
Este refrân quiere decir: *
1. Dur liiiiosiia es im»i luieiui accioii.
2. D ebeiiios (fticrer a las personas tp ie  nos  r/iu'ere».
3. J l  obrero  b a y  (pie pa(jarle sn  joriial.
4. L o s  bijos am an a sus padres.
5. V n a  fainilia sin carino es d e s0 ra c ia d a . ------------------------------------------------------- ( .................)
34. «Quien m al anda, m al acaba.»
Este refrân quiere decir;
1. f l  cfne tiene  los pies lorcidos, no  Ilc0a druide cjuiere.
2. Quien trop ieza , eue.
3. Oioeii v ive  m al, no  m u ere  bien.
4. f l  r/iie anda despacio , no  Ile0a al fin .
5. J c a b a n i  cayendo , rjiiieii no  pisa  b i e n .  -------------------------------—---------------------- ( .................)
35. «Ayûdate, y  Di os  te ayiidari.»
Este refrân quiere decir:
1. TJadie eslâ  ob li^ado  a h  in iposib le.
2. 7Jo deb em o s p reocuparnos  anies de  (fue ocurran los acon lecin iien los.
3. C ada uno  dcbe in len la r  reso lver sus prop ios problenias.
4. £s in û lil lam enlarse d e  las cosas irréparables.
5. Tener oplin iisn io  a n ie  las con irariedades. — -------------------------------------------------------- ( ................. )
Pijate bien aliora:
cCuâl de las cinco frases nnteiiorcs explica mejor el refrân?;
«A Io lieclio, peclio.»
36. Escribe su m i m e r o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (. . . . . . . )
H n z  igual con los cjemplos siguientes;
37. cCuâl de lis cinco frases nnteriorcs explica mejor e! refrân.?:
«Al m al tiem po, b iiena cara.»
Escribe su m i m e r o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   (. . . . . . . )
(Conliniiii en la pâijina s ianienle;
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38. dCuâl de las fiascs siguientes explica incjur el sentido del refrân?:
«Ande yo caliciilc, y riasc la gcnte.»
1. Si Pdiiios exce.siixiKicnIe ul'ru/ndos la 0eiile se rie.
7 . Ca iiiilnd del w u iido  se rie d t  la olra w ilad.
3. £rt 0eiile se rie de fus peisoiias frioleras.
4. H acer Io (pic nos coiioieiie sin preocuparnos de la opinion de los dénias.
5. £os hornichos iio sc arcr^iienzaii de nada. — - - - - - - - - - - - - - - - - -
39. dCuâl de las frases siguientes explica mejor cl sentido de este refrân?.- 
«Gato escaldado, del agua frla hiiyc.»
Escribe el nûmcro de la frase a que corresponde la buena explicaciôn:
1. £1 desorden reiiia en  aiisencia del diiefio.
7 , Ifiiri experieiicia dolorosa ensena a ser prudente.
3. 'H iieslras acciones son la incdida de iiiiesiro valor.
4. L o s  0alos siifren iiienos con el color tpie con el p io .
5. Se  piiede pizijar a un hoiiibre por Io faiiiilia de  ipie es in ie iiib ro .- - -
40. cCuâl de las frases siguientes explica mejor el sentido del refrân?: 
«Perro q u e  ladra. n o  m uerde.»
1. L o s  perros ifiic ladran, no  iniierden niiiica.
7. L os (jiie niiicbo a inenazan, nada hiKeii
3. TJo b ay ipie tener niiedo a los perros (fiie ladran.
4. L o s  oradores son enibiisicros.
5. L os perros ladradores no son fmenos ijiia rd ia iies.- - - - - - - - -
41. Razonamos cuando, relacionando cosas que sabemos, descubrimos nucvos co- 
nocimientos. Asi, si relacionamos estos dos pensamientos:
L os avioiics son  nids rdpidos «/ne el tren 
Este aparato es un iiviôn
Liiego puedo concluir que:
Este aparato es nids rdpido ipie el tren.
El nuevo conocimiento descubierto se llama conclusiôn
C o mp a r a  à continuaciôn los dos pensamientos que voy a decir y escribe en el 
renglôn de abajo la conclusitîn que se saca de ellos:
Las aves rapaces tienen el Ifico ciirvo  
£1 d0iii/a es un ave rapaz.
Escribe la conclusion:
A  continuaciôn te cncontrarâs pensamientos parecidos a éste. Trata de sacar 
de igual forma sus conclusiones :
47. Las aceitiinas son de  color vcrde o nei/ro
Estas occitnnos no son ue0ras.
Escribe la concliisiôii:
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'13. n  fuiriio cs (1111100 (le (o(fo5
'liiiiii es hiiciio.
I:scribc In contlusinn:
44. L o s c im o s  sc ciisiiciaii m iicho  iii0(iiido con harro
L sic  ih ic o  jncila cuii horro.
c Q m c  conclusion sc sncn? Psciibcln en cl renglôn siguiente:
45. Todos h s  medicos son ho v ih rcs
D o n  Pedro  es méd/co.
Escribe In conclusion:
46.- L o s  hon ihrcs d e  raza  (iiiKirilla tienen  los o jos oh licnos
L o s  jnponcscs son  d e  raza  m narilla.
Escribe la conclusion:
47. T o d o  n n d a ln z  es cspailol
vVim/iin (iniericano es espanol. 
Escribe la conclusion-.
48. Este senor es u n  torero
S i los toreros lleva inn  co leta . 
Escribe la conclusion :
49. J o d o s  los p ro jesores dan close
J l0 n n o s hombres sivi p ro fesores. 
Escribe la conclusion:
50. El hom brc  es an im a l in te li0en te
J l0 n n  an im al no es in te li0en tc .
Escribe la conclusion:
26
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N o abras esfe cuadernillo ni le des la vuelfa 
anfes de que se fe diga
Jp e lliJo s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Nombre:. ..
fd i id : ...  rtûos,   mcscs. CciiIro de E iis e ü c tm a t. . . . . . . . .
Ciirso: . . . . . . . . . . . . . . . . .  PiiWiii iôii. . . . . . . . . . . . ;. . . . . .  Jecha-,
I N S T R U C C I O N E S
Este cjcicicio que vas a rcalizar conticne preguntas m u y  variadas, de las cuales muchas seras capaz 
de contestarlas pcrfcctamcnte, otras te resultardn mâ s  difîcilcs y  alguna no sabrâs c ô m o  resolveria.
Las rcspucstas, para cas» todas las preguntas, habrâs de escribirlas entre los paréntesis de la derecha. 
Pero, fijate bien en las instrucciones que acompaiïan a las preguntas, porque, en algunos casos, tendras 
que escribir varias palabras debajo de la prcgunta, y,cn otros, dibujar.
Limitate a escribir las rcspucstas tal c o m o  se le indican y, N O  hagas opcraciones o câlculos sobre 
cl papel impreso.
Este ejercicio tiene dos partes con 25 preguntas en cada una. Para cada parte dispondrâs del tiempo 
que se indica.
N o  importa que no scpas contestar todas las preguntas, aunque debes csforzarte por contestar las 
nias posibles. Si alguna prcgunta no la sabes, pasa a la siguiente para no perder tiempo.
Ahora deja tu lâpiz sobre la mcsa y no vuelvas la pagina hasta que te deh la orden de empezar
TERCERA PARTE: Dispones de 8 minutos
51. cQiid cs lo continrio cic «trnicloi»?
D c  las cinco palabras tpie a continiiacion se scfialan clipc la quo signifiqiic lo 
contrario cle «traiclor» y  escribela entre cl parcnlcsis de la derccba. Si no bay 
ningiina escribe cn cl parcnfesis «no bay».
(O h e â ie tile , dm oroso , dirfno, //el, h o u r t td o )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
H a z  igual cn los ejemplos que sigucn :
53. c Q u é  es lo contrario de «nunca»?
( À  m em td o , frec u en lem eu le , <d0ums vc ccs , s iew pre , le i tc in d n m e u le ]- - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
53. c Q u é  es lo contrario dc «optiitiista»?
( J r is ie , lc0iliwisl<i, u ie d itn b iivd o , pcs/iiifsln, s c r i p ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
54. c Q u é  cs lo contrario dc «rapidcz»?
Escribe la palabra contraria cn cl parcntcsis de la dc rc c b a - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
H a z  igual cn los cjcmplos siguicntes; '
55. c Q u é  es lo contrario dc « o b e s o » ?  '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
56. cQiic cs lo contrario de «descspciaciôn»?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
57. c Q u e  cs lo contrario dc « c o n v e x o » ? - - - - - - - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
58. c Q u c  cs lo contrario dc « s al û o » ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
59; ( J u i llo , colhir, p iihc tti, cbnr/iicirt, 1>i(iz<ilctc)
Cuatro dc estas palabras significan cosas parccidas. Escribe la palabra que sig-
nifica iina tosa difcrciitc.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
60. ( J l i m o .  iJoilH', prccio, m itiujo, d ilriijo)
Elige dc entre estas cinco palabras la nias a propûsito para complétai la frase 
siguicnic. Escribcla entre cl parcnfesis dc la dcrccba:
Se llama martiilazo al ... del marlilio- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
61. (llU 'i iP, ivirn, picdrti, oro,
Cuatro de estas palabras significan cosas parccidas. Escribe la palabra (|uc sig-
nifica una cosa ilifeienlc.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;- - - - - - (. . .  )
S t
63. (^U w ijo , filo, iiiclnl, r iciilo , lihro)
Elige cIc cnltc estas cinco palabras la m a s  a proposito para complétai la siguicnte 
base, y  la escribes cn el margcn cle la ilcrecba:
La parte cortanle tic un iustrumenlo cs el ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
C o m o  has hccho hasta ahora, tie caila grupo tic cinco palabras, escogc la mas 
a proprtsito para complctar la base que vr a contimiacii'm. Escribclas entre los 
paréivfcsis.
63. ffscribiV, miiiidiir, refrescar, silhiir, lltinnir)
Para ... una cosa, sc tlisminuye el calor que tiene.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
64. (H oba, fUicfiieti, cniilrt, siinpaliza , sobresale)
Sc tiice que un honibre ... cuantio va pertlientlo fuerzas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
65; (J inm bre , (Kfimnicioii, tuiisiiiicm, siieno, iw itcsiar)
El que se asombra dc algo siente ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . )
66. (7 n o , h irviendo, eiiturbiiuUi, dUa, corrieiitc)
El agua cuantio esta ... esta sucia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
67. (Boscfue, 0rciiiio, rebeiiio, e d ifid o , h o ld )
L a  asociaciôn tie personas dc un m i sm o  oficio forman un ...- - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
68. (Poli0ono, Sdbio, criidito, iiislruido, po li^lo ia )
Es homb r e  ... el versa do cn varias lenguas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
69. (O d io so , opiico, brillcinte, evideiile, iiivideiile]
Algo résulta ... cuantio es visto clara y ciertamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
70. C o m o  en algunas pruebas anteriores, de cada grupo dc cinco palabras, cuatro 
significan cosas parccidas. H a s  dc escribir entre los parcntesis, solamcnte la pa­
labra que significa una cosa diferente:
(J in is titd , Ciirino, viiliid , ho iin idez, d r b o l ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (. . . . . . . . . . . )
71. (Piijiiiv, diriiin, tjlobo, hu/drlo, i i io s a t ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (. . . . . . . . . . . )
73. (Piin, ciiMi, cdriic, lecbc, f n i t i i ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   (. . . . . . . . . . . )
73. (A'iei’c, s o h , esliifti, itbriijo, l i i in b r e )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
74. (J i lo ,  cpoa i, U'tnpor<id<i, hard, r c lo j )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
75. ( J p o y o , pic, biisc, cbiiiicncci, diniciito)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
Aqui termina fa terccra parte. N O  SICAS. Espera a que to den 
la Olden tie pasar a la pagina siguicnte
CUARTA PARTE: Dispones de 10 minutos
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_ Q _
ni vino que cabe en la botella île la izquieida vale cuatro pesetas. 
Senala cou una raya en la botella île la ilcrecha basta tloiule llegaria 
cl vino que tlan'an poi très pesetas.
77. Este ilibujo représenta unas islas con varias ciuilailes. Las ciuilatles estân sena- 
ladas con unos puntos y  nombratlas con letras.
c A  qué ciutlades se pucdc ir andando desde la ciudad E? Escribe sus letras
78. c A  que ciudades se pucde ir andando desde la ciudad M ?  Escribe sus letras
79. A  que ciudades se pucde ir en barco desde la ciudad D ?  Escribe sus letras





Escribe en el margcn de la dereclia los puntos que se podr.an ver desde G
81. c Y  desde A ?
83. Eigûratc que el asta dc esta bandera girase de izquierda a dcrccba. Dibuja en 
el margen de la derccba c ô m o  qucdarla la bandera despucs de dar una vuella.
83. La figura cle aiinjo csU foimacla por ciibos.
O i
cCuântos cubes hay en total en esta figura? Kscribc cn cl parcntcsis su nûmcro (. . . . . . . . . . . . )
84. cCuSnfos cubes ne se vcn? (. . . . . . . . . . )
85. 86. 87. 88. U n  cuacirailo se pucde dividir cn cuatro partes igualcs, de varias
mancras. Divide les cuadrades de la dcrccba cn cuatro partes igualcs, dc tedas 
las mancras que sc te ecurran.
Mira cl siguicntc dibuje. Se ba trazade una Ifnca dc bipiz desde la letra A  a 
la 8. Observa que esta linca dc lâpiz no cruza, ninguna dc las lincas iinprcsas.
□
□
Abora mira cl dibuje siguicntc. .Marca una b'nca con tu lâpiz desde A  a B, sin 
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No abras este cuadernillo ni le des la vuelta 
antes de que se te diga
ÂpeUidos: ............................................................................................ Tlombrc: ....
Edad;  flüos..............  Mieses. Centro de Ensenanza: ................................
Curso; ....................................Pobladôn: ......................................................7echa:
I N S T R U C C I O N E S
Este ejercicio que vas a realizar contiene preguntas inuy variadas, de las cuales muchas sertis capaz 
de contestarlas perfectamentc, otras te resultarân mâs difîciles y  alguna no sabras cômo resolverla.
Las respuestas, para casi todas las preguntas, habràs de escribirlas entre los paréntesis de la derecha. 
Pero, ffjate bien en las instrucciones que acompanan a las preguntas, porque en algunos casos, tendras que 
escribir varias palabras debajo de la prcgunta, y, en otros, dibujar.
Limîtate a escribir las respuestas tal como se te indican y, NO hagas operaciones o calcules sobre 
el papel imprcso.
Este cjerddo tiene cuatro partes con 75 preguntas cada una. Para cada parte dispondrds del ticmpo 
que se indica.
No importa que no sepas contestât todas las preguntas, aunque debes esforzartc por contestât las 
mtis posiblcs. Si alguna prcgunta no la sabes, pasa a la siguicntc para no perder ticmpo.
Ahora deja tu Idpiz sobre la mesa y no vucivas la pagina hasta que te dcn la orden de empezar.















E n  una ccsta hay vcinCicuatro ciriiclas que se han de repartir entre cuatro cliicos.
cCuântns ciruclas le tocan a cada iino?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
(iS -28 ■ 47 ■ 36 ■ 69).
O r d e n a  dc mcmoria cstos niïmcros, dc m « y o r  a nicnor, y escrihc entre los pa­
réntesis dc la dcrccha el n u mé r o  de en n . ed i o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
H a z  igual en los cjcmplos siguicntes :
(iS - 7 - 111 - 14 ■ 28 - 311 - 26). ------------------------------------------------------------------------- -------------------- ( ..................................................)
(6 ■ 11 - 113 - 79 - 49 ■ 13 - 39 ■ 7 - 43). ---------------- . ---------------------------------------------------------------( ................................................. )
cCuAl es cl noveno n u m é r o  antes de 7 7 ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
A  la mitad de 6 0  multipllcala por très; divide cl producto entre seis; anâdele
cinco; quitale ocho y  divide cl resultado por très. c Q u c  n û m c r o  résulta?------ (. . . . . . . . . . . . . . )
E n  un atlas vienc senalada la longitud de los n'os por medio de lincas. U n  rio 
de 2 0 0  kilômetros de largo estâ reprcscntado por una lînca de cuatro centimetros. 
cCuëntos centimetros debe tener la linea que représente a u n  rio de 350 ki- 
lômetros?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : —  (. . . . . . . . . . . . )
Decir que un barco hace «tantos nudos» es igual que decir que recorie «tantas 
millas» por hora. cCuàntas millas recorre cn diez horas u n  barco que hace 15
El siglo I esti formado por los anos 1 al 100; el siglo II, por los anos del 101 
al 200; el siglo III, por los anos 201 al 300, y  asi sucesivamente. c A  qué siglo 
pertenece cl ano 1 0 5 6 ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . .  .)
C u a n d o  varias cosas estin en orden, una tras otra, forman un a  série :
(2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 -...)
Escribe el n u mé r o  que sigue en esta série- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . )
H a z  igual con los ejemplos que vienen a continuaciôn :
( 3 0  - 2 7  - 2 4  - 21  - ...)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( ................................................. )
(l - 2 ■ 4 ■ 8 - 16 - ...)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( ..................................................)
(l - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 13 ■ 14 - 15 - ...)------------------------------------------------------------------------------------- ( . . ............................................. )
( 5  - 4 - 1 0  - 9  - 1 5  - 1 4  - . . . ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( ................................................. )
(25 - 24 - 21 - 20 17 - 16 - ...) ------------------------------------------------------------------------------------------------ ( ..................................................)
( 1 2 - 1 0 - 8 - 6 - 4 - . . . ) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ................................................. )
(3 ■ 6 - 9 - 12 - 15 ■ 18 - ...)------------------------------------------------------------------------------------------------------ ( ..................................................)
( 6  - 7  - 11 - 1 2  - 1 6  1 7  - 2 1  - . . . J ----------------------------------------------------------------------------------------------( ................................................. )
( 3 0  ■ 28 - 29 - 27 - 25 - 26 24 ■ ...)---------------------------------------------------------------------------------------- ( .................................................. )
(6 ■ 7 - 8 - 12 - 16 - 17 • 18 ■ ...)---------------------------------------------------------------------------------------------- ( ..................................................)
( 4  - 5  - 7  - 9  ■ 11 ■ 1 2  ■ 1 4  - 1 6 - . . . ) ---------------------------------------------------------------------------------------- ( ................................................. )
(12 - 10 - 9 ■ 7 ■ 6 - 4 - ...)----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( ................................................. )
Ahora n o  vas a averiguar el n u m é r o  que sigue en una serie, sino descubrir cuôl 
cs cl n u mé r o  que no debia estar en ella. Escribclo también a la derecha, entre cl 
paréntesis:
( 2 - 4 - 6  7 - 8 - 1 0 ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( ..................................................)
H a z  igual cn los ejemplos siguicntes:
(18 - 15 - 12 - 10 -9 - 6 - ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( ..................................................)
(30- 27 - 28 - 24 - 2 1 ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( ..................................................)
Aqui termina la primera parte. NO SIGAS. Espera a que te dcn 
la orden dc pasar a la pjgina siguicntc.
SEGUNDA PARTE: Dispones de 15 minutos
26. Escribe en el paréntesis de la derecha, la penûltima letra dc la penültima palabra
de la frase sigiiiente:
E S A  B O M B I L L A  A L U M B R A  D E M A S I A D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
27. Si un caballo pucde correr al galope durante cuatro horas, ccuântas horas po
drôn correr dos caballos de la m i sm a  fuerza que empiezan a correr al m i s m o
ti em p o ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . .*..)
28. (Werro, iana, igual)
IQ u é  es m i s  pesado, medio kilo de hierro o un kilo de lana? Escribe de las très
palabras de arriba, la que corresponda a la respuesta justa- - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . . )
29. D o s  hermanas, Juana y  Francisca, se casaron. El marido de Juana se llama Pe­
dro y el de Francisca se llama Enrique.
Juana tuvo cinco hijos: Eduardo, Félix, Emilia, C a rm e n  y  Pablo.
Francisca tuvo cuatro hijos : Gregorio, Pilar, Lorenzo y  Teresa.
é Q u é  es Enrique de C a r m e n ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . . )
30. éCuéntos nietos tiene el padre de Francisca?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . )
Los refranes dan a entender otras cosas, ademàs de lo que dicen. Asi cl refrân:
« Q uien a  b u e n  &rbol se arrima, b u e n a  s o m b r a  le cobija.»
Quiere decir que, guie» se procura buenos amigos, recibe ayuda de ettos.
Ffjate ahora en los siguicntes refrancs y en su explicaciôn. Para cada refrün se 
dan cinco posiblcs respuestas. T u  tienes que elegir la correcta y escribir el nû-
m e r o  correspondiente entre los paréntesis de la derecha.
'
31. «Ojos q u e  n o  ven, eorazôit q u e  n o  siente.»
/
Este rcfrân quiere decir:
1. £os corlos de vista eufermau del corazôn.
2. fil la oscuridad hay que Uevar mucho ctiidado.
3. Se sufre mds si se ve una desgracia, que si no se pe.
4. £I corazén no enpejece.
5. SI no bay ateticiôn, no pen las cosas. -----     ( ................)
32. « E n  esta vida cnduca, ci q u e  n o  trabaja n o  nianduca.»
Este rcfrân quiere decir-.
t. Para gaiiar de  corner, h a y que Irabajar.
2. Ca v id a  es corla.
3. Et Iratjajo es un seruicio social.
4. El que trabaja es respe lado  p o r  todos.
5. C os obreros se llevatt la co in ida  al ( r a h a jo .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . )
33. « A in o r  c o n  a m o r  sc paga.»
Este refrôn quiere decir:
1. D ar liiitosua cs una b uena  acciàu .
2. D eb em o s querer a las personas que nos cfuieren.
3. J l  obrero  h a y que pagarle su  jornal.
4. L o s  hijos am an a sus padres.
5. V n a  fam ilia  sin  carifto  es desgraciada. — — r -
34. « Q u i e n  m a l  anda, m a l  acaba.»
Este refrân quiere decir:
1. £1 que lieue los pies to rc idos, no  llega d o n d e quiere.
2. Quien trop ieza , cae.
3. Q u ien  v ive  m al, no  n iuere b ien .
4. El que anda  despacio , no  llega al fin .
5. Jc a b a rd  ca y en d o , quieii n o  p isa  b i e n .------ - ---
35. «Ayûdate, y  D i os  te ayudarà.»
Este refrôn quiere decir-.
1. T^adie esld  obligado a lo iinposib le .
2. 7 lo  d eb e m o s  preocuparnos an tes d e que ocurran los a co n tec im ien to s .
3. Cada uno  deb e  in ten ta r  reso lver sus prop io s  prob lem as.
4. Es intUil lam entarse d e  las cosas irréparables.
5. J e n e r  o p th n ism o  a n te  las c o n tra r ie d a d e s .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fijate bien abora :
cCuâl de las cinco frases anteriores explica m e  or el refrin?
« A  lo hecho, peclio.»
36. Escribe su n û me r o  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . )
H a z  igual con los ejemplos siguicntes:
37. cCudI dc las cinco frases anteriores cxpIica mejor el rcfran?
«Al m a l  tiempo, b u e n a  cara.»
Escribe su n û m c r o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . )
(C o n tin u a  cn  la pdgina  s igu ien te )
l o
38. cCuâl de las frases siguicntes explica mejor el scntido del refrdn?:
«Ande yo calicnlc, y riase la gcntc.»
1. Si wûihos excesivrtw enle abrigados la genle se rte.
3. Ca m itad  del m undo  se rie de  la otra m itad .
3. Ca gen te  se rie de  las personas frioleras.
4. Tiacer lo que nos conviene sin  preocuparnos de  la opinion de  los dem ds.
5. Cos borrucbos no se aoergûenzan d e  n a d a .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . .  )
39. éCuil de las frases siguicntes explica mejor cl sentido de este refrân?:
«Gato escaldado, del agua frfa huye.»
Escribe el numéro de la frase a que corresponde la buena explicacién;
1. €1 desorden reina en ausencia del duiieo.
2. V n a  experiencia dolorosa ensena a ser prudente .
3. T iuestras acciones son  la m ed ida  d e  nueslro  valor.
4. C os gatos su jren  m enos con  el cator que con  el frio.
5. S e  puede juzgar a un hom bre  por la fam ilia de que es m ie m b r o .- - - - - - - - - - - - - - - C . . . . . . )
40. éCuâl de las frases siguicntes explica mejor el sentido del refrdn?
«Perro que ladra, no muerde.»
1. Cos perros que ladran, no  m uerden  nunca.
2. Cos que m ucho  am enazan, nada hacen.
3. 7)o  h a y que tener m iedo a los perros que ladran.
4. Cos oradores son em busteros.
5. £os perros ladradores no  son  buenos guard ianes .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (...... )
41. R a zonamos cuando, relacionando cosas que sabemos, descubrimos nuevos cono- 
cimientos. Asi, si relacionamos estos dos pcnsamientos:
Cos aviones son  m ds rdpidos que el tren  
Este aparato es un  avion
Luego puedo concluir que:
Este aparato es m ds rdpido que el tren.
El nuevo conocimiento descubierto se llama conclusiôn.
C o m p a r a  a continuaciôn los dos pensamientos que voy a decir y escribe en el 
renglôn de abajo la conclusiôn que se saca de ellos:
Cas aves rapaces tienen  el pico curvo  
Et dguila es un ave  rapaz.
Escribe la conclusiôn:
A  continuaciôn te encontrards pensamientos parecidos a éste. Trata de sacar de 
igual forma sus conclusioncs:
42. Cas aceitunas son  de  color verde o negro
Estas aceiltm as no soit negras.
Escribe la conclusiôn;
43. i t  buetto  cs am igo Ac ioA os
Juan es buciio .
Escribe la conclusiôn:
44. Cos chicos se cMSiicirtti nn icbo  jngaiiAo co n  barro
i s l e  ch ico  juega co n  barro. 
c Q u é  conclusiôn se saca? Escribela cn cl rcnglon siguicnte:
45. Todos los m edicos son  ho tnbres
V o n  P edro  es m edico .
Escribe la conclusiôn :
46. Cos bom bres  d e  raza am arilla Uenen los ojos ob licuos
Cos japoneses son  de  raza  am arilla.
Escribe la conclusiôn:
47. T o d o  a n d a lu z  es espaiiol
Tdingtin am ericano es espanol.
Escribe la conclusiôn:
48. i s l e  seiior es un  torero
S i los toreros llevaran co leta .
Escribe la conclusion:
49. Todos los pro fesores dan close
J Ig u n o s  bo m b res  son  pro fesores.
Escribe la conclusiôn:
50. i l  h o m b re  es an im al in te ligen tc
J lg û n  an im a l no  es in leligçn te.
Escribe la conclusiôn:
Aqui termina la seguncia parte. N O  SIGAS. Espcra a que tc dcn 
la orden dc pasar a la pôgina siguicnte.
TERCERA PARTE: Dispones de 8 minutos
51. £ Q u é  es lo contrario de «traidor»?
D e  las cinco palabras que a continuaciôn se senalan elige la que signifique lo 
contrario de «traidor» y escribela entre el paréntesis de la derecha. Si no hay 
ninguna escribe en el paréntesis «no hay».
(O b ed ien le , aitioroso, digno, fie l, h o n r a d o )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . . )
H a z  igual en los ejemplos que siguen:
52. 6Q u é  es lo contrario de «nunca»?
( J  m enudo , frecuen tem enle , algunas veces, siem pre, re ite ra d a m e n te )------- (. . . . . . . . . . . . . . . )
53. 6Q u é  es lo contrario de «optimista»?
( J r is le , legifim ista, n ied ifahundo , pesitnisla, s e r io )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . . )
54. é Q u é  es lo contrario de «rapidez»?
Esaibe la palabra contraria en el paréntesis de la derecha- - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . . )
H a z  igual en los ejemplos siguientes:
55. d Q u é  es lo contrario de « o b e s o ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
56. d Q u é  es lo contrario de «desesperaciôn»?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
57. d Q u é  es lo contrario de « c o n v e x o » ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
58. d Q u é  es lo contrario de «sabio»?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
59. (J n i llo , collar, puisera, charfuela, brazalete]
Cuatro de estas palabras significan cosas parecidas. Escribe la palabra que sig­
nifica una cosa diferente- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . . . . )
60. (W erro , golpe, precio, niango, d ibu jo )
j Elige de entre estas cinco palabras la mi s  a propôsito para completar la frase
' siguicnte. Escribela entre el paréntesis de la derecha;
Se llama martiilazo al ... del martillo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
61. (V ie rro , vaca, piedra, oro, agua)
Cuatro de estas palabras significan cosas parecidas. Escribe la palabra (|uc sig­
nifica una cosa diferente —  (. . . . . . . . . . . )
43
62. (21a iigo , f i h ,  niclal, vieiito , lib ro )
L'ligc dc cntic estas cinco palabras la m i s  a propôsito para completar la siguicnte 
frase, y la escribes en cl margen dc la derecha:
L a  parte cortante dc u n  instrumcnto cs el...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . ).
C o m o  has hecho hasta ahora, dc cada gri’po de cinco palabras, escogc la m i s
a propôsito para complctar la frase que va a continuaciôn. Escribclas entre los
paréntesis.
63. ( is c r ib i r ,  m m d a r , refrescar, s ih a r , Uamar)
Para ... una cosa, se disminuye el calor que tiene.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
64. (P o b a , flarjuea, canta , sim paU za, sobresa le)
Se dice que un h o m b r e  ... cuando va perdiendo fuerzas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
65. (J ia m b re , adm iraciôn , caitsancio, sueiio , m aleslar)
El que se asombra de algo siente ...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
66. (7n 'a , h irvieiido , eiitiirb iada, alia, co rr ie itle )
El agua cuando esti ... esti sucia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
67. (Bosrfue, greinio, rebafio , ed ific io , h o le l)
L a  asociaciôn de personas dc un m i s m o  oficio forman un ...- - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
68. (P o ligono , sabio , e rud ito , w s tru id o , p o lig lo la )
Es h o m b r e  ... el versado en varias lenguas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
69. (O d io s o , opaco, brillante, év id en te , in v id e n te )
Algo résulta ... cuando es visto clara y ciertamente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
70. C o m o  en algunas pruebas anteriores, de cada grupo de cinco palabras, cuatro 
significan cosas parecidas. H a s  de escribir entre los parcntesis, solamcnte la p a ­
labra que significa una cosa diferente:
( J m is ta d ,  cariüo, v irtu d , ho n ra d ez , d r b o l ) - - - - - - - - - - - - - -  (. . . . . . . . . . . . )
71. (Pdjaro, avion , g lobo , lagarto, m o s c a ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
72. (P an , casa, carue, leche, f r u t a ) - - - - - - - - - - - - - - - -  (. . . . . . . . . . . . )
73. (Tdieve, so lo  estn fa , ahrigo , In inbre) —  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
74. (?>Jieve, cpoca, te inporada, hora, r e l o j )- - - - - - - - - - - - - - -   (. . . . . . . . . . . . )
75. . ( J p o y o ,  pie , base, ch iinenea, c i n i i e n to )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (. . . . . . . . . . . . )
Aqui termina la terccra parte. N O  SIGAS. Espcra a quo te dcn
la orden dc pasar a la pagina siguicnte.
i»t w iw ^tfcÉ i»A>\'.^À— «■ • w i ^ i
CUARTA PARTE: Dispones de 10 minutos
7Ç
n
El vino que cabe en la botella de la izquierda vale cuatro pesetas. 
Senala con una raya en la botella de la derecha hasta dônde llegaria 
cl vino que darian por très pesetas.
77. Este dibujo représenta unas islas con varias ciudades. Las ciudades estdn sena- 
ladas con unos puntos y nombradas con letras.
c A  qué ciudades se puede ir andando desde la ciudad F? Escribe sus letras
78. é A  qué ciudades se puede ir andando desde la ciudad M ?  Escribe sus letras
79. t A  qué ciudades se puede ir en barco desde la :iudad D ?  Escribe sus letras
80. La siguiente figura représenta un terreno con montanas. Varios puntos estdn
senalados por letras.
i l
(. . . . . . . . . . . )
(. . . . . . . . . . . )
(. . . . . . . . . . . )
Escribe en el margen de la derecha los puntos que se podrân ver desde G
81. i Y  desde A ?
82. Pigûrate que el asta de esta bandera girase de izquierda a derecha. Dibuja en 
cl margen de la derecha c ô m o  quedaria la bandera después de dar una vuelta.
41
83. L a  figura de abajo esta formada por ciibos.
cCuântos cubos hay cn total en esta figura? Escribe cn el paréntesis su n û mc r o  (. . . . . . . . . . . . )
84. cCuiSntos cubos no se ven? (. . . . . . . . . . . )
85. 86. 87. 88. U n  cuadrado se puede dividir en cuatro partes iguales, de varias 
maneras. Divide los cundrados de la derecha en cuatro partes iguales, de todas 





Mira el siguiente dibujo. Se ha trazado una linea de lôpiz desde la letra A  a 
la B. Observa que esta linea de làpiz no cruza ninguna de las lineas imprcsas.
E —
Ahora mira el dibujo siguiente. M a r c a  una linea con tu lâpiz desde A  a B, sin 
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Triuiftifl KfjK'rînIiitnp Aeocinfloe, S. A.
tj Fmy Uniiiirilmn «le Fmlimgim, »/i». 
ffntliifl ' 16.
T I Q - 1
( S e r i e  d o m i n o s )
N o  abra este CU ADERNILLO  hasta que sc le indique.
Escriba todas sus contestacioncs en la HOJA DE RESPUESTAS. 
Espere nuevas instrucciones.
N O  ESCRIBA N A D A  EN ESTE CUADERNILLO
O  ky T^ coleot EfpecUtiftif AtocUdoi.S. A, TeJot !«• dcrcckoi r«s«rvado8. ProMbMt U  reproJacclAo total e pafcUl.
E«!iU: TEA Etîidones, S. A. - c/ Fray Berntrdino dc Sahagûn, s/n. - kfsdrid. l#$.b M 33 436 l$73
riG-1
«
I N S T R U C C I O N E S
CADA RECUADRO REPRÉSENTA UN GRUPO DE FICHAS DE DOMINO.
EL NUMERO DE PUNTOS EN CADA MITAD DE LA FICHA PUEDE VARIAR DE 0 A 6.
AVERIGÜE EN CADA GRUPO EL VALOR DE LA FICHA DIBUJADA CON TRAZOS.
ESCRIBA SOBRE LA HOJA DE RESPUESTAS LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A ESTA FICHA.
N O  ESCRIBA NADA EN ESTE CUADERNILLO




NO VUELVA LA H OJA H A ST A  Q UE EL EXAAHNADOR SE LO IN D IQ U E
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VUELVA L \  HOJA
P A G I N A  4
l o i
•
IVO SE DETENGA, CONTINUE EN LA PAGINA SIGUIENTE








SI HA TEUMINADO, REPASE SUS CONTESTACIONES
io3
K" 76
Tcrnicos r.N)f<;cia1islii» Ancrioilos, S. A. 
c/ F r a y  r > « . r i u r « l i n o  J e  S n l i n m i n ,  i/u.





T  Î G - 1
(S c rie  d o m in o s) 
llo fa  it R c sp u e s la i
Apellidos:
E d a d : .
T itu lo s  académ icos o e s tiid io s:
 N  ombré: .— F echo : _
________  _ S e x o :  N a tu ro lc sa :
y nicses V o M pecWo e dudad
   P ro fe s io n :
SI SE EQUIVOCA, TACHE CON UNA CRUZ Y ESCRIBA A LA DERECHA LA RESPUESTA CORRECTA
PAGINA 1- E J E M P L O S
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Unlversidat? de MSlaga 







(Cuadernillos para el alumno)
Apellldos Nombre
Edad Centro de Enseflanza
Curso Ciudad Fecha
No abraa este cuadernillo ni empieces a trabajar bas 




Escribe a continuaciôn de eada nûmero, en la lînea de 
puntos que sigue, la respuesta a cada una de las preguntas / 
que te haga el p r o f e s o r :
1.-




-  2 -
1 0 , -
11.-
12.-
1 3 . -
1 4 - 1 5 . -
1 6 . -
1 7 . -
1 8 . -  
1 9 . -
( o 3
20-24. - Mira atentaroente lo que hay en este dibujo y escribe die 





Este ejercicio que vas a realizar contiene preguntas muy 
variadas, de las cuales unas te resultarSn faciles y otras dif^ 
d i e s .
Las respuestas para casi todas las preguntas deberâs de/ 
escrlbirlas entre los parênt sis de la derecha, pero fijate en/ 
las instrucciones que acompaflan a cada pregunta, porque en algiu 
nos casos tendrSs que subrayar algunas palabras y, en otros, d^  
b u j a r .
Las operaciones de aritmêtica que no puedas hacer de me- 
moria, hazlas en el papel aparte que se te entregue y pon el re^  
sultado en parêntesis, a la derecha de la pregunta.
Esta parte del ejercicio consta de 116 preguntas. No im­
porta que no sepas contestar t o d a s , aunque debes esforzarte por 
contestar las mds posibles. Si alguna pregunta no la sabes pasa 
a la siguiente y continua hasta termi na r.
Ahora, deja tu lâpiz sobre la mesa y espera que te den/ 
la orden para empezar.
U o
- 5 -
25.- Lee el pSrrafo siguiente y contesta a las preguntas que / 
siguen :
Desde el tercer piso de una casa de Segovia se ve / 
una calle con cinco tiendas y doce puestos, alii vivo una 
madre con sus hijos: Pedro y E n r i q a c . Pagan 2. 500 pesetas 
de alquiler y tienen cuatro h a b i t a c i o n e s .
iEn quê piso viven Pedro y Enrique? ............( )
26.- iCuânto paga su madre de a l q u i l e r ? .............. ( )
27.- 6En quê ciudad h a b i t a n ? ............................ ( )
28.- iCuântas tiendas se ven desde la casa? ( )
29.- iCuSntas personas viven en la c a s a ? ' ............ (.. )
30.- Poner adjetivos a los sigiientes nombres:
N o m b r e  ....( )
F l o r .......................... ( )
C o l e g i o ................... '..( )
31.- Subrayar los nombres, verbos y adjetivos del pSrrafo si-- 
g u i e n t e :
El rio Ganges es un gran rîo. Va desde el monte Hi­
malaya hasta el Ocêano Indico: Millones de personas viven 
cerca de este rio. Una de ellas es Ashok, un niflo indio. /
El pelo de Ashok es negro. Su piel os cura contr ibuye a pro^ 
tegerle del ardiente sol.
- Despuês de haberlo subrayado escribe a la derecha:
El primer n o m b r e ............... ...................( )
32.- El primer v e r b o .......................................( )
33.- El primer a d j e t i v o ..................... ............ ( )
6 -
/ / I
34.- iQue parte de la oraclon es cada una de estas palabras? 
Escribe la respuesta en el parêntesis.






35.- Declr que clase de palabra son las subrayadas en el 
parrafo siguiente:
El pastor cons truye un red II con ramas 
pajas para protéger a sus ovejas del viento.
El ..........................................................
36.- past or ..,
3 7 . - const ruye.
38.- c o n......
39.- y ..
4 0.- del
41-42.- Subraya con una raya el sujeto y con dos rayas e 
comp 1 emen to d I recto en las or ac I ones s l g u l c . e s :  
Juan toca el piano
Ml tio habla Ingês
43.- Escribe la primera persona del singular del verbo pa- 
sear de los tiempos que a contInuacI on se cl tan.
Presente de Indicative.....................................(
44.- Future Imperfecto................................   (
Forna cl f emen I no de las s Igu I entes palabras y escrf- 
belo en el parêntesis.
R a t o ...........................   (
amar I lie..............................(
( Co nt i nuac i 6n )
m
e s t e ............   ( )
vosot r o s ...........................( )
v e n d c d o r ...........................L )
L u i s ........................   ( )
46-49.- Escribe una carta contando lo que hiclste un d Ta 
del que te acuerdes. (Util Iza el e s paclo de papel 
que s ig ue ).
U 3
-  8 -
5 0-5 4 ,- Reallza las sumas sI g u lentes :
25 + 6 3 .............................. ( )
8 7 5  + 1 4 3 .............................................................. ( )
2 . 5 2 0  + 32 + 1 0 0 ...........................................( )
3 5 , 6 2 4  + 3 7 , 2 8  + 3 , 5 ................................( )
5 5-5 7 .- Haz las sIguI entes restas:
i
4 9 - 3 8 ..............................( )
57 - 19.............................. ( )
1 2 , 5 0  -  8 , 3    ( )
5 8-6 3 .- Real Iza las multIpllcaclones sI g u lentes :
587 X 6 .............................. ( )
4 . 3 8 2  X 4 7  ( )
3 . 0 4 5  X 3 0 8  ( )
34 X 1 0 0 ................................................................ ( )
8 2 , 2 5  X 5 , 2  . . . (  )
8 7 , 1 0  X 9 , 3 4  ( )
64-66.- Reallza las divlslones sIguI entes :
96 : 8 ............................... ( )
1 . 6 9 2  : 4 7  ( )
5 . 0 0 0  : 10 ( )
6 7 -6 8 .- Haz las sIguI an tes divlslones hasta obtener dos 
fras décimales:
2 5 . 9 8 3  : 4 8 ......................... ( )
68 : 57..................... ( )
6 9 .- SI reparto 80 bombones entre 4 nlRos. ICuSntos le to-
carên a cada u n o 7 ............................................( )
7 0 .- DIbuJa un triêngulo.
- 9 -
7 1 .“ Olbuja una cIrcunferenc I a .
7 2 .- Resuelve los' problemas s I gu I entes :
Tengo 65 estampas, ayer rega16 22 y hoy me han dado
3 5 . iCuSntas t e n g o ? ...................................... ( )
7 3 .- ICulntos metros son 7 k I l6 metros? ( )
7 4 .- Necesito 125 metros de papel de 13 pesetas el metro.
tCuênto me c o s t a r i n ?  ( )
75.- DIbuJa un Sngulo agudo.
7 6 .- Resuelve los problemas sIgu i entes :
José tiene dob 1e ndmero de bolas gue Juan, Juan tie-
ne 3 bolas mSs que Pedro y Pedro tIene 5 bolas. iCuén^
tas bolas tienen entre t o d o s ? .........  (
77.- La cerca de una finca tiene 3 k I 16me t ros de I a r ga : ca^
da tres metros van a coI oca r un poste. LCulntos p o s ­
tes neces I t a r é n ? ...................   .....(
7 8 .- Compramos un abrigo por 2.760 pesetas y 12 paRuelos
a 40 pesetas cada uno. LCuénto nos cost6 t o d o ?........ (
79.- Resolver los problemas siguirntes:
12 kI 16metro s, 5 hectômetros y I metro. iCulntos m e ­
tros so n ? ...........  (
80.- Ml t To ten Ta 8 7 8 , 5 0  pesetas y me dl6 los dos septImos
de dicha can t I dad . ICuânto me d l 6 ? ....................... (
/ /S '
10
81,- Tengo 18 laplceros y ml hormana tiene 6 mas qua yo
iCuSntos tenemos entre los d o s ? ....... ................. ( )
8 2 -8 3 .- DIbuJa en el espacio en bianco que sigue un -- 
trllngulo equI Iâtero y un cxâgono regular.....
84. - Averigua:
El S r e a  d e un triângulo que tiene S me t ros de base 
y 3 de alt ur a.............................................
8 5 .- El Irea de un rectingulo que tiene 7 metros de lado 
y 3 de anc h o.............................................
86.- El ârea de un cuadrado que tiene 8 metros de lado.
8 7 .- Escribir 0,50 en forma de quebrado......... .
88.- Escribir 1/4 en forma de cimal .........................
8 9 .- Resolver los s IguI en tes problemas:
Dos soclos mon tan un negoclo. Entre mbos pagan por 
el alquiler del local 16.000 pesetas; pero uno pago 
tres veces mis que el otro. tCuânto pagô cada u n o ? .(
9 0 .- Por 7 hectélItros de ace I te pagué 47.000 pesetas. Me 
pagado ademâs I.6 3O pesetas del Impuesto y 1.225 de 
transporte. l A cuânto me cost6 el lltro?............. (
9 1 .- Calcula la altura de un triângulo sabiendo que su -
Srea es 15 metros cuadrados y su base 5 m e t r o s..... (
9 2 .- Resolver los s Igulen tes problemas:
La densidad del agua el I. ICuSntos kilos pesa rS el 
agua de un es tanque de 6 met ros de largo, 5,50 de -
ancho y 0,80 metros de profund Idad? .   ............... (
11 - l\(o
93*~ Por una calle pasan 50 coches cada 10 minutes. iCuSn^ 
tos coches pasarSn en una hora? .........................(
94.- tCuSntas pesetas son un cuarto de m l llôn?............ (
95*- iCuânto produc IrSn en un afto 70.000 pesetas al 8 por 
c lento enual ? ............................................... (
96.- iOe que parte de las plantas salen los f ru tos 7 ...... (
97." Escribe el nombre de un arbol de hoja caediza y otro 
de hoja perenn e.............................................. (
hoja caediza (
hoja perenne (
9 8 .- tC6mo se reproducen las aves?.............................. (
99'- Escribe el nombre de un animal que viva en el medio 
aé rco........................................................
100.- iCômo se llama el agua cuando se encuentra •=n esta 
do gaseos o?................................................
101.- Enuméra los componentes de la atmôsfera
102.0 Cita dos m i nérales........................ .
1 0 3 .” Escribe el nombre de dos animales I nvertebrados ...
104.- Escribe cl nombre de los componentes de la sangrc.
105." iC6mo es la respIrac16n de los peces? ...............
1 0 6 .- 6C6mo se llama el aparato para medir m a s a s î.......
1 0 7 .- iA que temperature hierve el a g u a ? ...................
1 0 8 .- iCuél es la un Idad de fuerza en el sistema cegesl- 
ma I ? ........................................................
//&
- 10
8 1.- Tengo 18 laplceros y ml hormana tiene 6 mas que yo 
ICuéntos tenemos entre los d o s ? ......................(
8 2 -8 3 .- DIbuJa en el espacio en bianco que sIgue un -- 
trllngulo equ111tero y un exigono regular.....
84.- Averlgua:
El Irea de un trllngulo que tiene 3 metros de base 
y 3 de a I tur a............................................... ( )
8 5 .- El Irea de un rectingulo que tiene 7 metros de lado
y 3 de anc h o ................................................ ( )
86.- El Irea de un cuadrado que tiene 8 metros de lado.( )
8 7 .- Escribir 0,50 en forma de quebrado ( )
88.- Escribir 1/4 en forma decimal...................... ..( )
8 9 .- Resolver los s IguI en tes problemas:
Dos soclos mon tan un negoclo. Entre mbos pagan por 
el alquiler del local 16.000 pesetas; pero uno pago 
tres veces mis que el otro. tCuInto pagô cada u n o ? .( )
9 0 .- Por 7 hectôIItros de ace I te pagui 47.000 pesetas. Ne
pagado ademis 1 .630 pesetas de I Impuesto y 1.225 de 
transporte. l A cuinto me costô el lltro?............ ( )
9 1 .- Calcula la altura de un trllngulo sabiendo que su -
Irea es 15 metros cuadrados y su base 5 m e t r o s ...... ( )
9 2 .- Resolver los s IguI en tes problemas:
La densidad del agua el I. iCuIntos kilos pesarl el 
agua de un es tanque de 6 met ros de largo, 5,50 de - 
ancho y 0,80 métros de prof und I dad?.........   ( )
- 1 I - / l é >
9 3 .- Por una calle pasan 50 coches cada 10 mlnutos. iCuSn^ 
tos coches pasarin en una hora 7   ..........  (
9 4 .- iCulntas pesetas son un cuarto dc m l l l ô n ? ............ (
9 5 .- ICuânto produc Irân en un aho 70.000 pesetas al 8 por 
c I en to enual ? .................     (
9 6 .- tOe que parte de las plantas salen los frut os?  (
9 7 .- Escribe el nombre de un ârbol de hoja caediza y otro 
de hoja peren ne................................................ (
hoja caediza (
hoja perenne (
9 8 .- iCômo se reproducen las aves?..............................(
9 9 .- Escribe el nombre de un animal que vIva en el medIo 
aêreo.........................................................
100.- ICômo se llama el agua cuando se encuentra ^n esta 
do ga seoso?................................................
101.- Enuméra los componentes de la atmôsfera,
102.0 Cita dos m i nérales........................ .
1 0 3 .- Escribe el nombre de dos animales Inve r teb rad os ...
104.- Escribe el nombre de los componentes de la sangrc.
1 0 5.- iCômo es la respiraclôn de los peces?......
1 0 6.- iCômo se llama el aparato para mcdir masas?
1 0 7.- l A que temperature hierve el ag u a ? . . ........
1 0 8.- ICuâl es la un Idad de fuerza en el sistema cegcsl- 
ma I ? ........................................................
- 1 2 - ( I I
109.- tCômo se llama la descompostciôn de un eue rpo medlnn_ 
te la electric!dad7.........................  (
110.- tCômo se llama el fenômcno por el cual cambia lo dj_ 
recclôn de un rayo de Iuz que pasa obIIcuamente de/ 
un medio a otro de diferente de nsidad?..............
III.- iCuSl es la capital de EspaRa?.......................
112.- Declr el nombre de un rTo EspaRol!;..................
113.- iCfimo se llama el ma r que esté al Morte de EspaRa?
114.- Declr el nombre de una cludad espaRola marTtIma...
115.- Cita 2 medios de comunicaclôn social..............
I I 6 . -
117.-
118 . -
SeRala en el mapa de la d e r e c h a : 
Los puntos cardinales
El rio GuadaIqu I vIr
La cludad dc Bilbao
/
119.- tCômo se llama el pico mâs alto de la penînsula I bê 
rica?........................................................
120.- LCômo se llama el rio que pasa por Zaragoza?
121.- tCuél es la capital de EE.UU.?................
122.- 6En quê zona térmica esté situada EspaRa?...
123.- Héxico fué conqu I s tada p o r............... .
124.- El satéllte natural de la TIerra e s ..........
1 2 5 - Las Cortes de Cadiz tuvicron lugar en.
1 2 6.- Cômo se llama la d I stanc I a «^ ue hay desde un punto 
de la superficie terrestre al Ecuador, contada por 
los grados de su mer Idlano............   (
127.- Cual es la seRal del Cristla no  ( )
1 2 8 .- El Dautismo nos qui ta e l ..  ..( )
1 2 9 - 1 3 0 .- En la Santa Misa el pan y el vino se convierte
e n      ( )
( )
1 3 1 .- Escribe en el parêntesis de la derecha la letra que
procédé a la respuesta que da cl Cateclsmo sobre
QUI EN ES J E SUS ( )
a - Un hombre bueno que hizo Mllagros 
b - El hljo de la VIrgcn MarTa 
c - El hljo de DIos hecho hombre, que 
nac16 de la VIrgen Ma rfa.
1 3 2 .- Por quê IIamamos a la VIrgen " InmacuIada Con ce pcI on" ( )
1 3 3 .- A que mandamIento de la ley de DIos se falta cuando
se Insulta a D I o s ........................... .............. ( )
1 3 4 .- Como se II aman las dos partes fundament a les de la
Dibll a?....................................................... ( )
( )
1 3 5- 1 3 6 .- Enuméra los Sacramentos de VIvos, es declr, para






1 3 7 .- A que mandamlento de la ley de DIos se falta cuan­
do no se oye Misa los domingos.......................... ( )
1 3 8.- CuSl es el Mllagro que prueba de modo definitive la
d IV I n I dad de Jesuc r I st o 7 ................................. ( )
1 3 9.- Excribe los nombres de los cuatro Evangelistas ( )
( )
( )
|40.- ICuâl es el mâs grande m I s ter lo que Jesüs nos ha ein
































U I.'IV ü R S ID A D  P E  A '.A U O A
INSTITUTE Die CiKNClAS DE LA EDUCACION
(htoriL J ( i n a r l o  f lo  "DESAUNOT.LO VOCACIONAI< " , (l:o'L)>oa :l i:it j! i n i  )
ljG3crij>cd on ;jr flna^idad.-
],a pj ueba prci cnrle ser un Jnvcntni'loA ninstrninoi'Lo dc uotocc i on del 
désarroi] o vocncional dn aun fas03 iniclqlco. El doaarrollo vocnc:i onal 
sG mncunnlra InfJuido por una serio do varlalb.lo.s /nan coiij'lojas ni^ o Jos 
pui'os intorosos prof osionalos, . El ac or cam! on to al docari'olJo rocaoj onaJ 
on sus e tap a 3 primeras so Jia ofectuado desde los sifpilemos anf.ulos* 
pDoforencia i^rofesional a dos nivlos ( superior o inferior) sobrc profc- 
siones tipicas del grupo que repi escntan, cncarandoso su inventari ndo 
desde là perspective actual, oxpoctancia de les padres y oxpeotancin pro- 
pi a future^ b) prefencia lâdica -instrumental; c) pruferonexa sobre 
tcinas academicos con orientacion vocacional ; d) actitudes y rasgos de 
ocupacion-comportamental y  e) hobies o tarons libres.
Ea finalidad es regoger con valor simplemente diagnostico, lo que en es­
te precise momento acontece en el ambito vocacional del nifio. Eu utilidacî 
es fundamentaimente acumulativa como sintoma de désarroi]o vocacional. 
Material de eue constaj 
- Inventario con hojas de respuesta y instrucciones incorporadns, 
Correcciôn. -
. Las respuestas de cada una de las partes se Iran reflejmido en la cuadri- 
cula de la primera hoja, empezando a reflejar cada una do los sois partes 
de que consta la prueba desde la cuadricula | ^ ~) lincia Eibajo, y las
puntuaciones sobrantes pasan en sentido descendente a cpinp] ctar toda 
la colunma.
Una vcz complota la rejilla de correccion se totalisa la sunia horizontal 
de coda una do las filas en "TOTAL”,
Grjjp^s cle _''J.n_tere^G^"_qiio_integra]} ol_djpsarrol.]jo _yoccijclj)nn]_d^ la p^'u^bn :
- CIENTiriCOS BUjl^OCfblTICQS FANTASTIC OS
irtiMANITAniOS ' PERSUASIVOS DE|»(j|-^n’'03
LITEUVRIOS MUSICALES AIRE LIBRE
TECNICCOIPRACTICOS ARTISTICCS EJECUTIVOS
-Coloctivox.
Cuidcse inucbo la motivacion . So acozisoja una ] oc( ui a j iiterpretat J va 
do las instj-ucci ones, En I03 cur s os info ri or os os convenicnto que cl 
tutot vaya J.eyondo, los Atoms, cxplicando si no lo conocon les alumnos 1 
la profosion A situucion en custion.
UNIVERSIDAD DE MALAGA 




EDAD : AROS......... MCSES........HIVEL........CLASE........ FECHA.
Instrucciones:
La prueba que vas a hacer trata sobre las cosas que te gustan 
o que te gustarla hacer. Consta de dos partes con instrucciones 
distintas,que se te explicaran, para cada una de ellas.Como / 
comprenderàs no existen ni repuestas buenas,ni malas,solo se / 
trata de reflejar lo mâs exactamente poslble tu gustos y aficiones.
EMPIEZA CUAÎHX) TE LO INDIQUENT Y SOBRE TODO DEBES ENTENDER 
LO QUE TIENES QUE HACER.
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UN I VERS I DAD' DE MALAGA DcpartaroenCo dc Formacfon
IHSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIOil del Profesorado
CUESTIONARIO DE ORIENTACION ESCOLAR
Colegio __________________________   Curso
Ape I I Idos ________________________________________  Nombre
APIos   Cump 1 I dos el d Ta   del mes _ _ _ _ _ _  del a flo
Natural de Provlncia
Domic 11 lo actual Ciudad
Tlf. _____ __ __ Profes 16n del padre ________ __ ___ _ Profcsiôn de
la madre _____________ Hermanos __________ tVarones?
LKembras?___________ Lugar entre ellos ______________________ _________
Fecha de Hoy _____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. LQue estudlos maximos plensas realizar? E.G.B.
Bach I 11 era to _______ FormacI on ProfesIonaI _____ __ _ Onlver-
sI dad Otros
2. LQuê as Ignaturas te gustan mâs? 
6Por que? __________________________
3. LEn que asIgnaturas has ten I do sobresaI lente? 
lY notable? ____________________ iY aprobado?_____
4. Que te gusta mâs LEstudlar? o trabajar en a I go que no tengas
que estudlar; dibujar, hacer problemas.___________________________
tPor que?_____________________________________________________
5. iCuales son tus Juegos prefer Idos 7
6. tC uâ1 es la profes 16n que mâs te gusta?
7. ITe gusta trabajar solo o con otros compaheros?
S. fs I tuvI eras bas tan te dinero para no tener que trabajar. Quâ 
Lar las ?______________________________  ^
9. IQué plensas ser cuando seas mayor?________________________________
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CnECIMirCTO DEL PP.FSUnjCSTO DEL MIMiniEniO DE EDUCACION Y CICNCIA
Nemftrj Hlllonc? lie )>csrl«s
df C!'tm n'to 1 dr iprc indlcr.
19C5.............. 2i.rv.j,4 100 21.520.4 100
23.555.5 109 22.147.0 103
28.553,6 132 25 330.9 118
19G9.............. 35.953.2 11,6 34.959.0 163
45.247.0 210 37.509.8 174
1971 .............. 61.131.6 184 46.825.8 218
1972 ... ... ... 63.740.3 236 45.054.4 209
1973 .............. 70.251.2 326 44.539.3 207
1974 .............. 66.647.2 404 47.5923 221
107.466.6 .159 50.401.8 234
.............. 140.753.5 654 56.160.6 261
Incrcmcnlo aniial acumulativo........ ...  21 % . ... 10 •/,
* Incluye (ondos del P. I. O.
EL GASTO EN EDUCACION DE LA ADMlNlSTFtACION CENTRAL
Alloa
dr la Adm'.nl». 
traclén Central 
(MiUonrj peariall (Peif.as I3:«l
1964.......... 16.211,2 .1,993.3 3.246.0 3.901.7
25.451.8 5.524.0 4.607.4 4.607.4
1968 ... ... ... ... 33.353.8 6.266.2 5.324.4 4.7C5.3
1970 ......... 45.770.0 0 917.1 5.615.0 5.434.5
1972 ......... 65.717.0 7.260.0 9.027.1 6.382.1
1974 ... ... ... ... 87.252.0 7.972.5 10 944.1 5.997.4
1975 ......... 103.206.0 8.239.2 ! 3 639.7 6.115.6
1976 ... ... ... ... 142 172.0 n.GLP.C' ' 16 331.6 6.593,1
• EsNmacIfn,
Ftiente.— Miniflcrlo dc llrcknda y Miiiir,;otio tic Educacldn y Cioncla.
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